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CAPITULO I.- LA CONSAGRACION DEL PRINCIPIO PE ESTABILIDAD EN EL 
EMPLEO.-
1 ENUNCIADO, ALCANCE Y SIGNIFICADO
El contrato de trabajo es de ejecuciôn repetida (1) •
Las reciprocas prestaciones de las partes y esencialmente la de
servicios que incumbe al trabajador, no se realizan a través de - 
un solo acto de cumplimiento y de manera instantânea, sino que -- 
precisan de tiempo■ La actividad que se compromets a desarrollar- 
el trabajador no se agota, normalmente, durante las horas que com 
ponen una jornada laboral sino que requiere actos de ejecuciôn re 
petidos a efectuar en sucesivas jornadas. De ahi que sea predica- 
ble para el contrato de trabajo el carâcter de duradero (2), lo - 
que significa no solo que el hacer que incumbe al trabajador su - 
pone por esencia un tiempo para su ejecuciôn, sino que tal hacer - 
interesa contractualmente desde la perspectiva de la propia activi­
dad, y no de sus resultados, con lo que aquel periodo o tiempo mas 
o menos largo de ejecuciôn es a su vez ingrediente esencial del con 
trato.
La idea de duracion iraplica la existencia de un mo-
mento inicial y otro final; el espacio que medie entre ambos cons
tituye la magnitud de aquella. Al celebrarse un contrato de traba 
jo y afrontarse la duracion que deba alcanzar el mismo, pueden 
las partes limitar esta, prefijando su término, o no establecer - 
limitacion temporal alguna. El contrato résultante sera temporal 
en el primer caso y de duracion indefinida en el segundo.
La doctrina emplea distintas denominaciones para re- 
ferirse a las modalidades contractuales expuestas. Para la prime­
ra se utilizan, junto a la mencionada, las expresiones siguientes:
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"contrato a término", "contrato de duracion determinada", "contra 
to por tiempo determinado" o "contrato por tiempo cierto". Para - 
RODRIGUEZ PISERO, "contrato de duracion determinada" es la denomi 
nacion mas apropiada en cuanto que ^efleja directamente lo défini 
torio de la figura : la fijacion previa de la duracion de la rela- 
cion" (3). Por mi parte conaidero que esta ultima expresion, des­
de luego mas feliz que las otras mencionadas, adolece de impreci­
sion, ya que el participio "determinado" implica la idea de fija 
cion -no prevision- de un término y tal fijacién, en frecuentes - 
casos, no queda establecida de manera cierta al celebrarse el con­
trato, pèse a que no sea este, en el caso, por tiempo indefinido.
Aun cuando a la denominaciôn "contrato temporal" pue- 
de serle también imputada falta de precision -en tanto que tempo - 
ral, en una primera acepcion, como contraposition de eterno, es nota 
predicable de cualquier contrato- me inclino por dicha expresion - 
dado que el adjetivo utilizado, en su segunda acepcion, hace refe- 
rencia a "lo que dura por algun tiempo" y ello.es precisamente lo 
que caracteriza la modalidad contractual indicada.
Respecte al "contrato por tiempo indefinido"se utili­
zan también otras expresiones para nominarle:"contrato de dura —  
cion indeterminada','"por tiempo ilimitado" etc. Cierto que la pri­
mera denomination que se indica puede no resultar excesivamente - 
feliz, si se parte de la idea, como hace DIEGUEZ CUERVO,de que -- 
"indefinido" axpresa falta de definicién del término y no una 
situation contractual sin término (4). Mas no debe olvidarse que 
el adjetivo indefinido también dénota lo que no tiene término se- 
Malado o conocido y que tal nota es precisamente la que caracter^ 
za a esta figura contractual, temporal como todo lo humano y, por 
tanto, con término, pero sin seMalamiento ni prevision de este.-
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También se inclina por esta denominaciôn, que, por otra parte, ha 
alcanzado évidente arraigo normativo en EspaMa, RODRIGUEZ PINERO, 
quién opina que es la mas adecuada por mentar "el caracter propio 
del contrato sin predetermination de duracion (5).
La alternativa contrato temporal -contrato de dur^ a - 
ciôn indefinida ofrece singular relevancia. La inclinaciôn prefe 
rente del ordenamiento juridico positive por una u otra figura de 
fine, en cierta manera, el marco juridico de las relaciones indi 
viduales de trabajo. En tal punto vienen convergiendo, desde hace 
ya algûn tiempo, dos ideas contrapuestas que pretenderan influir 
cualquier regulation sobre la materia:
- La que partiendo de consideraciones objetivas referidas a 
la naturaleza de la actividad sobre la que ha de incidir - 
la prestation de servicios, persigue la vigencia de una 
norma imperativa que obligue a que dicha actividad, cuando 
sea la normal y permanente de la empresa, haya de ser nece 
sariamente atendida con trabajadores fijos.
- Aquella otra que, afirmando el carâcter coyuntural de la - 
mencionada norma, postula su no vigencia y el triunfo de la 
autonomie de la voluntad, para que sea la libertad de las 
partes, no mediatizada por disposiciones de derecho necesa^ 
rio, la que fije la duracion del contrato de trabajo, con- 
independencia, por tanto, de consideraciones objetivas en 
orden a la actividad a atender.
Estabilidad en el empleo o flexibilidad para el mis­
mo, seran las contrapuestas consecuencias de una u otra idea.
Los defensores de la estabilidad convierten la misma 
en principio configurador de la relation laboral; sus detractores
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niegan la categorization pretendida y afirman que la idea que com 
baten no contituye, en manera alguna, principle inmanente sino —  
simple regia positiva, de tipo coyuntural y siempre accidental a 
la esencia del negocio juridico de trabajo.
Es ciérto que lo que ha venido en llamarse principle 
de estabilidad en el empleo no afecta a la esencia misma, a la in 
tima naturaleza, del contrato de trabajo. Es perfectamente posi - 
ble -y la historia ofrece muchas pruebas de ello- la existencia - 
de un marco juridico laboral en el que no tenga cabida el indica 
do principle. Pero la accidentalidad que se predica no supone, no 
debe suponer, reducir el valor del principle que se examina al 
propio de su oportunismo coyuntural; tampoco afectan a la esencia 
del contrato de trabajo determinados principles que plasman en —  
condiciones laborales establecidas con el carâcter de minimas en 
la generalidad de las legislaciones o incluse propuestas como ta­
ies en Convenios o Recoroendaclones de la OIT y no es pensable, —  
sin embargo, que su vigencia tenga tal carâcter coyuntural, por - 
constituir logros sociales irréversibles.
El principio de libertad contractual, imperante en - 
termines absolûtes durante un periodo que se inicia con el triunfo 
del libéralisme e individualisme y en el que el Derecho del —  
Trabajo, como dice JAVILLIER (6), coincide con un mcro de - 
recho de obligaciones, encuentra hoy, consolidado el moderno Dere^  
cho del Trabajo, numerosas excepciones, "de modo que la fijaciôn- 
de condiciones de trabajo se sustrae, en proporciones considéra - 
bles, al libre acuerdo de las partes" (7). La estabilidad en el - 
empleo, objetivada en atenciôn al tipo de actividad sobre la que 
deba incidir la prestacion de servicios, puede constituir una ex- 
cepciôn al principio de libertad contractual y tal excepcion no -
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ha de tener vigencia coyuntural, si se parte de la idea de que el 
contrato por tiempo indeterminado cumple "una funcion individual 
y socialmente mas util" (8) que el contrato a tiempo determinado.
Pero quiza convenga, antes de analizar las posturas 
doctrinales en torno al principle de estabilidad en el empleo y 
examiner el alcance de su vigencia en el actual derecho positive 
espafiol, precisar su enunciado y alcance y estudiar su origen - 
historico.
La idea de estabilidad en el empleo, técnicamente,se 
contrae a la duracion que deba asignarse a la relacion laboral al 
memento de celebracion del contrato que constituye la misma, aun 
cuando es claro que guarda intima relacion con el sistema que im 
pere en orden a su extincion por decision unilateral del empresa- 
rio. En un marco juridico donde exista una gran flexibilidad para 
el despido sera en cierto modo indiferente la mayor o menor aper- 
tura que rija en torno a la posibilidad de celebrar centrâtes tern 
porales; por el contrario, cuando exista una rigida regulacion 
del despido existiran presiones para flexibilizar el tipo de con 
trato a celebrar en relacion con su duracion. Y esta idea que aho 
ra se vierte para deslindar el ambito del principio que se exami­
na, conviens subrayarla porque la misma después servira de pauta 
para fijah postura sobre la validez conceptual del referido prin­
ciple .
Centrado de tal Forma el âmbito de aplicacion del 
mismo, su enunciado podria formularse en los siguientes terminesi
- el trabajo normal y permanente de la empresa debe ser rea- 
lizado por trabajadores Fijos; dicho de otro modo, el con­
trato de trabajo deberâ celebrase por tiempo indefinido
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cuando la prestaclon de servicios tenga por finalidad aten 
der la actividad normal y permanente de la empresa.
Como tiens dicho ALONSO OLEA, en virtud del princ^ - 
pio de estabilidad en el empleo "no es la voluntad de las partes- 
la que détermina la duracion del contrato, sino la naturaleza del 
trabajo objeto de la relacion contractual a la cual se han de —  
aplicar las prestaciones, de forma que si este trabajo es un tra­
bajo indefinido -el trabajo podrâ durar siempre en la medida que 
las obras de los hombres duran siempre- para este tipo de trabajo
hay que celebrar un contrato de trabajo de duracion indefinida. -
Solo si la realidad misma objetiva del trabajo es una realidad —  
temporal, porque refiera a un trabajo limitado, a un trabajo q'c 
va a durar solo un determinado tiempo, solo entonces se puede con 
tratar temporalmente" (9).
La vigencia del principio de estabilidad en el em 
pleo no supone, como es obvio, la proscripciôn de los contratos - 
temporales, sino que el âmbito de aplicacion de estos se circuns- 
criba a aquellos supuestos en que el trabajo que constituya su ob 
jeto sea limitado en el tiempo y que su licita utilizaciôn solo - 
se dé cuando cumplan realmente tal condiciôn, lo cual requiere - 
una estricta regulacion de taies modalidades contractuales que - 
precise suficientemente su objeto y requisites. Tampoco debe supo 
ner el indicado principio el establecimiento de un "maridaje per- 
petuo", sino de un "maridaje astable?, compatible, desde luego,- 
con un sistema flexible y amplio de "causas de disoluciôn".
2.- ANTECEDENTES HISTORICOS
2.1.- ETAPA CODIFICADORA
El triunfo y expansion de - los principios inspiradores 
de la Revoluciôn francesa, causantes en gran medida de la supera- 
ciôn del sistema gremial, ya entonces en crisis, lleva consigo,en 
su repercusiôn al ârea del trabajo por cuenta ajena, una configu- 
raciôn de este basada en los principios de libertad y autonomia y 
sin prevision normativa especlfica; su régimen juridico no es otro 
que el establecido en los Côdigos Civiles para el arrendamiento 
de servicios de los trabajadores asalariados. Es la época obliga- 
cional del Derecho del Trabajo, segûn el disefio historico que cons 
truye JAVILLIER.
Prohibicion que luce constante en las regulaciones del 
arrendamiento de servicios de los asalariados,que contienen los 
Codigos Civiles que se van promulgando al triunfar la id^a codifi 
cadora, es la relative a que taies arrendamientos se concierten 
por toda la vida del trabajador. Se parte de la idea de que la vin 
culacion perpétua a un empleador puede enmascarar figuras cercanas 
o que recuerdan a las de la autoventa de la propia persona, a la 
esclavitud o a la servidumbre y se trata de evitar que dicho feno 
meno pueda tener lugar. Los pensamientos filosoficos, muy univer- 
salmente compartidos antes incluso de que se inicie el fenômeno - 
codificador, y desde luego tras este,no solo se pronuncian decid^ 
damente en contra de la tradiciôn aristotélica permisiva de la e^ 
clavitud por naturaleza, sino que entienden necesario salvaguar - 
dar el trabajo de los asalariados de toda nota que le haga cerca- 
no a la servidumbre, para lo que estiman necesario que dicho tra­
bajo no tenga lugar en régimen de vinculacién perpétua con el em­
pleador. Para HEGEL, como recuerda ALONSO OLEA, es precisamente - 
la limitacion del tiempo donde radica "el elemento crucial que per^  
mite separar el arrendamiento de servicios, como pacto o trasla - 
cion sobre algo enajenable, de la relacion de esclavitud o servi­
dumbre, radicalmente antijuridica por suponer la enajenacion de lo 
per se Inalienable" (lO).
La prohibicion del arrendamiento de servicios por to
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da la vida luce inequivocamente en el Codigo Napoleon; su art. - 
17 80 dispone que no se puede comprometer la prestacion de ser^  
vicies en favor de otro,mas que por un tiempo o para empresa de - 
terminada (11).
La influencia■del Codigo Napoleon détermina la consa 
gracion de preceptos similares en otros Codigos Civiles europeos; 
asi en el italiano de 1865 o en el espafiol que articula la Ley de 
Bases de 11 de Marzo de I8 8 8 . El art. 1583 de este ultimo, refer^ 
do al servicio de criados y trabajadores asalariados, dispone que 
"puede contratarse esta clase de servicios sin tiempo fijo-, por - 
tiempo cierto , o para una obra determinada. El arrendamiento he 
cho por toda la vida es nulo". Debe significarse que en las Bases 
que articula dicho Codigo no solo no figura referencia alguna a tal- 
prohibiciôii sino ni siquiera al propio arrendamiento de servicios; 
la Base 26 se limita a establecer los criterios a tener en cuenta 
para la regulacion de cada contrato y los que menciona no permi­
ts n intuir el origen de la repetida prohibicion. Quizâ este se h^ 
lie en la Base 19, en cuanto que ordena que el Codigo tome por ba­
se al proyecto de 1 8 5I y que para las nuevas soluciones que ofrez- 
ca tenga en cuenta aquellas que presenten las legislaciones estr^ 
fias y hubieran obtenido comûn asentimiento entre nuestros juris - 
consultes. Es claro que la prohibicion que se examina encontre - 
ria fundamento en ambos criterios; el precedents francés, con su 
carga idéologies asumida por nuestros jurisconsultes, que como an 
tes se ha dicho solo permitia comprometer temporalmente la presta^  
ciôn de servicios, y el proyecto de Côdigo Civil de 1 8 5I, en cuyo 
articulo 1524 figuraba la declaraciôn de nulidad para el arrenda­
miento de servicios concertado por toda la vida (12).
La prohibiciôn del arrendamiento de servicios por to
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da la vida no empece a la validez del propio arrendamiento, concertado sin 
fijaciôn de término. A la vista del art. 1583 del Codigo Civil es 
panol parece que la conclusion que precede no ofrece duda alguna: 
en el se distinguen perfectamente el vinculo perpetuo y el contr^ 
do sin prevision de término. No parece tan claro, sin embargo, a 
la luz del art. I7 8O del Codigo Civil francés. Si, conforme al 
mismo, no se podia comprometer la prestacion de servicios en favor 
de otro mas que por un tiempo, podria pensarse que los arriendos- 
concertados sin fijacion del tiempo de duracion pudieran vulnerar 
el articulo citado. La distancia de ahos que media entre ambos - 
Codigos quiza explique la mayor flexibilidad del espafiol. Como —  
afirma DURAN LOFEZ, la clarificaciôn de que el contrato por tiem­
po indefinido no incide en la prohibicion legal solo se alcanza - 
cuando se distingue con nitidez entre contrato por toda la vida y 
contrato por tiempo indefinido y cuando se llega a la idea de que 
los contratos por tiempo indeterminado pueden ser resueltos por 
la voluntad unilateral de cualquiera de las partes (13).
. El contrato de arrendamiento de servicios de asal^ - 
riados, concertado sin tiempo fijo, que preve el Codigo Civil, no 
es aslrailable, sin embargo, al actual contrato de trabajo por —  
tiempo indefinido. Mientras que en aquel existia amplia libertad- 
para su resoluciôn por voluntad unilateral de cualquiera de las - 
partes, sin necesidad, por tanto, de justa causa ni transcurso de 
plazo alguno, es claro que en este no se da posibilidad anâloga.- 
Si, como establece el art. I58 6 del Côdigo Civil, los trabajado - 
res asalariados "por cierto término para cierta obra, no pueden - 
despedirse ni ser despedidos antes del cumplimiento del contrato, 
sin justa causa", parece razonable deducir, a "sensu" contrario, - 
que cuando no ha sido garantizado un tiempo minime de duracion p_a
—  1 1 —
ra la relacion laboral, esta puede ser resuelta libremente por - 
cualquiera de ambas partes. El Codigo Civil espafiol consagra, por 
tanto, para el contrato concertado sin tiempo fijo, el principio 
liberal de libertad de despido. Como afirma RODRIGUEZ PINERO,"la 
libertad de despido aparece asi como medio de garantis de liber­
tad, y el despido en el contrato de duracion indefinida el proce 
dimiento normal extintivo, paralelo al término en la de duracion 
determinada"(14). La conclusion que antecede, a la que se llega- 
por via deductiva desde el precepto citado, figura ya explicita- 
en el art. 302 del Côdigo de Comercio. En efecto, tal cuerpo le­
gal, aprobado por Ley de 22 de Agosto de I8 8 5, coetaneo del Côdi 
go Civil e inspirado, por tanto, en similares principios, contie 
ne regulacion del contrato de servicios entre comerciantes y sus 
mancebos y dependientes; en ella se preve que dichos contratos - 
sean concertados por tiempo fijo o sin seHalar el de su duraciôn 
y mientras para el primer supuesto se détermina que ninguna de - 
las partes podrâ separarse, sin consentimiento de la otra, de su 
cumplimiento, hasta la terminaciôn del plazo convenido, salvo 
que concurran las causas para despedir o para despedirse que el- 
propio Côdigo seMala, para el caso de que "el empeMo no tuviera- 
tiempo serlalado" expresamente se dispone que "cualquiera de las 
partes podrâ darlo por fenecido, avisando a la otra con un mes - 
de antelaciôn". Ademâs de ella, el art. 299 del repetido Côdigo- 
de Comercio contiene, para los contratos concertados por tiempo 
fijo, previsiôn que solo luce en el Côdigo Civil, referida a los 
criados domésticos: la posibilidad de extinguirlos sin justa eau 
sa, antes de su vencimiento, si bien con obligaciôn de indemn^ - 
zar daMos y perjuicios.
Como hace notar RODRIGUEZ PINERO, son sensibles las - 
diferencias que separan las regulaciones del Côdigo Civil y del- 
Côdigo de Comercio, ya que, aiin partiendo ambos del "principio -
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general liberal de la libertad de despido en el contrato de dura­
cion indefinida" se sépara el segundo del primero en lo siguiente:
El Codigo de Comercio establece una primera e importante garantia 
para el empleado al sœieterse ese despido libre a una obligaciôn de pre^ 
viso; de otro lado, se recoge como regia general en su âmbito un princi- 
pio que aceptaba también el art. 1584 del Côdigo Civil (para el - 
trabajo doméstico), el de la posibilidad de despido sin causa en- 
la relaciôn de duraciôn determinada, pero imponiendo la obliga -- 
ciôn de indemnizar los perjuicios que el despido ocasione" (15).-
La primera diferencia seMalada permitiô que la jurisprudencia 
extendiera la obligaciôn de preavisar en los supuestos de extin —  
ciôn de contratos concertados sin tiempo fijo con trabajadores in­
dustriales. Para ello se basé en "la deficiencia de nuestra legis- 
laciôn en la materia"y en que "por analogia, deben aplicarse los 
preceptos citados (del Côdigo de, Comercio) a los obreros indu^ -- 
triales, porque no hay razôn alguna para hacerlos de peor condi -- 
ciôn que los dependientes de comercio" (I6 ).
Es évidente, por tanto, en la regulaciôn del trabajo que 
se hace en los mencionados Côdigos, que la modalidad temporal corn 
porta para el asalariado mayor garantia de estabilidad que el con 
trato celebrado "sin tiempo fijo". Precisamente por esto puede -- 
afirmarse, como hace DURAN LOPEZ, una preferencia de aquel ordena 
miento juridico por los contratos por tiempo cierto o para obra- 
determinada, tanto por los motivos "ideolôgicos" inicialmente ex-
* I
puestos, cuanto porque estos contratos garantizan al trabajador - 
su puesto de trabajo, aunque solo sea por el tiempo de su dur^ -- 
ciôn (1 7).
Una excesiva preocupaciôn por las ideas de igualdad - 
y libertad impide concebir la posibilidad de un tratamiento distinto
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para el desestimiento unilateral de cada parte; se olvida que el 
trabajador, en la vida real, se Hal la normalmente en manifiesta désignai 
dad respecte a los empleadores y que tal desigualdad merece respuesta 
juridica adecuada para evitar situaciones de injusticia. La aspi- 
racion de estabilidad en el trabajo queda asi limitada al corto - 
objetivo de périodes concretos de tiempo, sin intuir siquiera la 
posibilidad de vinculaciones permanentes. Como indica ALONSO GAR­
CIA, la insuficiente regulacion dada a la relacion de servicios - 
en los Codigos Civiles "puso aun mas de relieve hasta que punto - 
el llberalismo, fiel a sus propias directrices, olvido por entero 
que no existe autonomia verdadera cuando las decisiones de la vo 
luntad se hallan condicionadas por una diferente situacion social 
y economics entre quienes son parte o sujetos de la relacion"(18).
2.2.-CODIGO PE TRABAJO PE 1926 Y LEY PE CONTRATO PE 1931.-
Como indica BORRAJO DACRÜZ, referido a la etapa -
liberal e individualista y a los grandes Codigos en que tales 
ideas encuentran consagracion, "la libertad individual del traba­
jo fue una libertad formal, que tenia un valor historico y social 
extraordinario en cuanto habia representado la "liberalizacion" - 
frente a la reglamentacion gremial y sus precios tasados, pero -
no habia logrado dar participacion efectiva en la propiedad al
hombre que no contaba con mas medio de vida que su trabajo" (19).
Las ideas de reforma social que surgen ante los ira - 
parables planteamientos de la denominada "cuestion obrera" e in - 
cluso el fenomeno concurrente de la internacionalizaciôn del Dere^  
cho del Trabajo, determinan un intervencionismo estatal, fruto - 
del cual es la promulgaciôn de leyes especificas de trabajo y de - 
previsiôn social (20). En el ârea de la estabilidad en el empleo
—  14 —
y por lo que respecta a EspaMa, limites ambos de présente estu- 
dio historico, procédé citar en primer término el Codigo de Tr^ 
bajo de 23 de Agosto de 1926. En él se confiere plena libertad- 
a las partes a los efectos de senalar en el contrato el tiempo- 
de duracion que mas les Interese; su art. 11, con muy acusadas- 
analogias con el art. 1583 del Codigo Civil, détermina que "el- 
contrato de trabajo podrâ celebrarse sin tiempo fijo, por cier­
to tiempo o para obra o servicio determinado". Y es mâs, su art. 
12 ordena que al celebrar el contrato de trabajo habrâ de deter 
minarse expresamente la modalidad elegida en orden a su dur£ -- 
cién, estableciendo, para cuando se hubiera omitido fijar tal - 
extreme, el carâcter divisible de la obligaciôn contraida por - 
el trabajador, cuando fuera susceptible de cumplimiento parclal, 
y el derecho a éste a exigir que su trabajo se recibiere por -- 
partes y se le abonase en proporciôn al tiempo ejecutado.
En el Côdigo de 1926 no solo rige un criterio de li - 
bertad en orden a elegir la duraciôn contractual que se desee,- 
sino que se marca una clara preferencia por el contrato por - - 
tiempo determinado. Para el concertado "sin tiempo fijo" parece 
en principio que se mantiene régla similar a la del ordenamien­
to anterior, conforme a la cual cada parte puede en cualquier - 
momento, resolverlo unilateralmente (21). Claro que esta liber­
tad de despido que para el "sin tiempo fijo" parece que consa - 
gra el citado Côdigo puede entenderse que queda condicionada con 
la exigencia del preaviso. A tal conclusion se llegaria a tra - 
vés de su art. 23 y de la jurisprudencia anterior. Si con arre- 
glo a aquel "regirâ lo dispuesto en los arts. 300 a 302 del Cô­
digo de Comercio respecto a las personas en el determinadas", y
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si en este ultimo articulo se establece la expresada libertad, 
con obligaciôn de preaviso, cabrla entender, teniendo en cuen­
ta las razones analôgicas seMaladas por dicha jurisprudencia - 
(2 2 ), que la figura del preaviso resultaba aplicable a toda -- 
clase de contratos de trabajo concertados sin tiempo fijo.
Aûn asi, no ofrece duda la preferencia que manifies­
ta el Côdigo de 1926 por el contrato por tiempo determinado; - 
su art. 2 0 , siguiendo criterio ya establecido por el art. 1586 
del Côdigo Civil y 299 del de Comercio, contiene el mandate de 
que dicho contrato no puede ser unilateralmente resuelto antes 
de su vencimiento, a no mediar justa causa, lo cual supone, ad 
mitidos los criterios interpretativos expuestos, la existencia 
de tal preferencia, dado que la modalidad contractual antes c^ 
tada garantiza mâs que el contrato "sin tiempo fijo" la estabi 
lidad en el puesto de trabajo.
Claro es que la idea antes expuesta -la de que el Co 
digo de 1926 permite la libre resoluciôn unilateral del contra 
to celebrado "sin tiempo fijo"- puede ser cuestionada; basta - 
para ello tener presents lo dispuesto en su art. 1 8, segûn el 
cual cuando el contrato se hubiera estipulado sin fijar tiempo 
para su duraciôn -cual es el caso del celebrado "sin tiempo f^ 
jo"- se entenderâ concertado, "salvo el caso de prueba de cos- 
tumbre en contrario", "por dxa, cuando la remuneraciôn sea dia 
ria, aun cuando su pago se efectue por semanas o quincenas; -- 
por meses, cuando la remuneraciôn sea semanal, y anual, si es 
por aMos". Es decir, a través de las presunciones indicadas, - 
el contrato concertado "sin tiempo fijo" se puede entender ce-
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lebrado con duracion determinada, beneficiandose de tal manera 
con el principio prohibitivo de la resoluciôn unilateral.
No se concibe ni preve remuneraciôn fijada por tiem­
po superior a un aflo, con lo que la interpretaciôn también po- 
sible es que el "sin tiempo fijo" dura un afio a lo mas (salvo- 
pacto de duraciôn fija de mâs de un ano).
Cierto que las conclusiones expuestas podrian permi- 
tir apreciar contradicciôn entre el citado art. 18 y el 2 3 , ya 
que al declarar este vigente el art. 302 del Côdigo de Corner - 
cio determinarxa la libertad de cualquiera de las partes para­
der por fenecido al contrato "sin tiempo fijo", avisando a la 
otra con un mes de anticipaciôn y con derecho del trabajador - 
en tal caso al sueldo que corresponds a dicha mesada.
Claro que tal aparente contradicciôn podria quedar - 
desvirtuada si la expuesta declaraciôn de vigencia -esencial^ - 
mente dirigida a las causas para despedir y despedirse que fi 
guran en el Côdigo de Comercio- se entendiera exclusivamente - 
referida a los asalariados a que el citado art. 302 se contrae.
En cualquier caso,las consideraciones que preceden - 
no empecen a la conclusiôn antes expuesta de la preferencia -- 
del repetido Côdigo de 1926 por el contrato de duraciôn deter­
minada. Debe tenerse en cuenta que la protecciôn que, en orden a- 
la estabilidad en el empleo, obtiene el celebrado "sin tiempo fi 
jo" , a través del juego de prestmciones aludidas,es realmente minima;
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y ello no solo porque tal protecciôn no rebasa la que alcanza el- 
contrato de duracion determinada sino porque résulta incluso infe 
rior, dada la corta duraciôn que atribuye al contrato "sin tiempo 
fijo" el repetido juego de presunciones.
La preferencia del Côdigo del 26 esté,por consiguien 
te, claramente en favor del contrato de duraciôn determinada; tan 
es asi que no resultaria aventurado afirmar que el contrato por —  
tiempo indefinido no tiene cabida en dicho Côdigo, en cuanto que 
se convierte de hecho en contrato de duraciôn determinada, de a lo"- 
mâs un aflo, segiin antes se ha indicado. La inercia de las ideas li­
bérales e individualistas impiden sin duda distinguir aquel, del con 
certado para toda la vida, respecto al cual persiste, como es obvio, 
la interdicciôn legal.
La prohibiciôn de resolver por voluntad unilateral - 
el contrato de trabajo concertado por tiempo determinado que luce 
en el Côdigo del 2 6 , se mantiene en termines similares y sin ex - 
tendcrse, por tanto, a los pactados "sin tiempo fijo", durante la 
vigencia del Decreto de 22 de Julio de 1928, que modifies el De - 
creto Ley de 26 de Noviembre de 1926, relative a la Organizaciôn- 
Corporativa Nacional. La preferencia del ordenamiento positivo s^ 
gue estando en favor del contrato de duraciôn determinada, que —  
comporta, al menos para el tiempo pactado, el mantenimiento del - 
puesto de trabajo. Sigue mirândose con desconfianza al contrato - 
por tiempo indefinido en cuanto cercano a la idea de perpetuidad- 
del vinculo. Pero si se parte de la interpretaciôn expuesta, ya co­
existe libertad plena para su resoluciôn unilateral ; el principio de 
igualdad viene impidiendo reconocer dicha facultad referida tan solo 
al trabajador; por ello se opta por atribiir al contrato concertado - 
"sin tiempo fijo" una determinada duraciôn, con lo que se hacen apl^ 
cables al mismo los efectos establecidos para la modalidad temporal.
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La Ley de Contrato de Trabajo de 21 de Noviembre de - 
1931 consagra importantes modificaciones en el tema que se exami^
na. Como rasgos esenciales de la regulacion que contiene en tal-
materia podrian seMalarse los siguientes:
- Deslinde conceptual definitive entre el contrato por tiem­
po indefinido y el concertado por toda la vida. La progre- 
siva desaparicion del "fantasma" de la servidumbre, que —  
apunta DURAN LOPEZ (23), encuentra plena culminacicn en la 
Ley del 31- Las razones ideologicas que habian impedido que 
el contrato por tiempo indefinido generara estabilidad en 
el empleo ya no subsister y esta modalidad contractual apare 
ce en el ordenamiento laboral en piano de compléta licitud, 
bajo la idea de total libertad de las partes para acogersc 
a la misma y con sometimiento a la prohibiciôn de unilate- 
tales resoluciones sin justa causa. Claro que tal prohibi­
ciôn no afecta por igual a empresario y trabajador, pués,- 
con respecto a este, su voluntad resolutoria siempre extin 
gue el contrato y solo genera, cuando no concurre justa eau 
sa y supone incumplimiento contractual,un deber de resarc^ 
miento de perjuicios, de acreditarse que efectivamente fue^  
ron causados.(2 4 )
Asi se desprende de lo establecido en los arts. 21 y 89 de 
la citada Ley y de los arts. 58 y 59 de la de 27 de Noviem­
bre de 1 9 3 1 , sobre Jurados Mixtos. Con arreglo ai primer - 
precepto citado, las partes pueden celebrar contrato de tra 
bajo decidiendo libremente entre el por tiempo indefinido, 
por cierto tiempo, exprofeso o tâcito, o para obra o servi, 
cio determinado. A tenor del citado art. 8 9 , la sola voluntad 
del empresario no es causa de extinciôn del contrato, aunque 
si lo es el despido, cuando es fundado. Por el contrario,- 
la voluntad del trabajador produce en todo caso efectos ex 
tintivos, si bien se establecen causas justas para que - 
este pueda dar por terminado el contrato. Finalmeri 
te se "n los dos ultimos el atrono uede acudir al -
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Jurado raixto contra el obrero que sin causa justa dejase- 
de cumplir sus obligaciones contractuales,y si tal incum^ 
plimiento generase dados y perjuicios se produciran las- 
responsabilidades procédantes.
- La Ley de 1931 no reconoce preferencia en févor del con 
trato por tiempo indefinido, El tipo de contrato a cel^ - 
brar constituye libre decision de las partes,sin condicio 
namiento alguno por razones objetivas referidas a la natu 
raleza normal y permanente del trabajo a realizar. Existe, 
sin embargo, interes por la adopcion de medidas garantiza
doras de la estabilidad, aun cuando sea a nivel sectorial,
y flisi el art. 11 de la referida Ley sedala tales medidas- 
entre las que pueden figurar en las bases de trabajo que 
adopten los Juràdos mixtos o Comisiones paritarias.
- La falta de preferencia de la Ley de 1931 por el contrato 
por tiempo indefinido se manifiesta, por ultimo, en su -- 
art. 88 que,al establecer la prorroga de los contratos —  
temporales que a su término no fueran denunciados por nin 
guna de las partes, détermina que tal prorroga sera "por- 
un aflo, si el (tiempo) estipulado en el contrato fuese 
por un aflo o mis; por un mes, si el anterlormente fijado- 
fuese por uno o varios meses, sin llegar al aflo, y por -- 
una semana, si el anterior hubiere sido de una semana o -
mas sin llegar al mes".
De las observaciones que preceden parece prudente dedu­
cir que la Ley de Contrato de Trabajo de 21 de Noviembre de 1931 
transforma al contrato concertado "sin tiempo fijo" en contrato - 
"por tiempo indefinido"; este ni, a través de un juego de presun - 
clones, se entiende convertido en contrato temporal, ni puede ser
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resuelto libremente por el empresario, sin perjuicio de su facul 
tad de decidir el despido del trabajador cuando concurriera jus­
ta causa para elTj. La voluntad del trabajador, por el contrario, 
constituye en la Ley de Contrato de Trabajo de 1931 causa de ter 
minacion de la relacion laboral; se establecen, eso si, causas - 
justas para que el trabajador pueda dar por terminado el contra­
to .
Como indica ALONSO OLEA el fundamento jiy'idico de que 
la voluntad unilateral del trabajador sea siempre causa de extin 
cion del contrato de trabajo, con ihdependencia de que si tal f^ 
cultad fuera ejercida carente de fundamento produzca un deber de 
«^“sarcimiento, se encuentra "en la propia esencia" de dicho con­
trato "como modo de ordenacion del trabajo por cuenta ajena", que 
descansa en la idea de "un régimen de trabajo libre". De ahi la 
consagracion en favor del trabajador de una facultad resolutoria 
que pudiera aparentemente contradecir la régla establecida con - 
caracter general por el art. 1124 del Codigo Civil para el supues 
to de incumplimiento de las obligaciones reciprocas -opcion en - 
favor del perjudicado "entre exigir el cumplimiento o la resolu­
ciôn de la obligaciôn"- o el principio en materia de contrats -- 
ciôn que establece el art. 1256 del mismo Côdigo, segûn el cual- 
"la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse 
al arbitrio de uno de los contratantes" (2 5 ).
La Ley de Contrato de Trabajo de 1931 no otorga al con 
trato por tiempo indefinido trato preferencial alguno ya que a - 
las partes no se les dirige, directs o indirectamente, hacia el 
mismo, siho que les reconoce, a la hora de contratar, plena li - 
bertad para elegir entre este o el de duraciôn determinada que - 
estimen mas oportuno.
La estabilidad en el empleo, bajo la Ley de 1931, con
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siste en que el contrat© celebrado debe cumpllrse en sus propios 
términos, vinculândose las partes,en el temporal,por el tiempo - 
de su duraclôn y en el indefInldo,hasta que se produzca su extin 
cion por concurrencia de alguna de las causas establecidas al —  
respecte. El principle de estabilidad en el empleo, entendido en 
el sentido ya expuesto, no luce, per tante, en la Ley de Contra­
te de Trabajo de 1931.
2 .3 .- LEY DE CONTRATO DE TRABAJO DE 1944.-
La Ley de Contrat© de Trabajo de 1944, aûn cuando no - 
permite afirmar que en ella se otorgue un trato preferente al —  
contrat© por tiempo indefinido, contiene,sin embargo,algunos pre 
ceptos a través de les cuales es posible entrever el inicio de - 
una llnea de tendencia en el expresado sentido.
El articule 27, reproducion en lo esencial del art. - 
21 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1931, détermina que "el - 
contrat© de trabajo podrâ celebrarse por tiempo indefinido, por- 
tiempo cierto, exprofes© o ticito, o para obra o servicio deter- 
minado", afladiendo a continuaciôn que "a falta de pacto expreso, 
se entenderâ por duraciôn del contrato la minima que se baya fi- 
jado por normas légales o Reglamentaciones del Trabajo, en la —  
clase del mismo a que aquel se refiera, y, en defecto de taies - 
normas, por los uses o costumbres locales". A ténor, pués, de —  
los préceptes transcrites parece deducirse que la celebraciôn de 
contrato de duraciôn determinada no esta sometida a limite aigu 
no y que las partes, por consiguiente, gozan de plena libertad - 
para elegir la modalidad -temporal o indefinida- que mejor se 
avenga a sus particulares deseos; es mâs, el contrato por tiempo 
indefinido no se presume, ya que cuando las partes omiten pactar
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clâusula relativa a la duraciôn del contrato, esta se entiende - 
limitada a la minima establecida por las normas sectoriales. En 
la Ley de 1944, por consiguiente, la contrataciôn temporal y la 
indefinida se regulan bajo el signo de una aparente igualdad.
Es en el art.76 de la propia Ley de Contrato de Trabajo don 
de se encuentran los preceptos que permiten intuir una linea de 
tendencia favorable para el contrato por tiempo indefinido; li - 
nea de tendencia - intensificada, como después se pondra de re - 
lieve, por las Reglamentaciones de Trabajo- que da plé a que la - 
jurisprudencia y un amplio sector de la doctrina cientifica. de - 
clare y entienda vigente el principio de estabilidad en el empleo .
Los preceptos aludidos son los contenidos en los apar- 
tados 19 y 25 del citado articule 76. Conforme a este ultimo el 
cumplimiento del termine de un contrato temporal, sin medlar de- 
nuncia por ninguna de las partes, détermina la prôrroga del con­
trato por tiempo indefinido, "salvo pacto en contrario".
Causa extradeza la salvedad que se transcribe pués parece 
anômalo que una condiciôn de trabajo establecida en la Ley, que- 
constituye évidente bénéficié para el trabajador, pueda ser ex - 
cluida por voluntad de las partes. Podria pensarse en la existen 
cia de una contradicciôn entre el precepto que establece la cita 
dasalvedad yel contenido en el art. 36 de la misma Ley de Contra­
to de Trabajo, en tanto que este déclara la nulidad de todo pac­
to que implique renuncia por el trabajador de cualquier benef^ - 
cio establecido por la Ley (26). Claro que tal contradicciôn sé­
ria mâs aparente que real, pués es perfectamente comprensible -- 
que la ley establecedora de una prohibiciôn pueda contener una - 
excepciôn a la misma,por razôn de determinadas circunstancias. -
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Por lo que se refiere a la que aqui se examina, tales circuns.tan 
cias fueron, sin duda,la propia novedad que se introducia, con res 
pecto al precedente legislative, que quizâ aconsejaba, si bien - 
convertir en indefinido el contrato temporal prorrogado, permitir 
que tal efecto pudiera ser evitado por las partes,a través de pacto 
en contrario, naturalmente establecido al memento de celebrar el 
contrato inicial (27). Por otra parte, la importancia de la ex - 
cepcion quedaba aminorada mediante la introduccion de la figura- 
del abuse del derecho, expresamente aludida en el segundo preceg 
to que antes se seAalaba para resaltar la linea de tendencia fa­
vorable a la estabilidad en el empleo (apartado 19 del art. 76).
Incidencia mâs importante en la elaboraciôn jurispru- 
dencial y doctrinal del principio de estabilidad en el empleo tu 
vo, sin duda, el precepto contenido en el lugar ûltimantente ci­
tado. A tenor del mismo constituye causa de extinciôn del contra 
to de trabajo "las consignadas vâlidamente en el contrato, salvo 
que el ejercicio de la facultad contractual constituya manifies- 
to abuse de derecho por parte del empresario".
Es claro que el precepto transcrite permite una lectu- 
ra potenciadora de la estabilidad en el empleo. En efecto, es —  
cierto que el art. 27 situa en piano de igualdad al contrato por 
tiempo indefinido y a la contrataciôn temporal; en principio las 
partes contestantes gozan de plena libertad para elegir,de entre 
elles,el que mâs les interese. Ahora bien, la opciôn en favor —  
del contrato temporal, cuando el puesto de trabajo a cubrir tiene 
un carâcter permanente y con tal opciôn se persigue mayor flexi- 
bilidad para extinguir la relaciôn laboral constituida y eludir- 
el cumplimiento de otras normas laborales que garantizan determ^ 
nados derechos del trabajador -antigUedad, promociôn profesional, 
etc-, puede constituir uso abusive de de dicha libertad de elec- 
ciôn.
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La llnea de tendencia en favor del contrato por tiempo 
indefinido,que inicia la Ley de Contrato de Trabajo de 1944, se 
refuerza a través de las Reglamentaciones de Trabajo y de otras 
disposiciones générales de carâcter estatal. Todo ello détermina 
que surja una anrplia jurisprudencia que categoriza en principio 
dicha idea de estabilidad y que se produzca una corriente doctri. 
nal claramente favorable a la consagracion del Indicado princi - 
pio .
Aûn cuando las distintas manifestaciones aludidas tie- 
nen, en general, carâcter coetâneo, se opta, a los soles fines- 
sistemâticos, por exponerlas en eplgrafes sucesivos.
2.3.1.- REGLAMENTACIONES DE TRABAJO.
Es évidente la influencia de esta normative sectorial- 
en la elaboraciôn y consagraciôn del principio de estabilidad en 
el empleo (28). La idea de que el trabajo normal y permanente de 
la empresa debe ser necesariamente atendido con trabajadores fi- 
jos, figura, explicita o implicite, en un gran numéro de Regl£ - 
mentaciones de Trabajo. Y este dato, que es vâlido incluso para- 
las primeras que se aprueban al amparo de la Ley de l6 de Octu - 
bre de 1942, adquiere especial relevancia para las muy numerosas 
que se promulgan en los primeros afios de la década de los seten- 
ta, en las que ya es frecuente encontrar un enunciado especlfico- 
del mencionado principio.
La conclusiôn que antecede résulta fâcllmente demostr^ 
ble a través de un examen de dichos cuerpos normatives. Dado el- 
gran numéro de los existantes se opta por limitar el mismo res - 
pecto a las que se estiman mâs représentât!vas, desde el punto -
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de vista de la importancia cuantitativa de su âmbito personal de 
aplicacion.
Como quiera que en la exposicion de la normativa de ca^  
da sector se abarca, por lo general, las distintas Reglamentacio - 
nés que se han sucedido a través del tiempo, résulta dificil or- 
denar aquella atendiendo a la mayor o menor rotundidad con que - 
se proclama el principio de estabilidad en el empleo, dado que - 
frecuentemente las soluciones que ofrecen tienen variantes en ca 
da época. Con tal salvedad, dicho criterio es el que preside la- 
linea expositive.
- OFICINAS Y DESPACHOS.-
Particular interés ofrece la vieja Reglamentaciôn Na - 
cional para Oficinas y Despachos, aprobado por Orden Minis­
terial de 21 de Abril de 1948, por su modernidad en el enun 
ciado que formula del principio de estabilidad en el empleo 
La seccion 3® de su capitule III, bajo la rûbrica de "clasi. 
ficacion segûn la permanencia", contiens una nitida distln- 
cion conceptual entre personal fijo, interino y eventual, y 
al definirlo deja claramente sentado que las necesidades —  
permanentes de la empresa deben ser atendidas con trabajado­
res fijos.
Dicha Reglamentaciôn fue derogada por la Orden Ministe^ 
rial de 31 de Octubre de 1972, que aprueba una nueva Orde - 
nanza Laboral para el indicado sector; en ella vuelve a lu- 
cir, de forma contundente, el citado principio de estabili­
dad; conforme a su art. 10 "tendra carâcter fijo el (perso­
nal) que se précisa de un modo permanente para las activida
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des normales de la empresa y ocupa un puesto en la plantllla 
de la misma". Las definiciones que contienen de interinldad- 
y de eventualidad responden a las actuates concepciones de - 
dichas figuras.
- MARINA MERCANTE.-
En la Reglamentaciôn Nacional de la Marina Mercante, -- 
aprobada por Orden Ministerial de 23 de Diciembre de 1952,- 
asx como en la posterior Ordenanza Laboral para dicho sector 
de 20 de Mayo de 1969, que deroga y sustituye a aquella, lu­
ce, de manera inequxvoca, el principio de estabilidad en el- 
empleo, en cuanto que dispone que la condiciôn del personal, 
en orden a su fijeza, se determinarâ atendiendo a la natura- 
leza de la necesidad para cuya satisfacciôn se admite y no - 
a la denominaciôn que se le haya dado o al simple carâcter - 
temporal del enrolamiento .
- BANCA PRIVADA.-
La Reglamentaciôn Nacional de Trabajo en la Banca Priva 
da, aprobada por Orden Ministerial de 3 de Marzo de 1950, -- 
que deroga y sustituye a la anterior de 26 de Septiembre de 
1 9 4 6, no contiene precepto expreso que disponga que las nece 
sidades normales y permanentes de la empresa deban ser aten­
didas con trabajadores fijos, lo que no signifies la falta - 
de vigencia del principio enunciado, pués,ademâs de estable- 
cer, en la regulaciôn de los sistemas de ingreso, la formula 
de pruebas selectivas -claramente pensadas para la incorpora 
ciôn, con la condiciôn de fijo, a la plantilla de la empr^ - 
sa-, contiene detallada regulaciôn del personal eventual e -
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interino, limitando su contrataciôn, respecte al primero, a 
la catégorie de auxiliar y para traba jos extraordinarios cuya du 
raciôn no exceda de sels meses, y, en cuanto al segundo, al 
supuesto de sustituciôn de trabajador con derecho a réserva 
de puesto de trabajo, con expresa exigencia, para ambos ca- 
sos, de determinados requisites formales.
- CAJAS DE AHORRO.-
La Reglamentaciôn Nacional de Trabajo en Cajas de Aho- 
rro, aprobada por Orden Ministerial de 27 de Septiembre de 
1 9 5 0, slgue pautas similares a la deBanca Privada, ya expues- 
tas.
- QUIMICAS.-
Una decidida preferencia por el contrato por tiempo in 
definido se manifiesta ya en la vieja Reglamentaciôn Nacio - 
nal de Trabajo para la Industrie Quimica, aprobado por Or - 
den Ministerial de 26 de Febrero de 1946. Dada tal fecha, - 
en la que aûn no ha sido elaborado un enunciado técnico del 
principio de estabilidad en el empleo, no figura en ella ex 
presa formulaciôn del mismo; sin embargo, es fâcil deducir- 
su vigencia a través de la regulaciôn que hace en materia- 
de ingresos, plantillas y enfermedades. En efecto, su art.- 
1 6,3 9 , establece que el transcurso del période de prueba de 
termina que el trabajador pase a figurar "en la nômina fija 
de la empresa"; su art. 22,l,e), seffala que el personal -- 
eventual debe figurar en plantilla separada y que se en­
tiende por tal, en cuanto a personal obrero, el contratado- 
para trabajos extraordinarios o anormales por un maximo de 
90 dias consécutives, y, en lo que se refiere a personal —
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técnico, el que fueracontratado para trabajos especlales y- 
de carâcter transltorio, cuya duraciôn no exceda de un ano; 
finalmente, su art. 53,2, dispone que quién sustituya a un 
trabajador enfermo, cuyo puesto de trabajo deba ser réserva 
do, tendra la condiciôn de enventual.
Aûn cuando la Ordenanza de 1946 no consigne una delimi^ 
taciôn conceptual clara de las distintas modalidades de coii 
trataciôn temporal, ya que engloba bajo el término eventua­
lidad no solo a las que tienen tal carâcter, sino también a 
lad de significado interino, no parece dificil deducir que 
en ella existe una clara y decidida preferencia por el con 
trato por tiempo indefinido.
La Orden Ministerial de 24 de Julio de 1974 aprueba -- 
una nueva Ordenanza Laboral para la Industria Quimica,que - 
deroga y sustituye a la del 46. En ella figura enunciado, - 
en termines dé évidente modernidad, el principio de estabi­
lidad en el empleo. A tenor de su art. 14, los trabajadores 
"que realicen actividades de carâcter normal y permanente - 
en la empresa habrân de tener la conceptuaciôn de trabajado 
res fijos". Sus articulos siguientes se ocupan de las dis - 
tintas figuras de contratos temporales, distinguiendo los - 
"para obras o servicids definidos'} los de trabajadores even 
tuales y los de trabajadores interinos, respecte a los cua­
les précisa sus requisites y efectos.
No résulta necesario resaltar, por ser sobradamente co 
nocida, la importancia cuantitativa del âmbito personal de- 
aplicaciôn de la normativa sectorial expuesta.
- HOSTELERIA.-
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A la industria hotelera, cafés, bares y similares, que 
como es notorio, también ocupa a un amplio sector de la po - 
blacion activa, se dedica la Orden Ministerial de 30 de Mayo 
de 1944, mediante la que se aprueba la correspondiente Regl^ 
mentaciôn Nacional del Trabajo. En ella no figura precepto - 
alguno que de manera expresa consagre la ecuaciôn labor per­
manente -trabajador fijo. Sin embargo, résulta évidente que 
la ordenacion que contiene tiene como especial destinatario- 
al trabajador fijo. Se demuestra no solo por el sistema de - 
ingreso que establece -desde luego concebido para la incorpo 
raciôn cbmo fijo a la plantilla-, sino también al tratar de 
las retribuciones, donde existe especlfica atenciôn para el 
personal temporal, cuya admisiôn se condiciona a la necesi - 
dad de atender servicios extraordinarios.
La Reglamentaciôn .de 1944 fue derogada y sustituida por 
la posterior Ordenanza Laboral de 28 de Febrero de 1974 en - 
la que figura ya consagrado, de manera expresa, el princi - 
pio de estabilidad en el empleo. Su art. 15 dispone que los- 
trabajadores "que realicen actividades de carâcter normal y 
permanente de la Empresa habrân de tener la ccmceptuaciôn de- 
trabajadores fijos".
- SIDEROMETALURGIA.-
La Reglamentaciôn Nacional de Trabajo para la Industria 
Siderometalurgica, en su versiôn aprobada por Orden Ministe­
rial de 27 de Julio de 1946, ni contenia una clasificaciôn - 
del personal en atenciôn a su permanencia en la empresa, ni- 
regla alguna que relacionara la modalidad temporal del con - 
trato con las caracteristicas transitorias o permanentes del 
puesto de trabajo; ello no signifies que en tal Reglamenta^ -
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cion se diera un trato similar al contrato por tiempo inde­
finido que al de carâcter temporal, toda vez que la mayor - 
parte de sus preceptos tenian como claros destinatarios a - 
los trabajadores fijos. Sin embargo, no establecia demasia- 
das limitaciones a la contrataciôn temporal, y asi, su art. 
101, al prever la figura de los peones complementarios -de 
idénticas funciones que los ordinaries de los que se diferen 
ciaban por su falta de fijeza- disponia que la utilizaciôn 
de éstos se efectuaria por aumento de trabajo o por "conve- 
niencia de la Empresa".
La Reglamentaciôn de 1946 fue derogada por la Ordenan­
za aprobada por Orden Ministerial de 29 de Julio de 1970. - 
En esta luce ya claramente el principio de estabilidad en - 
el empleo; su art. 35, referido a los contratos de duraciôn 
determinada, expresamente dispone que no tendrâ eficacia di 
cha modalidad contractual cuando se pretenda utilizar para- 
"trabajos normales y permanentes de la Empresa".
No es preciso resaltar la importancia de la normativa 
sectorial expuesta, que en el afio 1970, fecha de aprobaciôn 
de la Ordenanza, afectaba aproximadamente a un millôn de - 
trabajadores (2 9).
- COMERCIO.-
La Ordenanza de Trabajo en el Comercio, aprobada por - 
Orden Ministerial de 24 de Julio Je 1971 -una de las mâs re 
presentativas del sector servicios, dado el alto numéro de 
trabajadores y empresas sometidos a su âmbito de aplica 
ciôn- consagra evidentemente el principio de estabilidad en 
el empleo. La Secciôn 2# de su Cap. III, dedicada a la cia-
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siflcacion del personal segun su permanencia, dispone, en - 
su art. 7, que "es personal fijo el que se précisa de modo- 
permanente para realizar el trabajo exigido por el trâfico- 
comercial normal".
- TRANSPORTE POR CARRETERA.-
La primera Reglamentaciôn Nacional de Trabajo en la In 
dustria de Transporte por Carretera, aprobada por Orden Mi­
nisterial de 2 de Octubre de 1947» no contiene mas mencio - 
nés a contrataciôn temporal que las que figuran en sus arts 
127 y 165 -referentes a enfermedad y servicio militar res - 
pectivamente-, en los que se preve la contrataciôn de "even 
tuales" para sustituiratrabajador ausente, por alguno de - 
los expresados motivos, con derecho a réserva de puesto de 
trabajo.
La posterior Ordenanza Laboral de 20 de Mayo de 1971 - 
sigue en el tema que se analiza pauta similar a la de la- 
Reglamentaciôn que sustituye, utilizando ya el término de - 
"interinidad" para los supuestos de sustituciôn antes indi- 
cados.
- MADERA.-
La Reglamentaciôn Nacional de Trabajo para la Indus -- 
tria Maderera, aprobada por Orden Ministerial de 3 (ie Febre 
ro de 1 9 4 7, sin contener precepto alguno que de manera ex - 
presa obligue a atender con trabajadores fijos las labores- 
de carâcter permanente, muestra, sin embargo, évidente pre­
ferencia por el contrato por tiempo indefinido. Su art. 6 7 » 
comprendido dentro de la Secciôn dedicada al ingreso de tra^
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bajadores en la empresa, después de regular el perlodo de - 
prueba, establece que superado el mismo, el trabajador pasa 
râ a ostentar la condiciôn de fijo; y su art. 71, dedicado- 
a personal eventual, donde se confunden los de esta clase - 
con los interinos, establece condiciones limitativas para - 
la formalizaciôn de tal clase de contratos.
La Orden Ministerial de 28 de Julio de 1969 aprueba —  
una nueva Ordenanza Laboral para el indicado sector. Enella 
se distingue ya entre personal eventual e interino, pero, en- 
contraste con la anterior, descarga de requisites la contrata 
ciôn de los primeros, en cuanto que ya no exige el carâcter- 
extraordinario de los trabajos a atender con la misma.
- INDUSTRIA TEXTIL.-
La primera Ordenanza Laboral para la Industria Textil,- 
aprobada por Orden Ministerial de 21 de Septiembre de I965 - 
-cuyo âmbito de aplicaciôn funcional es de indiscutable impor 
tancia, dado el numéro de actividades que comprends (30)- no 
contiene precepto alguno que permita intuir una decidida pre 
ferencia por el contrato por tiempo indefinido. Su art. 70 - 
se limita a establecer, respecte al personal contratado a -- 
plazo fijo, obra determinada o con carâcter eventual, que ha 
brâ de césar como consecuencia directa e inmediata del cum - 
plimiento del plazo, de la finalizaciôn de la obra o de las 
restantes causas resolutorias del respective contrato. El -- 
unico precepto que permite deducir un cierto criterio de pre^  
ferencia por el contrato por tiempo indefinido, se encuentra 
en el art. 73, segûn el cual "pasarâ a formar parte de la -- 
plantilla de personal fijo todo trabajador contratado even - 
tualmente o por temporada que trabaje en la Empresa siete me
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ses seguidos u ocho alternes, dentro de un aflo natural."
La Orden Ministerial de 7 de Febrero de 1972 aprueba - 
una nueva Ordenanza Laboral para la Industria Textil, que de 
roga y sustituye a la anterior de 1965. El principio de es­
tabilidad en el empleo figura expresamente consagrado en di 
cha nueva regulaciôn; su art. 58, después de precisar la cau­
sa de cese del personal vinculado a la empresa por contrato 
temporal, establece que "las necesidades de carâcter perma­
nente han de ser atendidos con personal fijo".
- CONSTRUCCION.-
La Ordenanza de Trabajo para las Insdustrias de la —  
Construcciôn, Vidrio y Cerâmica, aprobada por Orden Ministe 
rial de 28 de Agosto de 1970 y reformado por la de igual —  
clase de 27 de Julio de 1973, contiene una amplia régula -- 
ciôn de las distintas modalidades contractuales, en razôn a 
la permanencia, y muy especialmente del contrato para obra 
o servicio determinado, al que denomina "contrato para tra­
bajo fijo en obra determinada", de tan frecuente aplicaciôn 
en el sector de la construcciôn. Su art. 43, dedicado al —  
personal fijo o de la plantilla, dispone que han de gozar - 
de tal condiciôn quienes fueran contratados "para la realiza_ 
ciôn de la actividad normal de las mismas (las empresas), - 
sin que guarden relaciôn sus funciones con la duraciôn de - 
la obra o trabajo en que presten sus servicios". El propio- 
articulo, cuando efectua la enumeraciôn de quienes tienen - 
la condiciôn de fijos de plantilla, recalca la idea de que- 
han de gozar de la misma aquellos que fueran admitidos para 
la realizaciôn de actividades normales y permanentes, si -- 
bien precisando, para los de construcciôn y obras publicas, -
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que sus funciones no se realicen a pie de obra; precision - 
sin duda orientada a excluir a los fijos de obra, para quie 
nés , no obstante, se establece que se convertirân en fi - 
jos de plantilla si prestan sus servicios habitualmente a - 
una misma empresa, y en distintos centres de trabajo, duran 
te dos ados consécutives.
- MINERXA DE CARBON.-
Ya en la primitiva Reglamentaciôn Nacional de Trabajo- 
en las Minas de Carbon, aprobada por Orden Ministerial de - 
26 de Febrero de 1946, figura proclamado que los trabajado­
res aventuales no pueden ser empleados en obras o trabajos- 
correspondientes a la actividad normal de la empresa (art.- 
82). La posterior, de l8 de Mayo de 1964 -con âmbito de -- 
aplicaciôn inicialmente limitado a la mineria de huila y -- 
posteriormente adaptada a la de antracita y lignito y fabri^  
caciôn de aglomerados de carbôn (00.MM. 21 Agosto 1964 y 30 
Abril 1 9 6 5)- si bien contiene regulaciôn de la interinidad- 
para la sustituciôn de trabajadores con derecho a réserva - 
de puesto de trabajo, no recoge declaraciôn anâloga a laque 
figuraba en la normativa precedente.
La Ordenanza de Trabajo para la Mineria de Carbôn, apro 
bada por Orden Ministerial de 29 de Enero de 1973, sigue 11 
nea similar a la Reglamentaciôn de 1964, que deroga.
- enseSa n z a.-
En el sector de la ensenanza se han producido con inu- 
suai rapidez la sucesiôn de textos normatives. El Reglamen- 
to de Trabajo para la Ensenanza libre, aprobado por Orden -
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Ministerial de 15 de Noviembre de 1950, que deroga y susti­
tuye al anterior de 15 de Noviembre de 1946, résulta enorme 
me.ite flexible para la renovacion de plantillas, establecien 
do, con mâs que dudosa legalidad, unos sistemas de cese que 
privaba a los trabajadores de auténticas garanties de esta­
bilidad (31).
La Orden Ministerial de 9 de Septiembre de 1961 deroga 
el Reglamento anterior y aprueba otro nuevo, al que denomi­
na Reglamentaciôn Nacional de Trabajo en la Ensedanza no Es 
tatal, que sigue, en orden a estabilidad, criterios anâlo - 
gos a los del precedente.
Tampoco supuso cambio radical en este punto la Ordenan 
za de 30 de Septiembre de 1970, ya que si bien élimina las- 
causas especificas de despido que figuraban en las anterio- 
res, permite el cierre del centro por iniciativa o convenien 
cia de la empresa, fijando indemnizaciones a favor del per­
sonal y haciendo innecesario la tramitaciôn de expedients - 
de crisis.
Cambio radical establece la Ordenanza Laboral para los 
Centros de Ensedanza, aprobada por Orden Ministerial de 25- 
de Septiembre de 1974. En el luce de manera expresa el prin 
cipio de estabilidad en el empleo; su art. 17 dispone que - 
"habrâ de tener la conceptuaciôn de fijos los... que reali­
cen actividades de carâcter normal y permanente en el cen - 
tro " .
- AGRICULTURA.-
La primera Reglamentaciôn para el trabajo en el campo, 
de carâcter general y con âmbito de aplicaciôn en todo el -
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territorio nacional, no surge hasta 1969; concretamente se- 
aprueba por Orden Ministerial de 2 de Octubre del indicado- 
ano, bajo la dertominacion de Ordenanza General del Trabajo- 
en el Campo. La misma deroga la distintas Reglamentaciones 
provinciales hasta entonces vigentes.
Las soluciones que ofrece en materia de estabilidad -- 
son mucho menos favorables que las que rigen en otros secto 
res economicos; tan es asi que puede afirmarse, como hace - 
VIDA SORIA, que dicha Ordenanza muestra una clara tendencia 
hacla la provisionalidad del trabajo agricola (3 2 ). La consi. 
deracion que precede adquiere especial relevancia si se tie^  
ne en cuenta que a la fecha de aprobaciôn de la Ordenanza - 
existia ya una clara corriente jurisprudencial y doctrinal- 
potenciadora del principio de estabilidad en el empleo. Des 
de luego, no figura en la misma precepto alguno que procl^ 
ipe dicho principio (33)- Su art. 19* clasifica al personal, 
segûn la permanencia, en fijo, de temporada, interino y 
eventual, y define a los incluidos en la primera categoria- 
como los contratados "para prestar sus servicios con carâc­
ter indefinido o que estén adscritos a una misma empresa -- 
una vez transcurridos dos afios desde la fecha en que hubie- 
re comenzado la prestaciôn de sus servicios a la misma".
La realidad, sin embargo, es que de hecho solo alcanza 
ba la condiciôn de fijo quien fuera contratado con tal c£ - 
râcter; la garantis de los dos anos resultaba fâcil de eludir 
dada la falta de limites o condiciones para la celebraciôn- 
de los contratos de temporada, como puede observarse de la 
definiciôn que de estos dâ la Ordenanza de 1969 ("Tienen es - 
ta consideraciôn los trabajadores contratados por un mismo- 
patrono para una o varias operaciones agrarias o para perio
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dos de tiempo determinados"). Como indica DE LA VILLA GIL,- 
"la posibilidad de contratar trabajadores en regimen de tern 
porada constituye un peligroso portillo para debilitar uno- 
de los mayores logros de la Ordenanza General de Trabajo en 
el Campo en torno a la estabilidad en el empleo de los tra­
bajadores fijos" (34). Cierto que frente a la conclusion ex 
puesta podria argilirse lo dispuesto en el art. 21 de la pro 
pia norma sectorial, conforme al cual "los trabajadores con 
tratados por temporada, que hubieran servido a un mismo pa- 
trono durante un promedio de mâs de sesenta dias al aflo, —  
tendrâ derecho preferente, en las mismas condiciones de ido 
neidad, a partir del tercer aflo, para ocupar puestos de tr^ 
bajador fijo". Pero tal precepto no contradecia la existen- 
cia del portillo indicado, si se observa, como seflala VIDA- 
SORIA, que tal derecho no supone el incondicionado de adquj^  
rir fijeza, sino el de preferencia de ocupar puesto de tra­
bajo fijo, lo que se reduce a "impedir que se contrate a un 
trabajador como fijo antes que a ellos" (35).
Como afirma BATON CHACON, "la discontinuidad natural - 
del trabajo agrario conduce multiples veces a este tipo de 
contrato (eventualidad) de una forma natural y justificada". 
Claro estâ, como précisa el propio autor, que "junto a esto, 
y precisamente por esta justificacion, en la agriculture se 
produce también el fenomeno de exagération en el empleo de 
eventuales o de temporada, reduciéndose a veces por debajo- 
del mâximo soportable el numéro de trabajadores fijos". De 
ahi que haya que buscar "el procedimiento obligatorio y efi 
caz de que no se produzcan los abusos de contrataciôn de -- 
trabajadores no de plantilla en cifras superiores a las ré­
glas para evitar que puestos de trabajo norraalmente perma -
nentes se cubran con contratos eventuales o de temporada" - 
(36).
La Orden Ministerial de 1 de Julio de 1975 aprueba una 
nueva Ordenanza General de Trabajo en el Campo, que sustitu 
ye a la de 1969. En materia de estabilidad en el empleo si­
gue linea de tendencia similar a la de la normativa prece - 
dente, lo que excusa de mayor comentario al respecto.
Se afirmaba, antes de hacer la exposicion que precede, 
que las Reglamentaciones y Ordenanzas de Trabajo han jugado un - 
papel importante en la categorizaciôn como principio de la idea- 
de estabilidad en el empleo. Los datos expuesto avalan mâs que - 
suficlentemente dicho aserto.
Pero, segûn también se ha dicho, no fueron las Régla - 
mentaciones y Ordenanzas de Trabajo las ûnicas que en el area —  
normativa propiciaron la consagraciôn del principio de estabili­
dad en el empleo, pués,como oportunamente puso de relieve SALA - 
FRANCO, la promulgaciôn del Decreto 3677/70, de 17 de Diciembre, 
sobre responsabilidades y sanciones por actividades fraudulentas 
en la contrataciôn y empleo de trabajadores, tuvo una incidencia 
colateral en el problema que se examina; y ello a través de dos- 
de sus preceptos: el contenido en el pârrafo segundo del articu­
le 2 y el que figura en el pârrafo tercero del propio articule -
(37).
El mencionado Decreto, después de declarar la 
ilicitud de la recluta, cesion temporal de trabajadores (38),- 
y utilizaciôn de los reclutados o cedidos, y de establecer 
la responsabilidad solidaria de los sujetos activos de dichos
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ilicitos en cuanto a las obligaciones contraidas con los tra­
bajadores y la Seguridad Social durante el période de cesiôn, —  
disponia, en el primero de los preceptos citados, que "dichos 
trabajadores adquiriran la condiciôn de fijos de plantilla en la 
Empresa donde presten efectivamente sus rcrvicios", y en el se - 
gundo, que "igualmente adquiriran la condiciôn de trabajadores - 
fijos quienes no hayan sido admitidos por la Empresa a través de 
la Oficina de Colocaciôn y no hubiesen sido alta en la Seguridad 
Social, siempre que haya transcurrido un lapso de tiempo igual- 
o superior al periodo de prueba establecido legal o convencion^l 
mente".
Con indepencia de los juicios criticos que en eu momen
to formulô la doctrina respecto a ambos preceptos (39), lo que -
résulta indudable es que los mismos constituian clara manifesta - 
ciôn* de un criterio de preferencia hacia el contrato por tiempo in­
definido, ya que situabaia la fijeza como medida protectora paradig 
mâtica entre lasque se establecianen favor de los trabajadores,suje - 
tos pasivos de los ilicitos que sancionaba.
Es évidente que el perjuicio ocasionado al trabajador vict^ 
ma del prestamismo laboral puede no incidir, de manera directa - 
en el area de su estabilidad en el empleo; piensese que el trab£
jador ilegalmente cedido lo ses para una obra o servicio determi
nado o para atender trabajos extraordinarios de la empresa cesio 
nària. Sin embargo, la figura de la interposiciôn en el contrato 
de trabajo, ademâs de atentatoria contra lo que se ha llamado —  
principio de ocupaciôn en la propia empresa (40) y de restar ga- 
rantias a otras condiciones de trabajo, podria, incluso en los - 
supuestos mencionados de vâlidos contratos temporales, afectar - 
de alguna manera a dicha estabilidad, en cuanto que una posible-
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omisiôn de denuncia del contrato temporal no produciria, respec­
to a la empresa cesionaria, el efecto que seflalaba el apartado - 
29 del art. 76 de la Ley de Contrato de Trabajo. De ahi que el - 
primero de los preceptos que se contemplan, ademâs de "sancion in- 
directa adicional" (41), pretendiera constituir medida garantizado 
ra de estabilidad. >
Por lo que atafle al segundo de ambos preceptos también 
parece claro que la no utilizaciôn de la oficina de colocaciôn,- 
con falta de alta en la Seguridad Social, -ilicitos ambos de - - 
obligadâ concurrencia para la producciôn del efecto que la norma 
establecia- puede no afectar, por idénticas razones a las antes- 
expuesta, a la idea de estabilidad. Sin embargo, dichas conduc - 
tas, que evidencian para quien las realiza una falta de respeto- 
hacia los derechos de los trabajadores, determinan al ordenamien 
to positivo a establecer garantias protectoras en favor del bien ju- 
ridico que situa como mâs importante, cual es el de la fijeza en el 
empleo.
Menciôn especifica a la estabilidad en el empleo figu­
ra en la Ley 44/1971, de 15 de Noviembre, de reforma Parcial del 
Côdigo Penal, que introduce un nuevo capitule al Titulo XII de - 
su Libre II, bajo la rubrica "De los delitos contra la libertad- 
y la Seguridad en el trabajo". El art. 499 bis, unico que compo- 
ne dicho capitule, tipifica la conducta 4® quién "por cesiôn de 
mano de obra, simulaciôn de contrato, sustituciôn o falseamiento 
de Empresa o de cualquier otra forma maliciosa suprima o restrin 
ja los bénéficies de estabilidad en el empleo y demâs condicio­




El principio de estabilidad en el empleo -desde - 
luego, no formalmente proclamado por la Ley de Contrato de Tra­
bajo- encuentra consagracion aplicativa en nuestra realidad, —  
aûn antes de promulgarse la Ley de Relaciones Laborales, merced 
a las normas sectoriales ya expuestasy a la labor de la jurispru­
dencia y de la doctrina del Tribunal de Trabajo.
La construcciôn jurisdiccional -ya iniciada par­
las afiejas sentencias del Tribunal Supremo de 12 de Marzo de —  
1943 (Ar. 3 6 3) y de 7 de Abril de 1949 (Ar. 592), aûn cuando - 
con algûn desvio, como el que se manifiesta en las de 4 de Mayo 
de 19 50 (Ar. 853) y 8 de Febrero de 1952 (Ar. 219) y que en­
cuentra su culminaciôn en la muy importante Sentencia de 4 de - 
Junio de 1956 (Ar, 2179) -dictada en recurso en interés de -- 
Ley-parte de là afirmaciôn de que "la libertad contractual, sin li- 
mitaciôn alguna, es contraria a la estabilidad y continuidad en 
el trabajo que recoge la legislaciôn social".
Las concretas consecuencias que de tal afirmaciôn 
se derivan presentan matices distintos -al menos, en las senten 
cias recaidas hasta muy entrada la década de los sesenta- segûn 
que el derecho positivo aplicable sea tan solo la Ley de Contra 
to de Trabajo o, también, una norma de Reglamentaciôn u Ordenari 
za que vincule la temporalidad del contrato con el tipo -perma­
nente o transitorio- de la actividad que con el mismo se preten 
da atender.
En el primer caso, no se déclara la indicada rela^  
ciôn como imperative de dicha ley; tan es asi que en la inter- 
pretaciôn de su art. 27 se parte del principio de la libertad - 
de los contratantes para elegir, entre las modalidades contrac­
tuales que en este se enuncian, aquella que mâs se avenga con -
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sus deseos; ahora bien, tal libertad, manifestada al celebrarse 
un contrato temporal, colo se entiende licitamente ejercida cuan 
do la finalidad que se persigue sea precisamente la de estable­
cer una vinculaciôn temporal, por lo que se incide en abuso de 
derecho -técnicamente en fraude de ley, segun aclara la Senten 
cia del Tribunal Supremo de 27 de Diciembre de 1967 (Ar.4834)- 
si lo que se pretende en la realidad es una vinculaciôn perma - 
nente, celebrândose para ello sucesivos contratos temporales - 
con la intenciôn de excluir los efectos que se derivan del con­
trato por tiempo indefinido (42).
Surge asi una amplia corriente jurisprudencial - 
que ante supuestos, como el ya indicado, de sucesivos contrsi - 
tos temporales aprecia la existencia de fraude de ley y déclara 
que la relaciôn asi constituida tiene carâcter indefinido (43).
En su momento se dijo que el anterior criterio ju 
risprudencial fue calificado como excesivo y defectuoso ; excesivo, 
porque podian existir supuestos justificados de contrataciôn en - 
cadena a loa que, ello no obstante, tal doctrina llevara a califj. 
carlos de abusivos. Defectuoso, ya que el mismo no comprendia aque^  
llos casos de contrataciôn temporal unica que se efectuaran para- 
atender puestos de trabajo de naturaleza permanente, los cuales - 
deberian ser también reputados de abusivos (44).
No me parece que taies criticas fueran merecidas. En- 
cuanto a la primera, la propia jurisprudencia, frecuentemente,cui^ 
dô de sefialar que el criterio que establecia, si bien aplicable - 
"a los supuestos de conÿratos temporales o eventuales para desempefiar 
funciones o actividades de carâcter permanente de la empresa, no - 
lo es cuando el objeto del contrato sea para actividad de distin­
ta naturaleza", (45), ya que entonces "queda clara la legalidad - 
y licitud de la celebraciôn sucesiva de diferentes contratos -
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por tiempo determinado con el mismo productor" (4 6 ). Fueron mu - 
chas las Sentencias que asi pronunciaron (47) • For lo que se re­
fiere a la segunda, sobre que la Ley de Contrato de Trabajo, por 
si sola, no contiene precepto alguno que de modo inequivoco de - 
termine que la actividad permanente de las empresas deba ser - - 
atendida con trabajadores fijos, es lo cierto que una corriente- 
jurisprudencial, inicialmente asentada en declaraciones de tal - 
indole contenida en normas sectoriales y mâs tarde con tendencia 
de generalizacion, vino a proclamar, segûn a continuaciôn seré - 
pueëto de relieve, dicha necesidad de adecuaciôn.
Esta corriente jurisprudencial es la misma a que —  
antes se aludia cuando se hacia menciôn a la surgida ante supues 
tos a los que resultaba aplicable, junto con la Ley de Contrato- 
de Trabajo, norma de Reglamentaciôn u Ordenanza laboral que vin 
culare la temporalidad del contrato con el tipo -permanente o - 
tranaitorio-de la actividad empresarial que con el mismo se pre­
tendiera atender. Dichos supuestos partian de una contrataciôn - 
temporal ûnica dirigida a atender puesto de trabajo de carâcter- 
permanente. En su origen, tal corriente jurisprudencial entronca 
con la primera ya expuesta y que nace como respuesta ante el fe- 
nômeno de sucesivos contratos temporales con pretensiôn elusiva- 
de fijeza, lo cual es lôgico si se tiene en cuenta que ambas par 
ten del principio de que "la libertad contractual, sin limitaciôn 
alguna, es contraria a la estabilidad y continuidad en el traba­
jo que recoge la legislaciôn social"(4 8 ).
Desde una primera posiciôn jurisprudencial que decl^ 
ra la existencia de fraude de ley en la "contrataciôn en ca­
dena" cuando con ella se persigue obtener "de facto" una vin­
culaciôn permanente, sin las consecuencias légales que de la - 
misma derivan, pero sin que tal doctrina contenga referencia 
alguna a la clase de actividad empresarial en la que prestan - 
su servicio los asi contratados (49), se va pasando a otra en la
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que ya resalta tal dato (5 0 ), frecuentemente para evitar que- 
queden amparados supuestos en que no existe razôn para trabar re 
laciôn permanente, precisamente porque no es permanente la ac­
tividad empresarial que se atiende con los que asi se contra - 
tan (51) .
De la manera expuesta se va elaborando una nue­
va doctrina jurisprudencial que, timidamente en su inicio (52) 
e incluso con vacilaciones (S3), va estableciendo la exigencia 
de que la actividad normal y permanente de la empresa sea aten 
dida con trabajadores fijos. Claro estâ que tal declaraciôn -- 
normalmente se formula con apoyo positivo en normas sectoria - 
les que proclaman, de manera mâs o mènes directa, dicho princ^ 
pio (54), pero en ocasiones la misma se mantiene con 
fundamento aislado en la Ley de Contrato de Trabajo, ante con 
tratos temporales celebradas con anterioridad a la promulg^ -- 
ciôn de la Ley de Relaciones Laborales. Asi la Sentencia del - 
Tribunal Supremo de 24 de Mayo de 1973 (Ar. 2708) afirma que - 
"dado el tiempo de duraciôn de los servicios prestados por el 
actor a la entidad demandada y el hecho de que... los venga de 
sempefiando para un servicio permanente de la entidad... ha de 
estimarse se trata de un contrato por tiempo indefinido..."; - 
en termines aûn mâs categôriccs la del propio Tribunal de 27 de 
Abril de 1977 (Ar. 2539), cuando afirma que "el principio de - 
la mâs absolute libertad contractual de las partes, que si pue^  
de ser util inspirador en otras ramas del 'Derecho, no lo es pa 
ra la laboral que se halla asentada (y en ello radica conside- 
rablemente su especialidad), en un claro intervencionismo que 
contraria aquella libertad, como résulta acreditado por consi­
derable numéro de sus normas y entre ellas, el inciso 22 de - 
la causa 2# del art. 76 que ha citado como infringido la parte
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récurrente, inciso que rectamente interpretado lleva a la con - 
vinciôn de que se convierten generalmente en contratos de dura­
ciôn indefinida, aquellos que habiendo sido concertados por 
cierto tiempo no han sido denunciados antes de su vencimiento - 
pasando igualmente a la condiciôn de indefinidos, como ha dicho 
rectamente esta Sala, los concertados por cierto tiempo con la 
sola finalidad de impedir que el trabajador adquiera la fijeza 
a que résulta acreedor por prestar servicios en las actividades 
de carâcter permanente a que aquella se dedica..." (55).
La doctrina del Tribunal Central de Trabajo si­
gue, como es lôgico, pautas similares a las marcadas por el Tri­
bunal Supremo. En una linea doctrinal, manifestada en muy nume­
rosas sentencias, vincula la exigencia de adecuaciôn entre la - 
modalidad temporal del contrato y la permanencia de la funciôn- 
a que asi se halle establecido en la normativa sectorial aplica 
ble. La sintesis de su razonamiento consiste en lo sigulente: - 
cierto que el art. 27 de la Ley de Contrato de Trabajo atribuye 
libertad a las partes para concertar la modalidad contractual - 
que prefieran de entre las que el propio precepto menciona, pe­
ro no lo es menos que el articule 9 de la misma Ley, si bien 
dispone que el contrato de trabajo se regirâ por la voluntad de las 
partes, aflade que en ningun caso pueden pactarse, en perjuicio -- 
del trabajador, condiciones menos favorables a las establecidas - 
en las normas légales y concretamente en las Reglamentaciones de 
Trabajo, por lo que cuando en estas figure consagrado el princi - 
pio de estabilidad en el empleo no serâ posible eludirlo mediante 
pactos en contra, que incidirian en vicio de nulidad por imperati 
vo del art. 36 de la repetida Ley (56).
La doctrina expuesta es generalizada por otras 
Sentencias del Tribunal Central de Trabajo para las que el prin
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cipio de estabilidad en el empleo puede encontrar fundamento - 
en la Ley de Contrato de Trabajo, a través de una interpréta - 
cion progresiva de sus préceptes. Entre las que as£ se mani -- 
fiestan (57), destaca por su rotundidad la de 6 de Diciembre - 
de 1977 (Ar. 6225), segûn la cual "si bien el art. 27 de la Ley 
de Contrato de Trabajo... otorga validez al contrato a término, 
es claro, no obstante, segûn se deduce tanto de la redaccion - 
de dicho precepto, cuanto fundamentalmente de lo establecido - 
en les apartado 19 y 29 del art. 76 del propio Cuerpo legal, - 
asi como de numerosas disposiciones sectoriales complements - 
rias del precepto primeramente aludido, la decidida preferen - 
cia de nuestro ordenamiento juridico por los contratos por tiem 
po indefinido, en cuanto que mediante ellos se consolida el ob 
jetivo ultimo y supremo de estabilidad en el empleo; tan es -- 
asi, que estos contratos ban venldo a constituir la régla gene 
ral y aquellos la excepcion, consagrândose doctrinal y juris - 
prudencialmente la presuncion en favor del caracter indefinido 
de la relacion laboral, destruible , como es obvio, mediante —  
prueba en contrario". A lo que afiade: "Conforme se déclara en 
la Sentencia de este Tribunal de 4 de Diciembre de 1976 (Ar, - 
5 8 4 0), la validez que a los contratos a término concede el art, 
27 de la Ley de Contrato de Trabajo, no debe entenderse en tér^  
minos absolûtes, toda vez que en la interpretacion de las nor- 
mas, junto con el elemento gramatical, debe ser utilizado el - 
sistematico y el logico, para atemperar su literalidad a la —  
realidad social del tiempo en que se aplican y fundamentalmen­
te al espiritu y finalidad por aquellas perseguida, con lo que 
necesariamente se ha de recordar, como aspiracion consagrada - 
jurisprudencialmente, la estabilidad en el empleo... en razon- 
a tal objetivo de estabilidad, résulta claro que no puede ser- 
utilizada la posibilidad que ampara el art. 27 de la LCT, en -
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orden a la celebracion de contratos de duracion determinada, pa­
ra el logro de una plantilla movlble que atlenda necesldades per 
iranentes de la empress, toda vez que ello supondria atribulr al 
empresarlo un poder, que la Ley no le concede, para sustitulr a 
los trabajadores a su servlcio que estimase oportunos, utilizan- 
do la via marcada por el apartado 2 del art, 76 de la Ley de Con 
trato de Trabajo, establecido para supuesto distinto, eludiendo- 
de tal manera el cunplimiento de aquellas normas que inpiden la 
resclsién unilateral de vinculo laboral; conclusion la expuesta- 
que encuentra su consagracion legal en el apartado 4- del art. 6 
del Codigo Civil".
Debe significarse -y con ello termine este anûli- 
sis de la jurisprudencia y de la doctrina del Tribunal Central - 
de Trabajo- que una reciente sentencia del Tribunal Supremo, con 
cretamente la de 25 de Septiembre de 1982, ante supue^ —  
to de un unico contrato temporal celebrado con anterioridad a - 
la entrada en vigor de la Ley de Relaciones Laborales, pero que 
se mantiene como tal después de dicho momento, a través del cual 
pretendia el empleador que fueran atendidas actividades normales y per^  
manentes de su empresa , déclara que la relacion laboral asi - - 
constituida tiene carâcter indefinido. Segûn dicha sentencia, 
aûn siendo cierto que el art. 27 de la Ley de Contrato de Traba­
jo dispone que este podré celebrarse por tiempo indefinido, por 
tiempo cierto, expreso o tacito, o para obra o servicio deter-
minados, "no lo es menos que una serie de normas adicionales --
y de doctrinas juridicas consolidadas muestran la dec^ - - 
da preferencia de nuestro Derecho por los contratos por tiempo -
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indefinido; basta citar a este respecte, la regia del art. 76,2- 
de la Ley de Contrato de Trabajo, segûn la cual el contrato por 
tiempo limitado termina a la expiracion de ese tiempo, pero es 
précisa una declaracion express o denuncia del vencimiento, fal- 
tando la cual el contrato se considéra prorrogado tacitamente —  
por tiempo indefinido; el pacto por el cual el contrato de trab^ 
jo es sujeto en su duracion a un tiempo determinado, cuando el - 
trabajo para el que se contrats obedece a necesidades permanentes 
de la empresa, en cuyos casos, el contrato, no obstante lo pact£ 
do, es de caracter indefinido...".
2.3.3.- DOCTRINA■CIENTIFICA.-
Un examen de la literatura juridica producida en 
Espada con anterioridad a la promulgacion de la Ley de Relacio - 
nés Laborales sirve para poner de relieve de que manera fue importante la la­
bor de la doctrina en la consagracion como principio de la idea de est^ 
bilidad en el empleo.
Creo que no séria aventurado afirmar que la gener^ 
lidad de los autores, aûn los mas tibios al respecto, llegan a - 
la conclusion de que la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 manifiesta 
preferencia por el contrato por tiempo indefinido. Cierto que no to - 
dos entienden que tal preferencia alcance cotas suficientes para 
afirmar que una interpretacion progresiva de la referida Ley per 
mita encontrar en ella la estabilidad en el empleo como princi_ - 
pio inspirador. Precisanente por ello, son varies, sin embargo, quienes se mani 
fiestan decididos partidarios del referido principio e incluso - 
los que propugnan las correspondientes reformas legislativas pa­
ra que quede sentada, de forma nitida, su vigencia.
Sin anime, de agotar las referencias-
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a la importante obra producida en el periodo expuesto (5 8 ) y si, 
tan solo, con el de poner de relieve aquellas manifestaclones 
que entiendo mas significativas respecto al tema que se examina, 
efectuo su exposicién agrupandolas en la forma siguiente:
- Postures que, aûn afirmando la libertad contractual pa­
ra fijar la duracion del contrato de trabajo, sostienen 
que dicha libertad se halla sometida a determinados li­
mites .
- Postures que pretenden ofrecer nuevos criterios configu 
radores de la idea de estabilidad en el empleo o que —  
postulan reformas normatives que consagren dicha idea - 
como principio inspirador de la contratacion laboral.
- Posturas que entienden que una interpretacion progresi­
va de la Ley de Contrato de Trabajo permite encontrar -
en la misma bases suficientes para afirmar la vigencia
del principio de estabilidad en el empleo.
No es preciso aclarar, porque entiendo que résul­
ta obvio, que taies posturas las refiero vertidas exclusivamente 
a conclusiones obtenidas de la interpretacion aislada de la cita 
da Ley de Contrato de Trabajc de 1944, al margen, por tanto, de- 
lo establecido al respecto en Reglamentaciones de Trabajo, Orde- 
nanzas Laborales, Reglamentos de Régimen Interior o Convenios C^ 
lectivos.
Lo que si considero necesario seHalar es que va -
rias de las citas que después se hacen se refieren a afirma^  —
iones contenidas en exposiciones que se limitan a inda_ - 
gar cual sea el sentldo del ordenamiento juridico entonces vigen
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te, sin manifestar, por tanto, el pensamiento del autor sobre la 
bondad intrinseca del principio objeto de estudio.
- Dentro del primer grupo citado podrian incluirse- 
las mantenidas por M. ALONSO GARCIA, M. RODRIGUEZ PINERO y L.E. DE 
LA VILLA GIL.
Para el primero, la fijacion del termine final- 
de la relacion laboral que se constituye "no es, muchas veces, - 
una manifestacion de la voluntad de las partes, autolimitacion - 
de estas, sino imperative legal que establece los limites o la - 
naturaleza de aquel. Asi lo détermina el art. 27 de la ley de -- 
Contrato de Trabajo". A lo que aAade, que "los ordenamientos ju- 
ridicos acusan su tendencia protectora del trabajador en cuanto- 
al término, bien que de esa proteccion puedan derivarse benef^ 
clos, asimismo, para la otra parte del contrato" y que "en nues 
tro derecho positive, esta tendencia, que se traduce en una esta 
bilidad del contrato de trabajo, se manifiesta o realiza a tr^ - 
vés de uno de los caminos siguientes; mediante la determinacion- 
de que el contrato de trabajo celebrado ha de serlo, en ciertos 
casos, por tiempo indefinido; estipulando la obligatoria conver- 
sion en contrato de trabajo por tiempo indefinido del contrato 1^  
boralcel^rado originariamente con arreglo a otro modulo distinto; por 
ultimo, a través de la institucién de la prorroga del contrato"-
(59).
Por su parte, RODRIGUEZ PINERO, al analizar el - 
art. 27 de la Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto fuente prin­
cipal del acuerdo de las partes sobre duracion del contrato, si 
bien afirma que, conforme a tal articule, el establecimiento de 
una duracion determinada carece, en general, de limites sustan - 
ciales, de manera tal que en cualquier relacion de trabajo puede
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pactarse, sin que se exija se trate de un tipo de especial de - 
trabajo o responda a una necesidad realmente temporal del empre- 
sario, aAade que ello es criticable en una situacion en la que - 
exista una estricta regulacion de las causas de despido, dado - 
cgie facilita las posibilidades de fraude. En cualquier caso, afir 
ma que el principio de continuidad del contrato-al que, siguien- 
do a ALONSO OLEA, déclara inspirador de la disciplina laboral- — 
tiende a realizar una conservacion de la relacion aûn en los ca­
sos que, de acuerdo con las normas comunes, habria de extinguir- 
se, siendo clara manifestacion de tal principio la régla conten_i 
da en el apartado 2 del art. 76 de la Ley de Contrato de Trabajo 
que, frente a los criterios establecidos en las Leyes de 1926 y 
de 1931, détermina novedosamente que si llegado al término no hu 
bicra denuncia, el contrato se consideraria prorrogado técitamen 
te por tiempo indefinido (6 0 ).
El propio RODRIGUEZ PISeRO, tiempo después,resal- 
ta el peligro que entraüa una interpretacién excesivamente lite­
ral del art. 27 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando indioa 
que " de dejarse a la autonomia onmimoda de las partes la dec^ - 
sién sobre la temporalidad del vinculo, estariamos ante uno de - 
los mâs importantes intersbicios de nuestro régimen de estabilidad 
en el empleo, pués séria dejar en la mayor parte de los casos a 
decision del empleador la duracion de la relacion de trabajo". - 
De ahi que entienda que la contratacion temporal funcione como 
excepcion a la régla de la estabilidad relativa en el empleo, re 
gla que contrasta con la letra del articule ûltimamente citado, 
"excesivamente generosa con la autonomia contractual" (6l).
DE LA VILLA GIL, por ûltimo, observa que la doc 
trina encuentra en el contrato por tiempo indetermlnado la garan
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txa del principio de continuidad del contrato de trabajo, y en - 
tiende que tal criterio résulta, desde luego, admisible. Anade - 
que lai legislacion y la jurisprudencia hacen prevalecer dicho -- 
contrato sobre el de caracter temporal, como se manifiesta en 
los aspectos siguientes: si no constan datos algunos al respecto, 
el contrato se entiende celebrado por tiempo indefinido; se esta- 
blecen mecanismos para convertir los contratos por tiempo deter­
minado en contratos por tiempo indeterminado, cual el que résul­
ta de lo dispuesto en el art. 76,2 de la Ley de Contrato de Tra­
bajo; se dériva la naturaleza indeterminada del contrato delca^  - 
racter permanente de la actividad empresarial; y finalmente, se 
limita la posibilidad de fijar en el contrato de trabajo causas 
extintivas, interpretando a veces con amplitud el abuso del dere 
cho en que puede incurrir el empleador si rebasa estos limites. No obstante - 
lo expuesto, afirma el citado autor que los contratos de duracion determinada 
son, en el ordenamiento laboral espaftol, légales y licitos (arts. 
1 6 , 9 9 y 27 de la Ley de Contrato de Trabajo) y que "es erronea - 
la doctrina segûn la cual la admisibilidad de estos contratos so 
lo cabe para la realizaciûn de trabajos anormales o extraordina- 
rios (asi, S.TCT 27 Diciembre 1965 Réf. JS/I4 .N. 2330) en la me- 
dida en que confunde la duracion del trabajo con la duracion del 
contrato" (62).
- Dentro del segundo grupo de posturas,a que antes- 
se hacia referenda, cabe mencionar como representativas de las 
dos variedades que alli se seSalan, las mantenidas por A. OJEDA- 
AVILES y por T.SALA FRANCO, respectivamente.
Para OJEDA AVILES, los criterios axiolôgicos de^  
fendidos en orden a la temporalidad del contrato de trabajo fre- 
cuentemente carecen, desde su punto de vista, de ponderacion <0 - 
precision suficientes, ya que prâcticamente la mitad de los crite-
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rios ofrecidos por los cientificos y per la jurisprudencia resu^ 
tan ser un antidote tan fuerte que, en vez de aliviar la contra­
tacion a término de sus lacras, conducen, en definitive, a la eli- 
minacion de ella misma de la escena juridico laboral", mientras- 
que "la otra mitad... es en su mayoria un abanico de criterios - 
deletéreos, de muy dlficil aplicaclôn concrets". Ante ello, pro­
pone un criterio axiolégico basado en principio objetivo. A tal 
efecto, parte de la observaciôn de que existe gran unanimidad, - 
tanto en el piano doctrinal, cuanto en el jurisprudencial e in - 
cluso en el normative sectorial, acerca de que la valida cele - 
bracién de un contrato temporal requiers la concurrencia de un - 
motivo objetivo justificadordel término. Dicho motivo puede que- 
dar definido, bien mediante una cléusula general, bien a través- 
de una taxativa enumeraciôn de supuestos.
"En via de delimitaciôn general -indica OJEDA AVI 
LES- el dato bésico es el de la exigencia de la empresa, de su - 
organizacién laboral"; su resultado podria concretarse en la - - 
afirmaciôn de que "las necesidades permanentes de una empresa de- . 
ben ser atendidas por personas contratadas con el propio carac^  - 
ter permanente, mientras que las necesidades pasajeras de fuerza 
laboral podran ser cubiertas con trabajadores temporales".
Afiade que "en via de enumeraciôn casuist ica, la 
concreciôn del principio objetivo se produce seflalando una por - 
una las razones de temporalidad admitidas por el Ordenamiento pa 
ra la relacion de trabajo".
Opina el propio autor que el método genérico re - 
sulta mas acertado, en cuanto mas flexible,no sin resaltar que - 
permite una cierta "proclividad a la esclerosis". Ofrece al efec^  
to dos ejemplos mediante los que pretende demostrar como ante es. 
peciales supuestos falla dicho método genérico.
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Uno de ellos séria el del trabajo artistico, en el 
que, aûn existiendo necesidad permanente, su atenciôn requiere, - 
sin embargo, contrataciones temporales, El segundo lo concreta en 
el personal que se contrats para un negocio recien abierto, cuya 
permanencia, no obstante, depende del resultado que obtenga.
Para salvar el obstaculo derivado de la tendencia 
expuesta, considéra que el motivo objetivo justificador debe se 
pararse de los paramétrés ya indicados y ser referido a la organi. 
zacion laboral de la empresa, de manera tal que cuando esta exija tr^ 
bajadores temporales hayan de entenderse vâlidamente celebrados - 
los contratos a término. Vincula la tesis expuesta a un - 
nuevo elemento de justificacion social, con alusion a la figu­
ra del buen empleador, inspirada en la del buen comerciante o en 
la del buen padre de familia, acuriadas en otras ramas juridicas.- 
El uso indebido de la contratacion temporal entranaria, para OJE­
DA AVILES, abuso de derecho institucional; es decir, ejerciclo -- 
del derecho subjetivo de manera no ordenada a la finalidad objet^ 
va en la regulacion del institute juridico en cuestion, en este - 
caso la contratacion a término. De esta forma conecta su reflexion con 
el art. 76, apartado primero, de la Ley de Contrato de Trabajo, en el que 
figura mencién del abuso del derecho como impeditivo de que ope - 
ren con eficacia las causas de extincién consignadas en el contr^ 
to con concurrencia del aquel (63).
La construccion elaborada por 
OJEDA AVILES, que encuentra cierto antecedents en la idea del em- 
presario diligente y probo de la jurisprudencia alemana (6 4 ), - 
résulta sumamente sugestiva. Quizâ, sin embargo, cabria oponer a 
ella que la sustitucién de la ecuacion necesidad permanente - - 
-trabajador fijo, por la idea de las exigencia de la organiza 
ciôn laboral de la empresa, unida al requisite de la justifi - 
cacion social y del buen empleador, ademas de difuminar de mane-
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ra notable la objetlvacion del motivo, introduce elementos subje^ 
VOS, privando a la misma de contornos precisos, lo que détermina 
ria en su aplicacién prâctica una compleja conflictividad.
Dentro del mismo grupo de posturas y como repre^  - 
sentativa de la segunda variedad antes indicada, puede ser in -- 
cluida la mantenida por T. SALA FRANCO, quién, tras afirmar que 
el art. 27 de la Ley de Contrato de Trabajo consagra la disposi- 
tividad en materia de duraciôn del contrato, y poner de relie^  
,ve que dicha Ley no cumple "la que deberia ser régla de oro en - 
materia de contrataciôn laboral" (exigir correspondencia entre - 
la naturaleza del puesto de trabajo en orden a su permanencia y 
la duraciôn del contrato de trabajo), analiza la tutela que el - 
ordenamiento positivo dispensa al contrato por tiempo indéfini 
do, asi como la labor de la jurisprudencia en tal sentido,y concluye 
porponiendo determinadas modificaciones normativas, de entre las 
que resaltan, a los fines de este estudio, las que articuladas - 
a los apartados 1, 3 y 4, dicen lo siguiente:
"19 Desapariciôn del actual art. 27 de la Ley de Contrato 
de Trabajo y su transformacion mediante el establecimien­
to de una presuncion a favor del contrato por tiempo ind£ 
finido".
"3- Supresiôn de la prorroga forzosa indefinida del con - 
trato de trabajo por falta de denuncia del vencimiento —  
del término (art. 76,2 de la Ley de Contrato de Trabajo)- 
y su sustitucién por una formula mas flexible y en conso- 
nancia con la régla identificadora de la duracion del con 
trato y la duracion del trabajo".
"49 Establecimiento generalizado de requisites formales -
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respecto de la contratacion temporal concretables en la exigen - 
cia de escritura y la entrega de una copia de esta al trabaj_a -- 
dor" (6 5 ).
-Resta, por ûltimo, exponer los criterios doctrina 
les incardinables en el grupo que, como tercero, se mencionaba - 
anteriormente; me refiero al que incluye aquellas posturas que,- 
a través de una interpretacion progresiva de los arts. 27 y 7 6 ,- 
apartados 1 y 2, de la Ley de Contrato de Trabajo, afirman que - 
es principio configurador de dicha Ley el que ha venido en deno- 
minacion de estabilidad en empleo. Dentro de este grupo cabe mer» 
cionar, como autor mas caracterizado, a M. ALONSO OLEA.
Ya en sus "Leccionessobre contrato de trabajo" -
después de afirmar que el citado negocio juridico es de una "ex-
tremada vitalidad, de una gran dureza y resistencia en su dura - 
cion" y que juega en el mismo con especial intensidad el princi­
pio general de derecho contractual de conservacion del negocio,- 
sostenia que, aûn cuando fuera cierto que el articule 27 de la Ley de 
Contrato de Trabajo, en la enumeraciôn que hacia de la clases de 
contratos por razon del tiempo, era indiferente,en principio,en - 
cuanto a las preferencias del ordenamiento, de manera tal que los 
contratos por tiempo indefinido y por tiempo limitado aparecian- 
en pie de igualdad y confiada en general la eleccion entre uno y
otro a la voluntad de las partes | no era menos cierto que una serie
de normas adicionales y de doctrinas juridicas consolidadas mos- 
traban la decidida preferencia de nuestro Derecho por los contra 
tos por tiempo indefinido, hasta tal punto que podia decirse que 
estos constituian la régla general y que la presuncion estaba en 
favor de la duracion indefinida del contrato.
Consecuentemente con ello afirmaba: "Tiene que --
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aparecer una norma express autorizante de la limitaclon del tiem 
po de duracién del contrato o un pacto no abuslvo en el mismo -- 
sentido para que surja la excepcion al principio general y se 
destruya la presuncion".
En apoyo de lo expuesto efectuaba cita de las ré­
glas contenidas en los apartados 1 y 2 del art. 76 de la propia 
Ley de Contrato de Trabajo, asi como criterios Jurisprudenciales 
establecidos en la interpretacion de dichos preceptos (66).
La misma linea de pensamiento se manifiesta en - 
el propio autor en su ponencia presentada en el IV Congreso —  
Iberoamericano de Derecho de Trabajo y Seguridad Social (67). 
Plantea ALONSO OLEA como cuestion -que desde luego resuelve en - 
sentido positivo- la relativa a si el trabajo analizado como re^ 
lidad objetiva debe influir sobre la voluntad de las partes a la 
hora de fijar la duracion del contrato de trabajo, en el sentido 
de restringirlo y limitarlo, cuando tal trabajo sea de duraciôn- 
permanente o Indefinida, segun criterios humanos. Surge asi un - 
principio objetivo de duracion cuya consecuencia "serla una re - 
gla conforme a la cual no se pudieran celebrar contratos de tra­
bajo eventuales o por tiempo determinado para trabajos contempla 
dos al tiempo de la celebracion del contrato como de duracion in 
definida, porque efectivamente sean de tal naturaleza; con otra- 
terminologla, las necesidades permanentes de una empresa deben - 
ser atendidas por personas contratadas con el propio caractr pei^  
manente". La instauracion de la regia expuesta, producirlan im - 
portantes efectcs, todos los cuales contribuirlan a una vigencia 
mas energies del principio de estabilidad en el empleo.
Como resumen de la deliberacionsobre su ponencia y a nra 
do de conclusiones -que merecerlan la aprobacion congresual-, propo
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nia ALONSO OLEA hasta un total de ocho, de las que se transcris - 
ben, como mas importante para el tema que se examina, las si. -- 
gui entes :
"|9 Los ordenamientos juridicos deben tender a que los - 
contratos de trabajo por tiempo limitado se celebren uni. 
ca y exclusivamente en aquellos casos en que el trabajo 
que constituye su objeto sea real y verdaderamente limi­
tado en el tiempo".
"3- Debe prohibirse la serie continuada de contratos de 
trabajo por tiempo limitado que encubran realmente un
contrato de trabajo que es realmente indefinido, presu -
miéndose la existencia de este con todas sus consecuen -
cias légales".
"8 § En general, las necesidades permanentes de las empre 
sasy las necesidades médias de trabajo de las mismas de 
ben cubrirse con personal permanente contratado por tiem 
po indefinido" (6 8 ).
3.- LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO EN LA LEY DE RELACIONES LABORALES.
3.1.- FACTORES INMEDIATOS.-
En los epigrafes anteriores se ha pretendido refie 
jar cuales eran en Espana,durante los primeros aHos de la década- 
de los setenta, las soluciones que, en materia de estabilidad en
el empleo, ofrecian la normativa estatal,asi como los criterio --
sentados al respecto por la jurisprudencia y por la doctrina cien 
tifica. La configuracion de tal idea como principio inspirador 
del ordenamiento laboral constitufa punto general de coincidencia. 
Por eso no puede extrafïar que, a la hora de elaborarse por el Mi-
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nisterio de Trabajo un anteproyecto de Ley innovador y modifica- 
tivo del ordenamiento juridico laboral -inicialmente concebido - 
como norma basica del trabajo o estatuto de los trabajadores (69) 
y mas tarde, con objetivo menos ambicioso, como de relaciones la­
borales-, dichas ideas fueron tomadas en consideraciôn por los —  
responsables del citado anteproyecto,
Dato, también a tomar en consideraciôn,es el re­
lative a la aprobaciôn de leyes potenciadoras de la idea de esta 
bilidad en el empleo por parte de algûn pais de nuestro mismo en 
torno cultural, cuya séria tràdiciôn juridica otorga a sus solu­
ciones normativas una cierta influencia. Este es el caso de la - 
Ley italiana 230/1962, de l8 de Abril, sobre contrato de trabajo 
por tiempo determinado. A tenor de dicha Ley, el contrato de tra 
bajo se reputa por tiempo indeterminado, salvo las excepciones - 
que la propia ley establece. Estas hacen referenda a activida­
des laborales de carâcter temporal;a la sustitucién de trabajado 
res ausentes con derecho a la conservacién del puesto de trabajo; 
a la ejecucién de una obra o servicio definidos y prédétermina - 
dos en el tiempo, siempre que tengan caracter extraordinario u - 
ocasional; a los trabajos con fases sucesivas que requieran per­
sonal diferente, por su especializacién, del normalmente utiliza 
do, siempre que taies trabajos afecken a fases complementarias o 
integrativas para las que no haya continuidad de empleo en el âm 
bito de la empresa; y al personal artistico y técnico de la pro- 
duccién de espectâculos (70). El art. 3 de la misma ley italiana 
de 1962 establece un nuevo elemento potenciador del contrato por 
tiempo indefinido al imponer al empleador la carga de la prueba- 
relativa a la objetiva existencia de las condiciones que justify 
can la aposicién de un término al contrato de trabajo (71).
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A los efectos de completar el cuadro de factores- 
que pudieron influir a la hora de elaborar y debatir el texto de 
lo que después serla Ley de Relaciones Laborales, es preciso ha- 
cer mencién, finalmente, a la tabla de Y'eivindicaclones"plantea- 
das por el entonces existente Consejo Nacional de Trabajadores,- 
como sugerencia al anteproyecto de Ley Basica del Trabajo, En re 
lacién con lo que después serlan arts.13 y 14 del proyecto de -- 
ley de Relaciones Laborales, mas tarde aprobadœ como artlculo 14 
y 15 de dicha Ley, el citado Consejo aporté como conclusién la - 
siguiente:
" ...Con relacién a su vigencia o duracion, el contrato de
"trabajo permanente ofijo (actual contrato por tiempo inde^  
"finido) ha de constituer la norma general, permitiendo - 
"las formas que a continuacién se relacionan, desde el pun 
"to de vista cronolégico:
-"Contrato de trabajo, de obra o servicio determinados, 
"o de duracién condicionada a la realizacién del obje 
"to.
-"Contrat© de trabajo fijo discontinue, y contrato de- 
"trabajo de temporada, también con caracter de fijeza.
-"Contrato para trabajo circunstancial (suplencia, -- 
"eventualidad, etc) debidamente configurado para evi- 
"tar el fraude.
-"Contrat© de trabajo a prueba.
"La diferenciacién de contratos, segûn su duracién, - 
"ha de precisarse con nitida distincién de supuestos- 
"y con garantias suficientes.
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"Memos de insistir en que la duracion del contrato es- 
"tema de especial transcendencia en orden a la segur^ - 
"dad del empleo y garantie del trabajador. Asi, la in- 
"definida continuidad, siempre que la naturaleza del - 
"contrato lo permita, ha de ser una régla general, cu- 
"yas excepciones han de estar muy cuidadosamente just^ 
"ficadas para evitar fraudes en perjuicio de la estabi  ^
"lidad en el empleo, debiendo precisarse con claridad- 
"la duracion de los contratos en atenciôn a los dif^ - 
"rentes supuestos.
"En loë'trabajos sin continuidad, debe ir haciéndose - 
"computo de la antigUedad y por ûltimo han de estar —  
"muy bien precisados , con prevenciones que eviten el 
"fraude, aquellos trabajos de indole circunstancial 
"que sean motivados por suplencias, actividades even - 
"tuales, etc..."
"Ello hace preciso dictar normas para regular la situa 
"ciôn de los trabajadores eventuales, de temporada o - 
"temporeros... Pero, sobre todo, lo que conviene es po 
"tenciar la continuidad del trabajador fijo, quién, -- 
"aunque en principio pudiera parecer un contrasentido, 
"es évidente que también esté muy necesitado de unas - 
"normas sustantivas que refuercen su estabilidad ante- 
"abusos a que en ocasiones pueden conducir ciertas nor 
"mas si bien de caracter adjetivo o procediraental, de- 
"cisivas para limiter esta importante conquista social"
(72) .
3.2.- LA CONSAGRACION LEGAL DEL PRINCIPIO.-
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La Ley 16/1 9 7 6, de 8 de Abril, de Relaciones La­
borales, opto decididamente por la idea de estabilidad en el em 
pelo y otorgo a la misma caracter de principio configurador de 
la contratacion laboral. Su Exposicion de Motivos seHalaba jun­
to a otros propositos, el de "actualizar instituciones y mate- 
rias, recoger aspiraciones y reivindicaciones, dar respaldo al 
buen hacer de la jurisdiccion laboral, plasmado en su jurispru­
dencia y a la valiosa colaboracion de cuantos hacen practice ca 
da dia en la realidad la letra de la ley...". Las "reiteradas - 
aspiraciones del mundo laboral expresado por las representacio- 
nes sindicales, especialmente del Consejo Nacional de Trabajado 
res" constituian también, segûn igualmente se expresaba en di - 
cho lugar, objetivo a satisfacer.
No debe ofrecer duda, por tanto, que el largo ca 
mino recorrido por la jurisprudencia, el general criterio de la 
doctrina, las reivindicaciones de la clase trabajadora, asi co­
mo otros factores ya citados, todos ellos coïncidentes en la de 
fensa de la idea de estabilidad, habian sido tomados en conside 
racion por el legislador de 1976. Su voluntad en tal sentido,- 
quedaba explicita en la propia Exposicién de Motivos a través 
de la siguiente afirmaciôn:
"En la regulacion del contrato de trabajo se parte de 
la estimaciôn de su duracién indefinida como régla gene 
ral. Tan solo en los supuestos que especificamente se - 
detallan, el contrato tendra una duracion determinada, 
reforzândose con esta y otras medidas el principio de 
estabilidad en el empleo en prevision, asimismo, de - 
fraudes y otros abusos en perjuicio del trabajador".
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Y en efecto, el principio de estabilidad en el - 
empleo luce de manera nitida en el cuerpo de la Ley; y ello no 
solo en el sentido de imponer la contrataciôn indefinida cuando 
la actividad a atender fuera de caracter permanente, sino tam - 
bien en el que afecta a las garantias del trabajador frente a - 
la resôluciôn unilateral del contrato de trabajo decidida por 
el empresario.
- En lo que respecta al primero de ambos s e n t - 
dos -que es el que interesa a los fines de este estudio-, el —  
sistema que adopta no consiste en la formulaciôn de una régla - 
general a modo de la propuesta por la doctrina o de la construis 
da por la jurisprudencia cuando déclara aplicable el principio 
que en ella se encierra, sino que opta por el de enumeraciôn ca 
suistica, mediante la formulaciôn de los tasados supuestos en - 
que permite la contrataciôn temporal. Claro que igualmente po - 
dria entenderse que mediante el establecimiento de presunciôn - 
general en favor del contrato por tiempo indefinido también pre 
tende la consagraciôn del principio de estabilidad en el empleo 
por la primera via indicada; mas dicha presunciôn -evidentemen- 
te potenciadora de la modalidad contractual ûltimamente citada- - 
dificilmente es equiparable a la régla general aludida. Es mas, 
la defectuosa técnica utilizada puede plantear dudas interpréta 
tivas, cuyo examen se pospone para el momento en que sea objeto 
de anâlisis el art. 15 del Estatuto de los Trabajadores que, si- 
gue en tal punto las mismas pautas de la Ley de Relaciones Labo 
raies.
En cualquier caso,puede afirmarse que el art. 14 
de la mencionada Ley hizo algo mas que consagrar una presunciôn 
en favor de la duraciôn indefinida de la relaciôn de trabajo; -
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convirtio tal duracion en elemento natural del contrato, solo - 
excluible mediante pacto en contrario y precisamente cuando tal 
pacto encontrara amparo en alguno de los excepcionales supue^ - 
tos permitidos de contratacion temporal que se enumeraban en su 
art. 15 (7 3 ).
Para dicha Ley, por consiguiente, los trabajos - 
correspondientes a la actividad normal y permanente de la empre 
sa debxan ser atendidos, necesariamente, con trabajadores fijos. 
La contrataciôn temporal solo era valida cuando concurriera algu­
no de los supuestos que de manera cerrada prevexa el art. 15 de 
la misma: para la realizaciôn de obra o servicio determinados;- 
cuando se tratase de trabajos eventuales; mediante la interini- 
dad; en lo referente a personal artistico y técnico de la pro - 
ducciôn de espectâculos y en los relatives a déportés profesio- 
nales; y, finalmente, en aquellas otras actividades laborales - 
que, por su naturaleza singular, constituyeranun trabajo tempo - 
ral y fueran autorizadas por disposiciôn legal.
Ninguno de los supuestos mencionados quebraba la
régla indicada,
Cierto que frente a la anterior afirmaciôn cabria 
decir que en la interinidad el trabajador sustituto atiende ac­
tividad normal y permanente de la empresa; pero no lo es menos 
que la expresada régla queda cumplida, pués que para dicha act_i 
vidad ya existe un trabajador fijo y es precisamente su tempo - 
ral âusencia y su derecho a réserva de puesto de trabajo, lo - 
que fuerza la posibilidad de temporal sustitucién para evitar - 
desajustes en la funcionalidad de la empresa.
Tampoco cabria argüir, frente a la repetida régla, 
que quiebra en el supuesto de personal artistico y déportés pro-
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fesionales, pués sobre que con frecuencia los mismos participan 
de la naturaleza del contrato para obra o servicio determinado, 
lat especificidad de ambas actividades explica sobradamente la - 
excepcion, congruente, por otra parte, con la declaracion de 
que las relaciones a que den lugar tienen carâcter especial, se 
gûn déclara el art. 3 > apartado 1, parrafos g) y h) de la propia 
Ley.
Finalmente, debe precisarse que el supuesto pre- 
visto en el art. 1 5, apartado 1, e), pese a la vaguedad de su - 
enunciado, cumple desde luego con la repetida régla, en tanto 
que exige la temiporalidad del trabajo cuya contrataciôn permite.
El principio de estabilidad en el empleo no solo 
ténia reflejo en los preceptos mencionados. Existian otros den­
tro de la misma Ley que demostraba también su preferencia por 
cl contrato por tiempo indefinido. Tal es el caso de los esta^  - 
blecedores de presunciôn en favor de dicha modalidad contrac^  —  
tuai, asi como de aquellos otros que, ante determinados ilici^  - 
tos, conducian a parejas consecuencias.
En lo que a presunciones se refiere, figuraba la 
de carâcter general contenida en el art. 1 4, conforme al cual - 
"el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indef_i 
nido, sin mâs excepciones que las indicadas en el articule si^  - 
guiente". Por cierto que, pese a la problemâtica redacciôn del 
precepto, taies excepciones, segûn entiendo, no operaban real^  - 
mente en cuanto al âmbito de la presunciôn misma sino respecto- 
a la régla implicite que de ella derivaba de que todo contrato- 
de trabajo habia de celebrarse por tiempo indefinido, salvo la 
concurrencia de motivaciôn objetiva que justificase la contrats 
ciôn temporal; cuya motivaciôn objetiva solo se daba en los su-
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puestos previstos, de manera cerrada, por el apartado 1 del art. 
15 de la propia ley. Si se entendiera de otro modo, bastaria que 
las partes se acogieran formalmente a cualquiera de los contr^ - 
tos temporales contemplados por dicho art. 1 5,1 , sin concurren - 
cia real de la motivaciôn objetiva que le hiciera valido, para - 
que la presunciôn que se contempla no operara en favor del traba 
jador.
Otra presunciôn potenciadora del contrato por —  
tiempo indefinido era la que aparecia en el apartado 2 del mismo 
articulo 15 respecto a aquellos contratos que se celebraran sin 
cubrir los requisites de forma que la propia norma imponia (74).
Igual podria decirse de lo establecido en el apai^  
tado 3 del repetido articulo 1 5, referente al carâcter indefini­
do del contrato temporal que por omisiôn de denuncia escrita que 
darâ prorrogado.
Finalmente, también actuaba en el sentido expues­
to, el mandate contenido en el ûltimo inciso del apartado 3 del 
tan citado articulo 1 5, mediante el que se establecia que "se pre 
sumirâ existente el contrato por tiempo Indefinido cuando se tra 
te de contratos temporales concertados deliberadamente en fraude 
de Ley"; presunciôn esta ûltima que habia de considerarse como - 
de carâcter iuris et de iure.
La otra clase de preceptos que constituian clara 
manifestaciôn también de la preferencia de la Ley de Relaciones 
Laborales por el contrato por tiempo indefinido eran los contenir - 
dos en los apartados 1 y 3 de su art. 19 • Conforme al primero, refe­
rido a recluta y cesiôn ilegal de mano de obra, a los trabajado 
res cedidos se les reconocia derecho, a su elecciôn,a adquirir
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la condiciôn de fijos en la empresa cedente o cesionaria. A te 
nor del segundo, adquiririan igualmente la condicion de traba­
jadores fijos, cualquiera que hubiera sido la modalidad de su 
contrataciôn, los que no hubieran sido admitidos por la empre­
sa a través de la Oficina de Empleo correspondiente, asi como 
los que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social.
- Anteriormente se indicaba que la permanencia- 
del trabajador en la empresa no solo se garantizaba mediante - 
la consagraciôn del principio de estabilidad en el empleo, en- 
tendido este en los estrictos términos que aqui se utilizan,— ' 
sino, ademâs, a través de una rigida regulaciôn de los efectos 
del despido improcedente. En tal punto, la Ley de Relaciones - 
Laborales, siguiendo criterios que ya fueron instaurados en Es 
pafia por el Decreto de 23 de Agosto de 1932, -si bien limitaios 
a determinadas actividades- consagraba un sistema que podria - 
calificarse, utilizando terminologia empleada por ALCALA-ZAMO- 
RA y CABANELLAS (75), de estabilidad absolute o perdurabilidad, 
en cuanto que, con caracter general, reconocia al trabajador el 
derecho a conservar su puesto de trabajo mientras lo deseare y 
el empresario careciere de causa justa para poderle despedir.
guiente
El polémico art. 35 disponia al respecto lo si-
"Uno. Cuando en un procedimiento por despido, el Magi^ 
"trado de Trabajo considéré que no hay causa justa 
"para el mismo, en la sentencia que asi lo declare 
"condenarâ a la Empresa a la readmisiôn del traba- 
"jador en las mismas condiciones que regian antes 
"de producirse aquel, asi como el pago del importe
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"del salarie dejado de percibir desde que se produ 
"jo el despido hasta que la readmisiôn tenga lu - 
"gar".
Cuatro. La sentencia que imponga la readmisiôn deberâ
"ser cumplida por el empresario en sus propios tÔ£ 
"minos, sin que pueda ser sustituida por indemni- 
"zaciôn en metâlico, salvo acuerdo voluntario de - 
"las partes o cuando el Magistrado, atendiendo a - 
"circunstancias excepcionales apreciadas en el ju^ 
"cio que impidan la normal convivencia laboral, 
"resuelva dejar sin efecto la readmisiôn mediante 
"el senalamiento de una compensaciôn econômica"
Con independencia de las razones posiblemente - 
tomadas en cuenta para la adopciôn de la soluciôn legal expues 
ta y que en su momento fueron resaltadas por OLIET GIL (7 6 ), - 
es lo cierto que el mandate legal que imponia el cumplimiento- 
en sus propios términos de la sentencia que condenara a la read 
misiôn, no dejaba de ofrecer graves dificultades técnicas. Ya 
apuntaba el propio OLIET GIL que "cuando del cumplimiento de - 
una sentencia se trata y lo que en ella se ordena es un hacer 
o un abstenerse, la Ley de Enjuiciamiento Civil en sus arts. - 
923 y siguientes ofrece distintas soluciones para el supuesto- 
de que el condenado no de satisfacciôn voluntaria al fallo. -- 
Mas si el comportamiento exigible del deudor rebelde es perso- 
nalisimo , se désisté de utilizar la coacciôn judicial directa,- 
salvo para conseguir el resarcimiento de perjuicios por el que 
se entiende existe opciôn del obligado" (77).
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El Real Decreto 1925/1976, de 16 de Julio, por
el que se modificaron determinados artfculos de la Ley de Pro^
cedimiento Laboral para acomodar la misma a lo establecido en 
la Ley de Relaciones Laborales, did soluciôn al supuesto de -
negativa empresarial a cumplir la sentencia que impusiera la
readmisiôn, garantizando al trabajador el percibo de sus sala 
rios, incluso con los incrementos que estos experimentaran;- 
asi como su situaciôn en alta y cotizaciôn a la Seguridad So­
cial .
El sistema de estabilidad absoluta, del cual es un 
ejemplo el que ofrecia la Ley de Relaciones Laborales, hamerecido critica - 
por parte de la doctrina. Para ALCALA-ZAMORA y CABANELLAS, —  
"la estabilidad absoluta en el empleo lleva a la restauraciôn 
de los contratos ad vitam, y ello por una doble dircunstan - 
cia: a) por cuanto la inamovilidad se concede en bénéficie del 
trabajador, que por su parte puede romper en cualquier momen­
to el contrato; b) porque, en relaciôn al patrono, la inamov_i 
lidad termina con el limite de la productividad del trabaja­
dor, al entrar a régir instituciones de previsiôn social". De 
ahi que concluyan afirmando: "Mantener el sistema de indemni- 
zar los despidos arbitrarios y cercenar con ello la potestad- 
de denunciar unilateralmente el contrato de trabajo por parte 
del patrono, es la consecuencia necesaria de un sistema ûtil- 
para el empresario, equitativo para el trabajador y convenien 
te para el equilibrado dinamismo de la economia general" 
(78).
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NOTAS A PIE DE PAGINA CAPITULO
(1)- Afirma ALONSO OLEA que el contrato de trabajo no es por - 
naturaleza, o no es siempre, un contrato de tracto sucesi 
vo. Se basa para ello en que las prestaciones bâsicas del 
empresario y del trabajador pueden no materializarse en - 
respectivos y correspondientes tractos autonomes; es de - 
cir, entre la porcion de salarie que se abona en un momen 
to dado y la porcion de trabajo que ejecuta el trabajador 
en una determinada unidad de tiempo, puede no existir re­
lacion o correspondencia; y tal falta de relacién es toda 
via mâs acusada en las prestaciones complementarias, tan­
to a cargo del trabajador como del empresario, "respecto 
a las cuales es absolutamente imposible establecer el ti­
po de identificacion por partes aisladas que la nociôn de 
contrato de tracto sucesivo implica". Porque el contrato 
de trabajo no es un contrato de tracto sucesivo "no tiene 
porque concluir cuando se cumplan o ejecuten algunoo aigu 
nos de sus pretendidos e inexistentes tractos". Vid. "Tra 
bajo eventual o por tiempo limitado". Ponencia elaborada- 
por el mencionado autor para el Tema I del IV Congreso -- 
Ibero-americano de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, 
celebrado en S. Paulo en los dias 25 a 29 de Septiembre - 
de 1 9 8 2, pâgs.2 y sigts.
(2 )- Como indica RODRIGUEZ PINERO, adhiriéndose a la tesis man 
tenida por ALONSO OLEA en su Memoria de Câtedra, el carâ£ 
ter duradero que es predicable del contrato de trabajo, - 
asi como la acentuacion de la nota de prof esionalidad, han 
éxigido el nacimiento de un ordenamiento especifico labo­
ral, que hubiera resultado innecesario si la prestacion - 
laboral hubiera sido de ejecucién instantânea. Vid. "La - 
relacion de trabajo de duracién determinada". R.P.S. n@ -
5 0 . 196 1 . pâg. 2 8 . '
Entre las enmiendas presentadas al proyecto de Ley del Es 
tatuto de los Trabajadores figura como n9 1 de las presen 
tadas por el Grupo Coalicién Démocraties la relativa al - 
apartado 19, del art. 1 del referido proyecto, mediante - 
la cual se pretendia sustituir dicho apartado del proyec­
to -"La présente ley serâ de aplicacién a los trabajadores
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que presten sus servicios en régimen de dependencla y por 
cuenta ajena”- por ofcro del tenor siguiente: "La présenté 
ley sera de aplicaclon a los trabajadores que voluntaria- 
mente y duraderamente prestan por cuenta ajena un trabajo 
retrlbuido". Se justificaba dlcha enmienda con la conslde 
raciôn de que el concepto de dependencla esta totalmente- 
superado. Vid. "Estatuto de los Traba.iadores. Trabajos —  
Parlamentarios". Publicaciones de las Cortes Générales, - 
Tomo 1. pâg. S3.
(3)- Vid. "La relacion de trabajo de duracion determinada". op 
cit. pÂg. 31.
(4)- Vid. "Estabilidad en el empleo y centrâtes temporales"-Ci 
vitas. Revista EspaAola de Derecho del Trabajo N5 2 Ju- 
Ijp^Septiembre içSO. pâg. l88.
(5)- Vid. "La relacién de trabajo de duracion determinada". op 
cit. pâg. 31.
(6)- Vid. J.C. JAVILLIER "Derecho del Trabajo". Traduccion de 
la 2@ ediciôn francesa. lELSS. 1982, pAgs. 91 y sigts.
(7)- Vid. "Compendio de Derecho del Trabajo" de A. HÜECK y H.- 
C. NIPPERDEY. Editorial Revista de Derecho Privado. 1963. 
pâg. 95.
(8)- Vid. "Nociones de Derecho del Trabajo" de F. SANTORO PAS- 
5ARELLI. lEP. Madrid 1963, pâg. 139.
(9)- Vid. "Los principles générales en la contrataciôn tempo - 
rai". Conferencia pronunciada en la Mesa Redonda convoca- 
da por la Asociacion de Cajas de Ahorros para Relaciones- 
Laborales el dia 15 de Septiembre de 1981. El texto de d^ 
cha conferencia figura inserto en la publicaciôn de ACARL 
"La contrataciôn temporal". Madrid I9 8I. pâg. 8
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(lO)- Vid. "De la servidumbre al contrato de Trabajo" . Tecnoe- 
Madrid. 1979. pâg. 120. Un estudio mâs amplio del pensa- 
miento de HEGEL lo efectua el propio ALONSO OLEA en la - 
obra "Alienacion: historia de una palabra". Institute de 
Estudios Politicos. 1974. De especial interes a los -
nes del tema que se examina, las pâg. 63 y sigts.
(il)- "On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une 
entreprise déterminée".
(12)- Advierte ALONSO OLEA que la prohibicion del arrendamiento 
de servicios para toda la vida encuentra precedente en Es 
paAa en el proyecto de Codigo Civil de 1821, cuyo art. -- 
457 senalaba que taies contratos son por naturaleza tempo 
raies y que "todo convenio perpetuo es reprobado por la - 
ley". Vid. "De la servidumbre al contrato de trabajo". op. 
cit. pâgs. 9 y 1 0 .
(13)- Vid. "El trabajo temporal (la duracion del contrato de - 
trabajo)". TES. 1980. pâg. 10.
(14)- Vid. "El régimen .juridico de despido y el Real Decreto de 
22 de Julio de 1928".RPS. NQ 74. Abril-Junio 1967. pâg. - 
26.
(15)- Vid. "El régimen juridico del despido y el Real Decreto- 
de 22 de Julio de 1928".op. cit. pâgs. 26 y 27.
(l6 )~ SS. T.S. 5 Junio 1916 y 24 Enero 1917. Las citas figuran 
en M. RODRIGUEZ PINERO, "El régimen juridico del despido 
y el Real Decreto de 22 de Julio de 1928". op. cit. pâg.- 
31 .
(17)- Vid. "El trabajo temporal (la duracion del contrato de 
trabajo) op. cit. pâg. 1 1 .
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(l8)- Vid. "Curso de Derecho del Trabajo". Abril 1980, pâg. 31
(19)- Vid. "Introduccion al Derecho espafiol del Trabajo". 4^ - 
edicion. Tecnos. Madrid 1975, pâg. 98
(20)- Un estudio completo de este nuevo periodo y de los factu­
res que en el confluyen se encuentra en la obra de E. BO- 
RRAJO DACRUZ, "Introduccion al Derecho espaftol del Traba­
jo" . op. cit. pâgs. 97 y sigts.
(21)- Sefiala RODRIGUEZ PINERO que es sorprendente que en el Co­
digo de 19 26 no se diera tratamiento a los que llama des- 
pidos ordinarios -la libre facultad resolutoria, sin some 
timiento a causa, de que gozaba el empresario en los con­
tratos concertados sin tiempo fijo- dado que "ya por aqucl 
tiempo la tutela del contratante mâs débil habia hecho es 
tablecer en otros paises normas protectoras para el traba^  
jador y sobre todo ya existia bastante generalizada la —  
costumbre del preaviso que el legislador hubiera podido - 
generalizar". Vid. "El régimen juridico del despido y el 
Real Decreto de 22 de Julio de 1928". op. cit. pâgs. 27 y 
34.
(2 2 )- La jurisprudencia aludida es la establecida en las Senten 
cias del Tribunal Supremo que se citan en la nota 1 6 .
(2 3 )- Vid. "El trabajo temporal (la duracion del contrato de -- 
trabajo)". op. cit. pâg. 13
(24)- Seflala RODRIGUEZ PIReRO que la legislaciôn de 1931, al - 
aceptar la unilateralidad del Derecho del Trabajo y per^  - 
der fuerza, desde el piano del empleador, el principle de 
temporalidad del vinculo laboral, en cuanto que ya no se 
considéra necesario para evitar la perpetuidad de este, - 
supera los inconvenientes conceptuales que impedian asegu 
gurar la permanencia del trabajador en la relacion de tr«i 
bajo, y puede limitar el poder de despido del empleador,-
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lo que hace suprimiendo el que denomina despido ordinario 
y estableciendo un régimen comun de despido para la rela­
cion de duracion determinada y la de duracion indefinida. 
Vid. "El régimen juridico del despido (II) Leyes de Con - 
trato de Trabajo y de Jurados Mixtos". RPS. n? 77 Enero - 
Marzo 1977. pâgs. I6 y 17.
(25)- Vid. "El despido" lEP. Estudios de Trabajo y Prevision, - 
1958. pâgs. 15 y sigts.
(2 6 )- Vid. "Los contratos de trabajo a término y sus problemas" 
de L.S. JIMENEZ ASENJO y J.A. MORENO MORENO, en "Cuestio- 
nes de enjpiciamiento laboral". M.T. 1970 pâgs. Sjysigts.
(2 7 )- ALONSO OLEA analiza la salvedad contenida en el apartado 
22 del art. 76 y afirma que supone la posibilidad de un - 
pacto "por virtud del cual las partes hayan previsto que, 
expirado el primer término sin denuncia, la prorroga es - 
por un segundo término cuya duracion hayan pactado. La -- 
pregunta inmediata es si cabe pacto inicial -o pactos su- 
cesivos- en virtud del cual se vayan sucediendo termines- 
sin soluciôn de continuidad, con réserva de la facultad - 
de las partes de denunciar la expiracion del contrato al 
termi^ar caalquiera de ellos. La contestacion es negativa 
se trata de un pacto abusivo y, como tal, nulo...". "Dere 
cho del Trabajo". 32 ediciôn revisada. Madrid. 1974. pâg.-
2 6 3 .
(2 8 )- Afirma DURAN LOPEZ que el principle de preferencia por el 
Contrato de duracion indefinida no es obra de la Ley de - 
Contrato de Trabajo de 1944, sino que su implantaciôn tie^  
ne lugar a través de la labor jurisprudencial y de la norma 
tiva sectorial . "El trabajo temporal (la duracion del con 
trato de trabajo)" op. cit. pâg. 17.
(2 9 )- El date expuesto figura en el prôlogo de L.E. de la VILLA 
GIL a la ediciôn, comentada por R. AYERRA, de la Ordenan- 
za Laboral de la Industria Siderometalurgica. Ministerio- 
de Trabajo Srv. Public. 6# ediciôn. 1976. pâg. !5-
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(30)- La Ordenanza Laboral para la Industria Textil de 1965, - 
una vez publicados los correspondientes nomenclator y 
anexos, deroga y sustituye a un importante numéro de Re- 
glamentaciones que regian para subsectores del area ind^ 
cada .
(31)- El art. 12 establecia, para el personal docente, un pe - 
riodo de prueba que abarcaba los nueve meses del curso es^  
colarj y el 15 permitia el despido, en lus centres Rel 
giosus, cuando se dispusiera de personal idoneo propio,- 
y en los restante centres de ensedanza, cuando se susti- 
tuyera el profesorado por el propietario o familiares de 
este.
(3 2 )- Vid. "Consideraciones en torno al régimen .juridico del - 
trabajo por tiempo determinado en la agricultural En "la 
problemâtica laboral de laagricultura". C.E.U. 1974. pâg
1 7 6 .
(33)- Indica BAYON CHACON que la jurisprudencia que déclara
que las actividades permanentes de la empresa deben ser 
atendidas con trabajadores fijos 'no résulta apl.i cable a 
la realidad agrxcola donde, salve un cierto numéro de - 
obreros fijos en explotaciones de alguna importancia, -- 
los demâs son contratados para labores indiscutiblemente 
temporales y transitorias (sementera, recogida de la - - 
aceituna, vendimia, etc.). Vid. "La peculiaridad del tra 
bajo agrario", en "La problemâtica laboral de la agricul^  
tura". op. cit. pâgs. 22 y 2 3 .
(3 4 )- Vid. "La Ordenanza General de Trabajo en el Campe". En - 
"La problemâtica laboral de la agricultura". op. cit. --
pâg. 1 6 4.
(35)- Vid. "Consideraciones en torno al régimen juridico del - 
trabajo por tiempo determinado". op. cit. pâg. 1 9 9-
(3 6 )- Vid. "La peculiaridad del trabajo agrario". op. cit. pâg
22, 23 y 24.
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(37)- Vid. T. SALA FRANCO, "El contrato de trabajo a término y 
el ordenamiento laboral espanol". RPS N^  99 Julio-Septiem 
bre 1 9 7 3, pâgs. 40 y sigts.
(3 8 )- Sobre la incardinacion normativa del ilicito consistente- 
en la cesion permanente de trabajadores y los efectos la- 
borales de esta, vid. A. MARTIN VALVERDE, "Cesion de tra­
bajadores ". Comentarios a las Leyes Laborales. El Estatu­
to de los Trabajadores. Edersa . Madrid. 1 9 8 2. Tomo VIII.- 
pâgs. 173 y sigts.
(39)- Comentando el precepto que figura en el pârrafo segundo - 
del art. 2 del Decreto 3677/1970, afirmaba MARTIN VALVER­
DE que el mismo contenia una interpretacion implicita, co 
rrecta y progresiva del art. 3 de la Ley de Contrato de - 
Trabajo, en cuanto que este permite la existencia de rela 
cion laboral entre todo aquel que dâ trabajo o utiliza un 
un servicio, y aquel considéra como empleador al titular 
de la empresa donde los trabajadores presten efectivamen- 
te sus servicios. Objetaba, sin embargo, el probable ri^  - 
gor excesivo de dicho precepto por entender que el efecto 
establecido por el mismo, relative a la adquisicion de la 
condicion de fijeza del trabajador cedido, en ocasiones - 
forzarla la realidad ya que no siempre los trabajadores - 
que prestan sus servicios en estas condiciones ocupan un 
puesto fijo. Vid. "Interposicion y mediaciôn en el Contra 
to de Trabajo. Anâlisis del Decreto 3677/70 de 17 de Di - 
ciembre". RPS. nS 9 1 . 1971. pâg. 22
Por lo que se refiere al pârrafo tercero del propio art.- 
2 indicaba SALA FRANCO que el sentido de dicho precepto - 
"rto acaba de entenderse ni por razones de inclusion siste 
mâtica -en realidad se trata de una norma que en nada se 
relaciona con el resto del contenido del Decreto- ni por- 
su finalidad, ya si lo que se pretende es compeler el -- 
cumplimiento de las normas sobre colocacioUj ello lo con­
signe muy indirectamente. Vid. "El contrato de Trabajo a 
término y el ordenamiento laboral espafîol". op. cit. pâgs. 
41 y 42.
(4 0 )- Vid. MARTINEZ EMPERADOR. "El Estatuto de los Trabajado - 
ces y la responsabilidad empresarial en caso de subcontra
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tas de obras y servicios". lES. Madrid, 1981, pâg. 1
(41)- MARTIN VALVERDE. "Interposicion y mediaciôn en el Contrato 
de Trabajo...". op. cit. pâg. 22
(42)- La citada sentencia de 4 de Junio de 1956 (Ar. 2179) decl£ 
ra que el art. 76,1 de la Ley de Contrato de Trabajo, "aun 
que respeta como causa de terminaciôn del contrato de tra­
bajo las consignadas vâLidamente en el mismo, contiene una 
seria advertencia a las Empresas patronales, que ha de -- 
servirles de freno o cortapisa, para evitar que los pos^ - 
bles derechos de los obreros queden burlados, redactândose 
uno o varies contratos de forma que el productor quede se- 
parado de la protecciôn que las leyes laborales le recono 
cen, por eso se consigna en tal precepto una excepciôn al 
ejercicio de la facultad contractual, cual es que este - - 
constituya manifiesto abuse de derecho por parte del empre^  
sario". Y aflade que "el sistema de contrataciôn que se ha 
seguido en este caso entrafia una ficciôn porque en taies - 
circunstancias previstas, meditadas y puestas en la prâcti 
ca por la empresa, para privar a estos obreros de la posi­
bilidad de ingresar con carâcter fijo, constituye un frau­
de de ley... ya que el patrono con sus actos reiterados 
pretende conseguir un resultado prohibido por una norma 
juridica, amparândose en otra con finalidad distinta, por­
que siendo en realidad aquellos contratos por tiempo inde- 
finido, por sus caracteristicas y efectos, se ha acudido - 
al subterfugio de considerarlos por tiempo determinado..."
(43)- Vid. en tal sentido las Sentencias siguientes: Tribunal Su 
premo, 4 Octobre 1956 (Ar. 3105), 23 Noviembre 1959 (Ar. - 
4751), 26 Diciembre 1959 (Ar. 4940), 7 Abril 1965 (Ar.2148) 
2 Noviembre 1966 (Ar. 5157), 26 Junio 1968 (Ar. J085) -es­
ta ultima de particular importancia eu cuanto précisa que 
la existencia de interrupciôn de dias entre la celebraciôn 
de contratos "no puede destruir la evidencia de la perman- 
nencia de la relaciôn laboral", ya que taies interrupcic* - 
nes constituyen claro abuse de derecho-, 27 Junio 19o9( Ar . 3243), 
también de particular importancia por recaer en recurso - 
de interés de ley, 8 Julio 1971 (Ar. 3303), 28 Octubre -- 
1971 (Ar. 4035), 27 Enero 1972 (Ar. 320), l6 Mayo 1972 -
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(Ar. 2 5 0 4 ), 22 Octubre 1973 (Ar. 4 0 7 6 ), 30 Noviembre 1973 
(Ar. 4 6 5 3 )» y 31 Enero 1978 (Ar. 219), igualmente recaida 
en recurso de interés de ley. Tribunal Central de Trabajo: 
19 Febrero I96 5 (JS. 1759), 30 Diciembre I96 5 (JS. 2332),
9 Noviembre 1966 (JS. 577), 3 Marzo 1967 (JS. 170), 28 —  
Marzo I967 (JS. 171), 13 Mayo I967 (JS. 317), I8 Mayo I967  
(JS. 3 1 6 ), 28 Junio 1867 (JS. 3 1 9 ), 21 Enero I96 9 (JS. 44) 
22 Enero 1969 (JS. 43), y 31 Marzo 1969 (JS. I8 4 ), 4 Junio 
1973 (Ar. 2 4 8 1), 30 Junio 1973 (Ar. 3035), 2 Julio 1973 -
(Ar. 3 2 6 4 ), 11 Octubre 1973 (Ar. 3785), y 22 Diciembre - - 
1973 (Ar. 5396),entre otras muchas.
(44)- Vid. T. SALA FRANCO, "El contrato a temino y el ordenamien 
to laboral espaBol". op. cit. pâg. 35-
(45)- Vid. Sentencia Tribunal Supremo 31 Enero 1978 (Ar. 219).-
(4 6 )- Vid. Sentencia Tribunal Supremo 28 Octubre 1971 (Ar.4035)
(4 7 )- Ademas de las citas en notas 45 y 46, pueden consultarse - 
las de1 propio Tribunal Supremo de 8 de Julio 1971 (Ar. —  
3 3 0 3 ), 27 Enero 1972 (Ar. 320), 16 Mayo 1972 (Ar. 2504), - 
13Junio 1972 (Ar. 2 9 8 3 ), y 30 Noviembre 1973 (Ar. 4653).
(4 8 )- Vid. SS.TS.12 Marzo 1943 (Ar. 363), 7 Abril 1949 (Ar. 529) 
y 4 Junio 1956 (Ar. 2179), entre otras muchas.
(49)- Vid. SS. TS. 4 Mayo 1950 (Ar. 853), 4 Junio 1956 (Ar.2179) 
4 Octubre 1956 (Ar. 3105), 23 Noviembre 1959 (Ar. 4751)*
(5 0 )- Para la Sentencia de 26 de Diciembre de 1956 (Ar.- 4940), - 
el hecho de otorgarse nuevos contratos a los pocos dias de 
la expiracion de los anteriores, evidencia que "responde a 
necesidades continuadas y no temporales". En el mismo sen 
tido la de 2 de Noviembre de 1966 (Ar. 5157).
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(51)- La Sentencia de 8 de Julio de 1971 (Ar. 3303), después de 
reiterar la doctrina de que la "contrataciôn en cadena" - 
entrana abuso de derecho, afirma que dicha doctrina siem­
pre arranca "del supuesto de obreros contratados sucesiva 
e ininterrumpidamente con carâcter de eventualidad, y sin 
merma de la posibilidad de contratar la prestaciôn de ser^  
vicios por tiempo cierto o para obra determinada, que au- 
toriza el art. 27 de la Ley de Contrato de Trabajo y que, 
en definitive, viene impuesto por la propia naturaleza de 
determinadas tareas, limitadas en el tiempo, en el espa - 
cio, en su contenido econômico, en su estructura material 
o en la unidad irrepetible de la obra a producir". En el 
mismo sentido, SS. TS. 27 Octubre 1971 (Ar. 4034), 27 Ene^  
ro 1972 (Ar. 320), l6 Mayo 1952 (Ar. 2504), 13 Junio 1972 
(Ar. 2 9 8 3), 30 Noviembre 1973 (Ar. 4653), y 31 Enero 1978 
(Ar. 2 1 9).
(5 2 )- Vid. SS. TS. 30 Diciembre 1966 (Ar. 5512), 27 Diciembre - 
1967 (Ar. 4 8 3 4), y 18 Diciembre 1968 (Ar. 5256).
(5 3 )- La sentencia del T.S. de 23 de Febrero de 1970 (Ar. 1111), 
conbrariando linea de tendencia ya iniciada en jurispru - 
dencia anterior, afirma que "es la propia ley la que, en­
tre las diversas causas de terminaciôn del contrato, est^ 
blece en el precepto que se supone infringido por el reçu 
rrente (art. 76,2, de la Ley de Contrato de Trabajo) la - 
de expiracion del tiempo convenido, con independencia del 
carâcter permanente o no del puesto de trabajo y no cabe 
alegar renuncia de un derecho que no reconoce la Ley en - 
esta causa de rescision del contrato por tiempo fijo". En 
parecidos termines, aun cuando de manera menos absoluta,- 
se pronuncian las Sentencias del propio Tribunal de 20 de 
Marzo de 1971 (Ar. 1364), de 24 de Octubre de 1974 (Ar.-- 
3 9 2 8) y 3 Diciembre 1977 (Ar. 4819).
(5 4 )- Vid. SS.TS. 23 Noviembre 1977 (Ar. 3 6 IO), 11 Marzo y I6 - 
Mayo 1978 (Ar. 984 y 2068).
(55)- Lo subrayado no figura en la Sentencia. En igual sentido 
la de 22 de Noviembre de 1976 (Ar. 5 197)-
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(56)- Vid. SS. TCT. 2 Julio 1973 (Ar. 3044), 30 Septiembre 1974 
(Ar. 3782), 8 Octubre 1974 (Ar. 3929), 23 Octubre 1974 -- 
(Ar. 4 2 6 2 ), 29 Octubre 1974 (Ar. 4388), 5 Diciembre 1974- 
(Ar. 5 2 2 8), 27 Septiembre 1975 (Ar. 3979), 22 Octubre 1975 
(Ar. 4 5 1 4 ) y 27 Marzo 1976 (Ar. 1719). Contrastan con las 
anteriores en cuanto manifiestan una cierta potenciacion- 
de la libertad de las partes para decidir la modalidad —  
temporal del contrato, las SS del propio TCT de 15 de Ju­
nio 1973 (Ar. 2 7 0 9), 19 Noviembre 1974 (Ar. 4835), 8 Mar­
zo (1 9 7 6) (Ar. 2 4 1 1 ), 26 Mayo 1976 (Ar. 2820) y 26 Mayo -
1976 (Ar. 2 8 2 9 ).
(57)- Vid. SS. TCT. 11 Julio 1967 (JS 311), 31 Marzo 1969 (JS.- 
1 8 4) 27 Septiembre 1975 (Ar. 1979), 18 Noviembre 1975 - - 
(Ar. 5 1 1 2) y 1 Junio 1977 (Ar. 3158).
(5 8 )- El Tema II del I Congreso Iberoamericano de Derecho del - 
Trabajo (Madrid, 1965), verso sobre estabilidad en el em­
pleo. Las numerosas comunicaciones precedents de juristas 
espanoles abordan dicho tema si bien, por lo general, des 
de la perspectiva de las causas de terminaciôn de contra­
to de trabajo. -En tal sentido las de F. SUAREZ GONZALEZ 
("La estabilidad en el empleo"), J. RIVERO LAMAS ("La es­
tabilidad en el empleo en el ordenamiento laboral espa - 
nol") y M. FAGOAGA ("La estabilidad en el empleo")-.Otras 
relacionan tal principio con ciertas concretas materias;- 
asi, la de J. VIDA SORIA (" La configuraciôn juridica ge­
neral de la suspensiôn del contrato de trabajo" ) y la de
I. ALBIOL MONTESINOS ("La estabilidad de la relaciôn de - 
trabajo en los casos de quiebra del empresario"). Alguno, 
no obstante, aun desde la perspectiva primeramente indica 
da, alude a la idea de estabilidad en el aspecto que afec 
ta a la duraciôn pactada del Contrato de trabajo; asi, C. 
DEL PESO formula, entre las conclusiones que establece co 
mo resumen de su comunicaciôn ("La estabilidad en el em - 
pleo" ) , la siguiente: "Que aboguemos porque se régulé de
forma estricta el contrato de trabajo indefinido, précisa 
mente como garantia de esa estabilidad en el empleo, y se 
procuren adoptar las medidas oportunas para que no tengan 
vida contratos celebrados a plazo fijo, o por obra deter­
minada, que solo son subterfugios de contratos permanentes". 
Las comunicaciones citadas, junto con las restantes pre-
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sentadas sobre el II tema del Congreso, figuran public^ - 
das en la R.P.S., cuyo n? 7 0 , de carâcter extraordinario, 
se dedica al citado I Congreso Iberoamericano de Derecho- 
del Trabajo).
(59)- Vid. M. ALONSO GARCIA. "Curso de Derecho del Trabajo", 2# 
edicion ARIEL Barcelona, 1967, pâgs. 396 y 399.
(6 0 )- Vid. M. RODRIGUEZ PINERO, "La relacion de trabajo de dura 
cion determinada". op. cit.
(6 1 )- Vid. M. RODRIGUEZ PISeRO, prôlogo a la obra "Los trabaja­
dores temporales" de A. OJEDA AVILES. Publicaciones de la 
Universidad de Sevilla. 1973, pâgs. XVI.
(62)- Vid. L.E. DE LA VILLA GIL, "Esquema de Derecho del Traba- 
jo". Valencia. (Facultad de Derecho). 1971-1972 (Ciclos - 
til) pâgs. 29 0 y 2 9 1 .
(63)- Vid. A. OJEDA AVILES, "Los trabajadores temporales. Pro - 
blemas jurxdicos de eventuales, interinos y temporeros en 
derecho espaBol". Publicaciones de la Universidad de Se­
villa. Serie Derecho,n^ 17, 1973.pâgs. 109 y sigts.
(6 4 )- Referenda a dicha jurisprudencia se encuentra en M. RO - 
DRIGUEZ PIReRO, "La relaciôn de trabajo de duraciôn deter 
minada". op. cit. pâg. 41.
(65)- Vid. T. SALA FRANCO, "El contrato de trabajo a término y 
el ordenamiento espanol". op. cit.
(66)- Vid. M. ALONSO OLEA, "Lecciones sobre contrato de trabajo" 
Universidad de Madrid. Facultad de Derecho 1968, pags.lOB, 
111 y 112
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(67)- El IV Congreso Ibero-amerlcano de Derecho de Trabajo y de 
Seguridad Social se celebro en SAO PAULO, durante los dias 
25 a 29 de Septiembre de 1972.
(68)- Vid. M. ALONSO OLEA. "Trabajo eventual o por tiempo limita 
dd".Ponencia sobre el Tema I, con tal titulo, del IV Con - 
greso Ibero-amerciano de Derecho de Trabajo y Seguridad So 
cial. Sao Paulo, 25 a 29 de Septiembre de 1972. Publies -- 
cion patrocinada por Universidad Mackenzie-Banco Nacional 
de Habitaqao. F.G.T.S. pâgs. 6 y sigts.
(6 9 )- Vid. L. DE LA FUENTE, "Trabajo, Sociedad, Politica. Doctri 
na de un humanismo social". Servicio Publicaciones del Mi. 
nisterio de Trabajo. Madrid. 1973, pâgs. 43, 58, 64 y 73-
(7 0 )- Esta ultima excepciôn,como consecuencia de la modificacion 
introducida por la posterior Ley 266/1977, de 23 de Mayo,- 
quedo referida a personal contratado para espectâculos es- 
pecificos o para programas televisivos o radiofônicos, tam 
bien especificos.
(7 1 )- En la exposicion de disposiciones de otros paises. sobre -- 
contrataciôn a término conscientemente se omite toda refe- 
rencia a las leyes relativas a "Agendas de trabajo tempo­
ral", taies como la francesa de 3 de Enero de 1972, la al^
mana de 7 de Agosto del mismo afio o la belga de 28 de Ju -
nio de 1976. La razôn estriba en que dichas leyes solo afec 
tan tangencialmente al principio de estabilidad en el em - 
pleo. Por otra parte, dichas Agendas resultan incompat^ - 
bles con el ordenamiento juridico espaBol, dado que su fi­
nalidad consiste en emplear a sus trabajadores, por un - -
tiempo determinado, en otra empresa -cliente o utilizado^ 
ra- que abona a aquella la contraprestaciôn pactada, para 
la prestaciôn de determinados servicios, concluidos los -- 
cuales cesan en esta y son destinados por su empleadora - - 
-Agenda de trabajo temporal- en otra que requiere, también 
temporalmente, sus servicios. Tal actividad résulta prohi- 
bida por el Decreto 3677/1970, de 17 de Diciembre, en pro- 
hibiciôn que después pasa a la Ley de Relaciones Laborales. 
Para el estudio de las agendas de trabajo temporal puede
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consultarse, entre otros, a H. MARAVALL CASESNOVES, "La - 
cesion de mano de obra, el trabajo temporal y el empleo"- 
RT. n5 47, 1974; F. VAZQUEZ MATEO. "El prestamismo labo - 
ralî las empresas de trabajo temporal en Europa";IES 1980 
y J. MARTINS CATHAIÇIÏO, "El régimen juridico de las empresas de - 
trabajo temporal". REDT, nS 11, Julio-Septiembre 1982, —  
pâgs. 331 y sigts.
(7 2 )- La cita se toma de la documentacion preparada por el Ins­
titute de Estudios Laborales y de Seguridad Social para - 
el proyecto de Ley de Relaciones Laborales. (a mâquina) - 
Tomo 2 Ar. 13 y 14 (sin paginar).
(73)- La doctrina del TCT se manifiesta en el sentido indicado; 
asi, la sentencia de 18 de Marzo de 1980 (Ar. 1711) decla 
ra lo siguiente:
"Es cierto que la Ley de Relaciones Laborales, siguien 
do en tal punto criterio jurisprudencial ya estableci 
do en interpretacion de lo dispuesto en los arts. 27- 
y 7 6 , 1 y 2 de la Ley articulada por Decreto de 26 de 
Enero de 1944 ...muestra clara preferencia por el con 
trato de trabajo de duracion indefinida, al convertir 
dicha duraciôn en elemento natural del expresado nego 
cio juridico, solo excluible mediante pacto en contra^  
rio y precisamente cuando tal pacto encuentre amparo 
en alguno de los excepcionales supuestos de contrata­
ciôn temporal que con carâcter cerrado se enuncia en 
los distintos pârrafos del apartado 1 del art. 15 de 
la Ley primeramente citada; solo, pués, en taies su -- 
puestos es liclta la contrataciôn temporal, requirién 
dose, ademâs, para ello, la real concurrencia de las 
condiciones exigidas para la modalidad de contrats -- 
ciôn de que se trate. . . " .
(7 4 )- El Tribunal Central de Trabajo déclaré, a través de reit^ 
rada doctrina, el carâcter iuris tantum de la presunciôn- 
establecida en el art. 15, apartado 2, de la Ley de Rela­
ciones Laborales. Vid. en tal sentido las Sentencias 27 - 
de Junio de l8?7 (Ar.370?), 28 Enero 1978 (Ar. 493), 24 - 
Febrero 1978 (Ar. 1205), 20 Abril 1978 (Ar. 2 3 0 8) 4 Mayo
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1978 (Ar. 2641) y 30 Abril 1980 (Ar. 2449).
Algün sector de la doctrina, no obstante, se manifesto de 
manera contraria a tal criterio. Vid. E. RAYON SUAREZ, -- 
"Los problemas de la forma del contrato de trabajo en la 
Ley de Relaciones Laborales". Revista Derecho Privado. Ju 
nio 1979.
(75)- Vid. L. ALCALA-ZAMORA y CASTILLO y G. CABANELLAS DE TORRES 
"Tratado de politica laboral y social" 1976. 2# edicion - 
Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires. Vol. Ill pâgs. ?6 
y sigts.
(76)- Indica B. OLIET GIL que "si se tiene en cuenta el momento 
politico y social en que se redact© el proyecto de ley y 
su aprobacion en Cortes, la formula adoptada parecia res­
ponder;
a) A un movimiento de opinion casi unanime entre la 
clase trabajadora , que pensaba que todos los dis 
positives de protecciôn juridica frente al despi­
do improcedente se frustan si, declarado este co­
mo tal, la sentencia finalmente no se cumple en - 
sus propios términos y es sustituida por una com- 
pensaciôn monetaria al negarse el patrono a read­
mit Ir :
b) El agraviado por el despido improcedente es el tra^  
bajador, puesto que, sometida a censura su conduc
ta en el proceso, la sentencia déclara que fue in
justa la decisiôn empresarial al despedir. Nôtese
que si el despido se reputa procedente, la rel^ -
ciôn queda rota sin indemnizaciôn alguna.
c) Lo que también en algunos supuestos el precepto - 
concederâ es una opciôn en favor del trabajador - 
que ganô el litigio, para negociar, es decir, si 
le conviene a él y al empresario la extinciôn del 
pacto de trabajo, pero ahora se tratarâ de un - - 
acuerdo voluntario de ruptura, no de una soluciôn-
impuesta.
d) La situaciôn, segûn ya se adelantô, no es distin­
ta a la ya existente en los supuesto de declar^ - 
ciôn de nulidad del despido o cuando el ingreso -
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en la empresa se efectuo por oposicion o concurso 
oposiciôn (...). Con ello se respeta la decision- 
judicial y se ejecuta literalmente, porque esta - 
exigencia no es personalisima ni humanamente impo 
sible de cumplir.
e) Hasta la promulgacion del Decreto de 26 de Octubre 
de 1 9 5 6, en numerosas reglamentaciones de trabajo- 
(...) era preceptiva la instruccion de expedientes 
disciplinarios, privando al empresario de sancio - 
nar las faltas con el despido, facultad reservada- 
al Magistrado de Trabajo, ante quién deberia formu 
lar aquél la propuesta correspoiidiente, que de no 
prosperar, aun aceptando la comision de faltas y - 
quizâ el trabajador en situaciôn de suspensiôn de 
empleo, este se reincorporaria a su puesto de tra­
bajo. Aunque el sistema parecia haber sido conseï—  
vado para los trabajadores que ostentan représenta 
ciôn sindical, lo que de él se mantuvo es unicamen 
te la denofflinadâ inversion procesal de partes -- 
-quién normalmente debia ser actor, résulta deman- 
dado-, pero no otra cosa; el proceso por despido - 
en la Magistrature concluye para estos dltimos con 
la declaraciôn de procedencia, improcedencia o nu­
lidad, y si bien la opciôn, en su caso, se adjudi- 
ca al représentante sindical demandado, la ejecu - 
ciôn de la sentencia se ajusta a los antiguos câno 
nes de los arts. 208 a 214 de la LPL, es decir, a 
los referentes al incidente de no readmisiôn (...)
f) Algûn autor como Tomâs Sala Franco, piensa que la 
negativa a readniitir puede reconducir al supuesto- 
previsto en el pârrafo segundo del art. 499 bis -- 
del Côdigo Penal.
g) La normativa de las distintas naciones europeas c^ 
ra al despido disciplinario y en cuyo anâlisis no 
es posible entrar aqui (...) résulta de un talarite 
mâs liberal. Pero no se olvide que el resorte sin­
dical de acciôn directs existente en esos paises,- 
contrapesa aquellas apariencias. Contrariamente re 
cuérdese la gestaciôn de la LRL y la situaciôn po­
litica, social de nuestro pais durante la misma. - 
Vid. B. OLIET GIL. "El despido (Articule 35)"Endie 
cisiete lecciones sobre la Ley de Relaciones Labo­
rales". Universidad de Madrid. 1977. pâgs. 585 y -
5 8 6 .
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(77)- Vid. B. OLIET GIL, "El despido (Articulo 35)"- op. cit. 
pâg. 5 8 3 .
(7 8 )- Vid. L. ALCALA-ZAMORA y CASTILLO y G. CABANELLAS DE TORRES 
"Tratado de politica laboral y Social", op. cit. Vol. III- 
pâg. 8 6 .
CAPITÜLO II "LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO EN EL ESTATUTO
DE LOS TRABAJADORES"
1.- NORMAS DE COYUNTURA
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CAPITULO I I .- LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO EN EL ESTATUTO DE -
LOS TRABAJADORES.-
1.- NORMAS DE COYUNTURA.-
En 1 9 7 6, cuando se promulga la 
Ley de Relaciones Laborales, la crisis economica, con su logica 
repercusion en el mercado de trabajo, afecta ya a gran numéro - 
de paises y, desde luego, también a Espana. En tal momento, la 
situaciôn era, pués, harto distinta a la de los anos 1970 o - 
1 9 7 1, en que se habian iniciado en el Ministerio de Trabajo los 
estudios preparatorios del correspondiente anteproyecto.
La rigidez que en materia de despido resultaba - 
de lo dispuesto por la mencionadaLey sedestaca, a raiz de su apro 
bacion, por sectores economicos, como obstâculo grave para la - 
creacién de nuevos puestos de trabajo.
La primera manifestacion normativa con tendencia 
atenuadora del principio de estabilidad en el empleo tiene lu - 
gar con la aprobacion del Real Decreto Ley 18/1976, de 8 de Oc­
tubre, sobre medidas econômicas. Su exposicion de mobivos traza 
como objetivo a alcanzar la reduccion de la inflaciôn, sin inc_i 
di r negativamente en la reactivacién economics; para lograrlo y 
junto con otras actuaciones de carâcter econômico y fiscal, ré­
visa "algunos aspectos de la politica laboral y de empleo, abor 
dando con ello el problems fundamental de la productividad de - 
nuestro sistema econômicol' Los aspectos concretos afectados por 
tal propôsito revisor son los referentes a las consecuencias -- 
del despido improcedente y a la contrataciôn temporal.
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Respecto a lo primero, el art. 10 del Real Decre­
to Ley acuerda suspender, hasta el 30 de Septiembre de 1977, la 
aplicacion del art. 35 de la Ley de Relaciones Laborales. Para 
el periodo de suspension se articula una nueva regulacion del - 
despido improcedente en la que se permite sustituir la obliga - 
ciôn de readmitir al trabajador despedido por el resarcimiento- 
de perjuicios, con extinciôn de la relaciôn laboral. Dicha sus­
pensiôn vino a suponer de hecho la definitiva abrogaciôn del -- 
art. 35 de la Ley de Relaciones Laborales, ya que, antes de ven 
cer el término de suspensiôn, el régimen del despido fue objeto 
de nueva regulaciôn por el Real Decreto Ley 14/1977, de 4 de -- 
Marzo, sobre Relaciones de Trabajo, que expresamente derogaba - 
al mencionado art. 35 (79).
Por lo que afecta a contrataciôn temporal, el art. 
11 del propio Real Decreto Ley permitia contratar a las empre - 
sas "hasta el treinta y uno de Marzo de 1977, a personas en si­
tuaciôn de deserapleo o que acceden a su primer empleo, con c^ - 
râcter eventual, por plazo no superior a seis meses, cualquiera 
que sea la naturaleza del trabajo a que hayan de ser adscritos"; 
es decir, con rompimiento del principio de estabilidad en el -- 
empleo, se permitia, siquiera con carâcter transitorio, acudir 
a la contrataciôn temporal para atender actividades normales y 
permanentes de las empresas. Es claro, pués, que la modalidad - 
contractual autorizada por dicho precepto poco ténia que ver -- 
con cualquiera de las distintas figuras de contratos temporales 
que enumeraba el art. 15 de la Ley de Relaciones Laborales. La 
referenda al carâcter eventual de la contrataciôn, que apare - 
cia en el aludido art. 11 del Real Decreto Ley, solo alcanzaba- 
sentido considerândola como estrictamente terminolôgica de la 
modalidad de contrataciôn y no como expresiôn de la naturaleza de
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los trabajos para los que se contrataba; téngase en cuenta que­
en puridad la eventualidad es predicable del trabajo y no de la 
duracion de la relacion laboral. (80).
Ya en el afio 1977 y durante los dias 8 y 9 de Oc­
tubre, tierien lugar, en el Palacio de la Moncloa, unas reuniones - 
de los représentantes de los diversos partidos politicos, con re 
presentacion parlamentaria, con el Présidente del Gobierno yotros 
miembros de este, a los efectos de conocer y examinar el progra- 
ma de saneamiento y reforma economica. Fruto de tales reunlones- 
es el acuerdo alcanzado sobre tal programa, que es firmado por - 
todos los participantes el 25 del propio mes y ado. En materia 
de empleo se decide lo siguiente;
"15 Se adoptaran las medidas paralelas que aseguren una 
prestaciôn eficaz y rigurosa del seguro de desempleo y 
un tratamiento prioritario de las modalidades de créa - 
ciôn de puestos de trabajo, atendiendo especialmente al 
empleo juvenil, contrataciôn temporal de los acogidos - 
al subsidio de paro sin pérdida de sus derechos y a las 
areas geogrâficas de mayor indice de desempleo. Para -- 
los casos de contrataciôn temporal de acogidos al subs_i 
dio de desempleo a partir de 1 de Noviembre de 1977 el 
Estado -con cargos a los recursos de la Seguridad So - 
cial- satisfarâ el 50% de las cotizaciones que se deven 
guen".
"25 Al objeto de fomentar el empleo juvenil se autoriza 
dentro de un programa experimental que se concretarâ, - 
la contrataciôn temporal por un plazo mâximo de dos anos
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para los empleos derivados de los nuevos puestos de trabajo 
que se creen a partir de 1 de Noviembre de 1977, siéra 
pre que los mismos se cubran con personas que desempe 
flen por primera vez un trabajo. Para estos empleos el 
Estado -con cargo a los recursos de la Seguridad So - 
cial- satisfarâ el 50% de las cotizaciones que se de 
venguen" •
Con menciôn expresa en su exposicion de motivos 
a los acuerdos a que antes se ha hecho referenda, se promulga 
el Real Decreto Ley 43/1977, de 25 de Noviembre, sobre politi­
ca salarial y empleo, cuyas disposiciones adicionales primera 
y segunda permiten la contrataciôn temporal, con el carâcter- 
de contratos de duraciôn determinada comprendidos en el régi^  - 
men del art. 15 de la Ley de Relaciones Laborales, de trabaja­
dores acogidos al seguro de desempleo o comprendidos en el âm- 
bito del programa experimental a elaborar para el fomento del 
empleo juvenil. La efectividad de taies disposiciones adicion^ 
les se defiere a desarrollo reglamentarios, que tienen lugar 
por los Reales Decretos 3280/1977, de 9 de Diciembre y 3281/1977, 
de 26 del mismo mes, asi como por el 883/1978, de 2 de Mayo, - 
que sustituye y deroga al citado 3 2 8l/l9 7 7 .
La contrataciôn temporal que desarrollaban los 
Decretos mencionados ofrecia, desde luego, caractères claramente 
diferenciables de los que configuraban cada una de las figuras 
contractuales previstas por el art. 15 de la Ley de Relaciones 
Laborales, con lo cual la referenda que las mencionadas adi^  - 
cionales efectuaban a este articulo no podia tener otro senti­
do que el de ampliar, con los tipos de contrato regulados por
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las citadas normas reglamentarias, la enumeracion de supuestos 
de contrataciôn temporal contenida,de manera cerrada hasta en- 
tonces, en el repetido art. 15-
En cualquier caso,lo que résulta évidente es 
que a través de las normas de coyuntura indicadasse alteraba,- 
con efecto atenuatorio, la efectividad del principio de estabi 
lidad en el empleo en cuanto a los trabajadores comprendidos - 
en el âmbito de aplicaciôn de los respectives Decretos, (8l) - 
los cuales, ademâs, para incentivar a las empresas a efecbuar 
la contrataciôn de aquellos,of recian a las mismas la posibilidad - 
de acogerse a determinados bénéficies.
La situaciôn expuesta se mantiehe con el Real - 
Decreto Ley 49/1978, de 26 de Diciembre, sobre politica de rentas 
y empleo. El pârrafo segundo de su articulo quinto déclara la 
vigencia de las adicionales primera y segunda del Real Decreto'' 
Ley 43/1977, de 25 de Noviembre (82), que, como se ha dicho, - 
introducian nuevos supuestos permitidos de contrataciôn tempo­
ral, los cuales podian celebrarse "cualquiera que sea la natu­
raleza del trabajo a realizar".
Por sendos Reales Decretos de 5 de Enero de - - 
1977 -4 2 /1 9 7 9, sobre contrataciôn de trabajadores perceptores- 
del subsidio por desempleo, y 4l/l979, relative a promociôn del 
empleo juvenil,-se da desarrollo al citado pârrafo segundo del 
art. quinto del Real Decreto Ley 49/1978. Tales Decretos dero- 
gan, respect!vamente, las disposiciones de igual rango 328o/l977 
y 8 8 3/1 9 7 8 . Dichos Reales Decretos 41/1979 y 42/1979,junto al 
repetido art. quinto del Real Decreto Ley 49/1979 y lo estable 
cido al respecto por la Ley de Relaciones Laborales, consti --
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Eüian la normativa vigente, en materia de duracion del contrato 
de trabajo, al momento de promulgarse el Estatuto de los Traba­
jadores (8 3 ).
2.- EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.-
2.1.- SIGNIFICADO.-
"La promulgacion de la Constitucion, como norma 
juridica primaria de nuéstra sociedad, afecta de un modo claro 
y directo a las relaciones de trabajo, tanto a nivel individual 
como colectivo. El nuevo modelo politico précisa, por pura cohe^  
rencia, de un nuevo modelo laboral". Tal reza en la exposiciôn- 
de motivds del proyecto de Ley del Estatuto de los Trabajadores
(84) .
En efecto, la Constitucion de 1978 contiene d^ 
versas declaraciones y mandates que inciden directamente en el 
campo de las relaciones laborales; entre ellas lo que figura en 
su articulo 35, apartado 2, segûn el cual "la ley regulars un - 
estatuto de los trabajadores". Con independencia de otras impo£ 
tantes consecuencias que puedan derivarse del expresado mandate, 
résulta évidente que el mismo establece la necesidad de que la 
cuestiôn expuesta sea regulada mediante Ley. Dicho de otro modo: 
cuando fija la Constitucion -por cierto, de manera saltuaria- -
(8 5 ) los supuestos concretos en que es necesaria la regulaciôn 
precisamente a nivel de ley, comprende expresamente el estatuto 
de los trabajadores, con lo cual este queda incluido entre las 
materias reservadas a dicho instrumente juridico (86).
La observaciôn que precede adquiere especial im­
portancia si se tiene en cuenta que el Estatuto de los Trabaja-
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dores, pese a su ambicioso propôsito de instaurer "un nuevo mo­
delo laboral" (8 7 ), no constituye un cuadro normative completo, 
ni siquiera de las materias que régula, sino que, como el mismo 
reconoce, contiene lagunas en materia de relaciones individu^ - 
les y establece para salvarlas un atxpico sistema integrador, - 
mediante remisiôn a leyes preestâtutarias, cuya vigencia décla­
ra, aûn degradândolas de rango, con atribuciôn al Gobierno de - 
amplias -y desde luego, disentitles- facultades para modificar- 
las y derogarlas. Tal sistema integrador, cuyo anâlisis se harâ 
en momento posterior (vid infra 2.3.1 de este mismo capitulo), es 
el contenido en las disposiciones finales tercera y cuarta.
La posible colisiôn entre tan amplias facultades 
y la réserva de ley que impone la Constitucion, suscitarxa, en 
su caso, un problema complejo, cuyo planteamiento, y estudio,se^ 
rân abordados a la hora de determinar la normativa vigente en - 
materia de duraciôn del contrato de trabajo.
Quizâ, convenga, no obstante, clarificar aqui la 
significaciôn de la expresiôn "estatuto de los trabajadores" - 
que utiliza la Constituciôn cuando en su art. 35,2, ordena que 
"la ley regulars" el mismo.
Son diversos los preceptos constitucionales en - 
los que figura el término "estatuto" y seguramente su utiliz^ - 
ciôn no se realiza en sentido unxvoco (88). Los comentaristas - 
constitucionales tampoco aportan clara soluciôn al respecto; p£ 
ra ALZAGA, el apartado 2 del art. 35 "registra el influjo, al - 
menos en el terreno terminolôgico, de la experiencia italiana - 
de elaboraciôn de un Estatuto de los Trabajadores... Por lo de­
mâs -anade-, nada sabemos aun del contenido que tendrâ el mismo 
aunque es de presumir que desarrollarâ los derechos y deberes -
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que a los trabajadores (^a los trabajadores de todas clases?)- 
reconoce nuestra Constitucion" (89).
Por su parte, el ejemplo italiano al que alude 
ALZAGA, posiblemente tornado en consideracion por los constitu- 
yentes, no parece, sin embargo, que deba dar respuesta a la -- 
cuestion que se examina; y ello no solo por la singularidad 
del supuesto nacional, asi como de la posiciones doctrinales - 
mantenidas en el largo debate politico, ideolôgico y juridico- 
que precedio a la aprobacion de lo que habitualmente se denomi^  
na en Italia "Estatuto de los Trabajadores" -Ley 300, de 20 de 
Mayo de 1970, por la que se dictan disposiciones relativas a - 
la protecciôn de la libertad y de la dignidad de los trabajado 
res, de la libertad y de las actividades sindicales en los lu- 
gares de trabajo y a la colocaciôn (90)-, sino, ademâs, porque 
dicha ley, como indica MANCINI (91), amén de garantizadora de 
los derechos individuales de los trabajadores, lo es también - 
-y posiblemente de manera mâs importante- de apoyo al sindica- 
to y potenciadora de su acciôn en la empresa, contenido este u_l 
timo que en cuanto incida y suponga desarrollo del derecho de 
libertad sindical no seria posible para el estatuto de los tr£ 
bajadores, cuya regulaciôn mediante ley -ordinaria- previene - 
el art. 35,1 de la Constituciôn espaîlola.
La libertad sindical que consagra el art. 2 8 ,1- 
de nuestro texto constitucional goza del carâcter de derecho - 
fundamental y libertad pûblica; su desarrollo ha de hacerse me^  
diante Ley Orgânica por asi imponerlo el art. 8 1,1 de la pro - 
pia Constituciôn, requisite que por no exigirse para el Estatu
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to de los Trabajadores, de un lado hace muy dificil, maxime - 
despues de la doctrina sentada per el Tribunal Constitucional 
en su Sentencia de 13 de Febrero de I9 8 I (92), que ley de 
tal clase -cual serian las organicas que désarroilaran el 
mencionado derecho de libertad sindical o el de huelga, - - 
igualmente consagrado como fundamental por el apartado 2 del 
citado art. 28- comprendiera dicho Estatuto, y de otro impo - 
sibilità que la ley ordinaria aprobatoria de este incluyera - 
materias, como las mencionadas, claramente reservadas a Ley - 
Orgânica; de ahi que sigan vigentes, respecto a libertad sin­
dical, la ley de 1 de Abril de 1977, y en lo que se refiere 
a huelgas el Real Decreto Ley de 4 de Marzo de 1977, en los - 
términos que déclara la Sentencia del Tribunal Constitucional 
de 8 de Abril de I9 8 I (93).
A lo dicho cabria anadir que referir y limi - 
tar el significado de la expresion "estatuto de los trabaja- 
dores" a lo que, utilizando terminologia acufiada por ALONSO 
OLEA, pudiera denominarse "version laboral de los derechos - 
fondamentales", supondria agravar la cuestion que el propio - 
autor plantea, relativa al rango de la disposicion reguladora 
de taies materias (94).
Pese a las diverses acepciones que el vocablo - 
"estatuto" ofrece, parece que cuando se utiliza referido a un 
determinado grupo de personas, con el mismo se alude al régimen- 
juridico a que estân sometidos los intégrantes de dicho grupo. Esta
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es la significaciôn que postula SUAREZ GONZALEZ cuando afirma -
que "parece, pués, absolutamente claro que el estatuto de los -
trabajadores a que hace referenda la Constitucion no es otra - 
cosa... que el contenido de una ley en la que se régulé el régi 
men juridico a que estaran sujetos determinados ciudadanos, en 
consideracion a su condlcion profesional de trabajadores" (95)- 
ALONSO OLEA se pronuncia en parecidos términos al afirmar que el 
uso de la expresion "estatuto", contraida a personas, "parece - 
referirse a la regulaciôn de sus derechos, deberes y funciones, 
esto es, de los especiales que les corresponden o que sobre —  
elles pesan en virtud de su categorizacion"Si tal es el caso - 
-aRade el propio autor-, el estatuto del art. 35,2 podia tener 
como efectivamente tiene, el contenido amplio de una ley de re- 
laciones laborales comprensiva de los aspectos individuales y - 
colectivos de las mismas, una especie de côdigo general, o de - 
codigo a secas, de trabajo, que prestarâ después su base a la re 
gulaciôn sectorial". Apunta, no obstante, el propio ALONSO OLEA, 
que también era pensable un contenido mas reducido para el esta 
tuto de los trabajadores, cuya regulaciôn por ley ordena el art. 
35,2 de la Contitucion. Alude concretamente a norma que desarro 
llara el deber de trabajar y los derechos al trabajo, a la l_i - 
bre elecciôn de profesién u oficio, remuneracion suflclente y a 
no ser discriminado por razon de sexo, que figuran en el aparta
do 1 del mismo art. 35 (96).
Las conclusiones que preceden concuerdan plenamen 
te con la idea que del Estatuto de los Trabajadores ténia el Go 
bierno que aprobé el proyecto de ley del mismo. En la exposicion 
de motivos del citado anteproyecto se afirmaba, al respecto, lo 
siguiente:
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"El art. 35,2, de la Constitucion dispone que se regu- 
"lara por ley un Estatuto de los trabajadores. El tér- 
"mino estatuto, de acuerdo con nuestra tradicion histo 
"rica, supone, principalmente, la articulacion de la 
"situaciôn juridica de una pluridad determinada de su- 
"jetos juridicos y, por ende, de sus derechos y debe- 
"res. En tal sentido, se pronuncia la Constitucion, -- 
"pués de ella se desprende, sin duda alguna, que el E^ 
"tatuto de los trabajadores es la norma estatal que es 
"tablece y garantiza los derechos y deberes de los tra 
"bajadores por cuenta ajena" (97).
Centrado en los términos expuestos cual es el -- 
significado que legalmente se quiso dar y se diô a la expresion 
"estatuto de los trabajadores? quedan sentadas las bases para - 
determinar las consecuencias de la réserva de ley impuesta por 
el repetido art. 35,2, de la Constitucion. Se quiere decir con 
ello que si el precepto constitucional ordena que sea Ley ordina 
ria la que régulé el estatuto de los trabajadores, lo es preci- 
samente para que a través de norma de tal rango se régulé el nû 
cleo, al menoSjde los diferentes aspectos de la relaciôn indiv_i 
dual de trabajo, una de las cuales, evidentemente, es el de la 
duraciôn del contrato de trabajo.
Naturalmente que lo indicado no significa que no 
quepa actividad reglamentaria en materia laboral, dado que esta 
es claramente posible, sino que la validez del Reglamento, cuan 
do su contenido es de carâcter normative y afecta a materia re- 
servada a Ley, requiere de una Ley autorizante, bien que régulé 
el nûcleo de la materia objeto de réserva de ley -debiendo, en
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tal caso, limitarse la norma reglamentaria a efectuar las meras 
precisiones técnicas de desarrollo-, bien que establezca los
criterios y principles configuradores de la misma, los que ha-
brian de ser respetados por la norma reglamentaria que se dic-
tara en ejecucion y desarrollo de dicha Ley autorizante (98).
Anteriormente se decia que la Constitucion de -
1978 contiens diversas declaraciones y mandatos que inciden di- 
rectamente en el campo de las relaciones laborales. Sin embargo, 
ninguno de elles hace raenciôn a la estabilidad en el empleo. El 
derecho al trabajo que proclama el art, 35,1, cuyo analisis, co 
mo indica MARTIN VALVERDE, no debe plantearse ni desde perspec- 
tivas doctrinales ni desde actitudes radicales y simplistas (99), 
no dénota postura constitucional en la materia que se examina.- 
Indica SUAREZ GONZALEZ (100) que "como en las restantes constitu 
clones en que esta reconocido, el derecho al trabajo es un prin 
cipio programâtico y no derecho exigible, por cuanto no prec^ - 
san los sujetos del deber de dar trabajo". "Onicamente -aMade-, 
en el art, 40, pârrafo 15, se impone a los poderes publicos el - 
deber de realizar una politlca orientada al pleno empleo, pero 
el derecho al trabajo no tiene un inmediato respaldo jurisdi£ - 
cional" (101) .
Se ha llegado a insinuar que el seguimierto de 
una politics orientada al pleno empleo, segûn preconiza el art.
4 0 ,1 , de la Constitucion, pudiera suponer una atenuacion del - 
principle de estabilidad en el empleo, en cuanto que la vigencia 
en plenitud de este dificultaria aquella. Tal idea, se apunta—  
incluso -cierto que de manera tangencial- en la Sentencia del 
Tribunal Central de Trabajo de 20 de Octobre de 1982 ("...el 
art. 4 0 ,1, de la Constitucion encarece al primero-se refiere a los Po
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deres Publicos- el esfuerzo de una politics orientada al pleno empleo 
y débilita el viejo principle de estabilidad...).Desde luego no 
comparto tal punto de vista; conceptuaImente no existe incoirpati. 
bilidad entre politics de pleno empleo y principle de estabil_i - 
dad .
En sentido contrario podria entenderse que el de­
recho a la promocion a través del trabajo que figura recogido en 
el art. 35,1, de la Constitucion apunta hacia la vigencia del -- 
principle de estabilidad, ya que la perspective de realizar una 
carrera profesional, durante la vida laboral, se ofrece precisa- 
mente a través del contrato por tiempo indefinido. Como apunta - 
ALONSO OLEA es tal perspective y no la mere de conservacion del 
puesto de trabajo, la promesa implicita o la causa, si se quiere, 
del contrato de trabajo por tiempo indefinido, "la que da a este 
un carâcter peculiarisimo y explica la preferencia por ellos del 
ordenamlento juridico"(102).
2.2.- DEBATE PARLAMENTARIO.-
El art. 14 del proyecto de Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, siguiendo las pautas marcadas por el art. 14 - 
de la Ley de Relaciones Laborales, no explicitaba la vigencia 
del principle de estabilidad en el empleo, entendido este en el - 
sentido de adecuacién entre modalidad temporal a contratar y ti- 
po de actividad empresarial a atender. Se limitaba a consagrar- 
presuncion general en favor del contrato por tiempo indefinido 
y a contener enumeracion delos supuestosen que podrian celebrarse- 
contratos de duracion determinada .
Cierto que la tecnica indicada -posiblemente de -
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fectuosa, como mas tarde sera puesto de relieve- no habia suscl- 
tado duda alguna, ni a nivel jurisprudencial ni al doctrinal, -- 
respecto a la asunclon indiscutible de tal principle por la Ley 
de Relaciones Laborales. El valor que a efectos interpretativos- 
puedan tener declaraciones contenidas en las exposiciones de - 
motivos quiza colaborara en ello , y sabido es que en la de la 
Ley de Relaciones Laborales figuraba la siguiente;
"En la regulaciôn del contrato de trabajo se parte de - 
la estimacion de su duraciôn indefinida como régla gene 
ral. Tan solo en los supuestos que especificamente se - 
detallan, el contrato tendra una duraciôn determinada,- 
reforzândose con esta y otras medidas que se articulan 
el principle de estabilidad en el empleo en prevision,- 
asimismo, de fraudes y otros abusos en perjuicio del —  
trabajador".
Sin embargo, la redacciôn del art. 14, pârrafo pri 
mero inciso segundo, del proyecto estatutario -redacciôn menus - 
contundente que la del correlative inciso del art. 14 de la Ley- 
de Relaciones Laborales-, podia hacer pensar que aquella consti- 
tuia manifestaciôn de una voluntad atenuatoria del principio de 
estabilidad, en cuanto que al suprimir toda menciôn a la exce£ - 
cionalidad de los supuestos de contrataciôn temporal y desligar- 
se tal inciso de los pârrafos siguientes, como consecuencia del 
punto y aparté que cerraba el mismo, acaso suponia el carâcter 
no cerrado de los supuestos previstos de contrataciôn temporal.- 
Que duda cabe que la hipôtesis expuesta ha quedado difuminada al 
figurar sustituido, en el texto estatutario inserto en el Bole- 
tin Oficial del Estado, el signo de puntuaciôn indicado por el 
de dos puntos. Después se volverâ sobre ello, no sin resaltar
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ahora que tal sustltucion, que figura ya incorporada en el dic- 
tamen emitido por la Comision de Trabajo del Congreso de los Di- 
putados, no tiene reflejp historico en el acta correspondiente 
de dicha Comision, lo que hace pensar obedece e correccion de - 
estilo efectuada por la Ponencia designada para la informacion - 
del proyecto.
La posible intencion atenuatoria expuesta -de al 
guna manera sugerida mas tarde por el Ministro de Trabajo, en - 
ocasion de la presentacion del proyecto de ley de Estatuto de - 
los Trabajadores en la sesion plenaria celebrada el 11 de -
ciembre de 1979 (103)- explica sobradamente fueran muchas e im­
portantes las enmiendas presentadas al art. 14 del Proyecto, de 
entre las que por su directa incidencia sobre el tama de estab_i 
lidad en el empleo, precede mencionar las referidas al apartado 
1 de dicho articulo. Dichas enmiendas fueron: la 16 , de Coali. - 
cion Démocraties; la 133 del Sr. Bandres (Grupo Mixto); 210, de 
Socialistas de Cataluna; 228, de Minoria Catalans; 317, de So - 
cialista; 413, de Socialistas Vascos; 495, de Comunistas; y -- 
las 663 y 664 de Andalucistas.
Las enmiendas citadas, excepto la 495, 663 y 6 6 4 , 
solo pretendian introducir modifiesclones concretas en los su - 
puestos de contrataciôn temporal previstos en los distintos pâ­
rrafos del mencionado apartado 1 del art. 14, normalmente con - 
finalidad reforzadora del principio de estabilidad, salvo la nS 
16 que al hacer menciôn al contrato por tiempo cierto parecia - 
perseguir que se atribuyera al mismo valor similar al que tenia- 
en el art. 27 de la Ley de Contrato de Trabajo.
La 495, 663 y 664 ,ademas de ello, planteaban
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la sustltucion de la presuncion que encabezaba el repetido apar­
tado, por una formula distinta, con finalidad evidente de refor- 
zar el principio de estabilidad. Las dos ultimas optaban por un 
sistema de enumeracion de supuestos para delimitar el motivo ob- 
jetivo que justificaba la celebracion de un contrato temporal . La 
495, por el contrario, partia de la afirmacion de que el contra­
to de trabajo se entiende concertado por tiempo indefinido y es­
ta basado en el principio de estabilidad en el empleo. Es decir, 
explicitaba declaracion express de vigencia de tal principio, -- 
aun sin ofrecer formula que delimitase su concepto. Estas très - 
enmiendas rechazadas en Comision, fueron defendidas en Pleno, 
donde tuvieron igual suerte.
El texto del apartado uno del art. 14 del proyec­
to coincide casi exactamente con el correlative apartado del art. 
15 de la Ley promulgada. Son solo dos las diferencias existantes; 
la primera, la sustitucion del signo de puntuaciôn que cerraba - 
el pârrafo primero de dicho apartado -dos puntos en el proyecto, 
punto y aparté en el texto de la Ley-; la segunda, la introduc - 
cion en este, como nuevo supuesto de contrataciôn temporal, de - 
los trabajos fijos de carâcter discontinue, que en el proyecto - 
-entiendo que con mejor tecnica- figuraba en apartado distinto.
La primera diferencia, introducida sin duda como - 
correcciôn de estilo por la Ponencia designada para informar el 
proyecto (104), ofrece un gran interés, ya que cambia el sentido 
del inciso ultimo del pârrafo primero del apartado que se exami­
na . En efecto, el punto y aparté que cerraba dicho inciso, desl^ 
gândolo de los supuestos de contrataciôn temporal previstos en - 
los pârrafos siguientes, daba significado autônomo a la frase -- 
contenida en aquel, con lo cual parecia dar a entender que, no -
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obstante la existencia de presuncion en favor del contrato por 
tiempo indefinido, podrian celebrarse contratos de duracion d^ 
terminada, entendido esto en términos absolutes. Al sustituir- 
se,después,tal signo de puntacién por el que figura actualmen- 
te en el texto de la ley, dicha frase ha de interpretarse en - 
relaciôn con los pârrafos posteriores, lo que supone que tal - 
posibilidad de celebrar contratos temporales queda limitada a 
las concretas modalidades expresamente previstas, de manera ce- 
rrada,por dichos pârrafos posteriores.
No quiere decirse con lo expuesto que por via - 
de correcciôn de estilo se ha producido el tnantenimiento del - 
principio de estabilidad en el empleo. Posiblemente de conser- 
var la ley redacciôn igual que el proyecto los criterios -- 
aplicativos hubieran sido los misiros, ya que, sin una frase prece­
dents que les sirviera de embocadura, carecerian de significado 
los pârrafos posteriores; sin embargo, es evidente que la ana- 
lizada correcciôn efectuô una funciôn clarificadora importante.
La segunda diferencia, amén de perjudicar técni 
camente el enunciado de contratos temporales, puede provocar - 
problemas aplicativos, cuyo estudio se harâ al tratar del tra­
bajo fijo de carâcter discontinue.
2 .3 .- REGIMEN JURIDICO.-
La preferencia del Estatuto de los Trabajadores 
por el contrato por tiempo indefinido no solo se manifiesta a 
través de la regulaciôn que contiens de los contratos tempora­
les, exclusivamente permitidos cuando concurran las circunstan 
cias objetivas que justifican cada una de las modalidades que
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preve -con excepciôn de la que contempla el art. 15,1, d)-, 
sino, ademâs, mediante otras normas que o bien consagran pre - 
sunciones en favor de la figura contractual primeramente cita- 
da o bien conducen a ésta cuando se incide en ]os ilicitos que 
tipifican.
Los preceptos estatutarios que contienen la re­
gulaciôn expuesta estân fundamentaimente contenidos en los - - 
arts. 8.3; 15; 17.3; 43.3 y 49.3; asi como, naturalmente, en - 
los que hacen referenda a la resoluciôn de la relaciôn laboral 
por voluntad unilateral del empleador, cuyo analisis rebasa el 
objeto de este estudio.
Mas antes de iniciar el examen de los preceptos 
citados y de sentar criterio, en base a ellos, de la medida en 
que es principio configurador de tal ordenamiento el de estabi 
lidad en el empleo, conviene recordar que el Estatuto de los - 
Trabajadores, pese a un inicial y ambicioso propôsito, no con^ 
tituye un cuerpo normative complète ni siquiera respecto de - 
las materias que régula, sino que présenta lagunas, en ocasio- 
nes importantes, en variados aspectos y circunstancias de las 
relaciones laborales individuales. Precisamente por ello, su - 
disposiciôn final cuarta establece un complicado sistema de in 
tegraclôn normative, cuyo examen es preciso aqui realizar, tan 
to para fijar su alcance y efectos, cuanto para sentar conclu­
siones, una vez logrado aquello, en orden a si en la materia - 
que se examina confluyen o no normas preestatutarias vigentes, 
seflalando, en su caso, cuales sean estas.
2.3.1.- IMTEGRACION NORMATIVA.-
La disposiciôn final tercera del Estatuto de
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los Trabajadores contiens una doble abrogacion: de carâcter ge 
neral, respecto a todas las normas que se opusieren al mismo,- 
y expreso, referido hasta un total de 17 disposiciones, entre 
las que figuran la Ley de Contrato de Trabajo, texto refundido 
aprobado por Décrétas de 26 de Enero y 31 de Marzo de 1944, y - 
la Ley l6/l976, de 8 de Abril, de Relaciones Laborales.
La propia disposicion final, al ordenar dichas- 
derogaciones, cuida de expresar que ello debe entenderse "sin 
perjuicio de lo dispuesto en la disposicion final cuarta", fra^  
se la expuesta cuya mayor complejidad interpretativa radica en 
determinar con cual mandato derogatorio se relaciona .
Por su parte, la disposicion final cuarta, en - 
su pârrafo primero, ordena que "las disposiciones con rango de 
Ley que regulan cuestiones relativas a jornada, salaries y - - 
cualesquiera otros aspectos y circunstancias de las relaciones 
laborales individuales (105) no reguladas por esta Ley, conti 
nuarân en vigor en calidad de normas reglamentarias y podrân - 
ser derogadas o modificadas por el Gobierno, a propuesta del - 
Ministerio de Trabajo".
Queda claro que la salvedad que figura en la 
disposicion final tercera encuentra significado en la declara­
cion de vigencia degradada que contiene esta ultima, si bien - 
sigue sin resolver cuales sean las disposiciones preestatuta­
rias, con rango de ley que se benefician con dicha decl^ 
racion.
Un segundo problems que es preciso despejar es 
el que afecta a la degradacion de las normas légales preestatutarias y 
a las amplias facultades del Gobierno para modificarlas o dero
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garlas. Es preciso traer aqui a colacion las reflexiones que - 
antes se hacian relativas a los efectos de la reserva de Ley,- 
que figura en la Constitucion, para la regulaciôn de un estatu 
to de los trabajadores.
- En lo que afecta al primero de los problemas 
planteados, cabria entender, en un primer acercamiento al mis­
mo y segun ya he tenido ocasiôn de manifester (106), que las - 
disposiciones con rango de Ley a las que la final cuarta decl^ 
ra vigentes,aûn con valor degradado, solo pueden ser algunas - 
de las siguientes;
- Las Leyes anteriores al Estatuto de los trabajadores,- 
en aquellos de sus preceptos que, por contraries a lo- 
dispuesto en aquel, hubieran resultado derogados por - 
la claûsula derogatoria general contenida en el inciso 
primero del pârrafo primero de la final tercera.
- Las mismas leyes, pero en aquellos de sus preceptos 
que por no opuestos a lo establecido en el Estatuto de 
los trabajadores no resultaran derogados por la expre- 
sada claûsula.
- Las leyes preestatutarias mencionadas como derogadas - 
por la claûsula derogatoria expresa que figura en la - 
tan repetida final, respecto a sus normas no incompat^ 
bles con la nueva regulaciôn estututaria.
Puede causar extrafteza que las leyes expresamen 
te derogadas, cual son las aludidas en la tercera categoria ex 
puesta, puedan mantener vigencia, mâxime si se tiene en cuenta 
que la clausula que dispone tal efecto aparece limpia en la f^
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nal tercera, ya que la frase " sin perjuicio de lo dispuesto 
en la disposicion final cuarta...", interpretada gramaticalmen 
te en su contexto, parece aludir a las disposiciones afectadas 
por la clausula derogatoria general que figura en la propia f 
nal (1 0 7). El tema ya ha sido ampliamente debatido por la doc­
trina, gran parte de la cual se manifiesta en el sentido de 
que las referidas leyes -las que han sido objeto de derogacion 
expresa- pueden, desde luego, beneficiarse con el mandato de - 
vigencia que figura en la final cuarta (IO8 ). Por su parte, la 
doctrina jurisdiccional ha corroborado dicha idea (109). No so 
lo coincido con tal postura sino que entiendo incluso que son 
precisamente dichas leyes expresamente derogadas con carâcter- 
general y nada mas que estas -naturalmente en los particulares 
de las mismas que contemplan aspectos de la relaciôn laboral - 
individual no reguladas por el Estatuto de los Trabajadores- - 
las afectadas por la declaracion de vigencia degradada que con 
tiene el pârrafo primero de la final cuarta.
Apoyo la tesis indicada en las reflexiones si^ -
guientes:
- La declaraciôn de vigencia, con valor degradado, - 
que figura en la final cuarta no puede hacer referen 
cia a preceptos de leyes anteriores al Estatuto de 
los Trabajadores que, en cuanto opuestos a lo esta­
blecido por este, resultaron derogados por la clau­
sula general derogatoria contenida en la final ter­
cera, dado que taies preceptos no pueden subsistir- 
después de dicho Estatuto, ni siquiera con valor- 
degradado, ya que por definiciôn ni es concebible - 
la coexistencia, con la ley que désarroilan, de dis 
posiciones reglamentarias opuesta a este ni,tampoco.
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la de disposiciones enfrentadas, aûn cuando fueran 
del mismo rango, y que, ademas, fueran cronologica^ 
mente sucesivas, puesto que la posterior,aunque na^  
da dijera al respecto, siempre produciria efectos 
derogatorios, segûn se deduce de lo establecido en 
el art.2.2 del Codigo Civil.
Tampoco puede hacer menciôn la declaracion de vigeti 
cia que se examina a leyes anteriores al Estatuto - 
que por no opuestas a este no resultaran afectadas 
por la claûsula derogatoria general que figura en - 
la final tercera. Hay dos razones que fuerzan dicha 
conclusiôn;la primera, porque dicha declaraciôn de 
vigencia debe entenderse en relaciôn con lo preveni 
do en el pârrafo primero de la también final terce­
ra, en el particular que dispone que la derogaciôn - 
que ordena lo es "...sin perjuicio de lo dispuesto 
en la disposiciôn final cuarta...",lo que significa 
que aquella solo es predirable de leyes afectadas por 
alguna de las claûsulas derogatorias que contiene- 
dicha final tercera,conclusiôn que se alcanza no so 
lo por la lôgica necesidad de utilizer el elemento 
sistemâtico para interpreter preceptos que contie - 
nen referencias entre si,sino,ademas,porque de otro 
modo quedaria vacia de contenido la frase antes trans 
crita. La segunda, porque resultaria insôlito que 
leyes que no quedan derogadas precisaran, para man 
tener vigencia, de declaraciôn expresa en tal sen­
tido, y mucho mas insôlito todavia, que sufrieran - 
una degradaciôn en su rango normativo sin que ta 1
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efecto derivase de una explicita declaraciôn legal.
- La declaraciôn de vigencia que figura en el pârrafo 
primero de la final cuarta se refiere, pués precisamente 
a lasleyes que son objeto de derogaciôn expresa en la 
final tercera. Aûn cuando mal situada en la compleja 
oraciôn,a estas leyes alude la frase "... sin perjui 
cio de lo dispuesto en la disposiciôn final cuar­
ta..." que figura en aquella. Que son estas las le­
yes cuya vigencia degradada se dispone, entiendo que 
résulta conclusiôn obligada; y ello no solo por ex­
clusion, al quedar eliminadas,las otras hipôtesis po 
sibles, sino ademâs porque al quedar derogadas di­
chas leyes, en cuanto taies, adquiere sentido el man 
dato que contiene la repetida final cuarta, referen- 
te a su degradaciôn de rango normativo. Las leyes ex 
presamente derogadas por la final tercera, subsisten 
parcialmente y con valor de normas reglamentarias "y 
podrân ser derogadas o modificadas por el Gobierno,- 
porpuesta del Ministro de Trabajo" en aquellos de -- 
sus preceptos que regulan cuestiones relativas a jo£ 
nada, salarie y cualesquiera otros aspectos y cir^  -- 
cunstancias de las relaciones laborales individuales"
Los razonamientos anteriores, entiendo que despe 
jan la incôgnita relativa a que leyes afecta la declaraciôn de 
vigencia degradada que contiene la final cuarta, pero no resueJL 
ven que concretos preceptos de dichas leyes se benefician con - 
dicha declaraciôn.
Que duda cabe que los criterios a seguir en or -
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den a la resoluciôn de la cuestion expuesta han de encontrarse- 
en la propia final que ordena la vigencia degradada de determi- 
nadas disposiciones. Del analisis de aquella entiendo que pueden 
reducirse a très las condiciones requeridas:
- La primera, referente a la disposiciôn preesta 
tutaria, consiste en que esta haya de tener rango de ley yestar 
comprendida entre las afectadas por la norma de remisiôn;
- La segunda, relativa a la materia, dado que la 
misma ha de versar sobre alguna de las que menciona la final - 
cuarta, entre las que se encuentra, obviamente, la que atane a 
la duraciôn del contrato de trabajo;
- La tercera, finalmente, versa sobre que exista 
vacio legal estatutario que pueda llenar la ley preestatutaria, 
que en tal caso subsistiria como integradora.
Respecto a la primera condiciôn nada hay - - 
que anadir a lo ya indicado; solo, quizâ, que en materia de 
duraciôn del contrato las leyes integradoras solo pueden ser las 
de Contrato de Trabajo y la de Relaciones Laborales.
La fijaciôn de la segunda condiciôn no ofrece es 
pecial dificultad; significa que los preceptos concretos de las 
leyes preestatutarias -en este caso, las ya mencionadas- que -- 
cumplan la primera condiciôn y que regulen cuestiones relativas 
a duraciôn del contrato, pueden en principio considerarse vigen 
tes, siempre, naturalmente, que en ellas se de la tercera condiciôn.
La tercera, finalmente, ofrece mayores dificulta 
des, puesto que no resultaria conclusiôn correcta aquella que - 
estableciera que las normas preestatutarias que cumpliera^r 
dos primeras condiciones y que no tuvieran correspondei##j^z^in 
el Estatuto, debieran de entenderse vigentes, dado que V
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ocurrir que dichas normas resultaran contrarias al sentido de - 
la regulaciôn estatutaria. Se précisa, por tanto, ademas, que di 
chas normas no fueran opuestas al nuevo marco positivo; oposi^  - 
cion que debe entenderse existe no solo cuando la misma derive de 
enfrentamiento frontal y directo con un concreto precepto estatutario, sino- 
también si resultase de discrepancias con los principios que 
inspiran la nueva normativa.
Anteriormente se indicaba que en la interpréta - 
ciôn de la final cuarta surge un segundo problems; me refiero - 
al valor constitucional de la degradaciôn normativa y de las am 
plias facultades concedidas al Gobierno para modificar o dero - 
gar las normas degradadas•
Poco mas puede anadirse a lo que con anterior^ - 
dad se expuso sobre el contenido, alcance y efectos de la re^ - 
serva de ley impuesta, para la regulaciôn de un estatuto de los 
trabajadores,por el art. 35-2 de la Constitucôn. La duraciôn del 
contrato de trabajo, la determinaciôn de los principios recto - 
res al respecto, ha de formar parte de dicha regulaciôn estatu­
taria, si al mencionado mandato constitucional se le atribuye - 
el significado que también antes se precisaba. Supone lo expues 
to que la integraciôn normativa que dispone la final cuarta del 
Estatuto de los Trabajadores, podria dar lugar a serios proble­
mas en el supuesto de que las normas de integraciôn que actu^ - 
ran en tal materia afectase al nucleo de la misma, ya que, en - 
tal caso, no podria atribuirse a aquellas valor reglamentario 
ni cabria que el Gobierno gozara de amplias facultades para de- 
rogarlas o modificarlas, en cuanto que eIIo contradeciria el manda 
to constitucional de reserva de ley.
Que duda cabe que la realidad y magnitud del pro
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blema, en lo que se refiere a la materia que ahora se examina, 
solo se manifestarâ cuando examinados uno por uno los preceg - 
tes contenidos en las leyes a que afecta la remisiôn integrado 
ra de la final cuarta, correspondientes a la repetida materia, 
se seHalen,en su caso, cuales de estos deben reputarse vigen - 
tes y se precisen,también en su caso, los que afectan a la re 
gulaciôn nuclear de la misma.
De cualquier manera no resultaria soluciôn ade- 
cuada, ante el supuesto aflrmativo, la de estimar carente de - 
eficacia el sistema de integraciôn normativa previsto en la f^ 
nal cuarta del Estatuto de los Trabajadores, ya que ello condu 
ciria a crear vacios légales, obviamente no queridos por el le 
gislador estatutario. Como indica CAMPS RUIZ, la disposiciôn - 
final cuarta, en su primer parrafo, contiene un doble mandato; 
el declaratorio de vigencia de las normas relativas a jornada, sa 
larios y cualesquiera otros aspectos y circunstancias de las - 
relaciones laborales individuales, no reguladas por el Estatu­
to, y el degradatorio de dichas normas, con autorizaciôn al Go 
bierno para derogarlas o modificarlas (110).
Asi entendido dicho precepto, cabria pensar que 
el primer mandato résulta plenamente valido y eficaz, mien -- 
tras que el segundo presentaria vicio invalidante, en cuanto - 
afectase a normas preestatutarias que regulasen cuestiones que 
incidieran en el nûcleo de la materia a integrar, ya que la r^ 
serva de ley, opérante respecto a ésta, impide ordenaciôn auto 
noma, a nivel reglamentario, sobre la misma (ill).
2.3.2.- ANALISIS COMPARATIVO.-
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El analisis de las normas estafcutarias relativas 
a duracion del contrato de trabajo, efectuado en términos compa 
rativos respecto a las que figuran en la Ley de Contrato de Tr^ 
bajo y en la de Relaciones Laborales, résulta labor obligada no 
solo para aportar datos suficientes para la utilizacion del ele^  
mento historico en la interpretacion de aquellas, sino también 
a los fines de sentar criterio en orden a la posible perviven - 
cia de preceptos preestatutarios sobre tal materia y, en su ca­
so, sobre su rango normativo.
Claro es que dicho analisis, en lo que respecta 
a la Ley de Contrato de Trabajo, solo puede operar en cuanto - 
aquellos de sus preceptos que no hubieran sido ya derogados por 
la Ley de Relaciones Laborales, que, como es sabido, introdujo- 
importantes modificaciones en tal material
- LEY DE CONTRATO DE TRABAJO.-
Los preceptos de la Ley de Contrato de Trabajo 
que de manera importante incidlan en el tema de estabilidad en
el empleo eran los contenidos en sus arts. 27 y 7 6 , apartados 1
y 2 .
El primero de ellos, en cuanto que, aisladamente 
considerado, parecia atribuir amplia libertad a las partes pa 
ra fijar la duracion del contrato de trabajo, resultaba contra­
rio al régimen de contrataciôn temporal consagrado por la Ley - 
de Relaciones Laborales, que incorporaba la exigencia de moti 
ciôn objetiva para la validez de los que con tal caracter se ce
lebraran. Es,pués, conclusiôn segura que dicha Ley determine la
derogaciôn de dicho art. 2 7 .
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El contenido en el apartado 19 del art. 7 6 , no - 
afectado, desde luego, por la Ley de Relaciones Laborales, ha - 
sido incorporado, casi literalmente, al apartado segundo del - 
art. 49 del Estatuto de los Trabajadores, lo que impide pueda - 
considerarse vigente.
Finalmente debe sentarse similar conclusion res­
pecto al que figura en el apartado 2 del propio art. 76, ya que 
dicho precepto, con regulaciôn de alguna maneradistinta, apare­
ce en el art. 49,3 del repetido Estatuto. Cierto que la Ley de 
Relaciones Laborales, a través de su art. 15, apartados 3, 4, y 
5, habia ya operado modificaciones en el mencionado art. 7 6 , 2 - 
de la Ley de Contrato de Trabajo, entre las que cabe aqui resal^  
tar, para determinar en que medida dichas modificaciones conti- 
nuan vigentes, las referentes a la forma escrita de la denuncia
y del preaviso. Entiendo que el referido requisite, en tanto —
que no ha sido recogido por el Estatuto de los Trabajadores, - 
que contiene compléta regulaciôn al respecto, debe considerarse 
suprimido por éste; conclusiôn que, por otra parte, encuentra- 
confirmaciôn en la doctrina del Tribunal Central de Trabajo que
en su sentencia de 9 de Febrero de 1982 expresamente déclara -
que el art. 49,3 del repetido Estatuto no obliga a la notifica­
ciôn por escrito de la denuncia. (112).
Résulta de lo expuesto que en materia de dura­
ciôn de la relaciôn laboral no subsiste vigente precepto alguno 
de la Ley de Contrato de Trabajo.
- LEY DE RELACIONES LABORALES.-
Por lo que respecta a la Ley de Relaciones Labo­
rales, son varios los preceptos de la misma con incidencia di-
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recta en materia de duraciôn del contrato de trabajo que no - 
tienen correspondencia en el Estatuto de los Trabajadores o que, 
aûn teniéndola, no figuran recogidos en este con todos su mati- 
ces. Ello obliga a un examen anâlitico de los mismos para sen­
tar criterio en orden a su vigencia.
a) Supuestos de contrataciôn temporal.
Los supuestos de contrataciôn temporal que figu­
ran en el apartado 1 del art. 15 del Estatuto de los Trabajado­
res no son absolutamente coïncidentes con los que preveia el 
mismo articulo y apartado de la Ley de Relaciones Laborales; y 
ello no solo por existir diferencias de detalle entre aquellos- 
en que existe correspondencia, sino, ademâs, porque aquel omite 
algunos de los que en este se menciona e incluye, por el contr^ 
rio, otros distintos.
En efecto, ambos preceptos hacen especial men 
ciôn al contrato para obra o servicio determinados, a la even - 
tualidad y a la interinidad, aûn cuando la respectiva regula­
ciôn no sea siempre coïncidente; pero el art. 15,1 del Estatuto 
de los Trabajadores no recoge el supuesto referente a personal 
artistico y técnico de la producciôn de espectâculos o el rela­
tive a deportistas profesionales, contemplados en el art. 15,1,
d) de la Ley de Relaciones Laborales, ni tampoco la contrataciôn 
temporal que dicha ley preve en el propio articulo y apartado,- 
punto e) -es decir, la autorizada por disposiciôn legal para -- 
aquellas actividades laborales que por su naturaleza singular - 
constituyan un trabajo temporal- ya que este supuesto no guarda 
relaciôn con el sistema de contrataciôn temporal que, como medi^  
da de fomento del empleo, preve, autorizando al Gobierno para -
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su regulaciôn, el art. 15,1, d), en relaciôn con el 17,3, am­
bos del Estatuto de los Trabajadores.
Finalmente dicho Estatuto incluye como contra­
to temporal el de trabajo fijo de caracter discontinue, que - 
apareciacon regulaciôn separada en el art. l6 de la Ley de Rela 
clones Laborales, sin duda por no merecer la conceptuaciôn de 
temporal.
Respecto a las modalidades contractuales pre^  - 
vistas en la Ley de Relaciones Laborales y que encuentran co­
rrespondencia en el Estatuto de los Trabajadores, entiendo, - 
en lo que se refiere al contrato para obra o servicio determi^ 
nados, que la nueva regulaciôn es compléta y sustituye Inte - 
gramente a la precedents. Cierto que en esta se establecia, - 
para los que excedieran en su duraciôn de dos anos, que al fi^ 
nalizar el contrato tendria derecho el trabajador a determiua 
da indemnizaciôn; y cierto también que en el Estatuto no figu 
ra norma similar; pero ello no debe suponer que subsista vi - 
gente tal régla, ya que, a mi entender, la ausencia de norma 
con dicho mandato obedece a voluntad consciente de] legisl^ - 
dor estatutario. Debe recordarse que las enmiendas 317 del -- 
Grupo Parlamentario Socialiste y la 413 de Socialists de Eus- 
kadi, presentadas al proyecto de Estatuto de los Trabajadores, 
pretendian incorporer al art. 1 4 ,1 , a) de dicho proyecto -que 
corresponde con el art. 1 5 ,1 , a) de la actual ley- un pârrafo 
segundo con norma de tal contenido y que dichas enmiendas fue 
ron rechazadas. (113)
La doctrina llega a similar conclusiôn (114) - 
que, finalmente, encuentra apoyo en dominante criterio juris- 
diccional, con alguna excepciôn al respecto (115). El Real De 
creto 2 3 0 3/1 9 8 0, de 17 de Octobre, sobre api icaciôn del Estatuto de
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los Trabajadores en materia de contrataciôn temporal, sigue el 
criterio expuesto al disponer en su art. 1,4 que en los contra 
tos para obra o servicio determinados no procédera indemniza - 
ciôn de conclusiôn salvo pacto individual o colectivo en con - 
trario.
En el contrato eventual no ofrece dudaque laregu­
laciôn estatutaria, desde luego de matices distintos a la que 
figuraba en la Ley de Relaciones Laborales, derogô en su tota- 
lidad a esta.
Finalmente en el contrato de interinidad, la ab 
soluta coincidencia de ambas regulaciones élimina toda duda al 
respecto.
Como antes se ha Indicado, no figuran previstos 
en el Estatuto de los Trabajadores los supuestos de contrat^ - 
ciôn temporal a que se refieren los pârrafos d) y e) del art.-
1 5,1 , de la Ley de Relaciones Laborales. Ello no debe suponer, 
desde rai punto de vista, que taies preceptos mantengan la per- 
vivencia que ampara la disposiciôn final cuarta del citado Es­
tatuto. Junto a razones de tipo histôrico, derivadas de la cir^  
cunstancia de que tal eliminaciôn se mantuvo no obstante la -- 
enmienda 317 de1 Grupo Parlamentario Socialista, que fue recha 
zada, mediante la que se pretendia incorporar al proyecto un 
nuevo apartado que recogiera la contrataciôn de personal a_r - 
tistico o técnico de la producciôn de espectâulos y de depo_r - 
tistas profesionales (II6 ), debe tenerse en cuenta que el Es­
tatuto de los Trabajadores, cuando enumera los distintos su 
puestos de contrataciôn temporal que permite, lo hace de mane­
ra cerrada, como lo demuestra la frase que sirve de embocadura
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a dicha enumeracion que al declarar que "podrân celebrarse" di­
chos contratos, dénota que tan solo en esos casos tal posibili­
dad existe. Con independencia de ello conviene resaltar que la 
eliminaciôn de los indicados supuestos carece de consecuencias- 
graves, ya que, en los que respecta a espectâculos publicos y - 
deportistas profesionales, sobre que normalmente la contrats —  
ciôn temporal para tales casos podrâ tener encaje en el contra­
to para obra o servicio determinados, la relaciôn laboral de —  
los artistas en espectâculos publicos y la de deportistas profe 
sionales tienen carâcter especial, segun détermina el art. 2 del 
propio Estatuto y han de ser objeto de regulaciôn especifica -- 
(117). Y por lo que se refiere a las actividades laborales que 
por su naturaleza singular constituyan un trabajo temporal, ya 
cuidaba la Ley de Relaciones Laborales de condicionar la exis - 
tencia del supuesto a que fuera autorizado por ley, lo cual de 
notaba la inutilidad de tal previsiôn, por si sola.
La conclusiôn contraria a la pervivencia del su­
puesto contemplado en el art. 15,1, d) de la repetida Ley de 8 
de Abril de 1976 no es unânime en la doctrina; para CAMPS dicho 
supuesto mantiene vigencia, "por lo que cabe la contrataciôn de 
modo determinado en el tiempo de artistas de espectâculos pub1 j. 
COS y deportistas profesionales" (ll8). Por mi parte coincido - 
en esta ultima afirmaciôn, aûn cuando difiero en el amparo pos_i 
tivo de tal contrataciôn, constituido, desde mi punto de vista, 
por el precepto relativo al contrato para obra o servicio dete^ 
minado o por la norma reguladora de la correspondiente relaciôn 
laboral especial.
b) Trabajos fijos de carâcter discontinue.
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Diferencia que también tiene que examinarse en - 
este lugar es la antes mencionada relativa a la incorporaciôn - 
al cuadro de contratos temporales de los correspondientes a tra^  
bajos fijos y periodicos de carâcter discontinue. No se trata - 
de analizar aqui la naturaleza de estos contratos ni las conse­
cuencias que, en orden a ella, puedan derivarse de su nuevo en­
caje sistemâtico; tal cuestion serâ tratada cuando se aborde el 
estudio de dicha modalidad contractual. La labor a realizar en 
este momento se limita a determinar si la mâs rica regulaciôn - 
que figura en el art. 16 de la Ley de Relaciones Laborales supo 
ne la vigencia de alguno de los preceptos que contiene y que no 
figuran recogidos en el art. 15,1, e) del Estatuto de los Traba 
jadores. La normativa omitida hace referencia al orden de llama 
miento y a las consecuencias de incumplirlo. El tenor literal - 
del precepto, que es el contenido en el art. l6,2 de aquella, - 
es el siguiente:
"El llamamiento que se considéra en el pârrafo ante­
rior deberâ hacerse por rigurosa antigUedad dentro - 
de cada especialidad y en caso de incumplimiento, el 
trabajador podrâ instar el procedimiento de despido 
ante la Magistrature de Trabajo, iniciândose el pla- 
zo para ello desde el dia que tuviese conocimiento - 
de la falta de convocatoria".
Para sentar criterio al respecto parece necesa- 
rio resolver previamente las cuestiones siguientes: la relati­
va a si el precepto estatutario contiene o no regulaciôn comple 
ta o al menos suficiente sobre la materia; condicionado a que - 
fuera de signo negativo la conclusion anterior, determinar - 
si la que ofrece la norma preestatutaria transcrita résulta o -
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no concorde con la Incompleta del texto estatutario; finalmen- 
te, la referente al caracter esencial o accidental que deba —  
atribuirse a la norma integradora.
Respecte a lo primero, parece evidente que la - 
respuesta ha de ser negativa ya que el art. 15,1, e) del Esta- 
tuto, si bien impone al empresario el deber de llamamiento, lo 
que supone el corrélative derecho del trabajador a ser llamado, 
ni précisa el orden que debe observarse -dato esencial cuando- 
fueran varies les trabajaderes de la misms categeria- ni tampo 
CO las censecuencias de la omision de tal deber e de la inob - 
servancia del erden que precedierej omisiones igualmente trans 
cendentes, en cuante que impiden delimiter el centenide del de^ 
recho de les trabajaderes perjudicades.
Per le que afecta a lo segunde, es dare que 
las soluciones que efrece la normative preestatutaria resultan 
concordes con el mandate que contiene el art. 15,1, e) del Es- 
tatute. Basta para llegar a tal conclusion tener en cuenta que 
precepto identico al ultimo citade lucla en el art. l6,l de la 
Ley de Relacienes Laberales y precisamente para el mismo venia 
establecido, en el apartade 2 del propio articule, la norma an 
tes transcrits.
Finalmente, en lo que se refiere a lo tercero,- 
parece conclusion acertada la que atribuya caracter esencial a 
la norma integradora, en cuante que la misma no puede concebir^  
se como de mero desarrollo de un mandate legal por si solo com 
pleto o al menos suficiente, sino como integradora de este, pe^ 
ro en termines de necesidad, ya que sin dicha integracién el - 
mandate estatutario carece de significado precise (119).
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Las conclusiones que preceden permiten formar - 
criterio para la solucion del problems expuesto, ya que al - -
ofrecer la norma preestatutaria réglas concretes sobre aspec^  -
tos de las relaciones individuales de trabajo no regulados por 
el Estatuto, las cuales resultan concordes con los principios inspira- 
dores del mismo, ha de operar el sistema de integracion que es 
tablece su disposicién final cuarta y, por tanto, deben enten- 
derse vigentes aquellas. Pero es mas, si se parte de las cons^ 
deraciones que en su lugar se hicieron (supra, cap. II, 2.3.1) 
relatives al valor jerarquico que ha de atribuirse a las nor^  - 
mas integradoras, debe concluirse, respecto de la que ahora se 
trata,que la misma conserva el rango legal con que fue aproba- 
da, dado su contenido esencial. De ser ello asi, resultaria de 
nulo valor el art. 4 del Real Decreto 2 3 0 3/1 9 8O, de 17 de Octu 
bre, sobre aplicaciôn del Estatuto de los Trabajaderes en mate 
ria de contratacion temporal, en aquellas de sus normas que re^  
sultaran contrarias a lo dispuesto en el art. 16,2 de la Ley - 
de Relaciones Laborales, dado que por subsistir este vigente - 
con rango de Ley es claro que lo en el dispuesto no puede re^  -
sultar modificado por norma reglamentaria. No es el caso de ha
cer aqui raayores precisiones; el tema se estudiara con toda am 
plitud en su lugar correspondiente.
La conclusion favorable a que mantiene vigencia 
el art. l6,2 de la Ley de Relaciones Laborales es compartida - 
por un amplio sector de la doctrina. Para ALONSO OLEA la norma 
que sobre despido figuraba con claridad en la Ley de Relacio­
nes Laborales, art. 1 6,2, y que omite el Estatuto de los Traba 
jadores, no ofrece duda de que subsiste vigente (120), si bien 
su argumente fundamental es el origen jurisprudencial del pre-
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cepto, en Sentencias anteriores a la Ley de Relaciones Labora­
les. CAMPS RUIZ, despues de observar que el Estatuto de los Tr^ 
bajadores no recoge las réglas del art. l6,2 de la Ley de Rela 
clones Laborales• relatives al orden en que deberâ hacerse el 
llamamiento de los trabajadores fijos de caracter discontinuo- 
y a las consecuencias del incumplimiento por parte del empre­
sario de la obligacion de efectuar el citado llamamiento, mani 
fiesta que si bien pueden alegarse sérias dudas sobre la sub - 
sistencia de la primera de estas reglas, la segunda "subsiste- 
incorporada al propio texto del Estatuto de los Trabajadores y 
no en calidad de materia no reguladora por el" (121). Si bien- 
coincido plenamente en esta ultima apreciacion, no comparto -- 
sus dudas sobre la vigencia de la régla relativa al orden de - 
llamamiento, dado que la régla segunda se establece precisamen 
te en funcion de la primera, en cuanto que abarca la no obser- 
vancia del orden de llamamiento exigible. Entiendo, por otra - 
parte, que el criterio de antigUedad que sigue para establecer 
el orden de llamamiento la norma cuestionada no contradice lo 
dispuesto en el art. 17 del Estatuto, ya que las prohibiciones 
que contiene no afectan a aquella.
La doctrina del Tribunal Central de Trabajo tam- 
bién abunda en la misma conclusion, aûn cuando parece aceptar- 
el caracter reglaraentario de la norma integradora; asi la Sen- 
tencia de 11 de Abril de 1981 expresamente déclara la vigencia 
del art. l6,2 de la Ley de Relaciones Laborales, "siquiera sea 
degradada a norma reglamentaria" (122).
c) Otros preceptos.
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Precepfco que también procédé analizar . a los - 
mismos efectos, en termines de comparacion con el correlativo 
del Estatuto, es el contenido en el art. 15,2 de la Ley de Re 
laciones Laborales. De su cotejo con el art. 8,2 de aquel se 
observan las siguientes diferencias de contenido:
- La norma estatutaria atenûa la exigencia del 
requisite de forma escrita, en cuanto solo exige la misma -na 
turalmente, en materia de contratacion temporal- para aque -- 
llos centrâtes que hayan de alcanzar duracion superior a cua- 
tro semanas, frente al limite de dos semanas marcado por la 
Ley de Relaciones Laborales. No ofrece duda que en este aspec 
to la norma estatutaria sustituye y deroga a la precedente.
- En materia de inobservancia del requisite de 
forma, ambos preceptos establecen presuncion en favor del ca­
racter indefinido del contrato asi celebrado, pero el Estatu­
to cuida de advertir que dicha presüncion solo opéra "salvo - 
prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal del - 
mismo", circunstancia que omitia la Ley de Relaciones Labora­
les. También en este punto la regulacion estatutaria, mas corn 
pleta que su antecedente, sustituye y deroga a aquella (123).
- Finalmente, el texto estatutario nada est^ - 
blece respecto a las clâusulas de obligatoria inclusion en el 
contrato escrito ni sobre la obligacion de entrega de una co­
pia al trabajador; extremos ambos que precisaba la Ley de Re­
laciones Laborales. Entiendo que ambas precisiones complemen- 
tan, en el sentido de facilitar su ejecucion, el mandato le - 
gai estatutario, por lo que quedaron vigentes al promulgarse-
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dicho Estatuto, si bien con valor degradado. De ahi que tales 
normas reglamentarias puedan haber quedado afectadas por el - 
posterior Real Decreto 2303/1980, 17 de Octubre, sobre aplica 
cion del Estatuto de los Trabajadores en materia de contrata­
cion temporal.
Los apartados 3» 4 y 5 del art. 15 de la Ley - 
de Relaciones Laborales contienen diversas y variadas réglas 
que también deben ser compulsadas con las correlativas y pos- 
teriores del Estatuto de los Trabajadores a fin de sentar cr^ 
terio sobre su posible pervivencia. Tales réglas hacen refe - 
rencia a prorroga, denuncia, preaviso y fraude de Ley.
- Respecto a lo primero, el analisis comparati. 
VO ha de efectuarse en relacion con lo dispuesto en el art. - 
15,4 del Estatuto de los Trabajadores. Es claro que las solu­
ciones que ofrecen en tal materia dichos preceptos resultan - 
contrarias sin que exista regia alguna de la norma precedente 
que complete el mandato estatutario, lo que supone la total - 
derogacion de aquella.
- Por lo que afecta a denuncia, el cotejo ha 
de hacerse en relacion con el art. 49,3. Ambas normas impo 
nen la necesidad de denuncia y establecen como consecuencia 
de su omision que el contrato prorrogado se présumapor tiempo- 
indefinido. Las diferencias afectan a la forma de la denun 
cia -(escrita en Is Ley de Relaciones Laborales, sin que tal 
precision aparezca en el Estatuto)- y al valor de la pre 
suncion ("salvo prueba en contrario que acredite la natura­
leza temporal de la prestacion", dice el Estatuto, ob -- 
servandose silencio en la norma precedente). Que duda cabe
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que esta ultima es la norma valida en cuanto contenida en la - 
nueva legislacion. El problema, pués, se reduce a determinar - 
si la exigencia preestatutaria de escritura subsiste vigente y, 
en tal caso, con que rango. Como indica ALONSO OLEA, no es ne- 
cesario ya que la denuncia se haga por escrito en cuanto que - 
la exigencia en tal sentido que contenia el art. 1 5 , 3 de la -- 
Ley de Relaciones Laborales ha quedado derogada (124). ALBIOL- 
MONTESINOS se pronuncia en Igual sentido, si bien ariade'que -- 
"dado que los contratos por tiempo determinado que se enumeran 
en el Estatuto de los Trabajadores exigen forma escrita (...), 
estimamos que la denuncia ha de revestir también dicha forma" (125) 
No coincido con esta ultima apreciacion, ya que ni todos los - 
contratos temporales exigen forma escrita -solo los que alcan- 
cen duracion superior a cuatro semanas- ni dicha exigencia lie 
va necesariamente consigo la otra.
- En lo que se refiere al preaviso la compara - 
ciôn ha de efectuarse entre el art. 49,3 del Estatuto y los -- 
apartados 4 y 5 del art. 15 de la Ley de Relaciones Laborales. 
Las diferencias radican en los distintos criterios estableci - 
dos por ambas normas sobre las condiciones necesarias para que 
la obligacion de preaviso exista, asi como en cuanto a la for­
ma, respecto a la cual la Ley ûltimamente citada impone la exi^  
gencia de escritura. Al igual que antes se decia al tratar de 
la denuncia, no parece que dicha exigencia mantenga vigencia,- 
Es mâs, tal conclusion pudiera, incluso, encontrar mayor fund^ 
mento en el caso del preaviso, dados los distintos efectos de 
ambas declaraciones de voluntad. Si para la denuncia, cuyo va­
lide ejercicio genera la extincion del contrato de trabajo, de 
be entenderse que el requisite de forma escrita, en cuanto no
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establecido por el Estatuto, ha sldo abolido por este, con ma­
yor razon habra de mantenerse la misma conclusion respecto a - 
otra declaraciôn de voluntad, cual el preaviso, cuyo objeto r^ 
dica en advertir a la otra parte contractual la decision de de 
nunciar el contrato a su término o, como dice la Sentencia —  
de1 Tribunal Central de Trabajo de 27 de Febrero de 1979 (126), 
que "responde a la finalidad de advertir al trabajador el ven- 
cimiento del término final del contrato o el cumplimiento del 
mismo para que prepare su futuro laboral". Y ello porque la 
falta de denuncia genera la prorroga del contrato, mientras -- 
que la omision del preaviso no impide denunciar el contrato a 
su término y no tiene otra consecuencia, segun reiteradamente- 
habia declarado una jurisprudencia interpretativa del mandato 
correspondiente de la Ley de Relaciones Laborales (127), que 
el deber de indemnizar a la otra parte de los perjuicios cau - 
sados por dicha omision; perjuicios que, cuando del trabajador 
se trata, consiste en el importe de los salaries correspondien 
tes al plazo del preaviso. Esta es precisamente la solucion -- 
que ofrece el art. 1, apartado 2, parrafo cuarto del Real De - 
creto 2 3 0 3/1 9 8 0, de 17 de Octubre, sobre aplicaciôn del Estatu 
to de los Trabajadores, en materia de contratacion temporal.- 
Cierto que tal solucion solo la consagra para el contrato pa­
ra obra o servicio determinado, olvidando que la interinidad - 
también puede alcanzar duracion superior al aHo, lo que haria 
exigible el preaviso, salvo que se entendiera que por medlar - 
condicion y no término, en la interinidad no séria precise - - 
aquel. En cualquier caso,es de advertir que en el art. 5,2, D) 
del propio Real Decreto se consagra solucion contradictoria -- 
respecto a la anterior, al establecer presuncion en favor del
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contrato por tiempo indefinido cuando se omite el deber de prea 
viso. No es este el lugar de comentar tal precepto por corres 
ponder su estudio a momento posterior (Vid., infra, cap. II - -
2.3.3.2, d)).
- Por ultimo, respecto al fraude de ley, la regu 
lacion estatutaria es esencialmente coïncidente con la que figu 
ra en la norma correspondiente de la Ley de Relaciones Labor^ - 
les. En ambas se dispone que se presumen por tiempo indefinido- 
los contratos de trabajo temporales celebrados en fraude de -- 
ley; no se précisa ni en una ni en otra el valor de dicha pre­
suncion que, desde luego, es el correspondiente a las de carac­
ter iuris et de iure (1 2 8), como posteriormente ha reconocido- 
el art. 5,3 del antes citado Real Decreto 2303/1980. En cual - 
quier caso lo que résulta evidente es que el precepto correspon 
diente de la Ley de Relaciones Laborales no matiene vigencia.
El art. 15,2 del Estatuto de los Trabajadores 
sustituye y deroga lo establecido en el art. 19,3 de la Ley de - 
Relaciones Laborales, al menos en lo que se refiere al mad^ - 
to relative a la adquisiciôn de la condiciôn de trabajadores - 
fijos, cualquiera que hubiera sido la modalidad de su contra - 
tacion, de aquellos que no hubieran dado de alta en la Seguri- 
dad Social por la empresa contratante. Es claro que en la nue­
va normativa tal mandato funciona como presuncion iuris tantum; 
precision que, por cierto, no figuraba en la Ley de Relaciones 
Laborales, sin que ello impidiera que asi fuera entendida. Por 
el contrario, la omision en el precepto estatutario de la pre­
suncion contenida en la citada norma antecedente, relativa a - 
la adquisiciôn de la condiciôn de fijos de quienes no hubieran
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sido admitidos por la empresa a través de la Oficina de Em - 
pleo, permits cuestionar si, no obstante dicha omision, pue­
de estimarse que subsiste la presuncion indicada, a tenor de 
lo prevenido en la disposicion final cuarta. Quiza convenga - 
indicar, previamente a sentar criterio al respecto, que la -- 
doctrina jurisdiccional sentada en aplicaciôn del repetido 
precepto habia atenuado los efectos del mismo, al declarer - 
que "lo dispuesto en el nS 3 del art. 19 de la Ley de 8 de 
Abril de 1976, no puede interpretarse en el sentido de que - 
los trabajadores que no hayan sido admitidos por la empresa a 
través de la Oficina de Empleo adquieren siempre y en todo - 
caso, cualquiera que haya sido la modalidad de su contrataciôn, 
la condiciôn de fijos, debiendo entenderse, por contrario impe 
rio, que lo dispuesto en dicho precepto es aplicable a las 
tuaciones de fraude procesal contemplados en las normas proce 
dentes del mismo articule, que se refieren estrictamente a 
los supuestos de cesiôn de manos de obra, para los que la nor 
ma, referida a situaciones de fraude social, establece sancio 
nés y responsabilidades anâlogas a las que recogia el Decre­
to de 17 de Diciembre de 1970, dejando al margen cualquier t_i 
po de contrataciôn celebrada en condiciones normales y, por - 
tanto, ajena a la especifica situaciôn de las que contempla- 
el art. 19". (129).
Entiendo que la soluciôn que procédé para el - 
problema expuesto ha de ser la de signo negative. Es oportuno 
recordar que la presunciôn cuya subsistencia se cuestiona fi­
guraba incorporada al apartado 3 del art. 14 del proyecto de 
ley de Estatuto de los Trabajadores y que su eliminaciôn se 
produjo al ser aceptada la enmienda 76 del Grupo Parlamentario
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Centrista que perseguia precisamente dicha eliminaciôn, fundân 
dose para ello en la imposibilidad de efectuar la contrataciôn 
a través de la Oficina de Empleo cuando existen lugares en que 
taies Oficinas no existen (130).
Signifies lo expuesto que la no existencia en - 
la legislaciôn estatutaria de precepto similar al mencionado - 
no supone vacio normative que deba llenarse por el sistema de 
integraciôn que preve la disposiciôn final cuarta, sino cons - 
ciente eliminaciôn de tal presunciôn.
Resta para terminar este anâlisis comparative - 
aludir a la régla contenida en el art. 19,1 de la Ley de Rela­
ciones Laborales, relativa a la opciôn conferida a los trabaÿa 
dores victimas de cesiôn ilegal de mano de obra para adquirir- 
la condiciôn de fijos en la empresa cedente o cesionaria. Tal 
precepto ha sido incorporado, con nuevas matizacionés, al art. 
43,3, del Estatuto de los Trabajadores, debiendo, por tanto, - 
reputarse derogado y sustituido por este.
2.3.2.- ANALISIS EXEGETICO.-
E1 analisis comparative que precede ha permiti- 
do determinar cuales son los preceptos légales preestatuta -- 
rios sobre duracion del contrato de trabajo que integran la vi^ 
gente regulaciôn estatutaria al respecto. Cumple ahoraexaminai 
dicha regulaciôn, senalar sus principios inspiradores y defi^  - 
nir el sistema que consagra en materia de estabilidad en el em 
pleo .
Puede afirmarse que la mencionada regulaciôn,-- 
aûn con menor intensidad que la Ley de Relaciones Laborales, -
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mantiene una decidida preferencia por el contrato por tiempo - 
indefinido. Su mas directa manifestacion, como es obvio, se en 
cuentra en el sistema que establece en materia de duracion del 
contrato de trabajo, pero también luce en otros preceptos que 
protejen y conducen a la citada modalidad contractual (131).
Ambas manifestaciones, aûn integradora de un co 
herente sistema de estabilidad, deben ser estudiadas por sepa- 
rado.
2 .3 .3 .1.- SISTEMA ESTATUTARIO EN MATERIA PE 
DURACION DEL CONTRATO PE TRABAJO.-
Al igual que la Ley de Relaciones Laborales, el 
Estatuto de los Trabajadores limita la libertad de las partes 
para fijar la duracion de la relacion laboral que pretendan -- 
constituir, en cuanto que condiciona la licitud del contra­
to por tiempo limitado a la existencia de una causa objetiva- 
que lo justifique o de norma especifica que lo ampare. Solo 
es valido el contrato temporal si y cuando se fundamenta en 
alguna de dichas circunstancias; caso contrario se impone la 
contratacion por tiempo indefinido.
A la bora de fijar las circunstancias objeti- 
vas el Estatuto opta por un sistema casuistico, enumerando - 
las distintas figuras de contratacion temporal que permite, 
senalando para cada una de ellas sus requisites. Cierto- 
que también ensaya una formula general de motivacién obje- 
tiva, aûn cuando por via del establecimiento de una presun 
cion en favor del contrato por tiempo indefinido, con —  
lo cual no solo no se ayuda a la mejor comprension del -
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sistema que consagra, sino que puede oscurecer su verdadero a_l 
cance y significado. Como dice ALONSO OLEA, el precepto estatu 
tario que contiene la doble formula expuesta "es un prodigio - 
de mala redaccion; porque combina una presuncion con una nece­
sidad de contratar de determinada forma; un aquelarre que jur^ 
dicamente es sumamente dificil de entender" (1 3 2).
Ambas formulas -general y de enunciacion de su­
puestos- aparecen unidas en el apartado 1 del art. 15, a cuyo- 
tenor:
"El contrato de trabajo se presume concertado por tiem 
"po indefinido. No obstante, podran celebrarse contr^ 
"tos de duracion determinada:
"a) Cuando se contrate al trabajador para la rea- 
"lizacion de obra o servicio determinados.
"b) Cuando las circunstancias de mercado, acumul^ 
"cion de tareas, excesos de pedidos o razones de 
"temporada asi lo exigieran, aûn tratandose de - 
"la actividad normal de la empresa. En tales ca- 
"S O S, el contrato tendra una duracion maxima de 
"seis meses dentro de un periodo de doce meses y 
"deberâ expresarse causa déterminante de su dur^ 
"cion.
"c) Cuando se trate de sustituir a trabajadores - 
"con derecho a reserva del puesto de trabajo, -- 
"siempre que en el contrato de trabajo se especj. 
"fique el nombre del sustituido y la causa de la 
"sustitucion.
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"d) En atencion a las circunstancias previstas en 
"el apartado très del articule diecisiete, cuan- 
"do el Gobierno haga uso de la autorizacion pre- 
"vista en el mismo.
"c) Cuando se trate de trabajos fijos y period^ -
"cos en la actividad de la empresa, pero de C£ - 
"râcter discontinue. Los trabajadores que reali- 
"cen tal actividad deberân ser llamados cada vez 
"que vaya a realizarse y tendrân la considéra -- 
"cion, a efectos laborales, de fijos de trabajos 
"discontinues".
Si se analiza aisladamente la presunciôn que en 
cabeza el precepto transcrito parece que la misma constituye - 
una simple régla dictada para la protecciôn del contrato por - 
tiempo indefinido, que no aporta contribuciôn alguna al siste­
ma de estabilidad que se consagra en el reste del precepto, -- 
Mâs, si se relaciona con el contexte,permite cuestionar su sig 
nificado, su incidencia en aquel y su âmbito de aplicaciôn.
Que duda cabe que dicha interpretaciôn aislada-
soslayaria los problèmes apuntados, pero no parece que tal ca- 
mino sea el correcto si se tiene en cuenta que el precepto que 
immédiatamente sigue a dicha presunciôn se inicia con las palg 
bras "no obstante", lo cual necesariamente supone que el mandg 
to que contiene piensa en aquella, aûn cuando solo sea para ad 
vertir que no estorba ni perjudica lo que a continuaciôn se d^ 
ce .
ALCANCE Y VALOR DE LA PRESUNCION GENERAL.-
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En orden al significado que deba atribuirse a la 
presuncion que se examina -cuando se parte, como es obligado, - 
de su consideraciôn sistemâtica con el precepto subsiguiente- - 
los problemas surgen tanto en lo que respecta a la extension de 
su âmbito de aplicaciôn, cuanto en lo que atafle a su operativi- 
dad.
Por lo que al âmbito de aplicaciôn se refiere, - 
parece en principio, que pueden ser dos los posibles:
- Uno de carâcter amplio, segûn el cual dicha presunciôn 
entra en juego ante cualquier contrato de trabajo ce­
lebrado .
- Otro calificable de estricto, que impediria se exten- 
dieranlos efectos de la repetida presunciôn a aque -- 
llos contratos que celebraren las partes acogiéndose- 
formalmente a alguno de los supuestos de contrataciôn 
temporal que se definen en el propio apartado uno del 
art. 1 5 -
La conclusiôn que se alcance ofrecerâ verdadero 
interés si se tiene en cuenta que el segundo término de la al - 
ternativa expuesta condiciona la soluciôn de otro problema, des 
de luego mâs importante, cual es el referente al carâcter abier^  
to o cerrado de la enunciaciôn estatutaria de contratos temporales- 
a que se ha hecho referenda. La razôn es obvia; si la presun - 
ciôn no pudiera operar ante dichos contratos temporales tipicos, 
significaria, habida cuenta de su carâcter iuris tantum (133),- 
que podrian romperse sus efectos mediante demostraciôn de la - 
temporalidad,en presencia de un contrato de trabajo distinto de 
los que figuran en el referido enunciado,con lo cual se sumarxan
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a la repetida enunciacion de supuestos tantos contratos tempo­
rales atipicos cuantos se beneficiaran con dicha demostraciôn.
Tan grave efecto reflejo no se produce, sin em­
bargo, por no resultar corrects la conclusiôn que apunta al se 
gundo término de la alternative propuesta. La presunciôn obje­
to de estudio extiende sus efectos a cualquier contrato de trg 
bajo celebrado, incluidos desde luego los temporales que enun 
cia el apartado uno del art. 15* Es mâs, la prueba en contrg - 
rio que destruya sus efectos solo puede tener lugar cuando se 
demuestre que el contrato celebrado responde a alguna de las - 
modalidades de contrataciôn temporal que especifieamente y de 
manera cerrada, preve el repetido art. 15,1. Y ello por las - 
dos siguientes razones:
- Porque careceria de sentido que la presunciôn no opera- 
ra ante contrato concertado con amparo formai en alguno 
de los tipos de contratos temporales previstos en el -- 
art. 15,1, pero sin concurrir motivaciôn objetiva justd^  
ficativa del mismo, dado que tal supuesto es el mâs ne- 
cesitado de protecciôn.
- Porque, aûn cuando ello constituye cuestiôn, entiendo - 
que los ûnicos contratos temporales que permite el Es­
tatuto de los Trabajadores son los que figuran en el ci 
tado apartado uno de su art. 15, con lo cual la presun­
ciôn se extiende necesariamente a ellos, ya que, por ad 
mitir prueba en contrario, esta siempre habrâ de ir di- 
rigida, para ser eficaz, a demostrar que el tipo con­
tractual celebrado, cyo carâcter indefinido se cuestio­
na, es precisamente alguno de los que define como tempo 
raies el repetido apartado y articulo.
136-
Cierto que frente a lo primero podria agüirse,- 
tanto que la presuncion es innecesaria, ya que al celebrarse - 
dicho contrato en fraude de ley no impide la aplicaciôn de la 
norma que se tratô de eludir, por asi imponerlo el art. 6,4 
del Côdigo Civil, como que el fraude de ley, por otra parte, 
se sanciona con la presunciôn especifica que contiene el apar­
tado 3 del propio art. 15- Pero no se olvide que el fraude de 
ley, en cuanto residenciado en la voluntad interna de su au - 
tor, no siempre es de fâcil probanza, con lo cual la protec -- 
ciôn que frente al mismo se dispensa no siempre résulta sufi^  - 
ciente, lo que aconseja imponer al empresario la carga de de - 
mostrar la causa objetiva que justifique el contrato a - 
que pretendiô acogerse.
La conclusiôn que se mantiene en orden al âmbi­
to de aplicaciôn de la presunciôn que encabeza el apartado uno 
del art. 15, por otra parte, encuentra, apoyo en el criterio - 
jurisdiccional y en el de un amplio sector de la doctrina (134). 
Para MONTOYA MELGAR "la presunciôn en favor del contrato de du 
raciôn indefinida tiene por consecuencia que los supuestos de 
contratos de duraciôn determinada, lejos de presumirse, han de 
probarse; por eso el art. 8,2 del Estatuto de los Trabajadores 
exige que conste por escrito los contratos por tiempo o para - 
obra o servicio determinados, siempre que tengan duraciôn supe 
rior a cuatro semanas" (135)-
Por su parte, el Tribunal Central de Trabajo, - 
en su Sentencia de 17 de Marzo de 1982, déclara que la presun- 
cuin que se examina solo puede ser destruida cuando concurrà 
alguno de los supuesto de contrataciôn temporal que prevé el 
propio art. 15,1 (136).
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La solucion que luce en las reflexiones que pre 
ceden en orden al âmbito de aplicaciôn de la presuncion que 
se examina descubre su auténtica opérâtividad. Dado que su destrujc 
cion solo cabe cuando la parte interesada demuestra que el con - 
trato celebrado y que ampara tal presunciôn, se acomoda en su 
motivaciôn a la que es propia de alguno de los supuestos de -- 
contrataciôn temporal que permite el citado art. 15,1, parece 
razonable deducir que la presunciôn opera en la realidad, -
mâs que como tal, como régla que impone la contrataciôn-
por tiempo indefinido, sin mâs excepciones que las amparadas - 
por los referidos supuestos. De ahi que entre su enunciado y - 
la relaciôn de contratos temporales que figura a continuaciôn- 
aparezca la expresiôn "no obstante", que indica precisamente - 
que la presunciôn no perjudica ni estorba la celebraciôn de 
aquellos, siempre, naturalmente, que concurran los requisitos- 
para cada supuesto establecidos. No parece necesario insistir- 
sobre ello; careceria de sentido atribuir al mandate que se —  
examina carâcter presuntivo, con valor iuris tantum y alcance 
general, cuando sus efectos no son destruibles, salvo, natura_l 
mente, en presencia de un contrato temporal de los especifica- 
mente previstos en el propio art. 15,1.
Cierto que el precepto que se estudia hubiera - 
ganado en claridad si expresara su intenciôn afirmando que las 
necesidades permanentes de la empresa deben ser atendidas con 
trabajadores fijos y que no existen otros supuestos vâlidos de con - 
trataciôn temporal que los que el mismo precepto prevé. De ahi 
la reflexiôn hecha en el debate parlamentario por quién defen- 
dia enmienda en tal sentido de que "la presunciôn no significa 
sino la debilitaciôn de la afirmaciôn" (137). Considero, no -- 
obstante, que la redacciôn del precepto conduce a la -
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conclusion expuesta que, por otra parte, también podria encon - 
trar fundamento en el Real Decreto 2303/1980, de 17 de Octubre, 
sobre aplicaciôn del Estatuto de los Trabajadores en materia de 
contrataciôn temporal. En efecto, el articulo quinto, apartado 
segundo, de la mencionada norma reglamentaria reune todas las 
presunciones en favor del contrato por tiempo indefinido que f^ 
guran en el Estatuto y concreta el caracter de las mismas; sin 
embargo no aparece en dicha relaciôn la presunciôn general que 
se examina, lo que dénota sin duda que en la mente de quien re- 
dactô dicho texto reglamentario tal presunciôn general, pese a 
su formai vestidura, no opera como tal sino como régla general- 
en materia de contrataciôn temporal.
Debe senalarse por ultimo que la conclusiôn que 
se mantiene también encuentra apoyo en la doctrina y en el cri­
terio jurisdiccional.
ALONSO OLEA, después de resaltar el poco acierto 
en la redacciôn del precepto, a f i rm a que "con todo es evidente que 
lo que quiere decir el art. 15 es claro: todos los contratos ^
tienen que tener una duraciôn indefinida salvo que concurran es 
tas excepciones objetivas -se refiere a las que se reflejan en 
los pârrafos a), b), c) y e) del apartado uno del citado art. - 
15- en cuyo caso se pueden celebrar contratos de duraciôn dete£ 
minada" (138).
Por su parte, el criterio jurisdiccional abunda 
en la misma idea; asi la sentencia del Tribunal Central de Tra­
bajo de 27 de Mayo de 1982 califica de régla general la presun­
ciôn que contiene el pârrafo inicial del apartado uno del art.- 
15, régla que résulta matizada con las excepciones que se con - 
templan en los apartados que siguen del mismo numéro (139).
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-SUPUESTOS DE CONTRATACION TEMPORAL; 
a) Sistema estructural
En materia de duraciôn del contrato de trabajo,- 
el sistema que como normal consagra el Estatuto de los Trabaj^ 
dores continua inspirândose en el principio de estabilidad en - 
el empleo. Las necesidades permanentes de la empresa solo pue - 
den ser atendidas con trabajadores fijos; unicamente las de carâcter 
transitorio o pasajero permiten la contrataciôn temporal. Esta 
ultima, por tanto, requiers motivaciôn objetiva.
Para la fijaciôn de la causa objetiva, junto con 
la fôrmula general que apunta la presunciôn ya estudiada, sigue 
el Estatuto un criterio casuistico, mediante la definiciôn de - 
cada uno de los tipos de contrato temporal que permite. Estasfi^  
guras contractuales de duraciôn temporal -me refiero solo a las 
que corresponden al sistema normal que ahora se examina- no cons 
tituyen, por tanto, excepciôn alguna a la régla general expues­
ta; realizan, por el contrario, una funciôn integradora de la - 
misma, en cuanto que précisai su contenido que refieren al ârea 
de las necesidades permanentes de la empresa.
Ya es hora de decir que las figuras contractua - 
les a que me vengo refiriendo son las descritas en los pârrafos
a), h) y c) del apartado uno del art. 1 5; es decir, el contrato 
para obra o servicio determinado, el contrato de eventualidad y 
el de interinidad.
Se excluye toda menciôn al contrato correspondien 
te a trabajos fijos y periôdicos de carâcter discontinue, toda- 
vez que el mismo no constituye auténtico contrato temporal sino
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que participa de la naturaleza del por tiempo indefinido,aunque 
sea de ejecucion intermitente. Aûn cuando la afirmaciôn expues­
ta sera mâs ampllamente razonada cuando se procéda al estudio - 
de dicha modalidad contractual, conviens decir aqui que para -- 
sentar criterio al respecto debe partirse de la regulaciôn com­
pléta de la repetida figura, formada, como en su lugar se expr£ 
sô (vid. supra 2.3.2. de este mismo capitule), no solo por la 
norma estatutaria sino, también, por la contenida en él artt-- 
16 .2 de la Ley de Relaciones Laborales, la cual atribuye valor 
de despido al incumplimiento por parte del empleador del deber 
de llamamiento, lo que permite suponer que al finalizar cada -- 
campana , el contrato se suspende y no termina.
También se excluye, como es obvio, la modalidad - 
contractual que preve el pârrafo d) del propio art. 15,1-El con 
trato temporal como medida de fomento del empleo, en cuanto ex­
cepciôn rompedora del principio de estabilidad, responde a priri 
cipios distintos e incluso antitéticos de los que configuran el 
sistema normal en materia de duraciôn del contrato de trabajo 
que contiene el Estatuto de los Trabajadores. Dicha modalidad - 
contractual, no obstante, figura prevista en el propio Estatuto 
y configura un segundo y excepcional sistema, cuya puesta en -- 
funeipnamiento queda confiada a las decisiones que el Gobierno 
adopte, teniendo en cuenta la situaciôn de 1 mercado de trabajo 
y la evoluciôn del nivel de empleo.
Claro es que esta ûltima exclusion solo se hace a 
los efectos de delimitar el âmbito del sistema norma1 que ahora 
se estudia. El contrato temporal como medida de fomento del em­
pleo constituye. como se ha dicho, manifestacion de otro siste­
ma en materia de duraciôn del contrato de trabajo que,si bien con
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carâcter formalmente coyuntural, coexiste con el anterior y - 
créa una situaciôn que ALONSO OLEA no duda en califlcar de - 
"sumamente equivoca y sumamente confusa" y que dificulta enor 
memente "extraer un principio general" sobre contrataciôn tem 
poral (140).
Los très ûnicos supuestos de contratos tempora 
les que, en el sistema normal de duraciôn del contrato de 
trabajo, preve el Estatuto de los Trabajadores, son, como se 
ha dicho, los correspondientes a obra o servicio determinado,- 
eventualidad e interinidad. Dentro siempre de dicho sistema- 
normal, cabe plantear si son los ûnicos permitidos o jun 
to a ellos, pueden existir otras modalidades atipicas, siem 
pre, naturalmente, que se amparen en causas objetivas. En 
un primer acercamiento al tema cabrla sostener que el crite - 
rio del numerus anertus , desde luego conciliable y acorde - 
con un sistema en que la motivaciôn objetiva venga definida - 
de manera general, no se aviene normalmente con otro basado - 
en la enunciaciôn causistica. Sin embargo la idea -- 
expuesta no es bastante para dar soluciôn al problema plante^ 
do ya que el Estatuto, como se ha visto, ofrece una fôrmula défi, 
nitoria mixta. No obstante, parece también obligado reconocer 
que dicha idea apunta un primer argumente en favor del nume- 
rus clausus , si se tiene en cuenta que el criterio estatuta­
rio, aûn cuando mixto, como se ha dicho,solo cobra total sen 
tido en su vertiente casuistica, dado que es esta la que 
da pleno significado a la fôrmula general, por si sola impre­
cise .
La amplitud de los supuestos de contrataciôn - 
temporal que se enuncian en el art. 15,1 -principalmente el -
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relative a obra o servicio determinado- abona igualmente la con 
conclusion favorable al carâcter cerrado de dicha enunciacion, 
toda vez que difxcilmente podrâ encontrarse causa objet^ -- 
va justificadora de contrataciôn temporal -motivaciôn objetiva 
basada, como es obvio, en el carâcter transitorio o pasajero - 
de la necesidad a atender- que no sea encuadrable en alguno de 
taies supuestos.
La literalidad del art. 15,1 apoya la mis j 
ma conclusiôn; los supuestos que menciona son los ûni^  - 
ces admisibles, precisamente porque se configuran como exce£ - 
ciones a la régla general que encabeza el mismo. Como dice la 
Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 13 de Octubre de 
1981 (Ar. 5 7 9 6) reflexionando sobre tal norma, "podrân cele -- 
brarse contratos de trabajo de duraciôn determinada" en los su 
puestos que menciona, lo cual dénota que a sensu contrario ,- 
salvo dichos supuestos, no podrân celebrarse taies contratos.
Finalmente se ha de resaltar que el Real Decreto 
2 3 0 3/1 9 8 0, de 17 de Octubre, conduce a igual soluciôn, dado 
que al desarrollar el repetido art. 15,1 contempla como ûnicos 
contratos temporales del sistema ordinario a los que figuran - 
previstos en dicho precepto.
El problema que se examina no encuentra en la - 
doctrina una soluciôn uniforme. Para ALONSO OLEA, el art. 15,1 
del Estatuto de los Trabajadores solo consiente contratos de - 
trabajo por tiempo limitado en los supuestos que el propio pre 
cepto enumera. Cierto que anade que es dudoso el carâcter ce - 
rrado y exhaustive de esta lista del art. 15, si bien admibe- 
que bal parece la voluntad de la Ley (1 4I).
ALONSO GARCIA parece también llegar a conclusiôn favo 
rable al carâcter cerrado de la enunciaciôn que contiene el citado art.
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1 5.1 , cuando al hacer referenda a los contratos temporales - 
que dicho precepto permite solo alude a los que expresamente- 
define el mismo (142).
MONTOYA MELGAR no duda al afirmar que el art.-
15.1, tantas veces citado, "parece abrigar un proposito de enu 
meraciôn exhaustiva de todos los contratos temporales posi - 
bles" (143); afirmaciôn que réitéra incluso con mâs contun - 
dencia, cuando en ocasiôn distinta dice: "En cuanto supuestos 
excepcionales que se apartan de la régla general de la dura - 
ciôn indefinida -se refiere, como es fâcil comprender, a - 
los previstos en el tan citado apartado uno del art. 15 del - 
Estatuto de los Trabajadores-, debe entenderse que dichos gru 
pos no forman una relaciôn enumerativa o simplemente ejempli- 
ficativa, sino que constituyen numerus clausus" (144).
SUAREZ GONZALEZ, mâs que defender criterio in­
terpretative contrario a la tesis que se mantiene, se limita 
a criticar la soluciôn que ofrece el precepto estatutario que 
se estudia por entender que "résulta poco justificada la re^  - 
ducciôn del contrato por tiempo cierto a los supuestos que el 
precepto enumera, excluyendo asi la figura cuando su unica mo 
tivaciôn sea la voluntad de las partes" (145).
También parece inclinarse por el carâcter ce - 
rrado de la enunciaciôn que se estudia LOFEZ GANDIA (146).
De manera contraria se pronuncia RUIZ CASTILLO 
quién afirma que cualquier contrato de duraciôn determinada,- 
celebrado con respeto de la exigencia de venir justificado - 
por la naturaleza temporal del trabajo a realizar, habrâ de - 
considerarse vâlido, aunque no sea encuadrable en alguno de -
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los supuestos previstos en el apartado uno del art. 15 del Es­
tatuto de los Trabajadores (147)-
La doctrina del Tribunal Central de Trabajo, 
por su parte, se manifiesta claramente en favor del caracter - 
cerrado de la enunciaciôn de contratos temporales que figura - 
en el precepto ûltimamente citado, lo que supone un importante 
refrendo para la tesis que se defiende. Asi la Sentencia de 26 
de Noviembre de 1981 déclara que el repetido precepto consa^  —  
gra el principio general de duraciôn indefinida del contrato de 
trabajo, sin mâs excepciones que las que establece el art. 15 
del Estatuto en los apartados que contiene su mencionado numé­
ro uno (1 4 8).
Consecuentemente con lo expuesto y a modo de 
conclusiôn puede afirmarse que, en materia de duraciôn del con 
trato de trabajo, el sistema que consagra el Estatuto de los - 
Trabajadores, como normal,estructural u ordinario,se basa en la 
exigencia de que las necesidades permanentes de la empresa - - 
sean atendidas con trabajadores fijos y en la consiguiente li- 
mitaciôn de la contrataciôn temporal al âmbito de las necesida^ 
des pasajeras o transitorias, permitiendo dicha contrataciôn - 
temporal unicamente en los supuestos siguientes;
- Cuando se contrate al trabajador para la realizaciôn
de obra o servicio determinados.
- Cuando se trate de trabajos eventuales, entendiéndo-
se por taies aquellos que, aûn referidos a la activj.
dad normal de la empresa, hayan de realizarse para - 
atender una coyuntural intensificaciôn de dicha acti. 
vidad, debida a circunstancias de1 mercado, acumula-
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cion de tareas, exceso de pedidos o razones de tem­
porada .
- Cuando la contratacion tenga lugar para sustituir a 
un trabajador cuya relacion de trabajo quedara en - 
suspense y tuviera derecho a que le fuera reservado- 
su puesto de trabajo.
Los unices supuestos de contratacion temporal - 
que permite el Estatuto de los Trabajadores -dentro naturalmen 
te, del sistema normal u ordinario que ahora se estudia- son los 
anteriormente relacionados. Ninguno de ellos, como es obvio, - 
constituye excepciôn que rompa el principio de estabilidad en 
el empleo; realizan, por el contrario, una funciôn configurado 
ra y delimitadora del mismo, en cuanto que reducen su campo de 
aplicaciôn al area que comprende las necesidades permanentes - 
de la empresa.
En la enumeraciôn que se ha hecho no figura el 
contrato temporal como medida de fomento del empleo. La razôn- 
es Clara} dicha modalidad contractual responde a principios -- 
distintos y constituye manifestaciôn del segundo sistema que 
sobre la misma materia también contiene el Estatuto, aûn con - 
valor coyuntural o transitorio. A el se dedica el epigrafe s^ 
guiente de este estudio.
También ha sido omitido el contrato para traba­
jos fijos de carâcter discontinue, Como antes se ha razonado, 
dicha modalidad contractual no constituye verdadero contrato - 
temporal; se trate de contrato de duraciôn indefinida, aûn cuan 
do de ejecuciôn intermitente.
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Debe advertirse, finalmente, que tampoco se men 
cionan en la repetida enunciacion otras figuras contractu^ - 
les,cuya duracion bambién es temporal, cuales son los contr^ - 
tos en practicas y para la formacion (149)- Su omision obedece 
a que su temporalidad no responds a la clase de necesidad a -- 
atender sino a su especifico objeto, esenciaImente orientado - 
al perfeccionamiento de conocimientos del titulado en pract_i - 
cas o a la formacion laboral del aprendiz, respectivamente. La 
caracteristica propia de estos contratos radica, por tanto, en 
la causa y no en el termine.
b) Sistema coyuntural
Junto al sistema normal, estructural u ordina - 
rio,que ya ha side exaroinado, el Estatuto de los Trabajadores- 
contiene otro paralelo y antitético, si bien previsto con carac 
ter transitorio y valor coyuntural, el cual, como indica ALON­
SO OLEA, retorna a la voluntad de las partes la determlnacion- 
de la duracion del contrato de trabajo (l5 0 ).
Dicho sistema résulta de lo dispuesto en el art.
1 5,1 , d), en relaciôn con el 17,3, ambos del Estatuto. Tales - 
preceptos solo contienen la prevision del mismo, autorizacion- 
al Gobierno para que procéda a su desarrollo reglamentario - - 
dentro de las bases que al efecto establecen, y seRalamiento - 
de las circunstancias que es precise concurran para que pucda- 
usarse de la mencionada autorizacion.
El sistema se integra dentro de un cuadro gene­
ral de medidas de valor coyuntural y carâcter hetereogéneo - "me 
didas de réserva, duracion o preferencia en el empleo", "sub -
venciones y otras ayudas-, todas ellas pensadas para el fomen-
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to al empleo de los siguientes grupos de trabajadores; "de edad 
avanzada, con capacidad laboral disminuida, desempleados y de - 
quienes acceden al primer empleo".
Como crlterio de oportunidad para la implantacion 
de la que ahora interesa, que es la relative a duracion del con 
trato de trabajo -deferida, al igual que las restantes, al Go - 
bierno-, el art. 15,1, d) contiens remision a "las circunstan - 
cias previstas en el apartado tres del art. 17". Lo que ocurre 
es que dicho art. 17,3 no menciona,al menos de manera expresa,- 
circunstancia alguna, pués por tal no debe entenderse el fomen­
ts al empleo de los mencionados grupos, finalidad ultima de la 
medida y no condicion requerida para su efectividad. Sin duda - 
el precepto hace referenda a las de carâcter coyuntural, con - 
currentes en el mercado de trabajo y en la evolucion del nivel- 
de empleo, que acentuen las dificultades de colocacion de los - 
trabajadores incluidos en los referidos grupos- Dichas circuns 
tancias, por otra parte, son objeto de expresa mencion en el -- 
art. 15,3 , bien que referidas al sefialamiento por el Gobierno - 
de prorrogas para los contratos temporales, pero en precepto -- 
esencialmente pensado para los de tal clase previstos en el art.
15,1, d).
El sistema que ahora se examina, en cuanto con - 
trario al que como normal u ordinario también prevé el Estatuto, 
unicamente se explica por su carâcter coyuntural. Por ello su - 
efectiva implantacion se condiciona a una situacion adversa del 
mercado de trabajo y de la evoluciôn del nivel de empleo. De no 
concurrir taies circunstancias, de ofrecer la demanda agilidad- 
suficiente, no existiria razon que justificare un quebranto del
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principio de estabilidad, tan grave como el que se dériva de di 
cha implantacibn. Forzoso es reconocer, no obstante, que el pa- 
ro al que asistimos en nuestros dias, como observa DIEGUEZ CHER 
VO, "ha dejado de ser una intermitencia estacional, ciclica o - 
tecnologica, para convertirse en una constante" No creo,
sin embargo, que tal consideracion desvirtüe el carâcter excep- 
cional de la medida de duracion que se examina. Mientras conti­
nue siendo solo eso -medida a adoptar por el Gobierno para fa- 
cilitar la colocacion de determinados trabajadores- y subsista- 
un sistema normal, inspirado en el principio de estabilidad en 
el empleo, la nota de excepcionalidad no serâ discutible o, al 
menos, no con fundamento, pués parece obvio que la coexister - 
cia como normales de dos sistema antitéticos determinaria de he 
cho la anulacion del basado en la exigencia de motivaciones ob- 
jetiva, ya que el otro, en cuanto situado en piano de igualdad, 
constituiria libre opciôn que, de utilizarse, eliminaria de he- 
cho dicha exigencia.
La medida de duracion a que se refiere el art.- 
17,3 se concreta en el contrato temporal para el fomento del cm 
pleo previsto en el art. 15,1, d). Su caracteristica esencial - 
radica en la eliminacion del requisite de causa objetiva para - 
la celebracion del mismo.
El contrato temporal y este es el dato esencial res 
pecto al mismo en cuanto medida de fomento del empleo, puede conce£ 
tarse, desde luego, para la atencion de necesidades permanentes de la - 
empresa; no requiere correspondencia, por tanto, entre el tipo 
de necesidad y su duracion objetiva, ya que esta responde a la voluntad 
de las partes, dentro,naturalmente, de ciertos condicionamien - 
tos. La regulaciôn de esta figura contractual, como indica ALONSO OLEA 
"deja en un lado el dato objetivo, para venir a parar otra vot:
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al dato subjetivo", en cuanto que "son las partes las que deter- 
minan la duracion" (152).
El carâcter coyuntural y excepcional de esta fi­
gura contractual aconsejaba una estricta regulaciôn de la misma
(1 5 3). Y tal ha sido el criterio seguido por el Gobierno en las 
sucesivas disposiciones al efecto dictadas. En efecto, en el -- 
Real Decreto 1363/1981, de 3 de Julio, por el que se autoriza - 
la contracion temporal como medida de fomento del empleo, prime 
ro de los tres habidos hasta el momento, se resaltaba el carâc­
ter coyuntural del sistema que implantaba al disponer su art.19 
que el periodo hâbil para celebrar la figura contractual que de 
sarrolla finalizarxa el 31 de Diciembre de 1982. La excepciona­
lidad del supuesto lucia, por otra parte, en la fijacion de unos 
porcentajes mâximos, en funciôn de la plantilla del centro de - 
trabajo, déterminantes de cupos mâximos para posibles contrata - 
ciones.
La tônica expuesta se mantiene en las posterio - 
res regulaciones sobre la materia contenidas en el Real Decreto 
1 4 4 5/1 9 8 2, de 25 de Junio, por el que se regulan diverses medi­
das de fomento del empleo, y el Real Decreto 3887/1982, de 29 - 
de Diciembre, por el que se modifica el anterior. No es este el 
momento de analizar los problemas interprétatives que plantea - 
la aplicaciôn de dichos textes reglamentarios; se harâ cuando - 
se analice tal figura contractual (vid. infra, cap. IV,4,2); so 
lo procédé senalar ahora que el Real Decreto dltimanente cita^  
do ha extendido el âmbito temporal antes mencionado hasta el 31 
de Diciembre de I9 8 3 .
El contrato temporal como medida de fomento del 
empleo, previsto en el art, 15,1, d) del Estatuto de los Traba-
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jadores, pudiera, quiza, no ser el unico de nuestro ordenamiento 
positive que genera relacion temporal sin exigencia de motiva -- 
cion objetiva, ya que en tal piano,de alguna forma,podriai situar^  
se los trabajos temporales de colaboracion social a que se re­
fiere el art. 6 de la Ley 5 1/1 9 8O, de 8 de Octubre, Basica de Em 
pleo, cuyo desarrollo se encuentra en el capitulo V del Real De­
creto 1 4 4 5/1 9 8 2, de 25 de Junio.
Cierto que la Administracion Publica que pretenda 
utilizar trabajadores perceptores de la prestacion de desempleo- 
en obraj trabajo o servicio de utilidad social o que redunde en 
bénéficie de la comunidad, debe, al cursar su correspondiente so 
licitud, precisar la duracion prevista, tanto del total de la 
obra, trabajo o servicio, como de la actuacion de los trabajado­
res; mas ello no impide que los repetidos trabajos, obras o ser- 
vicios, aûn limitados temporalmente para el programs especifico- 
que se pretenda atender, encajen detro de los que pueden conside 
rarse normales y permanentes de dicha Administracion Publies.
No obstante lo expuesto,me incline a pensar que - 
los trabajos temporales de colaboracion social, mas que figura - 
contractual incardinable en el sistema coyuntural de duracion —  
que ahora se examina, ofrecen caracteristicas que son propias de 
especifica modalizacion de la prestacion por desempleo. Por todo 
ello y a modo de conclusion,puede indicarse que el sistema no£ - 
nal, ordinario o estructural que consagra, en materia de dur^ -- 
cion del contrato de trabajo, el Estatuto de los Trabajadores, - 
encuentra excepcion en el sistema coyuntural, anormal y excepcio 
nal, previsto por el propio Estatuto, que permite la contrataciôn 
temporal sin necesidad de motivacion objetiva, siempre que dicha 
contrataciôn recayere en trabajadores de edad avanzada,con capa-
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cidad laboral dlsmlnulda, desempleado o que accediera a su pri­
mer empleo, y que se realizara acogiéndose las partes a la -
modalidad temporal que para el fomento del empleo de trabajado­
res pertenecientes a alguno de dichos grupos estableciese el Go 
bierno, en virtud de la autorizacion que la Ley le confiere.
2.3.3.2.- OTRAS NORMAS PROTECTORAS DEL CONTRA­
TO POR TIEMPO XNDEFINIDO.-
La preferencia del Estatuto de los Trabajadores 
por el contrato por tiempo indefinido tiene su mas clara y di­
recta manifestacion en el sistema que consagra en materia de du 
racion del contrato de trabajo, inspirado en el principio de es 
tabilidad en el empleo, principio que sin embargo se quebranta, 
como se ha visto, con la excepcional figura del contrato tempo­
ral como medida de fomento del empleo que también preve y que - 
se estudiarâ en el capitulo IV. Pero dicha preferencia luce tam 
bien en otros preceptos del propio cuerpo normativo, igualmente 
protectores de la fijeza en el trabajo, cuales son los estable- 
cedores de presunciones en favor de esta o aquellos otros que - 
conducen a la misma, como consecuencia de determinados ilxcitos 
empresariales.
- PRESUNCIONES
Junto con la de carâcter general ya examinada,- 
figuran en el Estatuto de los Trabajadores otras presunciones 
en favor del contrato por tiempo indefinido, todas las cuales,- 
al par de exonerar al trabajador de la carga de la prueba de que 
el por el celebrado es de tal carâcter, imponen al empleador no 
solo la demostracion de que se pacto la temporalidad sino ade - 
mâs la real concurrencia de la motivacion objetiva que justifi-
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ca la modalidad temporal utilizada.
No todas estas presunciones se contienen en el 
art. 15; en él solo lucen la de caracter general ya expuesta,- 
la establecida ante el supuesto de falta de alta del trabaja^ - 
dor en la Seguridad Social y la derivada de celebracion de un 
contrato temporal en fraude de Ley. Pero ademâs de ellas, aparecen- 
otras en el propio Estatuto; asi en su art. 8,2, la correspon­
diente a la inobservancia de la forma escrita en la celebr^ —  
cion del contrato de trabajo, cuando dicha forma viniera legal^  
mente exigida, y en el art. 49,3, la que se preve ante el supues 
to de contrato temporal que se prorrogara por falta de denun - 
cia de alguna de las partes.
El Real Decreto 2 3 0 3/1 9 8 0, de 17 de Octubre, so 
bre aplicacion del Estatuto de los Trabajadores en materia de 
contrataciôn temporal, reune todas la indicadas presunciones - 
-excepcion hecha de la de caracter general, sin duda por enten 
der que la misma funciona como regia general y no como presun- 
ciôn- y concreta el caracter de cada una de ellas; la Formula- 
que emplea dicho texto reglamentario al enunciarlas --
no parece sin embargo corrects. En efecto, la presun --
ciôn en favor del contrato por tiempo indefinido équivale a 
conjefurar que el concertado como temporal se entendera, no 
obstante, que tiene caracter indefinido si concurren las cir^  - 
constancies que permiten formar tal conjetura, salvo que se de- 
muestre lo contrario. Ello supone referir la presuncion a 1 mo­
mento de celebraciôn del contrato y no a otro posterior. De -- 
ahi que el Estatuto de los Trabajadores, cuando consagra las - 
presunciones aludidas, cuide normalmente de decir que concu 
rriendo el supuesto en que cada una de dichas presunciones se
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funda "el contrato se presumira celebrado por tiempo indefinido"
(154). Asi luce en el art. 8,2, al que corresponde la frase - - 
transcrits, y en termines parecidos en los arts. 15,3 y 49,3-
Dicho esquema, sin embargo, no parece que sea res 
petado por el citado articule quinto, apartado dos, del Real Dé­
crété 2 3 0 3/1 9 8 0, segdn cabe deducir de la frase que encabeza di­
cho precepto reglamentario--"los contratos de trabajo temporales 
se presumirân transformados en contratos por tiempo indefinido... "
(1 5 5)- dado que las presunciones no transforman o, lo que es lo 
mismo, no transmutan un contrato temporal en por tiempo indefi­
nido, sino que, facilitando la prueba, sirven para reconducir a 
su auténtico carâcter a contratos formalmenteconcertados como tem­
porales, pero que se celebran por el empleador, para atender ne­
cesidades normales y permanentes de la empresa. De no entenderse 
asi, dichas presunciones tendrian valor juris et de iure y no -- 
iuris tantum como détermina el Estatuto de los Trabajadores y réi­
téra el mencionado Real Decreto, con la excepcion que después se 
analizarâ relativa al fraude de ley.
Solo, quizâ, pueda entenderse correctamente utiliza^  
da la expresion "transformer" para la presuncion que contiene el 
art. 49,3 del Estatuto derivada de la omision de denuncia al té£ 
mino del contrato temporal, ya que, en tal caso, el contrato vâ- 
lidamente nacido como temporal y desarrollado bajo tal signo, se 
convierte, precisamente al quedar prorrogado por falta de denun­
cia, en por tiempo indefinido, "salvo prueba en contrario que -- 
acredite la naturaleza temporal de la prestacion"; de la presta­
cion, naturalmente, que tenga lugar a partir de la prorroga.
a) Presunciôn derivada de la inobservancia de 
forma escrita.
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"Deberân constar por escrito los contratos de tra­
bajo cuando asi lo exija una disposiciôn legal y, en todo ca­
so. los celebrados... por tiempo o para obra o servicio deter - 
minado, cuya duracion sea superior a cuatro semanas ... De no 
observarse tal exigencia el contrato se presumirâ celebrado por 
tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la na 
turaleza temporal del mismo". Tal reza en el art. 8,2 del Es - 
tatuto. No précisa el mencionado precepto el numéro de ejem -- 
plares en que debe extenderse dicho contrato, el destino que
haya de darse a cada uno de ellos ni las minimas clâûsulas -
que en el mismo deban figurar. Precisamente por ello se indicaba 
en otro lugar (Vid.supra cap. II, 2-3.2.) que lo dispuesto al - 
respecte por el art. 15,2 de la Ley de Relaciones Laborales --
mantenia vigencia, si bien con valor degradado ; vigencia que
también podria extenderse con idéntico valor y en base a los - 
mismos argumentes, a ciertos apartados del art.lô de la Ley de 
Contrato de Trabajo.
El Real Decreto 2303/1980, de 17 de octubre, conti£ 
ne por su parte un parce desarrollo reglamentario del precepto 
legal transcrite ya que se limita a reiterar la presuncion que 
éste contiene, asi como su valor iuris tantum, y a precisar el 
contenido minime de algunas de las clausulas que necesariamente 
han de pactarse en cada una de las modalidades contrac - 
tuales a que afecta. Algo parecido se hace, respecto al -- 
contrato temporal como medida de fomento del empleo, por el 
Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio -modificado por el de 
igual rango 3887/1982, de 29 de Diciembre- que sustituye a]- 
1 3 6 3/1 9 8 1 , de 3 de julio, dado que en tal punto limita su con 
tenido a reiterar la presuncion que se estudia , sin concretar 
su carâcter -lo que plantea problema que después se analizarâ-y
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a exigir que en el contrato se especifiquen las circunstancias 
personales del trabajador, el caracter de la contrataciôn y el 
tiempo de vigencia. Cierto que anuncia un modelo oficial de -- 
contrato y que ordena que la instrumentaciôn por escrito se ha 
ga en cuadruplicado ejemplarj pero dicho modelo oficial, el 
cual ofrecèria una visiôn compléta del contenido del contrato, 
no ha sido aprobado hasta el momento (156) y, ademâs, no se -- 
concreta el destino de dichos cuatro ejemplares que, por otra 
parte, no es fâcil de adivinar, ya que si bien es claro que 
uno serâ para el empresario, otro para el trabajador y el ter- 
cero para la Oficina de Empleo, no se comprende donde debe ir 
a parar el cuarto (157).
El desarrollo reglamentario efectuado hasta el 
momento, respecto a la presunciôn que consagra el art. 8,2 del 
Estatuto, ha sido incomplets, segun se ha puesto de relieve, - 
lo que permite mantener la idea ya apuntada de que susbsisten - 
vigentes en tal materia, aûn con valor degradado, normas conte 
nidad en Leyes preestatutarias que integran,completândolo ,el - 
precepto que figura en el citado art. 8,2.
Consiguientemente, la exigencia de forma que d^ 
cho precepto impone, respecto a contratos temporales cuya dura 
ciôn supere cuatro semanas, abarca los extremes siguientes:
- Observancia de la forma escrita.
- Extensiôn del contrato por duplicado ejemplar. lino 
para el empresario y otro para el trabajador, segûn 
résulta del art. 15,2 de la Ley de Relaciones Labo­
rales, en norma que mantiene vigencia. Un tercer -- 
ejemplar, cuya exigencia no viene explicitada ni 
por el Estatuto ni por la norma preestatutaria cita
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da, pudiera acaso resultar necesario, a tenor de lo 
dispuesto en el art. l6,J de dicho Estatuto en cuan 
to ordena que "el contrato de trabajo se registrars 
por la Ofincia de Empleo que corresponda". Claro —  
que tal registro puede hacerse sin necesidad de que 
el contrato se formalice por escrito; de no ser asi 
la exigencia de forma escrita se extenderia a todo 
contrato de trabajo dado que todos deben ser 
registrados en dicha Oficina. Ello demuestra que no 
es necesario dicho tercer ejemplar, salvo para el - 
contrato temporal como medida de fomento del empleo 
cuya especifica regulaciôn Impone el mismo y preci­
samente para el expresado destino.
- Entrega al trabajador de copia debidamente autoriza 
da del contrato de trabajo suscrito (art. 15,2 de - 
la Ley de Relaciones Laborales)
- Expresiôn en el contrato de las clausulas que deli- 
mitan su contenido minimo, en los termines expues - 
tos para cada modalidad temporal por la norma res - 
pectiva.
Las reflexiones que preceden resultan necesarias 
a la bora de analizar la presunciôn que se estudia para preci - 
sar los limites del supuesto en que la misma descansa. El p r e ­
cepto estatutario, a diferencia de la norma antecedente contepi 
da en la Ley de Relaciones Laborales, parece limitar la presun­
ciôn al supuesto de total inobservancia de la forma escrita. Lo 
cual en cierta manera es lôgico si se tiene en cuenta que no —  
compléta tal mandate con el anadido de otras exigencies conse - 
cuentes, contrariamente a como hacia la citada norma anteceden­
te .
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Cabe plantear, ello no obstante, si observada la 
forma escrita, pero incumplida alguna otra exigencia de las que 
se relacionan con ella y a que antes se hizo mencion, debe o no 
operar la presunciôn que se analiza.
La soluciôn, no siempre fâcil, en todo caso esta 
râ en funciôn del requisite omitido. Cuando se trate de la no - 
entrega al trabajador de copia del contrato debidamente autori- 
zada, entiendo que la respuesta deberâ ser afirmativa. Me baso- 
para ello en la consideracion de que el expresado requisite vie 
ne impuesto por norma preestatutaria vigente,que expresamente - 
détermina que su no curaplimiento genera la presunciôn. Si el re 
quisito omitido afecta al contenido minimo del contrato escrito, 
tal supuesto estarâ en funciôn del tipo de omisiôn y de la mod^ 
lidad contractual de que se trate, sin que resuite posible f_i - 
jar reglas générales al respecto.
La presunciôn que se examina tiene carâcter iuris 
tamtum; opera "salvo prueba en contrario que acredite la natura­
leza temporal" del contrato celebrado, lo que supone no solo de- 
mostrar que la voluntad de las partes pretendiô dicha temporali­
dad sino, ademâs, la concurrencia de la motivaciôn objetiva exi­
gible respecto a la modalidad contractual de que se trate. Claro 
que tal aserto solo es predicable de las modalidades temporales- 
que integran el sistema normal, ordinario o estructural, consa - 
rado por el Estatuto en materia de duraciôn del contrato de tra­
bajo. Cuando el concertado fuera el excepcional que se establece 
como medida de fomento del empleo, la soluciôn puede ser distin­
ta. La razôn parece clara; la figura contractual ôltimamente ci­
tada no précisa de motivo objetivo justificador, sino que puede
concertarse, y de hecho asi se hace, para la atenciôn de necesi-
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dades normales y permanentes de las empresas. Por ello, cuando 
se célébra sin observar la forma escrita, la presuncion que ge­
nera no podrâ destruirse demosbrando la naturaleza temporal de 
la prestacion, ya que esta se realiza para atenciones permanen 
tes. La consecuencia que pudiera derivarse de la circunstancia 
expuesta séria el valor esencial o constitutive dé la forma es­
crita respecto a esta excepcional figura. La evoluciôn operada 
en el desarrollo reglamentario de la misma conduce a dicha con­
clusion. El Real Decreto 13 6 3 / 1 9 8 1 , de 3 de julio, primero que 
régula el contrato temporal como medida de fomento del empleo, 
no pareciô entenderlo asi toda vez que al regular la presunciôn 
que se examina, contemplada en conjunto con las restantes, per- 
mitia su destrucciôn cuando "de la propia naturaleza de la ac - 
tividad o de los servicios contratados se deduzca claramente la 
duraciôn temporal de los mismos". Ya la doctrine, a raiz de - 
la publicaciôn de dicho Real Decreto, resaltô la contradicciôn 
que ello podia suponer (I5 8 ). La misma tônica se observa en - 
el Real Decreto 1445/1982, de 25 de Junio, que deroga y susti - 
tuye al 13ô3/l98l; su articulo quinto, apartado dos, presume 
transformado en contrato por tiempo indefinido el contrato tem­
poral como medida de fomento del empleo en cuya celebraciôn no 
se observare la forma escrita, "salvo que de la propia naturale 
za de la actividad o de los servicios contratados se deduzcan 
claramente la duraciôn temporal de los mismos".
Dicha linea de tendencia parece que se rompe en el 
vigente Real Decreto 3887/1982, de 29 de Diciembre, que modi - 
fica al anterior, en cuanto que al regular la presunciôn que 
ahora se examina no preve su destrucciôn inediante prueba en con
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trario. Puede que tal silencio, por si solo, no deba conducir - 
a la idea de que se ha transformado en iuris et de iure dicha - 
presuncion, pués a ello se opondria lo dispuesto en el art. 1215 
del Codigo Civil, pero quiza suponga,bien conversion de la for 
ma escrita en requisite ad solemnitaten, bienreconocimiento de - 
la imposibilidad practica de demostrar temporalidad ,cuando la - 
prestacion responde a atenciones normales y permanentes de la - 
empresa . En todo caso, se volverâ sobre ello (Vid, infra cap. IV,4,2,1,4).
b) Presuncion por no dar de al al traba.jador- 
en la Seguridad Social.
"Adquirirân la condicion de trabajadores fijos,- 
cualquiera que haya sido la modalidad de su contrataciôn, los - 
que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social, siempre que 
hubiera transcurrido un plazo igual o superior al periodo de -- 
prueba establecido para la actividad de que se trate... salvo - 
que de la propia naturaleza de la actividad o de los servicios- 
contratados se deduzca claramente la duraciôn temporal de los - 
mismos". Tal es la norma que contiene el articulo 15>2 del Est£ 
tuto de los Trabajadores y que réitéra el articulo quinto, apar 
tado dos y tres, del Real Decreto 2303/1980, de 17 de Octubre.
Son varios los problemas que puede plantear la 
interpretaciôn de la norma transcrita. Quizâ el primero de - - 
ellos afecte a la menciôn que contiene al periodo de prueba; - 
menciôn, por otra parte, que viene arrastrândose desde el De - 
creto 3 6 7 7/1 9 7 0, de 17 de Diciembre. Ya de por si,la exigencia 
de que hubiera transcurrido plazo igual o superior al estable­
cido para el periodo de prueba no deja de llamar la atenciôn si 
se tiene en cuenta que en la regulaciôn que de este hace el
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art. 14 del Estatuto se subordina su existencia a que se pactara 
expresamente, mientras que tal exigencia viene a otorgar al ex - 
presado periodo una generalidad de que carece en su regulaciôn - 
especifica. Con independencia de lo expuesto, cabe plantear, cuan 
do mediante convenio colectivo cuyo âmbito afectase al contrato- 
en cuestiôn se estableciera plazo de periodo de prueba inferior- 
al estatutario, cual de ambos séria computable a los efectos de 
la norma que se examina. Desde mi punto de vista no ofrece duda 
que el plazo a considerar serâ el inferior aplicable, ya que la 
dicciôn legal "actividad de que se trate" solo cobra sentido en- 
tendido dicho articulo en los términos expuestos, si se tiene en 
cuenta el âmbito interprofesional de que gozan los plazos que pa 
ra el periodo de prueba se establecen en el art. 14 del Estatu - 
to .
Cuestion también importante séria la relativa al 
incumplimiento del deber del alta en la Seguridad Social. Inter- 
pretado el art. 15,2 en un sentido estricto, bastaria el trans - 
curso de los cinco dias de que dispone el empresario segûn lo -- 
previsto en los arts. 17 y 18 de la Orden Ministerial de 28 de - 
Diciembre de 1966, a los efectos de alta del trabajador, para —  
que la presuncion operara. Posiblemente dicha interpretaciôn sea 
la correcta ya que la alusiôn a falta de alta debe entenderse re 
ferida .a un plazo, que no puede ser el otro que el especificamen 
te establecido al efecto. De no ser asi podria siempre evitarse- 
la presunciôn mediante el alta tardia. Sin embargo, en la prâct_i 
ca serâ précise relacionar dicha obligaciôn de alta con el trans 
curso del periodo de prueba, lo que conducirâ a extender hasta - 
dicho momento, lôgicamente posterior al del termine del plazo pa 
ra el alta, la posibilidad de eludir la presunciôn mediante la - 
presentaciôn del alta, lo que obviamente no impedirâ otras res- 
ponsabilidades derivadas del incumplimiento del plazo estableci­
do para ello.
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La falta de alta en la Seguridad Social, en los 
términos ya expuestos, détermina que el contrato celebrado se 
présuma por tiempo indefinido. Tal presuncion es de caracter - 
iuris tamtum, segun precisan los arts. 8,2 del Estatuto y quin 
to, tres,del Real Decreto 2303/1980. Su destrucciôn, no —  
obstante, exigira demostrar la temporalidad pactada y que - 
concurren los requisitos precisos para la valida existencia de 
la modalidad contractual de que se trate. Cabe, sin embargo, - 
respecto al contrato temporal como medida de fomento del em - 
pleo, hacer consideracion anâloga a la expuesta al tratar de - 
la presuncion por inobservancia de forma escrita. El Real De - 
creto 3 8 8 7/1 9 8 2, de 29 de Diciembre, que modifica el anterior- 
1 4 4 5/1 9 8 2, de 25 de Junio- también omite, para la presuncion - 
derivada de falta de alta del trabajador en la Seguridad So - 
cial, toda mencion a la posibilidad de destrucciôn mediante 
prueba en contrario. Para evitar reiteraciones , me remito a - 
lo alli expuesto (vid. supra, cap. II 2.33.2. Presunciones.a) 
presunciôn derivada de la inobservancia de forma escrita).
c) Presunciôn ante el fraude de ley.
Conforme al apartado tercero del art. 15 del Es 
tatuto de los Trabajadores "se presumirân por tiempo indefini­
do los contratos temporales celebrados en fraude de ley"; es - 
decir, buscando amparo formai en la norma que permita el que - 
se dice celebrado, sin concurrir en realidad los requisitos -- 
que condicionan la aplicaciôn de la misma, con finalidad de 
eludir lo establecido en el ordenamiento juridico para el su - 
puesto de que se trate. Normalmente la norma que se pretende - 
eludir es la que impone duraciôn indefinida para el contrato-
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celebrado, precisamente porque con este se persigue la atencion 
de necesidades normales y permanentes de la empresa.
Como indica ALONSO OLEA, "la hipotesis del pre - 
cepto es la de contratos indefinidos por su naturaleza, delibe- 
rada y fraudulentamente concertados como temporales" (l59)* Pa­
ra tal hipotesis no ofrece duda que la presuncion tiene valor- 
iuris et de iure. Afirma el mismo autor,siempre para tal hipote 
sis, que "o bien hay que entender que la presuncion es ijuris et 
de iure (pués admitir la prueba en contrario séria admitir la - 
virtualidad del fraude...) o, mejor, hay que reputar que no nos 
hallamos ante una presuncion (pués no se ve que es lo que verda 
deramente se puede probar contra ella; RAYON SUAREZ). Nos encon 
tramos ante la prohibicion del fraude y la reacion ex lege con­
tra este ..." (l60).
La conclusion que precede figura sancionada por 
el Real Decreto 2303/1980, de 17 de Octubre, cuando en su art.- 
quinto, apartado tres, dispone que la "presuncion a que se re ~ 
fiere el apartado anterior, salvo en los casos de fraude de ley 
a que el mismo alude, decae cuando de la propia naturaleza de - 
la actividad o de los servicios contratados se deduzca claramen 
te la temporalidad de los mismos"{161).
Cabria plantear, no obstante, si el precepto, - 
ademâs de la expuesta,admite otras hipotesis. Piénsese, por -- 
ejemplo, en que para sustituir a un trabajador durante su mes - 
de vacaciones anuales no se utilizase el contrato de interini - 
dad y si el de eventualidad con el fin de dilatar hasta seis 
meses -incluso nueve, utilizando la prorroga- la prestacion de 
servicios del trabajador contratado. Que duda cabe que el supues 
to planteado supone un fraude legis y que frente a este cabe -
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en todo caso, el amparo que otorga el art. 6,2 del Codigo Civil.
Lo que ocurre es que la aplicacion de este preceg 
to convertirla el aparente contrato de eventualidad en el de in­
ter inidad eludido, ya que, segun aquel, el fraude de ley no imp^ 
de la debida aplicacion de la norma que se hubiera tratado de —  
eludir. Pero si se entendiera que el art. 15,3 admite también - 
otras hipotesis -por ejemplo, la expuesta- las consecuencias se- 
rian distintas, ya que entonces la presunciôn que contiene ope- 
raria en el sentido de atrlbuir carâcter indefinido al contrato- 
temporal celebrado en fraude de ley; y ello en todo caso, dado - 
el valor iuris et de iure de la mencionada presunciôn, pués no - 
parece que el valor o carâcter de la misma hubiera de ser distin 
to para cada una de las hipotesis que comprendiera el precepto.
d) Presunciôn por falta de denuncia.
Conforme al art. 49,3 del Estatuto el contrato - 
de trabajo se extingue por expiraciôn del tiempo convenido o -- 
realizaciôn de la obra o servicio objeto del contrato; a lo -- 
que afiade que "si llegado el término no hubiera denuncia por a]^  
guna de las partes, el contrato se considerarâ prorrogado tâcji 
tamente por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que -- 
acredite la naturaleza temporal de la prestaciôn".
El primer problema que plantea el precepto trans 
crito hace referenda al âmbito de aplicaciôn de la denuncia. - 
Se trata de determiner si la misma constituye trâmite inexcusa­
ble para la extinciôn, por expiraciôn del tiempo de su duraciôn, 
de los contratos temporales, cualquiera que sea su clase, o, por 
el contrario, existen algunos que no precisan de la misma para 
extinguirse, ya que la extinciôn con respecto a ellos se produ- 
ciria ope legis .
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En favor del segundo planteamiento de la alter- 
nativa expuesta podria alegarse la literalidad del precepto, - 
que por hacer referenda a término excluye aquellos contratos 
sometidos a condicion resolutoria. Tal seria el caso de la in- 
terlnidad, cuando este se hubiera pactado hasta la reincorpora 
cion del trabajador sustltuido, en tanto que dicha reincorpora 
cion supone un evento futuro e incierto -al depender en défini 
tiva de hechos extranos a la voluntad de las partes que pueden 
o no tener lugar- constitutivo de verdadera condicion de c£ - 
racter resolutorio, cuyo cumplimiento generaria por si solo - 
la extinciôn del contrato, a tenor de lo prevenido en el art.
49,2 del propio Estatuto.
La doctrina se maniflesta, sin embargo, en sen­
tido contrario, ALONSO OLEA, entiende desde luego que el con - 
trato de interinidad se halla sometido a condiciôn resolutoria 
y que su cumplimiento hace aplicable el art. 49,2 del Estatuto 
de los Trabajadores. No obstante, afirma que tal cumplimiento- 
no extingue per se el contrato sino que es necesario, ademâs,- 
la denuncia que para la extinciôn del contrato a término se es 
tablece en el apartado tres del propio art. 49- Consiguient£ - 
mente, la falta de denuncia détermina la prorroga tâcita -- 
del contrato y la presunciôn de su transformaciôn por tiempo - 
indefinido, destruible mediante prueba en contrario dado el va­
lor iuris tantum de la misma. Afiade al propio autor que, sin - 
embargo, no cabe pensar en un preaviso dado que no es posible- 
conocer con antelaciôn el momento exacto en que la condiciôn- 
quede cumplida (162).
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GONZALEZ ORTEGA, por su parte, considéra que 
la interinidad no se halla sometida a condicion resolutoria
sino a término, alegando al respecto abondantes razones. - 
Consecuentemente con ello, entiende que el articulo seten- 
ta y seis, apartado dos, de la Ley de Contrato de Trabajo- 
-precepto este que constituye el antecedente directe del - 
apartado tercero del art. 49 del Estatuto de los Trabajado 
res- es de aplicaciôn directs a todos los contratos tempo­
rales, incluido, por tanto, el de interinidad, lo que su­
pone la obligatoriedad de la denuncia para que opere la - 
causa de extinciôn que establece el ultimo precepto citado - 
(163).
MONTOYA MELGAR también entiende que en la in 
terinidad, aûn sometida a condiciôn resolutoria, es igual - 
mente necesaria la denuncia.
La doctrina jurisdiccional, por su parte, pa 
rece pronunciarse asimismo en términos favorables a la ex£ 
gibilidad de denuncia para la extinciôn del contrato de in 
terinidad por la causa que ahora se examina. Asi respecto - 
al preaviso, se déclara su validez cuando se produce de£ —  
pués de la reincorporaciôn del trabajador sustituido, en razôn a 
que por ser desconocido el momento en que tal reincorporaciôn hu 
biera de tener lugar se hace imposible su realizaciôn con la
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antelaciôn exigida (I6 4 ); lo cual dénota que tal preaviso se en­
tiende exigible, Parecida doctrina se establece para la denuncia 
en la sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 26 de Mayo de 
1981 (1 6 5). No falta sin embargo alguna que déclara expresamente que el con­
trato de interinidad "se extingue al cumplirse la condiciôn reso 
lutoria de la reincorporaciôn del titular del puesto de trabajo" 
(1 6 6), pero en el supuesto que en ella se contempla habia media- 
do denuncia, lo que ateniia el valor de dicha declaraciôn.
El Real Decreto 2303/1980, de 17 de Octubre no da 
soluciôn al problema planteado, al menos de manera indubitada. - 
Su articulo tercero, apartado dos, parece inclinarse por la idea de 
que el contrato de interinidad se extingue por la via estableci­
da en el art. 49,2 y no en el 49,3, en cuanto déclara que el - - 
"contrato con el sustituto se extlnguirâ por la reincorpora —  
ciôn a su debido tiempo del trabajador sustituido". Sin embargo, 
su articulo tercero apartado dos, en norma aplicable a todos los - 
contratos temporales que régula -entre los cuales se incluye al 
de interinidad- détermina que los "contratos temporales se pre­
sumirân transformados en contratos por tiempo indefinido cuan - 
do... no se hubiesen cumplido las disposiciones sobre denuncia- 
y preaviso respecto de la terminaciôn de estos contratos, en -- 
los supuestos y con el alcance recogido en este Real Decreto".- 
Cierto que este ultimo inciso podria eliminar su aplicaciôn a - 
la interinidad, en tanto que en la regulaciôn que se hace de es 
ta modalidad contractual nada se expresa en materia de denuncia. 
Pero tal reflexiôn no despeja las dudas, ya que tampoco se pré­
cisa nada en materia de denuncia cuando se régula la eventuali­
dad y es claro" que para esta modalidad, auténtico contrato a -- 
término, no es discutible la necesidad de la denuncia.
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Hay, quizâ, un argumente histôrico en apoyo de la 
tesis favorable a la exigibilidad de denuncia y delpreaviso, en su 
caso, en el contrato de interinidad. Me refiero al résultante - 
de la regulaciôn contenida en el art. 15,4 de la Ley de Relacio 
nés Laborales. Conforme a este, "en los supuestos a que se re - 
fieren los apartados a), b) y c) del numéro uno de este articu­
lo, la empresa estarâ obligada a notificar con quince dias de - 
antelaciôn la terminaciôn del contrato". Es decir, en el supues 
to de interinidad -en cuanto previsto en el art. 15,1, c)- exi- 
gia la mencionada Ley de Relaciones Laborales el preaviso en to 
do caso. Cierto que dicha norma no subsiste vigente, pero constitu 
ye evidentemente indicio favorable a la postura afirmativa ex 
puesta.
El segundo problema en materia de denuncia afec­
ta a la forma que debe revestir y al momento en que ha de produ 
cirse.
Por lo que se refiere a lo primero, el art. 49,3, 
apartândose del criterio observado por el art. 15,3 de la Ley - 
de Relaciones Laborales, no requiere forma escrita para la de - 
nuncia. Pero ello no signifies que no deba cumplir otras condi- 
ciones. La denuncia es una declaraciôn de voluntad recepticia,- 
lo que supone no solo su comunicaciôn a la otra parte sino que 
no ofrezca duda su contenido. Como afirman JIMENEZ ASENJO Y MORE 
NO MORENO, la denuncia "implica, desde luego, una manifestaciôn 
o anuncio formai por el que una parte hace patente a la otra su 
voluntad de dar por extinguido el contrato a término a su venci 
miento, y puede revestir tanto la forma escrita como la verbal, 
con tal de que sea expresa, lo que excluye dejar su apreciaciôn 
a simples presunciones, mâxime si se tiene en cuenta que el tér
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mino denuncia tiene un valor gramatical propio, equivalents o - 
sinonimo de dacion de cuenta o declaraciôn explicita sobre a_l - 
go" (1 6 7). Puede deducirse de lo expuesto que la denuncia es V£ 
lida tanto se manifieste en forma verbal o escrita, si bien re­
quiere que tal manifestacion sea expresa, clara y précisa, lo - 
que signifies tanto como negar eficacia a aquella que se produ£ 
ca de manera tal que la parte destinataria de la misma no pueda 
alcanzar a entender con nitidez la voluntad resolutoria de quién 
la hace .
En lo que atane al momento en que la denuncia de 
ba tener lugar se considéra criterio acertado aquel que entien­
de que ha de producirse con anterioridad al vencimien -- 
to del término, pero en fecha muy cercana a este, sin que sea - 
necesario, por tanto, un plazo de antelaciôn determinado, solo 
exigible para el preaviso. Si vencido el término no media de -- 
nuncia y el contrato continua surge la presuncion objeto de es- 
tudio.
Tal presunciôn tiene valor iuris tantum; puede - 
destruirse, como aclara el art. 49,3, mediante "prueba en contra 
rio que acredite la naturaleza temporal de la prestaciôn". Cla­
ro que tal prueba debe versar sobre la prestaciôn que tiene lu­
gar durante la prorroga y ha de tender a demostrar la concurreri 
cia de motivaciôn objetiva que justifique dicha temporalidad, - 
solo admisible en los supuestos previstos en el art. 15,t del - 
Estatuto.
El articulo quinto, apartado dos, del Real Decreto - 
2 3 0 3/1 9 8 0, al reiterar la presunciôn que se examina, extiende - 
esta al supuesto de falta de preaviso. De manera contradietoria 
poque en su articulo primero, apartado dos, bien que referido -
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tan solo el contrato para obra o servicio determinado, deter­
mine que el "preaviso del empresario puede sustituirse por el 
abono de una indemnizacion equivalents a los salarios corres- 
pondientes a dicho periodo". Y este realmente es el unico efe£ 
to -ademâs de los derivados de la infraccion laboral que supo 
ne- que produce la falta de preaviso, como ya habia estableci 
do reiteradamente la doctrina jurisprudencial (l68).
La falta de preaviso no puede determinar naci- 
miento de la presuncion que se examina. Y ello no solo -aun - 
que desde luego séria bastante- porque el Estatuto no lo dispone 
y un reglamento, a tenor de lo prevenido en el art. 3,3 del 
propio cuerpo legal, no puede establecer condiciones de trab£ 
jo distintas a las dispuestas por las leyes a desarrollar, 
sino, ademâs, porque tal efecto es incompatible con la natura 
leza misma de la instituciôn del preaviso.
En efecto, si producido el preaviso no tuviera 
lugar la denuncia es claro que el contrato de trabajo subsis- 
tiria después de cumplido su término. Y ello por definiciôn,- 
ya que si bien la denuncia y el preaviso ofrecen anâloga natu 
raleza -ambos son declaraciones recepticias de voluntad- di - 
fieren en su finalidad, dado que la primera persigue y pro - 
duce la extinciôn del contrato de trabajo a su término, mien­
tras que el segundo tiene por objeto advertir a la otra pa£ - 
te, con un tiempo predeterminado de antelaciôn, dicho cumpli-
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miento y la voluntad de denuncia, para que pueda adoptar las 
medidas procedentes a los fines de afrontar la situacion que 
sobrevenga al producirse la extinciôn de la relaciôn labo -- 
ral.
La hipôtesis expuesta, como es obvio, debe en 
tenderse en sus literales términos; es decir, realizaciôn - 
del preaviso y omisiôn de denuncia. No comprende, por tanto, 
el supuesto de denuncia conjuntamente efectuada con el prea­
viso y al tiempo de éste, ya que, en tal caso, la denuncia - 
es valida, siempre que se haya expresado en los términos cl£ 
ros y precisos que al efecto se requieren, de manera tal que 
luzca de manera indubitada la fecha de cumplimiento del tér­
mino y el momento, por tanto, en que debe producirse el ce- 
se, y, naturalmente, que al tener lugar dicho vencimiento - 
ni se abonen salarios ni se reciba trabajo, dado que, de otro 
modo, el contrato quedaria prorrogado, segûn previene el art.
49,3 del Estatuto.
En contraposiciôn a la tesis antes expuesta,- 
entendida en los términos indicados, cabria hacer la siguien 
te nueva reflexiôn: la de que también parece évidente que si 
se denunciara el contrato a su término, aûn sin haberse efe£ 
tuado el preaviso, dicho contrato quedaria extinguido, con - 
independencia desde luego de la impugnaciôn que pudiera for 
mularse contra la mencionada decision de extinciôn.
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Finalmente, si se omitiera el preaviso y tam 
bien la denuncia, el contrat© de trabajo quedaria prorrogado,- 
pero no por el incumplimiento de lo primero -el preaviso- sino 
por la falta de la segunda -la denuncia-, dado que, como ya se 
ha dicho, es esta ultima declaracion de voluntad la que tiene 
efectos extintivos y cuya omision provoca la prorroga tâcita - 
del contrato, segûn expresamente dispone el art. 49>3 del Esta 
tuto.
Sentado cuanto precede se esta ya en condicio - 
nés de sentar criterio respecte al problema planteado. La omi-
siôn del preaviso no genera, ni puede generar, efecto sim_i - 
lar al establecido ante la falta de denuncia por el mencionado 
precepto estatutario -prorroga tâcita del contrato y presun -- 
cion iuris tantum en favor del carâcter indefinido del contra^  
to prorrogado-, toda vez que tal omision no impide que el con - 
trato se extinga a su término como consecuencia de su denun 
cia. Si se produce prorroga es porque no ha mediado denuncia,- 
mas no porque se baya omitido el preaviso.
Las razones apuntadas permiten negar validez al 
precepto reglamentario contenido en el articule quinto, aparta 
do dos, del Real Decreto 2303/1980, de 17 de Octobre, en tanto 
que extiende al incumplimiento del deber de preaviso los efec­
tos que ûnicamente son propios de la omision de denuncia.
Debe advertirse que defecto similar al expuesto 
aparecia en el Real Decreto 1363/1981, de 3 de Julio; su a£ -
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ticulo cuarto, siguiendo la pauta trazada por el de igual ran­
ge 2 3 0 3/1 9 8 0 , ya cltado, establecia que el contrato que regu- 
laba se presumxa transformado por tlempo indefinido cuando no 
se hubieran observado las disposiciones sobre preaviso del em- 
presario respecto a su terminacion. Junto a lo expuesto, el 
propio Real Decreto I3 6 3/1 9 8I, en su art. 3-, e), disponia que 
el preaviso del empresario podia sustituirse por una indemniza 
cion équivalente a dicho periodo, lo cual no concordaba dem£ - 
siado con lo anterior pues, ofrecida la sustitucion al erapresa 
rio como' opcion que podia ejercitar sin fijarse plazo pre - 
clusivo para ello, no se comprendia como la falta de preaviso- 
podia generar la presuncion que se cuestiona (I6 9 ).
En cualquier caso, tal contradiccion desapare - 
cio con el Real Decreto 1445/1982 de 25 de Junio. Su art. 5-,- 
apartado uno, punto c), cuando regulaba el preaviso no pre - 
veia presuncion alguna ante su incumplimiento y establecia, 
por el contrario, la posibilidad de su sustitucion por una in- 
demnizacion equivalents a dicho preaviso.
El vigente Real Decreto 3 8 8 7/1 9 8 2, de 29 de Di- 
ciembre, mediante el que se da nueva regulacion al contrato 
temporal como medida de foment© del empleo, consagra solucion 
idéntica a la establecida en el citado Real Decreto 1445/1982.
- CESION ILEGAL DE MANO PE OBRA Y OPCION DE FI- 
JEZA.-
La preferencia del Estatuto de los Trabajadores
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por el contrato por tlempo indefinido se manifiesta igualmente 
en el precepto contenido en su art. 4 3 ,3 , conforme al cual los 
"trabajadores sometidos al trafico prohibido tendrân derecho,- 
a su elecciôn, a adquirir la condicion de fijos en la empresa 
cedente o cesionaria una vez transcurrido un plazo igual al 
que legalmente hubieran podido fijar para el periodo de prue - 
ba" .
Entiendo que el precepto transcrite otorga a - 
los trabajadores a que se refiere un derecho y no una presun - 
cion, cuyo derecho condiciona al transcurso del tiempo que con 
creta. No se trata aqui de analizar en profundidad dicho pr£ - 
cepto -cuya mencion solo se hace en tanto incide en el princi­
ple de estabilidad en el empleo- dado que ello rebasaria el 
contenido propio del presente estudio. Existe un importante nu 
mero de trabajos al respecto, a los cuales me remito (17O).
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NOTAS A PIE DE PAGINA CAPITULO II
(79)- Acertadamente se ha dicho que el transite politico, en su 
vertiente laboral, se inicia precisamente con el Real De­
creto Ley 4/1 9 7 7, de 4 de Marzo, de Relaciones de Trabajo. 
Que este era su propôsito se deduce, sin lugar a duda, de 
su exposicion de motivos que expresa: "el nuevo marco po­
litico hacia el que aceleradamente discurre la Nacion aconse 
ja una profunda reforma normativa, inspirada en el princi 
pio de liberalizacion de las relaciones de trabajo, en -- 
consonancia con los sistemas juridicos imperantes en los 
paises de Europa Occidental de nuestro mismo contexto cul 
tarai". Vid. F. SUAREZ GONZALEZ, "Las nuevas relaciones - 
laborales y la Ley del estatuto de los trabajadores". Ci£ 
culo de Empresarios. Plrâmide, 19 8O. pâgs. 10 y 1 1.
(8 0 )- MONTOYA MELGAR califica como grave error de técnica juri- 
dica la calificacion de eventual que se efectûa por el —  
art. 11 del Real Decreto 18/1972 respecto al contrato tem 
poral que permite "cualquiera que sea la naturaleza del - 
trabajo". Vid. "La estabilidad en el empleo en el Derecho 
del Trabajo en Espana". RPS n? ll8 . 1978. pâg. 51.
(8 1 )- Conviene destacar que en las adicionales primera y segun­
da del Real Decreto Ley 43/1977, de 25 de Noviembre, no - 
se explicitaba que las contrataciones temporales que pre- 
veian pudieran celebrarse para la atencion, incluso, de - 
la actividad normal y permanente de la empresa, no obstari 
te, lo cual no resultaba dudoso que tal era el proposito- 
de la mencionada disposicion.
(8 2 )- También conviene destacar que en las adicionales menciona 
das no se atribuia vigencia transitoria a las autorizacio 
nés que contenian para la contratacion temporal. Sin em - 
bargo, el Real Decreto Ley 49/1978, de 26 de Diciembre, - 
que no contiene expresa derogacion del Real Decreto Ley - 
4 3/1 9 7 7, de 25 de Noviembre, no solo dispone que mantiene 
la vigencia de las adicionales primera y segunda de este, 
sino que establece que tal vigencia se produciria "sin 
mas modificaciones que las relativas a las referencias a 
los anos 1977 y 1 9 7 8, que se entenderâ, en este caso, que co
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rresponden a los afSos 1978 y 1979". Supone lo expuesto - 
no solo la inutilidad de un precepto que mantiene vigen­
te otros que carecian de limite temporal, sino la exls - 
tencia de error al situar en este una referenda cronolo 
glca que ciertamente no existia. Sin embargo -y esto es 
Importante- précisa.que la contratacion temporal previs- 
ta en las adicionales que mantiene vigentes tendra 'teiem 
pre este carâcter, cualquiera que sea la naturaleza - -
del trabajo a realizar", con lo cual sienta "interpreta- 
cién" auténtica respecto al significado de dichaç adicio 
nales.
(83)- En ei répertorie de disposiciones vigentes en el momento 
Inmedlatamente anterior a la entrada en vigor del Estatu 
to de los Trabajadores, solo se hace alusién a aquellas 
que Ipcidian de manera directs sobre la contratacion tem 
poral. Se omite, por tanto, toda referenda a las normas 
reguladoras de los trabajos temporales de colaboradôn - 
social (Reàles Oecretos 2544/^979 y 421/1980), dada la - 
especlfidad de la relacion que generan, mas cercana a - 
la modallzadôn de la prestaciôn de desempleo que al con 
trato de trabajo propiamente dicho, asl como a las rela­
tives a medidàs incentivadoras de creadôn de puestos de 
trabajo para zonas especialmente deprimidas (Reales Deere 
tos 2 6 4 9 / 1 9 7 9 y 8 0 7/1 9 8 0), Un anâllsls de estas ûltimas- 
se èfectûa por J. LOPEZ GANDIA en "El régimen juridico - 
del empleo y los programas de fomento del empleo en Espa 
fia", Revista de Trabajo, n9 59 y 6 0 3- y 4^  Trimestre.
I.E.S.
(84)- Vid. Boletin Oficial de las Cortes Générales. Congreso - 
de los Dlputados, I Legislatura. Serie A: Proyecto de -- 
Ley. Num. 62. I. 4 Julio 1979. En él se publics el pro­
yecto de Ley del Estatuto de los Trabajadores, que con­
tiene una exposicion de motivos a la que corresponde la 
frase transcrits.
(8 5 )- Indies ENTRENA euESTA, que las técnlcas seguidas "para con 
sagrar las materias reservadas a la competencia del Po - 
der Législative son muy variadas: unas veces, se efectûa 
una enumeracion de forma general y sistematica; otras, - 
se delimltan por exclusion, puesto que se enuncian las -
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cuestiones reservadas a la potestad reglamentaria y se - 
entiende que el resto corresponde al Poder legislativo;- 
en otras ocasiones, como se hizo en el Anteproyecto de - 
Constituciôn, se establece el sistema de doble lista, de 
enumeracion de la competencia del Poder legislative y -- 
del Poder ejecutivo, y, otras, en fin, se acude a un pro 
cedimiento mucho mas simple; la Constitucion, saltuaria- 
mente, prescribe la necesidad de legislar mediante ley - 
en supuestos concretes y silencia las materias reserv^ - 
das a la potestad reglamentaria". Vid. R. ENTRENA CUESTA 
"Çurso de Derecho Administrative" Vol. I. Tecno 1981. 
pâg. 94.
(86)- Observa ALONSO OLEA que, ademâs de los derechos fundamen 
tales estrictamente laborales, como pueden ser los de -- 
sindicacion y huelga, gran parte de los catalogados con 
tal rango por la Constitucion tienen su vertiente laboral "en el 
sentido de que pueden emerger u ocurrir, y aûn ocurrir - 
con manifestaciones tipicas, en conexiôn con las relacio 
nes individuales y colectivas del trabajo". Pues bien, - 
"estas versiones laborales de los derechos fondamentales 
plantean una serie de graves problemas, entre ellos los 
de si su regulacion en el âmbito laboral estricto préci­
sa de normas de rango especial (ley organica...), o pue­
de hacerse en otro tipo de norma (ley ordinarla, por -- 
ejemplo). La inteligencia évidente de la Constituciôn -- 
por el poder legislative es la segunda", como se pone de 
manifiesto por la propia ley del Estatuto de los Trabaja^ 
dores, ley ordinaria, que régula el derecho del trabaja- 
dor a la intimidad o a no ser discriminado. "Pienso que 
la soluciôn legislativa, aunque discutible, no es des_a - 
certada porque la contraria, en esta materia como en tan 
tas otras, habida cuenta de la amplitud desmesurada del 
art. 8 1 ,1, séria la de que en cuanto hubiera una referen 
cia normativa, aun especializada y estricta, a los dere­
chos fondamentales, se exigiria ley organica, y el orde- 
namiento pasaria a ser un conjunto de leyes orgânicas, - 
cosa évidente no querida por la Constituciôn o se vacia - 
ria de contenido una gran parte de las leyes ordinarias- 
en las cuales derechos taies como... la intimidad del - 
trabajador o la no discriminaciôn en el trabajo por moti. 
vos sindicales, tienen su emplazamiento sistemâtico pro­
pio". Vid. de ALONSO OLEA, "Las fuentes del Derecho. En
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especial de Derecho del Trabajo segun la Constitucion".- 
Discurso leido en el acto de recepcion como Academico de 
Numéro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legisla - 
cion. Madrid. 1 9 8I. pags. 28 y sigts; 2@ edicion, CIVITAS- 
1982, mismas pâginas.
(8 7 )- La frase entrecomillada se toma de la exposicion de mot£ 
VOS del anteproyecto de Ley del Estatuto de los Trabaja­
dores. Vid. Boletin Oficial de las Cortes Générales ya - 
citado.
Para SAGARDOY, es precisamente la instauraciôn de "un nuevo 
modelo laboral" el objetivo y finalidad del Estatuto de 
los Trabajadores. Lo que ocurre es que tal norma "se con 
vierte en realidad cuando el entorno economico esta gra- 
vado por una profunda crisis que tiene especial y grave 
incidencia en el empleo. De ahi que la legislacion ade - 
cuada no sea la que pueda disefiar en un laboratorio de - 
politica social, sino la que coadyuve a la resolucion de 
los problemas planteados por la crisis... "De ahi -afiade 
el propio autor- que el Estatuto de los Trabajadores pu£ 
da ser calificado a nuestro juicio, de posibilista". Vid. 
J.A. SAGARDOY BENGOECHEA, "Estatuto de los Trabajadores- 
en Espafia". Revista Internacional del Trabajo. Vol. 100. 
ne 1.
(88)- Como recuerda SUAREZ GONZALEZ, el término "estatuto" es 
frecuentemente utilizado por la Constitucion, la cual 
unas veces lo hace empleando la mayûscula y otras la mi- 
nûscula. Lo primero, "en los casos en que lo equipara a 
disposicion legal" y lo segundo "cuando se refiere al —  
contenido de una ley cuyo objeto es, precisamente, esta- 
blecer el régimen juridico de determinado tipo de perso­
nas o de instituciones". Como también recuerda el propio
autor, el listado de taies menciones es el siguiente;
"A)Con mayûscula:
1.- A los Estatutos de las Comunidades Autonomas - 
(arts. 3 .2 , 4.2, 6 9 .5 , 143.1, 145.2, 146, 147.1 
2 y 3, 148.2, 151.2 y 3 y disposicion transite
ria sexta), también llamados Estatutos de Auto
nomia (arts. 8 1 .1, 144 b), disposiciones adi -
cionales primera y cuarta y disposiciones tran 
sitoria segunda y séptima).
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2.- Al estatuto de Personal de las Certes Generates 
(art. 72,1).
"B) Con minûscula:
1.- Al Estatuto de los miembros del Gobierno (art.- 
98,4)
2.- Al estatuto de los funcionarios pûblicos (arts. 
103,3 y 149,8) .
3.- Al estatuto de las Fuerzas y Cuerpos de seguri- 
dad (Art. 104,2).
4.- Al estatuto juridico de los jueces y magistrados 
de carrera (art. 122,1).
5.- Al estatuto del Consejo General del Poder Judi­
cial (art. 122,2).
6.- Al estatuto orgânico del Ministerio Fiscal (art. 
124.3) .
7.- Al estatuto de los miembros del Tribunal Const^ 
tucional (art. 1 6$).
8.- Al estatuto de los trabajadores (art.35)".
Vid. F. SUAREZ GONZALEZ, "Las nuevas relaciones laborales- 
y la Ley del estatuto de los trabajadores" op. cit. pâgs. 
50 y 51 .
(8 9 )- Vid. 0. ALZAGA VILLAMIL, "La Constitucion espafiola de 1978 
(Comentario sistemâtico)". Ediciones del Foro, Madrid 1978 
pâgs. 296 y 2 9 7 .
(9 0 )- Vid. "Gazzetta Ufficiale délia Repubbica Italiana", 27 
yo 1 9 7 0, num. 131, pâg. 3404.
(9 1 )- En conferencia pronunciada el dia 31 de Marzo de 1979 en - 
el Circule de Empresarios por F. MANCTNI se examina amplia 
mente el origen del habitualmente denominado "estatuto de 
los trabajadores" italiano y se ponen de relieve los térmi 
nos politico , ideologico y juridico que precedieron a la 
aprobacion de dicha ley. Vid. F. MANCINI, "El Estatuto de 
los Trabajadores y las relaciones laborales en Italia" . -- 
Circule de Empresarios. Madrid 1979.
(9 2 )- Recurso de Inconstitucionalidad n9 1 8 9/8O. Boletin Oficial 
del Estado de 24 de Febrero de 1 9 8 1.
(93)- Recurso de Inconstitucionalidad n? 192/80. Boletin Oficial 
del Estado de 25 de Abril de I9 8 I.
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(94)- Vid. M. ALONSO OLEA, "Las fuentes del Derecho. En especial 
del Derecho del Trabajo segun la Constitucion". Op. cit. - 
pâgs. 28 y 3 1 .
(95)- Vid. F. SUAREZ GONZALEZ, "Las nuevas relaciones laborales- 
y la Ley del estatuto de los trabajadores". op. cit. pâg.- 
51.
(9 6 )- Vid. M. ALONSO OLEA, "Las fuentes del derecho. En especial 
del Derecho del Trabajo segun la Constituci6n"op. cit. pâg
6 7 .
(9 7 )- Vid. Boletin Oficial de las Cortes Générales ya citado, —  
donde se publics el proyecto de ley del Estatuto de los 
Trabajadores con su exposicion de motivos.
(9 8 )- La conclusion expuesta ya ha tenido ocasion de manifestar- 
la al realizar un estudio sobre el sistema de integracion- 
de las normas que dedica al salario el Estatuto de los Tra 
bajadores. Vid. mi trabajo "Régimen juridico del salario", 
"Comentarios a las leyes Laborales. El Estatuto de los Tr^ 
bajadores". Edersa. 1982. Tomo VI pâg. 25.
(99)- Vid. A. MARTIN VALVERDE. "Pleno empleo, derecho al trabajo 
deber de trabajar en la Constituciôn espafiola", en "Dere - 
cho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Constitu -- 
cion". Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 198O.-
pâg. 1 8 9.
(100)- Vid. F. SUAREZ GONZALEZ, "El derecho al trabajo en la Cons 
titucion", en "Lecturas sobre la Constitucion espafiola". - 
UNED. 1 9 7 8. Vol. II pâg. 2 0 9 .
(101)- MARTIN VALVERDE ("Pleno empleo, derecho al trabajo...". op. 
cit. pâg. 1 9 2.)se manifiesta en términos contraries, cuan­
do afirma que la ubicaciôn del derecho al trabajo en la - 
Secciôn segunda del capitule 29 es indicative de que dicho
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derecho goza de la proteccion generica de los derechos y 
libertades de los cuidadanos consistente, como se sabe,- 
en la reserva de ley, en la proteccion jurisdiccional 
del Tribunal Constitucional y en la vinculacion a todos- 
los poderes pûblicos (art. 53.1)...". En lo que se refie 
re a la clase de tutela, no comparto este punto de vista; 
el derecho al trabajo, precisamente por estar ubicado en 
la Seccion 2# del capitule 29 del Titulo I de la Consti­
tuciôn, no encuentra tutela,en via de amparo, ante el -- 
Tribunal Constitucional, dado que dicha tutela queda re- 
servada a los derechos reconocidos en el art. 14, en la 
Secciôn 19 de dicho capitulo y titulo y a la objeciôn de 
conciencia, segûn expresamente establece el art. 53,2, - 
en norma que desarrolla el art. 41 de la Ley Organica -- 
2/1979, de 3 de Octobre, del Tribunal Constitucional.
(102)- Vid. M. ALONSO OLEA, "Las fuentes del Derecho. En espe - 
cial del Derecho del Trabajo segûn la Constituciôn". op. 
cit. pâg. 3 6 .
(1 0 3)- Corresponden a tal discurso las frases siguientes: ..."E^
te Estatuto va a fomentar el empleo a traves de dos vias. 
Una primera de naturaleza psicolôgica, que consiste en 
que exista la idea acunada en nuestro pais, una idea que 
ha sido Incluso robustecida y refrendada desde aqui, de - 
que la inversiôn no adquirirâ la potencialidad ni los -- 
inversores la decision necesaria mientras no se dote 
al pais de un nuevo marco de relaciones industriales... . 
Ademâs de esta via psicolôgica, existen dos vias reales o 
una via real con dos alternativas para la creaciôn de em­
pleo. Me refiero a dos modalidades que recoge el Estatuto 
que son la contrataciôn temporal y la contrataciôn a tiem 
po parcial. Se perfectamente que los sindicatos aqui y 
en todos los paises, quieren la contrataciôn indefinida y 
plena, pero pienso también que en este instante de crisis 
de empleo, al que antes me referia, el Gobierno ténia que 
optar entre un ideal irrealizable y una realidad benefit - 
ciosa, una realidad beneficiosa integrada por el conteni­
do de esas dos formas de contrataciôn, y que el Gobierno 
puesto entre el ideal irrealizable y la realidad benefi - 
ciosa, optô en su momento por la segunda y que esta o£ -- 
ciôn la ratifies aqui 1'
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"La contratacion temporal tiene ventajas évidentes. Tiene 
la ventaja fundamental de que permite adecuar el nivel - 
de empleo a las necesidades productives ; tiene la venta­
ja importante, en unos momentos de incertidumbre econômi 
ca como los que ahora vivimos, de que permite que sean - 
acometidas empresas cuyos resultados finales es dificil- 
o imposible de prever, y cuyo obstâculo mas importante - 
para que el empleador se dedique a acometer esas empresas 
es, precisamente, el carâcter indefinido de los contra^  - 
tos. Finalmente, la contrataciôn temporal tiene la venta 
ja, no solamente para los trabajadores desempleados, no 
solamente para los trabajadores potenciales que todavia- 
no ban accedido al mercado de trabajo, sino también para 
los trabajadores que tienen empleo, de que, permitiendo- 
una adaptaciôn del nivel de empleo al nivel de actividad 
econômica de la empresa, impide que una empresa, por una 
caxda de la demanda o por cualquier otra circonstancié,- 
o por no poder atender a una irregularidad o a una subi- 
da de su nivel de demanda, caiga en una situaciôn irsalva 
ble y termine con el empleo de los que estaban trabajan- 
do en ella'.'
"Pero ademâs, la contrataciôn temporal ha sido ensayada - 
con éxito en la mayor parte de los paises europeos y en 
los de la Comunidad Econômica Europea. Hace poco, oiamos 
aqui en Madrid lamentarse a uno de los redactores del Es 
tatuto italiano del error cometido por ellos olvidando - 
que en estos momentos el mercado de trabajo se révéla -- 
contra el contrato de por vida'.'
"Y finalmente, la contrataciôn temporal, seRores, ha sido 
ensayada en nuestro pals. Conviene decir aqui claramente, 
que la contrataciôn temporal fue establecida y trae cau­
sa de los pactos de la Moncloa, donde fue aceptada por -
todos los grupos politicos'.'
"La contrataciôn temporal se régula en el Estatuto de los 
Trabajadores con dos importantes limitaciones que imp£ - 
den cualquier suspicacia y obstaculizan y hacen neutral^ 
zar cualquier recelo. Se trata de una contrataciôn tem­
poral por tiempo definido, con prorroga predeterminada y 
fija y, ademâs, con la clâusula de que los contratos ce- 
lebrados con fraude de ley se entenderâ siempre por tiem 
po indefinido",..y, ademâs, con la clâusula de que los -
contratos celebrados con fraude de ley se entenderân - -
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siempre por tiempo indefinido..." Presentacion por el Minis 
tro de Trabajo, ante el Pleno del Congreso, del proyecto 
de Ley de Estatuto de los Trabajadores, sesion Plenaria - 
n9 5 1 , celebrada el 11 de Diciembre de 1979. Vid. "Estatu 
to de los Trabajadores. Trabajos Parlamentarios". Cortes 
Generates. Servicio de Estudios y Publicaciones. Volumen-
I. pâgs. 500 y sigts.
(104)- Vid. acta de reunion de la ponencia designada para infor­
mer el proyecto de ley sobre el Estatuto de los Trabajado 
res, celebrada el dia 29 de Noviembre de 1979 "Estatuto- 
de los Trabajadores. Trabajos parlamentarios". op. cit. - 
pâg. 419.
10 5)- El subrayado es mio, como es claro.
(106^- Vid. R. MARTINEZ EMPERADOR, "Régimen juridico del sala -- 
rio". op. cit. pâgs. 21 y sigts.
(107)- CAMPS RUIZ minimiza el argumente gramatical expuesto y
afirma "la relatividad de toda argumentacion literal de - 
un texte, como el Estatuto de los Trabajadores, que no - 
es precisamente un modelo de precision (ni gramatical ni 
técnico-juridico) en la utilizacion del lenguaje. En to- 
do caso, ademâs, este criterio habria de completarse con 
otros elementos de juicio proporcionados por la propia- 
ley, especialmente su contexto normative, segun pide el 
art. 3.1 del Codigo Civil, y, en este sentido, frente a - 
la literalidad de la disposicion final tercera del Estatu 
to de los Trabajadores, esta también la literalidad del - 
pârrafo primero de la disposicion final cuarta del Estatu 
to de los Trabajadores, que cuando déclara vigentes las - 
disposiciones con rango de ley relativas a materias de -- 
las relaciones laborales individuales no reguladas en el 
Estatuto de los Trabajadores, lo hace de forma indiscrimi^ 
nada, sin distinguir entre aquellas que estân incluidas - 
en la lista de derogaciones expresas, y las restantes". - 
Vid. L.M. CAMPS RUIZ "El Estatuto de los Trabajadores y - 
la normativa sobre las relaciones individuales". I.E.S. - 
1 9 8 0. pâgs. 11 y 1 2.
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(108)- vid. M. ALONSO OLEA, "El Estatuto de los Trabajadores.- 
Texto y Comentarios breves". Civitas. 19 8O. pâg. 303;M. 
ALONSO GARCIA, "Las materias no contenidas en el Estatu 
to de los Trabajadores”, Jornadas de Estudio de los Ma­
gistrados de Trabajo I.E.S. I9 8O. pâgs. 369 y sigts; y 
L.M. CAMPS RUIZ, "El Estatuto de los Trabajadores y la 
normativa anterior sobre las relaciones individuales".- 
op. cit. pâgs. 9 y sigts.
(1 0 9)- El Tribunal Central de Trabajo ya ha tenido ocasion de- 
pronunciarse en el sentido de declarer que mantienen vi­
gencia determinados articules de la Ley de Contrato de 
Trabajo y de la de Relaciones Laborales. Asi, las Senten 
cias de 26 de Mayo y de 21 de Julio, ambas de 1981 (Ar. 
3 9 6 9, 5 0 3 3), declaran vigente el art. 68 de la Ley de - 
Contrato de Trabajo, y la de 11 de Abril de 1981 (Ar. - 
2 6 4 3) hace igual pronunciamiento respecto a détermina - 
dos preceptos del art. l6,l de la Ley de Relaciones La­
borales. For su parte las de 23 Marzo 1982 (Ar. 1797), - 
18 y 19 Mayo 1982 (Ar. 2923 y 2 9 6 6) declaran vigente el 
art. 81 de la LCT "en calidad de normas reglamentarias", 
conforme a la disposicion final cuarta del Estatuto de 
los Trabajadores.
(1 1 0)- Vid. L. M. CAMPOS RUIZ, "El Estatuto de los Trabajadores 
y la normativa anterior sobre las relaciones individua­
les" op. cit. pâg. 1 6.
(1 1 1)- Afirma CAMPS RUIZ que la disposicion final cuarta, pâ - 
rrafo primero, del Estatuto de los Trabajadores debe en 
tenderse escindida "en dos subclases autonomas,en cuya v£r 
tud, a) quedan en vigor las normas relativas a materias 
no reguladas en el Estatuto de los Trabajadores, y b) - 
esa vigencia serâ en calidad de normas reglamentarias". 
Partiendo de tal planteamiento llega a las siguientes - 
conclusiones: "19 Las normas actualmente en vigor con - 
rango de ley, que regulen cuestiones sobre las relacio­
nes laborales no reguladas por el Estatuto de los Trab£ 
jadores y susceptibles de regulacion reglamentaria, con 
tinuarân en vigor degradadas de rango. 29 Si esas cues­
tiones no son susceptibles de regulacion reglamentaria, la 
continuacion de la vigencia de las normas correspondien 
tes se produciria, sin pérdida de rango, desde luego, respecto de 
las no derogadas expresamente, en virtud de laineficacia 
del pârrafo primero de la disposicion final cuarta del
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Estatuto de los Trabajadores, y se produciria también, - 
respecto de las expresamente derogadas, en virtud de la 
ineficacia (parcial) del pârrafo citado". (El Estatuto - 
de los Trabajadores y la normativa anterior sobre las re 
laciones individuales".op. cit. pâgs. 16 y 1 7).
(112)- Ar. 723.
(113)- Vid. A. BRIONES e I. AYUSO, "Debate parlamentario sobre 
el Estatuto de los Trabajadores". I.E.S. IÇSl. pâg. 272 
y 273
(114)- Vid. J. LOPEZ GANDIA, comentario al art. 15 del Estatu­
to de los Trabajadores, en "El Estatuto de los Trabaja- 
res. Comentarios a la Ley 8/1 9 8O, de 10 de Marzo"(en co 
laboracion). Editoriales de Derecho Reunidas. 1981. pâg.
106 .
(1 1 5)- Las sentencias del Tribunal Central de Trabajo de 21 de 
Octubre de 1981 (Ar. 6043) y 2 de Abril de 1982 (Ar.2178) 
declaran la derogacion por el Estatuto de los Trabajado­
res de la norma contenida en el art. 15,1,a) de la Ley - 
de Relaciones Laborales establecedora de una indemniza - 
ciôn de cese a la finalizaciôn del contrato para obra o 
servicio determinados que alcanzarâ duraciôn superior a 
dos anos. Se pronuncia en términos distintos la Senten- 
cia del propio Tribunal de 22 de Octubre de 1981 (Ar. -- 
6 0 6 6 ), si bien déclara que la subsistencia de dicha nor­
ma opera hasta la promulgaciôn del Real Decreto 2303/1980
(1 1 6)- Vid. A BRIONES e I. AYUSO, "Debate parlamentario sobre - 
el Estatuto de los Trabajadores". op. cit. pâg. 275-
(1 1 7)- La relaciôn laboral especial de deportistas profesiona - 
les ha sido regulada por el Real Decreto 3 1 8/1 9 8 1, de 5 
de Febrero.
(1 1 8)- Vid. L.M. CAMPS RUIZ, "El Estatuto de los Trabajadores y 
la normativa anterior sobre las relaciones individuales" . op . 
cit. pâg. 45.
(1 1 9)- Afirma ALONSO OLEA que las consecuencias del incumplimien
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to del deber de llamamiento afectan "a la esencia misma 
del contrato de temporada, como diferente del simple 
por tiempo determinado". Vid. "El Estatuto de los Traba 
bajadores. Texto y comentario breve" op. cit. pâg. 66.
(I2ü)- Vid. M. ALONSO OLEA, "El Estatuto de los Trabajadores.- 
Texto y comentario breve", op. cit. pâg. 66
(l2l)- Vid. L.M. CAMPS RUIZ, "El Estatuto de los Trabajadores 
y la normativa anterior sobre las relaciones laborales 
individuales". op. cit. pâg. 45.
(122)- Vid. Ar, 2643. En el mismo sentido la sentencia del pro 
pio Tribunal de 30 de Abril de 1982 (Ar. 2511).
(123)- Frente a reiterado criterio jurisprudencial favorable - 
al carâcter iuris tamtum de la presuncion establecida - 
en el art. 15.2 de la Ley de Relaciones Laborales, al^  - 
gun sector de la doctrina mantuvo su condicion de no —  
destruible mediante prueba en contrario. Vid. en tal 
sentido a E. RAYON SUAREZ, "Los problemas de la forma - 
del contrato de trabajo en la Ley de Relaciones Labora­
les" , Revista de Derecho Privado. Junio 1979
Para el estudio del criterio jurisprudencial alu _ - 
dido pueden consultarse, entre otras, las siguientes 
sentencias del Tribunal Central de Trabajo: 28 Enero —
1978 (Ar. 493), 24 Febrero 1978 (Ar. 1205), 20 Abril -
1978 (Ar. 2 3 0 8), 4 Mayo 1978 (Ar. 2641) y 30 Abril 19 80  
(Ar. 2 4 4 9). La sentencia del propio Tribunal de 27 de - 
Junio de 1977 (Ar. 3707) déclara al respecto que la ex£ 
gencia formai establecida en el art. 15,2 de la Ley de 
Relaciones Laborales no lleva aparejada, caso de incum 
plimiento, la transformaciôn del contrato temporal en - 
otro indefinido, pues que tal precepto admite la validez 
genérica de la estipulacion verbal y establece una pre­
suncion a favor del contrato por tiempo indefinido, que
no es mâs que de carâcter iuris tamtum.
(1 2 4)- Vid. M, ALONSO OLEA, "El Estatuto de los Trabajadores -
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Texto y comentario breve", op. cit. pâg. I6 3 .
(1 2 5)- Vid. I. ALBIOL MONTESINOS, comentario al art. 49 del Es­
tatuto de los Trabajadores, en "El Estatuto de los Traba 
jadores. Comentarios a la Ley 8/1980, de 10 de Marzo".op. 
cit. pâg. 3 6 5 .
( 126)- Vid. Ar. 1 2 7 1.
(1 2 7)- Vid., entre otras muchas, las sentencias del Tribunal
Central de Trabajo de 28 de Septiembre, 10 Octubre, 6 y 
10 de Noviembre de 1978 (Ar. 4 8 0 9, 5093, 5856, 5998), 22 
Enero y 24 Marzo 1980 (Ar. 242 y I8 1 I).
(1 2 8)- Ha sido criterio generalizado en la doctrina conslderar- 
con valor iuris et de iure la presuncion relativa al ca - 
râcter indefinido del contrato temporal celebrado en - - 
fraude de ley. Vid., por todos,M. ALONSO OLEA, "El Estatu 
to de los Trabajadores. Texto y comentarios breves", op. 
cit. pâg. 6 7 .
(1 2 9)- Vid. Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 29 de 
Abril de 1981 (Ar. 2871). En el mismo sentido, entre - - 
otras, las del propio Tribunal de 12 de Julio y 17 Octu­
bre 1977 (Ar. 4177 y 5 1 9 5), 24 Mayo 1978 (Ar. 3132), 3 y 
9 octubre 1979 (Ar. 5359 y 5482) y 10 febrero 1981 (Ar.-
893) .
(1 3 0)- Vid. A. BRIONES e I. AYUSO, "Debate parlamentario sobre- 
el Estatuto de los Trabajadores". op. cit. pâg. 292.
(1 3 1)- Afirma en tal sentido M. ALONSO GARCIA que el "Estatuto- 
de los Trabajadores ha venido en realidad a potenciar esa 
significacion que la Ley de Relaciones Laborales de 1976 
habia establecido en orden a la admision, dentro de un - 
mayor margen de amplitud, de las contrabaciones tempora­
les en materia laboral. Vid. "Los principles de la con - 
tratacion temporal", op. cit. pâg. 17.
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(1 3 2)- Vid. M. ALONSO OLEA, "Los principios générales de la con­
tratacion temporal". op. cit. pâg. 9
(1 3 3)- El carâcter iuris tantum de la presuncion que consagra - 
el art. 15,1 del Estatuto de los Trabajadores viene im - 
puesto por lo establecido en el art. 1251 del Côdigo Ci­
vil. Tal es el criterio general en la doctrina. Vid. por 
todos, M. ALONSO OLEA, "El Estatuto de los Trabajadores.- 
Texto y comentario breve ". op. cit. pâg. 6 5 .
(1 3 4)- Existen, sin embargo posturas doctrinales de alguna mane­
ra contrarias a la tesis expuesta. Para RUIZ CASTILLO la 
presuncion contenida en el art. 1 5 , 1 solo opéra respecto 
a los supuestos de contrataciôn temporal que enumera el - 
propio precepto cuando estos no cumplen los requisites le 
gales exigidos. Vid. "La duraciôn del contrato de trabajo 
Estudio de un régimen legal y jurisprudencial"R.P.S.nS...
(135)- Vid. A. MONTOYA MELGAR, "Derecho del Trabajo". 4? ediciôn 
Tecnos I9 8 1 . pâg. 303
(1 3 6)- Vid. Ar. 1 6 4 9. En el mismo sentido se manifiestailas de 9 
y 20 de Enero de 1981 (Ar. 23 y 257), 3 Febrero 1981 (Ar. 
6 9 4 ), 13 Octubre I981 (Ar. 5796), l6 Enero 1982 (Ar. 121) 
12 Marzo 1982 (Ar. 1545) y 21 Abril 1982 (Ar. 2339).
(1 3 7)- La frase transcrits corresponde a la intervenciôn del Sr.
SOLE BARBERA ante el Pleno del Congreso en defensa de las 
enmiendas 495 y 496. Vid. "Estatuto de los Trabajadores.- 
Debates Parlamentarios". op. cit. pâg. 639.
(1 3 8)- Vid. M. ALONSO OLEA, "Los principios générales de la con­
trataciôn temporal", op. cit. pâg. 9
M. M. RUIZ CASTILLO resalta también la defectuosa técnica 
utilizada en la construcciôn de la fôrmula legal que con­
tiene el art. 15,1. Vid. "La duraciôn del contrato de tra 
bajo. Estudio de su régimen legal y jurisprudencial". R.- 
P.S. n9 1 3 7, en prensa.
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(l39)“ Vid. Ar. 3 1 5 9. En el mismo sentido las del propio Tribu­
nal Central de Trabajo de 6 de Junio IÇSl (Ar. 3 8 7 6), 24
y 26 Noviembre I9 8 I (Ar. 6845, 6947), 21 Diciembre I981 - 
(Ar. 7 6 6 4 ) y 12 Marzo 1982 (Ar. 1Ô49).
(1 4 0)- Vid. M. ALONSO OLEA, "Los principios générales de la con­
tratacion temporal". op. cit. pâg. 9
(1 4 1)- Vid. M. ALONSO OLEA, "Derecho del Trabajo", 7® edicion r£ 
visada. Facultad de Derecho. Universidad Complutense, I9 8 I 
pâg. 174 y 175-
(1 4 2)- Vid. M. ALONSO GARCIA. "Curso de Derecho del Trabajo". op 
cit. pâg. 3 7 8 .
(1 4 3)- Vid. A. MONTOYA MELGAR, "Derecho del Trabajo"op. cit. pâg
3 0 8 .
(1 4 4)- Vid. A. MONTOYA MELGAR. "Estabilidad en el empleo: la ré­
gla y sus excepciones". REDT. CIVITAS n9 10. Abril-Junio-
1 9 8 2. pâg. 1 6 5.
(1 4 5)- Vid. F. SUAREZ GONZALEZ, "Las nuevas relaciones laborales 
y la Ley del estatuto de los Trabajadores". op. cit. pâg.
1 2 5.
(1 4 6)- Vid. J. LOPEZ GANDIA "Duraciôn del Contrato".Comentario - 
al art. 15 del Estatuto de los Trabajadores, op. cit.pâgs 
102 y sigts.
(1 4 7)- Vid. M. M. RUIZ CASTILLO, "La duraciôn del contrato de 
Trabajo: Estudio de su régimen legal y jurisprudencial 
op. cit. pâg.
(1 4 8)- Vid. Ar. 6947 . En el mismo sentido las Sentencias del --
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propio Tribunal de 24 de Noviembre 1 9 8I (Ar. 6845)), 21 - 
Diciembre de 1 9 8I (Ar. 7 6 6 4), 17 Marzo 1982 (Ar. 1649) y 
27 Mayo 1982 (Ar. 3159) •
(1 4 9)- MONTOYA MELGAR incluye los contratos de trabajo en pract£ 
cas y para la formacion, asi como el periodo de prueba, - 
dentro de la categoria de los contratos de duraciôn deter 
minada. Vid. "Derecho del Trabajo". op. cit. pâg. 308.
(1 5 0)- Vid. M. ALONSO OLEA, "Los principios générales en la con­
trataciôn temporal", op. cit. pâg. 11.
(1 5 1)- Vid. G. DIEGUEZ CUERVO, "Estabilidad en el empleo y con 
tratos temporales". REDT. CIVITAS n9 2 Julio-Septiembre 
1980 pâg. 1 9 5.
(1 5 2)- Vid. M. ALONSO OLEA, "Los principios générales de la con­
trataciôn laboral".op. cit. pâg. 11
(1 5 3)- En mi trabajo "La duraciôn del contrato de trabajo y la - 
contrataciôn temporal" (Vid. "El Estatuto de los Trabaja­
dores. Puntos criticos". EDERSA. Madrid 19 8O. pâgs. 57 y 
5 8 ), anterior, desde luego, al Real Decreto 1363/1981, de 
3 de Julio, reflexionando sobre la regulaciôn que podia - 
hacer el Gobierno en uso de la autorizaciôn concedida por 
el art. 15,1 d), en relaciôn con el 17,3, ambos del Esta­
tuto de los Trabajadores, decia lo siguientes:
"Parece évidente que la regulaciôn que se efectûe 
de tal modalidad de contrataciôn temporal permitirâ 
que esta pueda realizarse incluso para atender tra­
bajos que correspondan a la actividad normal y per­
manente de la empresa. En ello nos basamos cuando - 
en apartado anterior de este estudio afirmâbamos que 
este excepcional sistema de contrataciôn temporal - 
supone un rompimiento del principle de estabilidad 
en el empleo y quiebra el marco normal de duraciôn- 
de la relaciôn laboral. La excepcionalidad del sis 
tema requiere, a nuestro entender , una cuid£ - 
da regulaciôn para hacer compatible la fi -
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nalidad de fomento de la colacion que mediante el - 
mismo se persigue, con la garantis que merecen los 
legltimos derechos de los trabajadores. Parece que 
la justificacion de esta excepcional clase de con - 
tratacion ha de estar en funcion de la situaciôn -- 
del mercado de trabajo, de manera tal que su puesta 
en funcionamiento solo resultarâ propia en momentos, 
cual el présenté, que ofrezcan indices importan­
tes de desempleo; y es mâs, la permanencia del sis­
tema que se instaure habria de quedar limitada al - 
tiempo en que previsiblemente persista la dificil - 
coyuntura del mercado de trabajo que provocare la - 
adopciôn de tal medida.
Por otra parte, también resultaria prudente, tanto - 
la implantaciôn de porcentajes mâximos para contra- 
taciones de tal clase, referidos naturalmente a la 
plantilla de la empresa, como el sometimiento de ta 
les contrataciones a rigurosas solemnidades form£ - 
les y a un severo control estatal para evitar posi- 
bles desvios.
En cualquier caso,lo que résulta évidente es que - 
el âmbito de aplicaciôn de estas contrataciones de 
be quedar limitado a los grupos de trabajadores a - 
que alude el articule 17,3 del Estatuto, por lo que, 
dado lo imprecise de su enunciaciôn, serâ necesario 
que el Decreto regulador complete los dates corres- 
pondientes; significa esto, respecto a los de edad- 
avanzada, fijar que debe entenderse por tal o me - 
jor, cual sea el limite de edad para alcanzar dicha 
condiciôn; en cuanto a los de capacidad laboral dis 
minuida, establecer la intensidad de la disminuciôn 
y el ôrgano encargado de efectuar tal calificaciôn; 
por lo que se refiere a los desempleados,concretar- 
si solo se comprende a los subsidiados o que perdie 
ron tal condiciôn o también a quienes carentes de - 
empleo no alcanzaron derecho a subsidio; y en lo -- 
que atane, por ultimo , a quienes accedan al primer 
empleo, precisar no sôlo la edad minima sino la mâ~ 
xima de taies trabajadores.
En cuanto a la duraciôn de esta clase de contratos. 
parece lôgico pensar que la norma que los régulé ha 
brâ de establecer plazos minimes y mâximos, pensa- 
dos los primeros de manera tal que puedan dar lugar
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a que el contrato cubra el periodo de cotizacion - 
necesario para gozar de derecho a la prestaciôn de 
desempleo al cesar en tal trabajo.
Es de desear que la contrataciôn temporal que aho 
ra nos ocupa se someta en la regulaciôn que de la 
misma se haga a rigurosos contrôles y estrechos li 
mites que, sin perjudicar la finalidad de fomento- 
de empleo que mediante la misma se persigue , im 
pida que se convierta en hueco principio el de du­
raciôn indefinida de la relaciôn laboral que inspi 
ra y proclama nuestro ordenamiento positivo".
(154)- El subrayado es mio; como es obvio no figura en el tex­
to reglamentario.
(155)- Tampoco el subrayado figura en el texto reglamentario
(1 5 6)- La disposicion transitoria dos del Real Decreto 1445/1982, 
no afectada por la modificaciôn que introduce el Real De 
creto 3 8 8 7/1 9 8 2, de 29 de Diciembre, establece que "los- 
modelos oficiales de contrato serân los que estuviesen- 
establecidos a la entrada en vigor de este Real Decreto". 
Tal norma transitoria, sin embargo, no resuelve el pro - 
blema que plantea la ausencia, por el momento,de dicho - 
modelo oficial ya que tampoco se aprobô ninguno para el 
contrato temporal como medida de fomento del empleo regu 
lado por el Real Decreto 1363/1981, de 3 de Julio. Si -- 
bien la Orden Ministerial de 5 de Agosto de 1981 (B.O.E. 
de 12 de Agosto del mismo afio) aprobô un modelo normali- 
zado de contrato, este correspondis a los celebrados al 
amparo del Real Decreto 1364/1981, también de 3 de Julio, 
mâs no para los que se concertasen en base al Real Deere 
to 1 3 6 3/1 9 8 1, ya citado.
(1 5 7)- No parece que el cuarto ejemplar deba ser remitido a la 
Seguridad Social, con ocasiôn del alta del Trabajador. - 
Si bien la Resoluciôn de la Subsecretaria de la Segur_i - 
dad Social de 1 de Febrero de 1982 indica tal.trâmite,- 
lo refiere al contrato a tiempo parcial sin duda —  
por la subvenciôn que comporta, lo que no existe en el -
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contrato temporal como medida de fomento del empleo, al 
memos por si solo.
Entiendo que la imposicion de que el contrato se ins - 
trumente por escrito por cuadruplicado ejemplar procédé 
del carâcter de disposicion general que tiene el articu 
lo donde tal exigencia aparece, lo que hace aplicable - 
el mismo a contratoscon subvenciones en los que si se - 
explica que el destino del cuarto ejemplar sea precisa­
mente para la Seguridad Social.
(1 5 8)- Vid. mi trabajo, "La contratacion temporal como medida- 
de fomento del empleo en el Estatuto de los Trabjadores 
(su regulacion en el Real Decreto 1 3 6 3/1 9 8I, de 3 de Ju 
lio)". lES. 1 9 8 1. pâgs. 43 y 4 4 .
(159)- Vid. M. ALONSO OLEA, "Derecho del Trabajo", 79 edicion- 
revisada, op. cit. pâg. 172.
(1 6 0)- Vid. M. ALONSO OLEA, "Derecho del Trabajo". 79 edicion 
revisada, op. cit. pâg. 172.
(1 6 1)- El subrayado, naturalmente, es mio; no figura en la no£ 
ma transcrite.
(1 6 2)- Vid. M. ALONSO OLEA, "Derecho del Trabajo" 7  ^ edicion 
revisada,op. cit. pâgs.368 y 369
(163)- Vid. S. GONZALEZ ORTEGA; "El contrato de trabajo inte- 
rino". REDT. CIVITAS. n? 1.Abril-Junio 1980 pâg. 130:
(164)- Vid. S. TCT de 20 de Octubre de 1977, Ar. 4950.
(165)- Vid. Ar. 2110. En términos parecidos la de 21 de Febre­
ro de 1981 (Ar. 951).
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(l66)- Vid. S. TCT 20 Enero 1981 Ar. 270.
(1 6 7)- Vid. L.S. JIMENEZ ASENJO y J. MORENO MORENO, "Los contra­
tos a termine y sus problemas". En "Cuestiones de Enjui - 
ciamiento Laboral". Ministerio de Trabajo 1970, pâg. 8 4 .
(l68)- Vid., entre otras muchas, las Sentencias del Tribunal Cen 
tral de Trabajo de 28 de Septiembre, 10 de Octubre, 6 y - 
10 de Noviembre de 1978 (Ar. 4 8 0 9 , 5093, 5856, 5998), 22
Enero y 24 Marzo 198O (Ar. 242 y l8ll),9 Febrero y 19 - - 
Abril 1982 (Ar. 723 y 2 2 8 5).
(1 6 9)- Vid. mi trabajo, "La contrataciôn temporal como medida de 
fomento del empleo en el Estatuto de los Trabajadores (su 
regulaciôn en el Real Decreto 1363/1981, de 3 de Julio)". 
op. cit. pâgs. 56 y sigts.
(1 7 0)- Vid., entre otros, M. ALONSO GARCIA, "Contrato de Trabajo 
subcontratas y cesiôn de trabajadores" RPS, n9 4 5 ; F. de 
las CUEVAS GONZALEZ, "Contratas, subcontratas y la llamada 
cesiôn de trabajadores", en "Cuestiones de enjuiciamiento 
de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social", Ministerio 
de Trabajo 1973î J. GARCIA MURCIA, "El trabajo en contra­
tas y la cesiôn de mano de obra en el Estatuto de los Tra 
bajadores".RPS. nS 130; A. MARTIN VALVERDE, "Interposi —  
ciôn y mediaciôn en el contrato de trabajo", RPS, n? 91;- 
A. MARTIN VALVERDE, "Cesiôn de Trabajadores”, en "Comenta 
rios a las Leyes Laborales. El Estatuto de los Trabajado­
res". Tomo VIII. Edersa, 1982; L. MARTINEZ CALCERRADA, - 
"La titularidad de la empresa y cambio de la misma", en - 
"Jornadas de Magistrados de Trabajo sobre el Estatuto de - 
los Trabajadores". IBS. 1 9 8O; R. MARTINEZ EMPERADOR, "El 
Estatuto de los Trabajadores y la responsabilidad empresa 
rial en caso de subcontrata de obras y servicios". lES. - 
198O; M. RODRIGUEZ PISERO, "Cesiôn de trabajadores (inter 
posiciôn) y subcontrata de obras y servicios". RPS. n9 9 6; 
M. RODRIGUEZ PINERO, "Interposiciôn y trabajo en contra - 
tas a través de la jurisprudencia", en "Estudios de Dere­
cho del Trabajo. En memoria del Profesor Caspar Bayôn Cha_ 
côn" . Tecnos. 1980; T. SANZ HOYOS, "Continuidad del con -
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trato de trabajo. La cesion de trabajadores", en "Diecisie 
te Lecciones sobre la Ley de Relaciones Laborales". Facul­
tad de Derecho. Universidad Complutense. Madrid . 1977•
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CAPITULO III.- "FIGURAS DE LA CONTRATACIOW TEMPORAL DEL 51S- 
TEMA ORDINARIO"
1 LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.-
La dualldad de sistemas en materia de duraciôn - 
del contrato de trabajo que contiene el Estatuto -sistemas, ade^  
mas, antitéticos- hace logicamente imposible el hallazgo de un 
principio general configurador de ambos. La circunstancia de 
que dichos sistemas aparezcan contenidos en un mismo articulo- 
provoca,ademâs, como indica ALONSO OLEA, una situacion sumaraen- 
te equlvoca y sumamente confusa ( 170 bis), en cuanto que contribuye 
a dificultar la nitida configuracion de cada une de elles.
Como ya se ha dicho, el sistema normal, ordina - 
rio o estructural, descansa en el principio de estabilidad en - 
el empleo. Su configuracion se realiza a través de una régla ge 
neral favorable al carâcter indefinido de la contratacion tempo 
rai y mediante una enunciacion exhaustiva de las figuras de con 
tratos temporales que excepcionan dicho principio, todas las -
cuales exigen motivacion objetiva justificadora de ellas.
El sistema extraordinario o coyuntural , rompe el 
principio de estabilidad en el empleo. La ûnica figura contrac­
tual en que descansa regresa a una motivacion subjetiva, elim^ -- 
nando la necesaria ecuacion entre la duraciôn del contrato y -
las necesidades de la producciôn.
Consecuencia de todo ello es que les centrâtes tem 
porales que permite el primer sistema no tengan con respecte al del otro 
mas denominador cemun que el de su propia temporalidad. Ello desaconseja su
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examen unitario; de ahi que este capitule se dedique en exclus^ 
va a las modalidades que ofrece el sistema normal y que sea el 
siguiente el que se ocupe del contrato temporal como medida de 
fomento del empleo, dentro del mas amplio entorno de la crisis- 
economica y de su incidencia en la estabilidad en el empleo.
El sistema extraordinario o coyuntural, figura en 
el Estatuto de los Trabajadores en piano de mera prévision. Se 
concibe como instrumente de actuacion del Gobierno ante situa - 
clones adversas del mercado de trabajo, con manifestacion en la 
evolucion del nivel de empleo. Se concreta en sus arts. 15>l,d) 
y 17,.3,cuya aplicacion, por tante, requiere desarrollo. El res­
te de la regulacion estatutaria, fundamentalmente la de su Titu 
lo I, se concibe en base al sistema ordinario o estructural, eu 
ya expresiôn concreta se materializa en su art. 15,1, puntos a), 
b ) , c ) y e ) .
Ambos sistemas ban sido objeto de desarrollo- 
reglamentario cada une en sus respectivas normas.
Por lo que afecta al coyuntural, el desarro
llo se realizo, en un primer momento, a través, del Real Décré­
té. 1363/1981, de 3 de Julio, que autorizaba la contra
tacion temporal como medida de fomento del empleo. Dicho
texte reglamentario fue posteriormente derogado y sustituido -- 
por el Real Decreto 1445/1982, de 25 de Junio, regulador de di- 
versas medidas de fomento del empleo, cuyo capitule II, seccion 
primera, se dedica precisamente a la modalidad temporal cita- 
da. Finalmente, el Real Decreto 3887/1982, de 29 de Diciembre,- 
modifica el anterior concretamente en lo que afecta a dicba sec­
cion, resultando de ambos la actual regulacion de la mencionada figura - 
contractual.
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El sistema ordinario, por su parte, ha sido obje 
to de desarrollo reglamentario por el Real Decreto 2303/1980, - 
de 17 de Octubre. La contrataciôn temporal que permite el siste 
ma ordinario queda circunscrita a las necesidades transitorias 
o pasajeras de la empresa y solo puede tener lugar:
- cuando se contrats al trabajador para la realizacion de 
obra o servicio determinado.
- Cuando se trate de trabajos eventuales, entendiéndose - 
por taies aquelles que, aûn referidos a la actividad —  
normal de la empresa, hayan de realizarse para atender 
una intensificacion anormal de la misma , debi -- 
bida a circunstancias de mercado, acumulacion de tareas, 
exceso de pedidos o razones de temporada.
- Cuando la contrataciôn tenga lugar para sustituir a un 
trabajador cuya relaciôn de trabajo quedara en suspense 
y tuviera derecho a que le fuera reservado su puesto de 
trabajo.
- Cuando se trate de trabajos fijos y periôdicos en la em 
presa, pero de carâcter discontinue.
Los supuesto enunciados dan lugar a cuatro figu­
ras contractuales distintas: obra o servicio determinado, even- 
tualidad, interinidad y trabajos fijos de carâcter discontinue. 
Ninguno de elles rompe el principio de estabilidad en el empleo; 
realizan, por el contrario, una funciôn configuradora y delimi- 
tadora del mismo. El ultimo, mâs que contrato temporal, consti- 
tuye contrato indefinido de ejecuciôn intermitente. Su menciôn- 
en este lugar se hace, no obstante, por figurar enunciado en el 
art. 15 del Estatuto.
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El anâlisis que se hace a continuacion de taies - 
figuras contractuales se limita a sus especialidades, sin aba£ 
car, por tanto, aquellos otros aspectos que son coïncidentes 
con el contrato de trabajo ordinario o comûn; de ahi que en la 
sistemâtica utilizada no figuren epigrafes respecte a las mate- 
rias que carecen de especialidad.
2.- CONTRATO PARA OBRA 0 SERVICIO DETERMINADO.-
El contrato para obra o servicio determinado fi^  - 
gura previsto por el articule 15, apartado 1, pârrafo a) del Es 
tatuto de los Trabajadores, como primera excepcion a la régla - 
general favorable a la duraciôn indefinida del contrato de tra- 
bajo. Su desarrollo reglamentario se contiene en el Real Decreto 
2 3 0 3 / 1 9 8 0 de 17 de Octubre, sobre aplicaciôn del Estatuto de - 
los Trabajadores en materia de contrataciôn temporal.
La previsiôn de tal figura contractual aparecia - 
ya en el art. 1583 del Côdigo Civil y ha sido sucesivamente re- 
cogida en los siguientes textos légales:
- Art. 11 del Côdigo de Trabajo de 23 de Agosto de 1926:- 
"El contrato de trabajo podrâ celebrarse sin tiempo fijo 
por cierto tiempo y para obras o servicio determinado".
- Art. 21 de la Ley de Contrato de Trabajo de 2 1 de No - 
vietiibre de 1931: "El contrato de trabajo podrâ celebrar­
se por tiempo indefinido, por cierto tiempo, exprofeso - 
(sic) o tâcito, o para obra o servicio determinado".
- Art. 27 de la Ley de Contrato de Trabajo de 26 de Enero 
de 1944: "El contrato de trabajo podrâ celebrarse por -
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tiempo indefinido, por tiempo cierto, expreso o tâcito , 
o para obra o servicio determinado".
- Art. 1 5,1 , a) de la Ley de Relaciones Laborales: "Po 
drân celebrarse contratos de trabajo de duraciôn determ^ 
nâda en los supuestos siguientes: a) cuando se contrats 
al trabajador para la realizacion de obra o servicio de- 
terminados. Si el trabajo excediera de un periodo de tient 
po superior a dos aflos, el trabajador, al finalizar el - 
contrato, tendrâ derecho a una indemnizaciôn que no serâ 
inferior al importe de un mes del salario real por cada 
aflo o fracciôn superior a un semestre".
Como ya se ha dicho en otro lugar de este estu - 
dio, ninguna de las normas transcrites mantiene vigencia; la 
fuente reguladora, por tanto, se encuentra unicamente constitui 
da por la al principio expresada.
2.1.- CARACTERES DIFERENCIALES.-
El contrato de trabajo para obra o servicio de - 
terminado participa de la naturaleza del contrato de trabajo o£ 
dinario o comûn. Sus caracteristicas diferenciales radican en - 
su temporalidad y en la clase de necesidad que mediante el mis­
mo se atiende.
a) Temporalidad.
En cuanto a lo primero porque se trata de un con 
trato temporal sometido a término final de carâcter esencial; - 
termine final incierto,desde luego,respecte al cuando, ya que - 
la duraciôn del contrato depende del tiempo que se invierta pa­
ra la terminaciôn de la obra o el cumplimiento del servicio o,
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dicho con mayor precision, para la finalizacion de aquella par­
te de una u otro que corresponda al tipo de actividad para cuya 
realizacion fue contratado el trabajador. Como tiene dicho el - 
Tribunal Central de Trabajo, "la contrataciôn por o para obra - 
determinada no signifies, necesariamente, para la realizacion - 
total, compléta y acabada del edificio, obra civil o de ingénié 
ria de que se trate, sino que puede ser para cualquiera de sus 
elementos, fases o porciones que en una planificaciôn técnica - 
normal se suceden tanto cronolôgicamente como en su ubiCaciôn - 
geogrâfica o espacial y -en las de gran envergadura- en dispos^ 
bilidades presupuestarias sucésivas, y aûn dentro de esta ejecu 
ciôn parcial las mismas categories profesionales de los trabaja 
dores condicionan la necesidad -y duraciôn- de sus prestaciones, 
pués no es usual que todas las especialidades se requieran para 
todo el proyecto ni, por ûltimo, que los ceses se produzcan de 
consuno cuando, obviamente, las necesidades de mano de obra son 
distintas en la iniciaciôn, fase âlgida y terminaciôn o acabado. 
Siendo solo preciso, a los efectos légales, que la obra -en su 
acepciôn explicada de parte del total- quede suficientemente 
descrita al contratar para que no exista posible duda en su - - 
identificaciôn, y, con ello en los servicios a prestar" (171).
Es claro, por consiguiente, que no es posible le 
galmente la celebraciôn de contrato para obra o servicio deter­
minado por tiempo cierto. En efecto, si la obra o servicio no - 
quedara terminado al vencer el término convenido, se baria nece 
saria,bien una prôrroga del contrato, la cual no figura permiti- 
da por el ordenamiento vigente, bien una contrataciôn posterior 
para el mismo objeto, que desvirtuaria la esencia del contrato 
que se estudia; si, por el contrario, la obra o servicio se te£
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minara antes de cumplirse el término, el trabajador mantendrra, 
no obstante, la vigencia de su contrato, con lo cual, al desa- 
parecer la motivacion objetiva que justifica esta figura con - 
tractual, dicho trabajador habria de adquirir la condicion co- 
rrespondiente al nuevo tipo de trabajo, con novaciôn objetiva 
del contrato.
El Real Decreto 2303/1980 conduce a la solucion 
expuesta; su art. 19, apartado uno> establece respecto al con- 
trato que se examina que "tendrâ como duraciôn el tiempo exigi 
do para el cumplimiento de dicho objeto" -se refiere a la obra 
o servicio- y el apartado dos del propio articule ahade que 
"el contrato se extinguirâ por la realizaciôn de la obra o se£ 
vicie objeto del mismo".
La doctrina del Tribunal Central de Trabajo, 
por ûltimo abunda en el mismo criterio; asi la sentencia de 8 
de Abril de 1980 déclara que el contrato para obra o servicio- 
determxnado se caracteriza "precisamente porque, si bien su du 
raciôn es limitada, se ignora la fecha exacta de terminaciôn - 
al tiempo de contratar" (172).
El sistema de contrataciôn que impone esta moda 
lidad contractual excluye toda posibilidad de prôrroga, segûn- 
antes se apuntaba. Como es sabido, el art. 15,4 del Estatuto - 
atribuye al Gobierno la regulaciôn en materia de prôrrogas de - 
los contratos temporales. Tal regulaciôn, por lo que se refie­
re a los tipos de contrataciôn temporal correspondientes al -- 
sistema normal u ordinario, se ha efectuado por el Real Decre­
to 2 3 0 3 / 1 9 8 0 y en este, como es lôgico, no se autoriza prôrro­
ga alguna para los contratos de trabajo para obra o servicio - 
determinado.
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b) Necesidad a atender.
El contrato para obra o servicio determinado no 
ofrece respecto al ordinario o comûn, ninguna especialidad en 
cuanto a su objeto. Este consiste para ambos en el trabajo,co- 
mo prestacion del trabajador y en el salario, cuyo pago incum- 
be al empleador.
La referenda, por tanto, a "obra" o "servicio" 
no ha de ser entendida, como apunta ALONSO OLEA, en su sentido- 
técnico juridico, como ejecucion a tanto alzado de una o de —  
otro sino en el material o vulgar (173); es decir, como delimi 
tacion geogrâfica o espacial, con dimension cronologica, donde 
tales trabajos ban de ser realizados y que es déterminante de 
la duraciôn del contrato mismo.
Para MONTOYA MELGAR, "pued-en y deben distingui£ 
se las obras retribuidas a tanto alzado -objeto del contrato - 
civil- de las obras dependientes y por cuenta ajena -objeto de 
contrato de trabajo-. Cuando el Estatuto de los Trabajadores - 
habla de obras debe, pués, entenderse que no lo hace para alu 
dir a las ejecuciones a tanto alzado del Codigo Civil, sino 
simplemente con el fin de poner de relieve la existencia de 
ciertos servicios a los que o bien el modulo temporal (la dura 
ciôn) viene referido a una tarea u opus, o bien la retribucién 
se fija, mâs que en atencion al tiempo de la prestacion, a su 
resultado". En resumen -anade el propio autor-, la obra que­
da excluida como posible objeto de la prestacion del^trabajà 
dor cuando se ejecute por cuenta propia, en régimen de autoor- 
ganizacion y proporcionando a su autor un lucro o utilidad pa­
trimonial perfectamente distinguible del salario" (174).
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La caracterista diferencial que se analiza no - 
hay que residenciarla, por tanto, en el objeto sino en la cau­
sa de esta modalidad contractual; la necesidad transitoria o - 
pasajera sentida por la empresa y que se materializa en la - - 
obra o servicio de duraciôn indeterminada donde el trabajo ha 
de realizarse, constituye el fin abstracto del propio negocio- 
juridico, impuesto por el ordenamiento positive, y ha de ser - 
el môvil déterminante para su celebraciôn (175).
La conclusiôn que antecede no se aviene con la 
literalidad del articule primero de1 Real Decreto 2303/1980, - 
de 17 de Octubre, en cuaùto que este dispone que el contrato - 
para obra o servicio determinado "deberâ constar por escrito,- 
si se preve que la duraciôn del mismo exceda de cuatro semanas, 
en el que se especificarâ, con precisiôn y claridad, el objeto 
del contrato..." (176). Entiendo, sin embargo, que tal alusiôn 
al objeto no se realiza en termines jurldicos précisés, como men- 
ciôn consciente del mentado elemento esencial, sino en sentido 
vulgar y como referenda a la finalidad del contrato.
El contrato de trabajo para la realizaciôn de - 
obra o servicio determinado, si bien constituye una excepciôn- 
a la régla general en favor del contrato por tiempo indefinido, no rompe 
el principio de estabilidad en el empleo, lo cual supone que - 
su valida utilizaciôn quede constrenida a aquellos supuetos en 
que el contrato por tiempo indefinido résulta inadecuado, pre­
cisamente porque la necesidad que se pretende atender desapare 
ce con la realizaciôn de la obra o servicio.
Supone lo expuesto que la obra o servicio que - 
motiva el contrato ha de ofrecer sustantividad y autonomia pro 
pi a, dentro de la actividad de la empresa, de forma bal que
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presente perfiles especxficos y diferenciales ya que lo que en 
el ciclo productive responde a la actividad normal y permanente 
de la empresa debe ser atendido con trabajadores fijos (177).- 
Como déclara el Tribunal Central de Trabajo,en Sentencia de 19 
de Enero de 1982, la locucion legal obra o servicio "no hace,- 
obviamente, referencia a la tarea o labor genérica que el tra­
bajador desempena dentro de su catégorie laboral y clasifica - 
cion profesional y que como tal puede predicarse de cualquier- 
relaciôn de servicio, sino a una especifica fâcilmente concer- 
table en el tiempo y en el espacio y cuya ejecuciôn -terminai - 
ciôn- agota tanto la prestaciôn como la obra o servicio de que 
se trate como linica e irrepetible en los condicionamientos ob- 
jetivos y personales que la hicieron nacer"(l7 8 ).
No es fâcil fijar reglas aprioristicas que del£ 
miten la obra o servicio licitamente motivadora de esta figura 
contractual. La gama de supuestos es muy amplia y si bien no - 
ofrece duda la validez de esta opciôn cuando la obra o serv£ - 
cio en la que ha de residenciarse el trabajo, ademâs de gozar- 
de sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa,- 
carezca de correspondencia con las que constituyen necesidades 
normales y permanentes de la misma, puede surgir aquella cuan­
do no se cumpla una u otra vertiente de esta ultima condiciôn, 
mâxime si se tiene en cuenta el necesario respeto al âmbito de 
la eventualldad. Para los problemas que puedan surgir con oca- 
siôn de supuestos radicados en estas "zonas grises", no siem - 
pre resultarân adecuadas soluciones basadas en doctrinas juri- 
dicas predeterminadas,ya que las reglas dogmâticas abstractas- 
normalmente no son capaces para abarcar los muchos matices que 
ofrece la realidad prâctica.
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.Dentro de tales limitaciones, podrxa quizâ apuntar 
valida solucion, un criterio tendente a la licitud de la opcion 
contractual que se contempla, incluso para obras o servicios r£ 
lativos a necesidades normales de la empresa, pero siempre que 
no respondieran a ciclo productive constante, de manera tal que 
no permitieran la existéncia de una plantilla fija capaz por - 
si sola de atender dichas necesidades.
El contrato para obra o servicio determinado, 
aûn vâlido para cualquier sector economico, encuentra su mâs - 
frecuente utilizaciôn en de la construccion (179), que es en - 




La forma que debe revestir el contrato para obra 
o servicio determinado, entendida como medio concrete y determ^ 
nado que el ordenamiento juridico exige, para la exterioriz^ -- 
cion de la voluntad de las partes (l80), se acomoda normalmente 
a la escritura. Conforme indica el art. 8, apartado dos, del Es 
tatuto de los Trabajadores, "deberân constar por escrito los 
contratos de trabajo... para obra o servicio determinado, cuya 
duraciôn sea superior a cuatro semanas" (181). Ciertamente la - 
norma transcrita podria ofrecer algûn problema aplicativo dado - 
que por ser el contrato que se analiza a término, pero término- 
incierto respecto al momento exacto de su vencimiento, no se co 
noce al tiempo de su celebraciôn, al menos de manera précisa,- 
cual sea la duraciôn que de hecho pueda alcanzar. Para solven 
tar tal problema dispone el articule uno, apartado uno, del -- 
Real Decreto 230,1/1 980, que el repetido contrato deberâ cons - 
t.ar' por escrito, si se prevé que la duraciôn del mismo exceda-
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de cuatro semanas", lo cual aconseja la utilizaciôn de la cita- 
da forma ante el posible riesgo de que el contrato sobrepase en 
su duraciôn el periodo expresado.
b)Valor del requisite de forma.
La forma escrita, cuando segün lo anterior- 
mente expuesto résulta exigible, no es sin embargo "ad solem 
nitatem" o "ad substantiam", puesto que el contrato nace e in - 
cluso puede desarrollarse como tàl contrato para obra o serv£ - 
cio determinado, aun incumplida dicba exigencia. Conforme sena- 
la ALONSO GARCIA, "La ausencia dé forma escrita no détermina la 
nulidad del contrato, que mantiene asi su validez, ya que la —  
forma no tiene aqui el valor de elemento esencial o constituti­
ve puro, siendo, por tanto, defecto subsanable. Ahora bien, esa 
subsanaciôn no otorgaria al contrato su plenitud tal y como las 
partes hubieran, tal vez, querido celebrarlo, ya que el ordena­
miento liga, en taies supuestos, a la ausencia de forma escrita 
una especie de sanciôn consistente en presumir que la no obse£ 
vancia de la forma escrita, équivale a haber celebrado un cori - 
trato por tiempo indefinido; presunciôn que es iuris tantum y - 
no iuris et de iure, conforme se deduce del propio art. 8,2 que 
admite prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal, 
de la relaciôn" (1 82). No es preciso estudiar en este momento - 
la mencionada presunciôn por haber sido analizada en otro lugar 
de esta obra. (Vid. supra, cap. II 2.3.3.2).
La exigencia de forma escrita, aun con el valor- 
con que figura establecida, résulta lôgica; por constituir el 
contrato por tiempo indefinido la régla general y el temporal - 
que se examina una de las excepciones admitidas frente a tal - 
régla, parece razonableque el ordenamiento imponga la forma escri
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ta, al mçnos cuando se prevea que ha de alcanzar una duraciôn - 
que pueda llegar a desdibujar la claridad de su naturaleza tem­
poral, para que luzca de manera nitida su especifica naturaleza. 
Interesa principalmente al empleador -en cuanto perjudicado, si 
llegara a trabarse una relaciôn laboral indifinida para la aten 
cion de necesidad no permanente- que conste sin lugar a duda el 
carâcter temporal del contrato que célébra; de ahi que la om£ 
sion del requisito de forma produzca consecuencias contrarias - 
al mismo, siendo clara manifestacion de estas la presunciôn an­
tes apuntada.
c ) Estipulaciones minimas a consigner .
Afecta al requisito de la forma la 
determinacion de las estipulaciones que, como minime,han de -- 
consignarse en el contrato. El Estatuto de los Trabajadores n^ 
da dice al respecto, razon por la cual se indicaba en otro lu­
gar (Vid. supra, cap. II 2.3.2) que mantenia vigencia, aûn con - 
valor degradado, el art. 15,2 de la Ley de Relaciones Laborales, 
en cuanto disponia que en el contrato escrito habia de consig - 
narse el objeto, las condiciones y la duraciôn. Es claro que d£ 
cha norma preestatutaria , precisamente por su rango degradado,- 
se ha visto afectada por el Real Decreto 2303/1980, de 17 de 0£ 
bubre, segûn el cual debe especificarse e^n el contrato escrito- 
el objeto del contrato y la duraciôn del mismo, que se extende- 
râ al tiempo preciso para el cumplimiento de dicho objeto.Reite 
rando lo antes expuesto debe insistirse que la mencion alobjeto 
no debe entenderse en un sentido técnico juridico, como expre - 
sion de tal elemento esencial del contrato, sino en el vulgar u 
ordinario referente a la finalidad.
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No contiene, sin embargo, la norma reglamentaria 
citada alusiôn alguna al contenido del contrato, alusiôn que 
furaba, como ya se ha dicho, en e’ art. 15,2 de la Ley de Rela­
ciones Laborales, razon por la cual debe entenderse que,en tal 
punto concrete,mantiene vigencia dicho precepto, siempre referi. 
do, como es obvio, al contrato que ahora se analiza.
A tenor, pués, de las normas reglamentarias ex - 
puestas -la especifica contenida en el Real Decreto 2303/1980 y 
la integradora que figura en el art. 15,2, de la Ley de Relacio 
nés Laborales- en el contrato escrito en que ha de documentarse 
el de obra o serviciodeterminado, debe consignarse la finalidad 
pretendida -obra o servicio donde se residencia en el espacio 
y en el tiempo el trabajo a prestar-, la duraciôn -la cual se - 
extiende por todo el tiempo exigido para el cumplimiento de la 
expresada finalidad- y el contenido.
Respecto a lo primero, impone la norma reglamen 
taria que la especificaciôn de la obra o servicio que motiva - 
la contrataciôn se efectue de manera précisa y clara, lo cual 
supone tanto como définir los exactos contornos de una u otro, 
de manera tal que no ofrezca duda su identificaciôn. Como en - 
otro lugar se ha expuesto, la obra o servicio para cuya reali- 
zacipn puede celebrarse este contrato debe tener sustantividad 
y autonomia propia dentro de la actividad de la empresa, de -- 
forma tal que présenté perfiles especificos y diferenciales; - 
son, pués, taies perfiles los de necesaria consignaciôn en el 
contrato escrito.
Por lo que afecta a la duraciôn, résulta eviden 
te que el mandate reglamentario pretende disipar toda duda so­
bre la posibilidad de celebrar esta modalidad contractual some
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tida a término cierto. El contrato pervive hasta la realizacion 
de la obra o el cumplimiento del servicio o, dicho con mayor 
precision, de aquella parte de una u otro en la que resultara - 
necesaria la prestacion del trabajador.
Finalmente en lo que atane al contenido, nada 
concretaba al respecto la Ley de Relaciones Laborales, lo que - 
obliga a acudir a la Ley de Contrato de Trabajo, cuyo art. 16 - 
précisa las clâusulas que debe contener el contrato de trabajo- 
escrito, entendiéndose vigente tal precepto, naturalmente con - 
rango degradado, en los particulares que figuran en sus aparta- 
dos 19 a 4P, ambos inclusive. Indica ALONSO GARCIA que "en cuan 
to a los estipulaciones que haya de contener el contrato, basta 
con que se haga referencia a la clase de trabajo contratado, mo 
dalidad de la relaciôn y referencia a la normativa sectorial - 
aplicable" ( 1 83 ) .
d) Otras cuestiones referentes a la forma.
Inciden también en el problema de la forma lo re 
lativo al numéro de ejemplares en que debe escriturarse, el con - 
trato, el registre del contrato en la Oficina de Empleo y lo - 
referente a los gastos ocasionados con motivo de la celebraciôn - 
de1 contrato.
Como ya se razonaba en otro lugar (vid. supra - 
cap. II. 2.3 .3 .2), el art. 15,2 de la Ley de Relaciones Labor^ - 
les, en norma que aûn con valor degradado deja vigente el Es,ta 
tuto, impone que el contrato de trabajo se extienda por duplica 
do ejemplar, entregândose al trabajador uno de ellos,debidamen- 
te autorizado. El Real Decreto 2303/1980, de 17 de Octubre, na­
da establece al respecto, lo que supone la pervivencia de la
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norma expuesta, con las consecuencias que en la misma se consig 
nan para el supuesto de inobservancia. Me refiero a la exten —  
sion a dicho supuesto de la presun ion iuris tantum en favor del 
contrato por tiempo indefinido.
El art. 16 ,3 del propio Estatuto ordena el re^  -- 
gistro del contrato de trabajo en la Oficina de Empleo. Como - 
en el mismo lugar se indicaba, tal mandato no supone la necesi­
dad de extender un tercer ejemplar para efectuar tal registre.- 
Los argumentes que alll se exponian se dan aqui por reproduci- 
dos para evitar repeticiones innecesarias. Su inobservancia, —  
por tanto, no genera presunciôn favorable al carâcter indefini­
do del contrato.
Nada establece el Estatuto ni la norma reglamen­
taria dictada en desarrollo del mismo, respecto de los gastos - 
que se ocasionen con motivo de la celebraciôn del contrato de - 
trabajo. La integraciôn de tal silencio legal debe efectuarse - 
utilizando el sistema que brinda la disposiciôn final cuarta —  
del propio Estatuto. Con base al mismo existen motivos suficien 
tes para afirmar la vigencia del art. 15 de la Ley de Contrato- 
de Trabajo, conforme al cual "los gastos que ocasione la cele^  - 
braciôn del contrato de trabajo, los pagarâ el empresario si no 
se hubiera pactado lo contrario" En tal sentido se manifiesta - 
ALONSO GARCIA, que defiende la vigencia del expresado art. 15. 
(184).
2.3.- PERIODO DE PRUEBA.-
La regulaciôn estatutaria del periodo de prueba- 
permitia cuesbionar si el mismo era o no aplicable a los cori - 
tratos por tiempo determinado. Una interpretaciôn literal del -
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art. 14 podria conducir a conclusion negativa ya que las mencio- 
nes que en el se hacen a plantilla -"Durante el periodo de prue^  
ba el trabajador tendrâ los derechos y obligaciones correspon —  
dientes a su categoria profesional y al puesto de trabajo que de 
sempeRe, como si fuera de plantilla..." (1 8 5)- y antigüedad - 
-"transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido - 
el desestimiento, el contrato producirâ plenos efectos, computân 
dose el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad del - 
trabajador en la empresa..." (1 8 6)- inducian a pensar que el pre^  
cepto estaba fundamentaimente concebido desde la perspective de 
la insercion de tal periodo en la fase inicial del contrato por 
tiempo indefinido.
La aplicaciôn de un criterio lôgico aportaria sin
embargo una soluciôn distinta. Si la finalidad del periodo de
prueba consiste, como indica MARTIN VALVERDE en "la experiment^ 
ciôn sobre el terreno de la relaciôn de trabajo mediante la 
ejecuciôn de las prestaciones respectivas de las partes" (l8 7 )- 
-experimentaciôn con la que se pretende un reciproco conocimien 
to para constatar los datos que ambas partes precisan conocer - 
para decidir consolidar la relaciôn laboral ya nacida- parece - 
conclusiôn adecuada la favorable a un principio de compatibili- 
dad de tal periodo con la contrataciôn temporal, fundamentalmen 
te cuando esta alcanza una dilatada duraciôn. Tal es, por otra 
parte, el criterio de la doctrina. ALONSO OLEA, aûn cuando en - 
tiende que el periodo de prueba es caracteristico de los con - 
tratos de duraciôn indefinida, opina que también cabe para los
de duraciôn determinada en cuanto que no se opone a ello el art.
14 del Estatuto de los Trabajadores (1 8 8).
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MARTIN VALVERDF afirma que no existe incompatibil£ 
dad institucional entre el periodo de prueba y el contrato por 
tiempo cierto o para obra o servicio determinado, si bien consi­
déra que la presencia de un contrato temporal suele hacer inne- 
cesaria la utilizaciôn del periodo de prueba, sobre todo cuando 
aquel alcanza corta duraciôn, ya que en tal caso, aunque pueda - 
existir yerro por parte del empleador sobre el pronôstico de las 
cualidades profesionales del trabajador asi contratado, tal ries 
go tendrâ escasa entidad en cuanto que, por hipôtesis, va a presentârse 
le una oportunidad prôxima de denunciar el contrato a su térmi -
no (1 8 9).
BARREIRO GONZALEZ opina, por su parte, que si bien 
el periodo de prueba es de apariciôn tipica en los contratos de 
larga duraciôn o de duraciôn indefinida, puede también presentar 
se en los contratos de duraciôn determinada (1 9 0).
LOPEZ GANDIA senala que la regulaciôn del periodo
de prueba contenida en el art. 19 del Estatuto de los Trabajado­
res parece estar pensada para la contrataciôn por tiempo indefi­
nido. El problema de su compatibilidad con el contrato temporal, 
anade, "radica en que dada la configuraciôn de los plazos del - 
periodo de prueba y la tipologia de los contratos temporales, - 
existe el riesgo de una superposiciôn que haga dificil deslindar 
los supuestos. Por ello, de admitirse el periodo de prueba en con 
tratos temporales, forzosamente tendrxan que ser especif icos" (191).
El criterio de la jurisprudencia, desde antiguo, - 
viene siendo favorable a la compatibilidad del periodo de prueba 
con los contratos temporales, siempre que estos alcancen amplia- 
duraciôn. Asi, la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de Marzo 
de 1966 (1 9 2) ya declaraba que el estableciraiento de periodo de
prueba es razonable y adecuado para los contratos de trabajo por
tiempo indefinido e incluso para aquellos otros que sin tener esa 
consideraciôn prevean una duraciôn ciertamente dilatada.
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siendo, ilogica su existencia, por el contrario, cuando de con­
tratos por tiempo cierto y de corta duraciôn se trate (1 9 3).
El Real Decreto 2303/1980, de 17 de Octubre, da 
soluciôn al problema expuesto cuando al desarrollar reglament^ 
riamente el contrato para obra o servicio determinado estable­
ce en su articule primero, apartado très, que "podrâ estipula_r 
se en contrato individual o Convenio Colectivo, un periodo de 
prueba cuya duraciôn serâ la pactada, con respeto (194), en t£ 
do caso, a lo dispuesto en el art. 15 del Estatuto de los Tra­
bajadores" .
Es claro, por consiguiente, la compatibilidad 
entre periodo de prueba y contrato para obra o servicio deter­
minado. La norma reglamentaria no marca limite alguno para la 
operatividad de dicha compatibilidad; ello puede suponer que en 
los contratos que alcancen corta duraciôn se produzca una su - 
perposiciôn de plazo, quedando privado el trabajador de la mi­
nima cuota de estabilidad que esta figura contractual comporta, 
lo cual no parece soluciôn socialmente deseable.
En cualquier caso, la defectuosa redacciôn de la 
norma reglamentaria trascrita puede plantear algûn problema 
interpretative. En efecto, la afirmaciôn que contiene de que - 
en Convenio Colectivo podrâ estipularse un période de prueba,- 
parece gramaticalmente dar a entender que a través de la via - 
expuesta puede imponerse dicho periodo aunque en el contrato - 
individual que diera lugar a la constituciôn de relaciôn labo­
ral para obra o servicio determinado no se pactarâ clâusula al 
respecto. Pero tal conclusiôn no puede por menos que calificarse
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de errônea ya que entranaria la existencia de una norma deri-
vada de pacto colectivo contraria a la leyes - me refiero a la
que impusiera el periodo de pruel a sin necesidad de pacto indi­
vidual al efecto-, en cuanto que la misma vulneraria lo dispues 
to con carâcter general por el art. 14 del Estatuto, con perju^ 
cio para el trabajador -la concertacion por escrito en contrato 
individual del periodo de prueba como condiciôn necesaria- para 
que el mismo exista-, lo que résulta prohibido por el art. 8$,1 
del propio Estatuto, en tanto que el mismo, al fijar el conteni 
do de los Convenios Colectivos, précisa que la regulaciôn que - 
estos hagan de las condiciones de trabajo deberâ ejercitarse
"dentro del respeto a las leyes" .
Pese a lo defectuoso de su redacciôn parece cla­
ro el sentido de la norma: senalar la compatibilidad entre pe -
riodo de prueba y contrato para obra o servicio determinado y -
concretar que la duraciôn de tal periodo podrâ ser la mâxima -- 
permitida por el Convenio Colectivo aplicable, siempre, natura^ 
mente, que dicha duraciôn no rebase los topes marcados por el - 
art. 14 del Estatuto. Por lo demâs, el periodo de prueba que 
pretenda concertarse con ocasiôn del contrato que ahora se ana­
liza deberâ ajustarse a lo establecido en el citado art. 14.
- Signifies lo expuesto que el periodo de prueba habrâ - 
de concertarse por escrito, revistiendo tal forma va - 
lor "ad solemnitatem". En tal sentido se pronuncia - - 
ALONSO OLEA, cuyo parecer confirma la doctrina 
establecida por la Sentencia del Tribunal Supre­
mo de 12 de Enero de IÇSl y por las del Tribunal --
Central de Trabajo de 4 de Abril, 26 de Mayo y 1 de D£ 
ciembre de 1977 y 16 de Octubre de 1978 (l95).
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- Significa, también, que el periodo de prueba debe pac­
ta r se con anterioridad a la iniciaciôn de la experien- 
cia en que consiste o, lo que es lo mismo, de la in£ - 
ciacion de la prestacion de servicios, lo que supone - 
normalmente que tal estipulacién figure como clàusula- 
especifica del propio contrato en el que se inserta el 
periodo de prueba.
- Signifies, asimismo, que el pacto sobre periodo de prue 
ba no solo ha de ser escrito, sino, ademâs, expreso y 
carente de ambigüedad. (196)
- Signifies, por ûltimo, que extinguido un contrato tem­
poral, cuya duraciôn sobrepase el periodo permitido pa 
ra el periodo de prueba, si se iniciase nueva relaciôn 
laboral entre las mismas partes, no. cabris someter d_i 
cha nueva relaciôn a periodo de prueba (197).
Problema que también podria suscitar el mandato- 
que contiene el articule primero, apartado très, del Real Deere 
to 2 3 0 3/1 9 8 0 , de 17 de Octubre, séria el relative a la inciden­
cia que pudiera tener un Convenio Colectivo que rebajara la du­
raciôn mâxima del periodo de prueba, respecto a un contrato pac^  
tado con anterioridad a la vigencia de dicho Convenio en e1 que se 
hubiera concertado periodo de prueba por la duraciôn mâxima en- 
tnnces permitida. El supuesto planteado parte naturalmente de - 
la hipôtesis de que a la entrada en vigor del nuevo convenio el 
periodo de prueba estuviera todavia en desarrollo. Sin preten - 
det' abarcar la total problemâtica que tal supuesto plantea, la 
cual rebasaria el objeto de este estudio, debe unicamente sena- 
larse que el Tribunal Central de Trabajo,en su sentencia de 14
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de Abril de 1977, contemplando supuesto similar, declaro que re 
ducido el limite mâximo legal del periodo de prueba, tal reduc- 
ci6n afecta a aquellos contratos en curso de ejecucion en que - 
se hubiera pactado plazo acomodado a la normativa derogada, por 
ser patente el espiritu de la nueva ley de producir efectos ré­
troactives respecto a ellos (198).
2.4.- EXTINCION.-
Las causas de extinciôn del contrato de trabajo 
que figuran previstas en el art. 49 del Estatuto de los Trabaja 
dores, en casi su totalidad, son aplicables al contrato para 
obra o servicio determinado. El estudio de las mismas pertenece 
no obstante, a la teorxa general del Derecho del Trabajo, por - 
lo que su anâlisis en esta obra rebasaria el contenido propio 
de la misma. No obstante, por constituir la modalidad contrac -
tuai que ahora se contempla un contrato a término le es aplic^
ble de manera muy especifica la causa de extinciôn que seRala -
el apartado très del mencionado art. 49, razon por la cual es -
preciso tratar de ella en este lugar,
2.4.1.- CUMPLIMIENTO DEL TERMINO.-
La extinciôn de los contratos a término por cum 
plimiento del mismo requiere, como es obvio, que tal cumplimien 
to se produzca o, utilizando las propias palabras del art. 49,3 
del Estatuto de los Trabajadores, que expire el tiempo conveni- 
do. Ahora bien, en el contrato para obra o servicio determinado 
la régla expuesta tiene matizaciones toda vez que el térmi­
no, incierto respecto al momento en que ha de producirse, se ha^  
lia en funciôn de la realizaciôn de la obra o servicio que mot£ 
va tal contrato. Por ello el propio precepto estatutario cuida
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sefïalar que tratândose del tipo de contrato que se estudia la ex 
tinciôn por tal causa se produce precisamente por la "realiz_a -- 
cion de la obra o servicio objeto del contrato".
No es preciso reiterar el comentario efectuado ante^  
riormente al precepto transcrite; la mencion al "objeto" que en el f£ 
gura es traslativa y no debe entenderse referida al elemento esencial del 
negocio juridico asi nominado sino como indicadora de la finali­
dad del propio negocio, en tanto que dicha obra o servicio en -- 
cuentrn su corrects ubicacion en la causa y no en el objeto del 
contrato.
- REALIZACION DE LA OBRA 0 SERVICIO.-
En el contrato para obra o servicio determinado - 
el término se cumple, por consiguiente, cuando desaparece la ne­
cesidad del trabajo cuya prestacion se contrats, precisamente, - 
por haberse rOalizado la obra o servicio que motivo dicha contra 
tacion. Claro es que la idea de realizaciôn no ha de ser entend^ 
da de manera absoluta, como expresiva de total finalizaciôn de - 
una u otro. La realizaciôn también opéra con efectos extintivos- 
cuando afecta a partes de la obra o servicio que motivaron deter 
minadas contrataciones. Signifies lo expuesto que la duraciôn - 
del contrato que se examina no depende siempre de la finalizaciôn 
total de la obra o servicio sino de aquella parte de una u otro 
que corresponda a la clase de actividad para cuya ejecuciôn fue 
contratado el trabajador.
Los conflictos que puede suscitar la determinaciôn 
del momento en que ha de entenderse realizados la obra o serv_i - 
c i o  o aquella parte de los mismos que genera la extinciôn,son muy 
frecuentes en la prâctica. La soluciôn lôgicamente ha de hallar- 
se en funciôn de las circunstancias fâcticas concurrentes y del
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resultado de las pfuebas que se practiquen al efecto (199).
- DENUNCIA.-
La extinciôn de los contratos a término no se proi 
duce "ope legis",al cumplimiento del mismo; précisa,ademâs, una 
declaracion de voluntad recepticia, procédante de una de las pai} 
tes, dando por terminada la relaciôn laboral,en base precisamen 
te a tal cumplimiento del término. Dicha declaraciôn de volun - 
tad se denomina denuncia y a ella se refiere el pârrafo segundo 
del apartado tres del art. 49 del Estatuto cuando preve su omi - 
sion y détermina los efectos que de tal omisiôn se derivan. Igual 
precepto contiene el apartado dos del articulo uno del Real De - 
creto 2 3 0 3/1 9 8 0, de 17 de Octubre, que solo aRade a la norma que 
desarrolla una precisiôn -importante precisiôn- en materia de 
preaviso, de las que se tratara al examiner esta otra déclara -- 
ciôn de voluntad.
La validez de la denuncia no solo exige que la - 
declaraciôn de voluntad en que consiste procéda de una de las 
partes contratantes, bien por si, bien por quién suficientemente 
ostente su representaciôn, sino, ademâs, que tal voluntad, que - 
no ha de hallarse viciada, se manifieste en debida forma y en mo 
mento oportuno. No es del caso desarrollar aqui las doctrinas - 
referentes a la capacidad del déclarante, la representaciôn y la 
problemâtica correspondiente a los vicios de la voluntad ya que 
su tratamiento en el âmbito laboral no difiere del que goza en - 
la teoria general del Derecho. Debe resaltarse, no obstante, el 
carâcter recepticio de la denuncia, del que dériva que sus efec- 
tos solo se producen si llega a conocimiento de su destinara - 
rio o de -buena fe se intenta que llegue poniendo a tal efecto - 
los medios necesarios, lo que lôgicamente ha de plantear comple - 
,ios problemas aplicativos, cuya soluciôn normalmente estarâ en - 
funciôn de los datos histôricos concurrentes.
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En cuanto a la forma que debe revestir la denun- 
cia y al memento en que ha de producirse, nada hay que anadir a 
la exposicion que sobre los mismos puntos se hizo en otro lugar; 
exposicion, per tanto, que se da ahora por reproducida (Vid. su 
pra cap. II 2.332. d)).
Por ser la denuncia requisite necesario para que 
opere la extincion por cumplimiento del termine, es claro que - 
de no medlar la misma el contrato temporal -en este caso, el p^ 
ra obra o servicio determinado- quedara automaticamente prorro- 
gado. Asi lo dispone expresamente el citado precepto estatuta^ - 
rio, en norma que reproduce el articule uno del Real Décrété - 
2 3 0 3/1 9 8 0, de 17 de Octubre. Dicha omision de denuncia y prorro 
ga correspondiente,no genera por si sola la novacion del cor> - 
trato, convictiéndolo en por tiempo indefinido, sine que produ­
ce una presuncion en favor de la fijeza, con valor iuris tantum. 
También ha side analizada dicha presuncion en otro lugar de es­
ta obra, lo que excusa un nuevo planteamiento que séria réitéra 
tivo (Vid. supra, cap. II 2.3.32 d)).
- PREAVISO.-
El art. 49,3 del Estatuto, con caracter general- 
para los contratos temporales a término cuya duracion supere el 
afïo, y el articulo primero, apartado dos, del Real Decreto 2303/ 
1 9 8 0, de manera especifica respecte a los contratos para obra o 
servicio determinado cuya duracion también supere un ano, esta- 
blecen que la parte que fuera a formulae la denuncia debe noti­
fie a r a la otra la terminaciôn del contrato con una antelaciôn mi­
nima de quince dias. Tal figura recibe la denominaciôn de preav^  
so. El preaviso, por tanto, al igual que la denuncia, es una declaraciôn
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de voluntad recepticia, a través ue la cual la parte que tiene - 
decidido denunciar a su término el contrato temporal que le vin­
cula con la otra, hace saber a esta dicha decision, para adver^  - 
tirla de la nueva situacion que ha de producirse al extinguirse- 
el contrato, a fin de darle la oportunidad de adoptar las med^ - 
das procedentes ante dicha futura situacion.
El preaviso no produce la extincion del contrato; 
no es tal su finalidad. La extincion dériva de la denuncia, la 
cual mantiene eficacia aunque se hubiera omitldo el preaviso, sin 
perjuicio de los efectos derivados de dicha omision. El preaviso 
y la denuncia, pese a su évidente relacién, no deben, pués, ser 
confundidos ya que son distintos los efectos que producen (zOO). 
Mientras que la denuncia, como se ha dicho, opera la extincion - 
del contrato que llega a su término, el preaviso, como décla­
ra la Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 27 de Febrero 
de 1979,"responde a la finalidad de advertir al trabajador el - 
vencimiento del término final del contrato o el cumplimiento del 
mismo para que prepare su futuro laboral" (201).
La declaraciôn de voluntad en que consiste el prea 
viso, que puede manifestar por si la propia parte o a través - 
de représentante , no ha de hallarse viciada. Su forma de expre- 
siôn no précisa de escritura (202) ; el art. 49 , 3 del Estatuto ha elimi^  
nado tal requisite, establecido, en norma hcfy derogada, por el - 
art. 15>4 de la Ley de Relaciones Laborales. Pero la inexigibiLi 
dad de forma escrita no supone que el preaviso no esté sometido- 
a condicionantes précises; sefialadamente el caracter recepticio de la declara­
ciôn de voluntad que constituye su esencia, impone que su conte- 
nido llegue a la otra parte, lo que supone que haya de raanifes - 
tarse de forma expresa, clara y précisa.
El momento hâbil para efectuar el preaviso viene
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establecido por los cibados arts. 49,3 del Estatuto y primero, - 
apartado dos, del Real Decreto 2303/1980; requiere antelaciôn mi 
nima de quince dias, respecte a la fecha de terminaciôn del con­
trato .
El repetido precepto estatutario, aunque impone - 
el deber de preaviso en los supuestos que précisa, no determina- 
los efectos derivados del incumplimiento de dicho deber. Es cl^ 
ro que taies efectos han de ser distintos a los derivados de la 
omisiôn de denuncia,dada la distinta finalidad de ambas institu- 
ciones. De ahi que se calificara de claro error técnico lo esta­
blecido en el articulo quinto, apartado dos, del Real Decreto —  
2 3 0 3/19 8O; la omision del preaviso en ningun caso puede generar- 
presuncion de que el contrato temporal prorrogado adquiere carâc_ 
ter indefinido, dado que tal omision, por si sola, no genera di­
cha prorroga. No es précise insistir sobre ello ; el tema expue^ 
to fue analizado al realizar el anâlisis exegético de las normas 
estatutarias protectoras del contrato por tiempo indefinido y a 
lo alli consignado me remito (Vid. supra, cap. II, 2.3.3.2. d)).
La laguna estatutaria que antes se ha senalado - 
-laguna que también existia en la Ley de Relaciones Laborales, 
cuya regulacion sobre preaviso tampoco establecia los efectos de^  
rivados de su omisiôn-, habia sido integrada por la doctrina ju- 
risprudencial, para la cual suponerque tal silencio legal deter- 
minaba la inexistencia de efectos, no resultaba hipôtesis correc 
ta, ya que pretender que una obligaciôn derivada de la ley no - 
fuera juridicamente exigible, quedando su cumplimiento al arbi. - 
brio del obligado, contradecia la esencia de la norma positiva.- 
Para dicha doctrina, por tanto, las consecuencias de la falta de 
preaviso , ademâs de las correspondientes a su caracter de infrac
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ciôn laboral, consistian en el deber de indemnizar a la otra pair 
te; cuya indemnizacion, cuando el perjudicado fuera el trabaja^ - 
dor, se cifraria en el valor de los salarios correspondientes al 
plazo del preaviso y, de haberse efectuado este con aritelaciôn - 
inferior a la exigida, en el de los relativos a los dias que fa^ 
tasen para el cumplimiento de dicho plazo. Tal conclusion, para 
la que se invocaba como apoyo positivo lo dispuesto en el art. - 
8 1 de la Ley de Contrato de Trabajo, fue reiterada en mûltiples- 
sentencias; asi en la del Tribunal Central de Trabajo de 1 de Ju 
lio de 1977 se declaraba que la circunstancia de que el empresa- 
rio no notificara al trabajador la terminaciôn del contrato con 
la antelaciôn legalmente establecida no era causa que transforma 
ra la calificaciôn que al contrato correspondiera por razôn de - 
la permanencia, sino que daba lugar, conforme al criterio senta- 
do por el art. 8 l de la Ley de Contrato de Trabajo, al abono al 
trabajador de los salarios correspondientes al plazo normal del 
preaviso (2 0 3 ).
La soluciôn expuesta ha sido asumida por el arti­
cule primero, apartado dos, ultimo pârrafo, del Real Decreto - - 
2 3 0 3/1 9 8 0, de 17 de Octubre, conforme al cual el "preaviso del - 
empresario puede sustituirse por el abono de una indemnizaciôn- 
equivalante a los salarios correspondientes a dicho période". -- 
Quizâ la norma reglamentaria transcrits haga algo mas que preci- 
sar dichos efectos; es posible que atribuya al empleador un dere 
cho de opciôn entre el preaviso y la inderanizaciôn que establece, 
lo cual supondria que la omisiôn del primero no constituya ya - 
infracciôn laboral, siempre, naturalmente, que se abone la segun 
da.
- INDEMNIZACION POR TERMINACION DEL CONTRATO.-
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Como ya se ha razonado en otro lugar (Vid. su­
pra cap. Ill 2 .3 .2 . a)) el art. 15,1, a) del Estatuto de los 
Trabajadores supuso la total derogacion del art. 15,1, a) de.la 
Ley de Relaciones Laborales y la desaparicion, por tanto, como 
condicion de derecho necesario, de la indemnizacion por finali- 
zacion de contrato que en este precepto se establecia.
Claro esta que tal desaparicion opera, como es - 
logico, en el piano general o intersectorial en que habia nacido; 
ello supone que las indemnizaciones por terminaciôn de contra - 
tos para obra o servicio determinados que vinieran establecidas 
en Reglamentaciones de Trabajo u Ordenanzas Laborales no se han 
visto afectadas por el nuevo régimen estatutario y que subsis - 
ten vigentes, si bien como normas de derecho dispositive, con - 
forme puede deducirse de lo prevenido en la disposicion transitoria segun 
da del propio Estatuto. Observacion esta que cobra évidente impor- 
tancia respecte a ciertos sectores, como el de la Construcciôn, 
donde tal indemnizacion viene tradicionalmente existiendo.
La derogacion del art. 15,1, a) de la Ley de Re­
laciones Laborales y la supresion, por tanto, dentro del piano 
general, de la indemnizacion que se examina, convierte a la mis 
ma, lôgicamente, en elemento accidentai del contrato que ahora 
se estudia, ya que ni es consustancial al mismo ni debe presu - 
mirse su existencia, por lo que su establecimiento requiere pac 
to expreso al efecto, en estipulaciôn que desde luego habria de 
considerarse valida. Naturalmente que la "degradacion" desapare 
ce y vuelve a adquirir la condicion su caracter de elemento - ’ 
esencial, si en Convenio Colectivo asi se pactase dicha indemni 
zaci6n,con valor de condicion necesaria.
La posibilidad de pacto individual o colectivo -
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en el sentido expucsto viene expresamente reconocida en el ar­
ticulo primero, apartado cuatro,del Real Decreto 2303/1980, de 
17 de Octubre, cuando dispone que en "los contratos a que se - 
refiere este articulo -alude al de obra o servicio détermina - 
do- no procédera indemnizacion de conclusion, salvo pacto indi. 
vi dual o colectivo en contrario".
2.4.2.- OTRAS CAUSAS DE EXTINCION.-
Como antes se decia, las causas de extincion - 
del contrato de trabajo que preve el art. 49 del Estatuto de - 
los Trabajadores, cri su casi totalidad, son aplicables al con­
trato para obra o servicio determinado. Salvo la que establece 
el apartado tres de dicho articulo, especifica para los contra^  
tos a término, las restantes aplicables a la modalidad contrac 
tual que se examina operan con respecto a la misma de manera si^ 
milar a como funcionan para el cofitrato de trabajo ordinario o 
comun. De ahi que se dijera resultaba innecesario su trataraieri 
to en este estudio, dado el especifico contenido que para el - 
mismo se prétende. No obstante, respecto a^ despido, es preci­
se hacer alguna matizacion, que no ' afecta ni a su 
régimen ni a su procedimiento sino tan solo al importe de la - 
indemnizacion derivada de su improcedencia.
El contrato para obra o servicio determinado, - 
en frecuentes ocasiones, puede alcanzar una duracion dilatada- 
en el tiempo; ello significa que si el despido se produce al - 
final de tal dilatada duracion, la estricta aplicacion del art.
5 6 ,1 , a) del Estatuto puede de hecho determinar que la indemni 
zacion correspondiente, cuando tal despido fuera improcedente, 
alcance cuantin superior al importe de los salarios que se de-
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vengarxan hasta el final normal del contrato,de no haberse pro- 
ducido el despido. Es claro que tal conclusion no parece razona 
ble, si se tiene en cuenta que la indemnizacion alcanzaria im - 
porte superior al valor de los perjuicios sufridos. De ahi que 
ante tal supuesto, mas frecuente en la practica de lo que po —  
dria parecer, los Tribunales actuen limitando la indemniz£ 
cion al importe de los salarios que se hubieran devengado desde 
la fecha del despido hasta aquella en que el contrato se hubie­
ra extinguido por cumplimiento de su término, evitando de tal - 
forma que tal indemnizacion llegase a superar las consecuencias 
salariales correspondientes al cumplimiento normal del contra - 
to (204).
3.- CONTRATOS EVENTUALES POR C1RCUNSTANCIA5 PE PRODUCCION.-
E1 art. 15,1, b) del Estatuto de los Trabajado - 
res,referido al contrato de trabajo eventual por circunstancias 
de la produccion, sefSala la causa objetiva que condiciona-
su valida celebracion y la duracion maxima que inicialmente pue 
de asignarsele. El desarrollo reglamentario de dicho contrato - 
tempera? se ha realizado por el Real Decreto 2303/1980, de 17 - 
de Octubre, sobre aplicaciôn del Estatuto de los Trabajadores - 
en materia de contratacion temporal.
Mencion expresa a la eventualidad aparece en mii^  
tiples Reglamentaciones de Trabajo u Ordenanzas de Trabajo; sin 
embargo, su primera regulacion especifica en el piano general o 
Intersectorial no tiene lugar hasta la Ley de Relaciones Labora^  
les, cuyo art. 1 5,1 , b) disponia lo siguiente:
"Podran celebrarse contratos de trabajo de duracion de - 
terminada... cuando se trate de trabajos eventuates, —  
considerando como tales los que no tengan caracter nor-
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mal y permanente en la empresa, fijândose la duracion m^ 
xima en las Ordenanzas Laborales.
La regulacion estatutaria de la eventualidad di^  - 
fiere de manera importante de la precedente. En efecto, conforme 
puede observarse de la norma transcrita de la Ley de Relaciones- 
Laborales, esta constrenxa la licitud de la contratacion eventual 
al âmbito de las necesidades empresariales que no tuvieran carâc 
ter normal y permanente, con lo cual parecia excluirse la posib^ 
lidad de atender con eventuales los incrementos de trabajo de - 
origen coyuntural ya que dicho incremento, aun cuando transite - 
rio, versaba sobre trabajo igual .1 habituai en la empresa. Cier^  
to que esta exigencia, résultante de una interpretacion literal- 
del precepto antes transcrite, fue atenuada por el criterio ju - 
risdiccional, sin duda tomando pie en el elemento logico de la - 
hermeneutica (205). Para el Estatuto de los Trabajadores no es, 
desde luego, requisite del contrato de trabajo eventual que la - 
necesidad empresarial que se attende no tenga carâcter habituai; 
basta para su licitud que se produzca un incremento de trabajo - 
que no pueda ser absorbido por la plantilla fija de la empresa,- 
sin que procéda la ampliaciôn de esta por ser coyuntural, transi^  
torio o pasajero dicho incremento. Las circunstancias del merca- 
do, acumulacion de tareas, exceso de pedidos o razones de tempo- 
rada que menciona el art. 15,1, b) del Estatuto, inciden, como - 
el mismo expresa, en la actividad normal de la empresa, pero el 
incremento de trabajo que generan es, segun se ha dicho, de ca^  - 
racter temporal.
Otra diferencia que sépara la nueva normativa de 
su antecedente es la que versa sobre la duracion maxima del con­
trato de eventualidad. La Ley de Relaciones Laborales, segûn lu­
ce en la norma que de la misma se ha transcrite, no fijaba dicha
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duracion sino que remitia a lo dispuesto al efecto por las Orde­
nanzas Laborales. Tampoco contenia prohibicion de un posterior - 
contrato eventual entre las mismas partes hasta despues de un de 
terminado période, si bien tal prohibicion lucia frecuentèmente 
en las normas sectoriales a que hacia remision.
La exclusion de las Ordenanzas de Trabajo del cu^ 
dro de fuentes de la relacion laboral, operada por el Estatuto,- 
hacia imposible seguir el criterio precedente en orden a la dura
cion maxima del contrato de eventualidad; de ahi que el propio -
Estatuto seriale dicha maxima duracion: seis meses dentro de un -
periodo de doce meses.
3.1.- REQUISITOS.-
E1 contrato de trabajo eventual por circunstan -- 
cias de la produccion, al igual que los restantes contratos tem­
porales del sistema ordinario, difiere del contrato de trabajo - 
comiin u ordinario en razôn a su temporalidad' -el término adquie­
re en tal contrato un valor esencial- y por la finalidad abstrac 
ta que configura su causa -la atenciôn de necesidades coyuntura- 
les y transitorias, aun cuando normales, de la empresa-. Taies - 
notas diferenciales, temporalidad y excepcionalidad, constituyen 
a su vez, requisites necesarios para la valida celebraciôn de di 
cha figura contractual.
Conforme déclara la sentencia del Tribunal Cen - 
tral de Trabajo de 21 de Abril de 1982, en interpretaciôn del -- 
art. 15,1, b) del Estatuto de los Trabajadores, los dos requisi­
tes que posibilitan la contratacion temporal con carâcter even - 
tuai se concretan en la naturaleza extraordinaria de la neces_i - 
dad a atender y en la duracion maxima que ha de asignarse al con 
trato (206).
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a) Duracion.
El contrato de trabajo eventual por circunstancias 
de la produccion, al igual que el para obra o servicio determina­
do , es un contrato temporal sometido a término final de caracter- 
esencial. La diferencia que la sépara de este es que el término - 
de la eventualidad es cierto, en cuanto que se conoce de antemano 
el momento exacto de un cumplimiento. Significa lo expuesto que - 
el contrato que se analiza debe celebrarse siempre por tiempo cier^  
to, sin que Sea admisible la indeterminacion del término, al rel^ 
cionarlo con la desaparicion de la circunstancias extraordinarias 
que motivan la contratacion. Cierto que la conclusion anterior no 
luce de manera expresa en la normativa reguladora de la figura con 
tractual que se examina ya que esta se limita a establecer que su 
duracion maxima sera de seis meses,dentro de un periodo de doce - 
meses, con lo cual parece que no prohibe dicha indeterminacion —  
del término, siempre que su cumplimiento no rebase el "techo" de 
los seis meses ya mencionado. Sin embargo,entiendo que tal prohi­
bicion late en la normativa expuesta; referir el cumplimiento del 
término a la satisfaccion de la necesidad extraordinaria que jus­
tifies la contratacion ni se adecûa con un limite temporal prees- 
tablecido por la ley, dado que pudiera que dicha necesidad no que 
dara atendida dentro del repetido limite, ni garantiza minimamen- 
te el derecho del trabajador eventual a su parcela de estabilidad, 
si se tiene en cuenta la dificultad que entrada justificar objeti^  
vamente el momento de culminaciôn de la citada necesidad extraor­
dinaria.
El Real Decreto 2303/1980, de 17 de Octubre, en su 
articulo segundo, dedicado al desarrollo reglamentario del contra 
to que se analiza, proporciona con nuevo argumente en pro de la - 
tesis expuesta. AI regular la forma que debe revestir dicho con -
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trato, se limita a reproducir el mandate del art. 8,2 del Estatu­
to, sin contener precision similar a la que sobre tal punto efec- 
tua respecto al contrato para obra o servicio determinado, lo que 
supone que en la mente del autor de tal Decreto solo cabe la con­
tratacion de la eventualidad sometida a término cierto.
Cabria plantear, ante ello, si sera Ixcito pactar- 
una o sucesivas prérrogas, no rebasândose el limite de seis meses, 
cuando al cumplirse el término inicialmente establecido subistie- 
ran las circunstancias extraordinarias déterminantes de la contr^ 
tacién. Excluyo en el planteamiento expuesto la prorroga de tres- 
meses, sobre los seis estatutariamente establecidos, que permite 
el Real Decreto 2303/1980, de 17 de Octubre. Tampoco, parece, que 
el precepto estatutario contenga prohibicion al respecto, pero no 
debe olvidarse que dichas prérrogas,normalmente^entranarian frau­
de de ley^en cuanto traerian su causa en no haberse atribuido al 
contrato inicial la duracion adecuada al âmbito temporal de la ne 
cesidad a atender,con el fin de faciliter el cese del trabajador- 
eventual. Cabe aqui recorder la muy abondante jurisprudencia so - 
bre el carâcter fraudulento de sucesivos contratos temporales - - 
(207).
El art. 15,4 del Estatuto de los Trabajadores de - 
termina que los contratos temporales'fee prorrogarân, por el tiempo - 
que se determine mediante Decreto, previa consulta al Consejo Ge­
neral del INEM, y atendiendo a la situacion del mercado de trab^ 
jo y a la evolucion del nivel de empleo" .
Entiendo que los contratos temporales destinata —  
rios de la norma transcrita son esencialmente los correspondiez - 
tes al sistema coyuntural, extraordinario o especial que en mate­
ria de duracion del contrato de trabajo preve el Estatuto: de ahi 
que al deferirse al Gobierno la fijacién de las prérrogas se seha
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len como criterios que han de tenerse en cuenta para adoptar tal 
decision los derivados de la situacion de empleo; criterios e^ - 
tos que, desde luego, no son decisivos a la hora de regular una 
contratacion temporal que, como la del sistema ordinario o es - 
tructural, es plenamente compatible con el principle de estabili^ 
dad en el empleo. Ello no obstante, es lo cierto que el Real De­
creto 2 3 0 3/1 9 8 0, mediante el que se desarrollan reglamentarlamen 
te los contratos temporales del citado sistema estructural -De - 
creto dictado despues de haber sido oido el Consejo General del 
INEM y previo dictamen de conformidad del Consejo de Estado (208)-, 
sehala, respecto al eventual por circunstancias de la produccion, 
la posibilidad de su prorroga "meaiante acuerdo de las partes - 
realizado antes del vencimiento de su plazo maximo sin que la du 
racion total del contrato exceda de“ nueve 'meses dentro de un pe­
riodo de doce, comunicando la prorroga a la Oficina de Empleo co 
rrespondiente".
Conforme con tal precepto, por consiguiente, el - 
contrato eventual admite prorroga. Naturalmente que dicha prorro 
ga exige, aunque el precepto reglamentario no lo explicite, que 
subsistan al veneer el plazo maximo de duracion normal del mismo 
-seis meses- las circunstancias extraordinarias que justifican - 
dicho tipo de contratacion ya que, de otro modo, la eventualidad 
perderia la causa objetiva que le caracteriza. Durante la -
prorroga, por tanto, el trabajador eventual ha de continuer pres 
tando servicios para necesidades no normales ni permanentes de - 
la empresa, dado que la prorroga no supone el rompimiento del -- 
principio de estabilidad en el empleo.
Junto al expuesto, que constituye el requisite 
sustantivo esencial para la validez de la prorroga, la concerta- 
ciôn de esta habrâ de ajustarse a los siguientes otros requisi­
tes :
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- Aruci'do de las partes.
- Forma 1 i7,ac i on del acuerdo antes de finalizar el plazo de 
seis meses inicialmente pactado.
- Doiacién de la prorroga hasta un mâximo de tres meses, - 
de manera tal que el contrato inicial mâs su prorroga no 
rehase nueve meses,dentro de un periodo de doce.
- Comunicacion de la prorroga a la Oficina de Empleo co - 
rrespondi ente .
Taies requisites figuran establecidos por el art.- 
1 3 , 4 del Estatuto y por el articulo segundo, apartado cinco, del 
Real Decreto 2 3 0 3/1 9 8O, de 17 de Octubre. El primer precepto cit_a 
do dispone que "en los supuestos de prorroga de los contratos se­
ra précise el comûn acuerdo de las partes, antes del vencimiento 
del plazo, asi como la comunicacion de la prorroga a la Oficina - 
de Empelo correspondiente". Tal mandate aparece reiterado en la - 
norma reglamentaria citada, si bien afïadiendo el limite temporal 
de la pré r roga: "...sin que la duracion total del contrato exceda
de nueve meses dentro de un periodo de doce...".
Eos efectos derivados de su incumplimiento é> falta 
de obsei vancia no son comunes a todos los expresados requisitos.- 
En efecto, si en la prorroga no subsiste la causa objetiva -
jusi ifi cativa de la eventuali dad, parece conclusion segura que el 
coutrate rpiedara novado objetivamente, transformândose en por - - 
( ieinpo indefinido. Dicho requisite substancial résulta, pués, im- 
pi escindi ble para que la prorroga produzca sus especificos efe£ - 
los.
Enliendo que también se produciria la novacién ob- 
jf.fiva i nd i ca da si la prorroga fuera part ada despué s de finaliza- 
dn el coni lato o (nando se rebasara el plazo max i mo de nueve me -
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ges. Lo primero, porque tal cxtemporaneidad supondria, en defini­
tive, la celebracion de un nuevo contrato de eventualidad dentro 
del mismo periodo de doce meses, lo que, ademas de infracciôn del 
precepto aludldo, constituiria indiclo suficiente de que la nece­
sidad a atender no era transitoria o pasajera. Lo segundo, porque 
necesidad que subsiste por encima de nueve meses, en ciclo de do­
ce, también dénota su caracter no circunstancial o pasajero.
Por el contrario, cuando el requisite omitido fue­
ra el relative a la comunicacion de la prorroga à la Oficina de - 
Empleo, considero, de concurrir los restantes,que ho privaria a - 
la prorroga de valor, sin perjuicio de la responsabilidad contra^ 
da como consecuencia de la infracciôn laboral que tal omisiôn su­
pone. Si la falta de registre del contrato en la Oficina de Em - 
pleo no genera, segûn en otro lugar se ha razonado, presuncion en 
favor del carâcter indefinido de dicho contrato, no parece qUe la 
falta de comunicacion de la prorroga deba producir efectos mâs —  
graves.
b) La causa en el contrato de eventualidad.
El movil especifico o fin abstracto y permanente - 
del contrato eventual por circunstancias de la produccion radica- 
en la satisfaccion de incrementos coyunturales y transitorios de 
la actividad empresarial. A ello se refiere el art. 15,1» b) del 
Estatuto cuando alude a circunstancias de mercado, acumulacion de 
tareas, exceso de pedidos o razones de temporada que impongan di­
cha contratacion, valida desde luego aun cuando tales circunsLan- 
cias incidan en. la actividad normal de la empresa.
El concepto de eventualidad que dériva del mandate 
estatutario mencionado corrige, como antes fue expuesto, desvia - 
ciones que pudieran haber surgldo de la interpretacion literal de
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la norma precedente,contenida en la Ley de Relaciones Laborales. 
La eventualidad dénota la idea de contingente y no prévisible 
supone, referido a la actividad laboral de la empresa, la exis - 
tencia de un trabajo coyuntural, distinto, por tanto, al habitual 
de la misma, lo que, naturalmente, no significa, al menos necesa 
riamente, que sea de distinta indole sino de mayor intensidad, - 
Cuando tal trabajo se présenta, normalmente, no podra ser absor­
bido por la plantilla fija, cuya composicion debe ser adecuada - 
al ritmo normal de la produccion; es logico, pués, que el orden^ 
miento juridico arbitre medios racionales para cubrir tal traba­
jo, sin la carga que supone un incremento definitivo e innecesa­
rio de dicha jiantilla fija.
El art. 15,1, b) del Estatuto contiene una enume-
racion de las circunstancias coyunturales causantes del incremen 
to de actividad. Todas ellas denotan la idea de transitoriedad y 
contingencla y en tal sentido deben ser interpretadas. Las cir^  - 
cunstancias del mercado, acumulacion de tareas o exceso de pedi­
dos, deben ser coyunturales ya que de alcanzar permanencia obli- 
garian al incremento de la plantilla y a la cobertura de dicho in­
cremento con trabajadores vinculados con contratos por tiempo in 
def inido.
No parece que el art. 15,1, b) del Estatuto, al - 
ofrecer la enumeracion de circunstancias déterminantes de incre­
mento de actividad empresarial que motiva objetivamente el con - 
trato de eventualidad, pretenda brindar un cuadro cerrado de di­
chas circunstancias. Junto a las que menciona tal precepto -se - 
entiende que a modo ejemplificativo-, pueden existir otras que - 
produzcan idénticos resultados y que también sean validas para - 
motivar objetivamente el tipo contractual que se examina. En tal 
sentido apunta RUIZ CASTILLO, con cita expresa de sentencias del
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Tribunal Central de Trabajo que apoyan su conclusion, aquellas - 
derivadas, no de un aumento real de trabajo, sino de disminucion 
o acortamiento del tiempo disponible para obtener determinada - 
produccion (209).
Las razones de temporada, también previstas en el 
citado articulo 15,1, b),han de entenderse referidas tan solo a 
aquellas que son causantes de una mayor intensidad de trabajo 
que no se repita ni en termines équivalentes ni de ma­
nera ciclica. De no ser asi, de darse periodicidad en el incremento 
de trabajo, este habria de ser asumido con trabajadores fijos de 
carâcter discontinue, segûn résulta de lo dispuesto en el art. -
15,1, e) del propio Estatuto. El Real Decreto 2303/1980, en su - 
articulo segundo, apartado primero, inciso ultimo, fuerza la mi£ 
ma conclusion cuando establece que "si la contratacion se efec - 
tua por razon de temporada y se trata de una Empresa o proceso - 
productive en los que ciclicamente se produce, en todo caso, el 
hecho déterminante de la contratacion, se estarâ a lo dispuesto- 
en el articulo cuarto de este Real Decreto"; articulo este que,- 
como es sabido, se dedica a los contratos para trabajos fijos y 
periodicos de carâcter discontinue (210).
El incremento de trabajo derivado de razones de - 
temporada solo justifies contratos de eventualidad, por cons_i —  
guiente, cuando dicho incremento no se produce ciclicamente ni - 
con intensidad similar ya que, en otro caso» habrâ de - -
ser absorbido con trabajadores fijos de carâcter discontinue.
3.2.- FORMA.-
a) Escritura y contenido.
La escritura es el medio concrete y determinado -
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que impone normalmente el Estatuto de los Trabajadores para ex- 
teriorizar el concurso de la oferta y de la aceptacion sobre el 
objeto y causa delcontrato eventual por circunstancias de la 
produccion. Su art. 8,2 asi lo establece cuando détermina que - 
"deberân constar por escrito los contratos de trabajo .. por —  
tiempo..., cuya duracion sea superior a cuatro semanas...". El 
mismo mandate se réitéra en el Real Decreto 2303/198O, cuyo ar­
ticulo segundo, referido al contrato que se analiza, dispone 
que el mismo "... se instrumentera por escrito si se concertase- 
por mâs de cuatro semanas...".
Si el contrato eventual se halla sujeto a térmi­
no final,de carâcter esencial y cierto,siempre serâ conocida la 
duracion al momento de celebracion del mismo, por lo que la inob 
servancia de la forma nunca podra provenir de falta de conoci. - 
miento o de prevision sobre la duracion que pudiera alcanzar el 
contrato celebrado.
Conforme se ha dicho, todo contrato eventual cuya 
duracion rebase cuatro semanas debe formalizarse por escrito - 
-formalizacion que, como es obvio, ha de efectuarse antes del - 
inicio de la prestacion de servicios (211)-; duracion la expues 
ta que, conforme entiendo, abarca tanto la inicialmente pactada 
como la que se adicionase por prorroga, por lo que si se preve 
que esta fuera a concertarse y que con la misma se alcanzase la 
duracion expuesta, dicho contrato habria de instrumentarse por 
escrito.
No précisa el Estatuto que clausulas deben consig 
narse en el contrato escrito. Se insiste una vez mâs en la vigen 
cia, con valor degradado,del art. 15,2 de la Ley de Relaciones - 
Laborales en cuanto dispone que en el han de figurar las referen 
tes al objeto, las condiciones y la duracion. El Real Decreto
— 2 3 8 —
2 3 0 3/1 9 8 0, compléta tal mandate subsistante,al ordenar que el - 
empresario exprese con claridad y precision "la causa determi. - 
nante de la duracion, a los solos efectos de su identificacion, 
como motivadora de la eventualidad". Sin duda con tal mandato - 
se pretende que se precise la circunstancia concreta -las del - 
mercado, acumulacion de tareas, excesos de pedidos o razôn de - 
temporada- que motiva el incremento de trabajo que justifica la 
eventualidad.
En el contrato escrito de eventualidad debe con- 
signarse,por tanto, su causa objetiva especifica,la durg - 
ciôn y el contenido. Supone lo primero sefialar el incremento de 
trabajo existante, sus caracteristicas concretas, la circunstan 
cia que lo détermina y la finalidad perseguida, consistante en 
atender dicho incremento con la contratacion que se efectûa.
En orden a la duracion habrâ de expresarse no so 
lo su âmbito sino la fecha inicial de la prestacion de servicios 
para que no ofrezca duda la ubicaciôn del plazo que alcance en 
el periodo de doce meses que la ley expresa.
Finalmente, en lo que respecta al contenido, en 
el contrato deberân figurar aquellas clâusulas que reflejen la 
parte esencial de aquel. Conviene recorder aqui la posible v - 
gencia, desde luego con valor degradado, de alguno de los apar- 
tados del art. 16 de la Ley de Contrato de Trabajo (212).
b) Efectos de su inobservancia♦
La exigencia de forma actûa con mero valor "ad - 
probationem" ya que el contrato concertado sin observancia de - 
la misma, pero cumpliendo todos los demâs requisitos que impone 
la eventualidad, puede desarrollarse en sus propios termines. - 
Claro que dicha inobservancia, ademâs de infracciôn laboral san
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cionable administrâtivamente, genera presuncion en favor del ca­
racter indefinido del contrato asi concertado; presuncion desde 
luego iuris tantum puesto que puede destruirse mediante "prue 
ba en contrario que acredite la naturaleza temporal del mismo",- 
segun dispone el art. 8,2 del Estatuto, en norma que réitéra el 
articulo quinto del Real Decreto 2303/1980, cuando dispone que - 
la"presuncion a que se refiere el apartado anterior - intereaa —  
en este caso la derivada de que "no se hubiesen observado las 
disposiciones sobre exigencia del contrato escrito"-, salvo en - 
los casos de fraude de ley a que el mismo alude, decae cuando de 
la propia naturaleza de la actividad o de los servicios contrat_a 
dos se deduzca claramente la temporalidad de los mismos".
No es del caso reiterar en este lugar cuanto ya - 
se ha expuesto respecto a la presuncion derivada de la inobser^  - 
vancia de la forma (vid. supra cap. II 2.3-3-2). Solo quiza aha- 
dir que la omision en el contrato de "la causa déterminante de - 
su duracion a los solos efectos de su identificacion, como moti­
vadora de la eventualidad", podria considerarse defecto suficien 
te para generar la presuncion establecida para el supuesto de - 
falta de instrumentacion escrita del contrato (213).
c) Otros aspectos del requisito de forma.
También inciden en el tema de forma la détermina
ciôn del numéro de ejemplares que deben cubrirse al celebrar el
contrato, el destino de cada uno de ellos, el registre del con­
trato en la Oficina de Empleo y los gastos ocasionados con moti. 
VO de su celebraciôn. Todas las cuestiones expuestas no ofrecen 
.singularidad respecto a las correspondientes ya tratadas al es 
tudiar el contrato para obra o servicio determinado,lo que excu 
sa reiterar en este lugar lo alli expuesto (Vid. supra cap. Ill 
2 .2 .).
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3.3.- PERIODO DE PRUEBA.-
E1 articulo segundo, apartado dos, del Real Decre­
to 2 3 0 3/1 9 8 0, reproduce para el contrato eventual por circunstan­
cias de la produccion precepto idéntico al que establece en el - 
apartado tres de su articulo primero, respecto al contrato para - 
obra o servicio determinado. Conforme a aquel, por consiguiente,- 
"podrâ estipularse en contrato individual o convenio colectivo, - 
un periodo de prueba cuya duracion serâ la pactada, con respeto ,- 
en todo caso, a lo dispuesto en el art. 14 del Estatuto de los -- 
Trabajadores".
No es del caso resaltar aqui la, a mi juicio, de - 
fectuosa redaccion de tal precepto ni los problemas interpréta 
tivos que de dicha redaccion puedan derivarse. Por ser idéntica, 
segûn se ha dicho, la norma que sobre la misma materia figura en 
el desarrollo reglamentario del ccntrato para obra o servicio de^  
terminado, me remito sobre tal punto a lo alli expuesto (Vid. su 
pra. cap. III 2.3.). Sin embargo, cabe cuestionar la carencià de 
limites que résulta del repetido precepto en orden a pactar en - 
la eventualidad periodo de prueba. Segûn parece deducirse del mig 
mo,en el contrato de eventualidad, cualquiera que fuera su dura­
cion, séria siempre licito pactar periodo de prueba. Claro es -- 
que, respecto a aquellos contratos cuya duracion no rebasara un 
periodo de cuatro semanas, se daria el contrasentido de que el - 
contrato mismo no habria de instrumenteras por escrito, al no - 
exigirlo el art. 8,2 del Estatuto, y, sin embargo, si deberia - 
escriturarse el pacto de periodo de prueba, por asi imponerlo el 
art. 14 del propio cuerpo legal. Quizâ por ello deba considerar­
se que en el espiritu de tal norma reglamentaria se excluye del 
periodo de prueba a aquellos contratos de tan corta duracion. Pe 
ro es mâs, incluso partiendo de tal tesis, la compatibilidad del
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periodo de prueba con el contrato de eventualidad cuya duracion 
no fuera dilatada en el tiempo, aun cuando rebasara cuatro sema^  
nas, puede no resultar razonable ya que, en ocasiones, supondrâ 
someter la total duracion del contrato a la inestabilidad que - 
conlleva el periodo de prueba. Procédé recorder aqui los crite­
rios doctrinales expuestos al analizar el contrato para obra o 
servicio determinado, asi como el jurisprudencial, sentado desde 
luego con anterioridad a la norma reglamantaria que se examina, 
segûn el cual el periodo de prueba résulta adecuado incluso pa­
ra contratos temporales que alcancen una duracion dilatada, 
siendo ilogica su existencia, por el contrario, cuando se trate 
de contratos por tiempo cierto y de corta duracion (214). En ba^  
se a lo expuesto, podria concluirse en el sentido de que la ca- 
rencia de limites que luce de la repetida norma reglamentaria - 
no excluye la posible nulidad de clausula que incluyera periodo 
de prueba, en contrato eventual de corta duracion, cuando se 
apreciara la existencia de abuso de derecho (2 1 5 ).
Naturalmente que el pacto de periodo de prueba 
en un contrato eventual debe someterse a los requisitos estable^ 
cidos en el art. 14 del Estatuto de los Trabajadores y demâs de 
rivados de la propia instituciôn. Valgan, pués, para el que aho^  
ra se examina las reflexiones hechas al tratar del periodo de - 
prueba en el contrato para obra o servicio determinado (Vid. su 
pra. cap. ITT, 2.3.).
3.4.- EXTINCION.-
De las distintas causas de extincion previstas en 
el art. 49,3 de 1 Estatuto de los Trabajadores, solo la que figu 
ra en su apartado tres reduce su âmbito de aplicaciôn a la con­
tratacion a término. Las restantes no solo afectan también al - 
contrato por tiempo indefinido sino que aparecen reguladas con-
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siderando este como su principal destinatario. De ahi que al ana 
lizar la extincion de la eventualidad, en tanto que contrato a - 
término, deba centrarse su estudio en relacion con dicha causa - 
especifica, sin mâs alusion a las otras que la que resuite obli- 
gada por la posible singularidad que presente su aplicaciôn al - 
contrato eventual.
a) Expiraciôn del tiempo convenido.
El contrato eventual por circunstancias de la pro 
ducciôn se extingue por agotamiento del tiempo convenido o, lo - 
que es lo mismo, por finalizaciôn del plazo establecido en orden 
a su duraciôri. Como quiera que dicho término es siempre cierto, 
la determinaciôn del momento de su cumplimiento no plantea espe- 
ciales problemas, salvo los relativos al cômputode dicho pig - 
zo cuando no se hubiera expresamente sehalado el dia final. Que 
duda cabe qUe las réglas aplicables a los efectos de tal cômputo 
son las establecidas en el art. 5 del Codigo Civil.
El simple cumplimiento del término no opera per - 
se la extincion del contrato; se requiere, ademâs, que la parte 
que pretenda la extinciôn,en razôn a dicho inminente cumplimien­
to, declare su voluntad en tal sentido y que tal declaraciôn sea 
dada a conocer a la otra parte. De no producirse denuncia, efl -- 
contrato eventual quedaria prorrogado y surgiria presuncion en - 
favor de su transformaciôn en contrato por tiempo indefinido, —  
"salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal - 
de la prestaciôn"; asi lo dispone el art. 49,3 del Estatuto. No 
es del caso reiterar aqui cuanto ya ha sido expuesto de la denun 
cia y de los efectos que su omisiôn genera (Vid. supra cap. II
2.3.3.2, d) y cap. III, 2.4.1).
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La exigencia de denuncia para que opere la extin­
cion del contrato eventual por cumplimiento del término, clarg - 
mente impuesta por el citado art. 49,3 del Estatuto, no résulta, 
al menos claramente, de lo prevenido en el articulo segundo, - - 
apartado cuatro del Real Decreto 2303/1900, en tanto que el mis­
mo dispone que "el contrato se extinguira al finalizar el plazo", 
sin hacer mencion alguna a la concurrente necesidad de denuncia. 
Es évidente, no obstante, que dicha omision no desvirtua la con­
clusion anterior ya que tal silencio ni debe ser interpretado eg 
mo indicative de una voluntad reglamentaria contraria a la misma 
ni, aun cuando lo fuera, tal precepto podria alterar el mandato- 
contrapuesto contenido a nivel de Ley, dado el principio de je - 
rarquia normativa consagrado en el art. 9,3 de la Constitucién.
El precepto reglamentario citado sehala, ademas,- 
que la extincion por cumplimiento del término no précisa preavi­
so; precision innecesaria dado que el preaviso a tenor de su ley 
reguladora -art. 49,3 del Estatuto-, solo résulta obligado cuan­
do el contrato de trabajo temporal alcanzara duracion superior al 
ano, circunstancia esta de imposible concurrencia en el contrato 
eventual por circunstancias de la produccion, cuya duracion maxg 
ma es de seis meses o de nueve, de adicionarse la posible prorro 
g a  •
También indica el repetido precepto reglamentario 
que la extincion por la causa que se examina no otorga al cesado 
derecho alguno a indemnizacion, lo cual también résulta innecesg 
rio ya que en la regulacion estatutaria de la eventualidad no se 
reconoce el expresado derecho ni el mismo figuraba en la norma - 
precedente, contenida en el art. 15,1, b) de la Ley de Relacio - 
nes Laborales, lo que élimina toda posibilidad de integracion -- 
normativa al respecto por la via de la disposicion final cuarta- 
del citado Estatuto.
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Guida, por ultimo, el tantas veces mencionado apag 
tado cuatro del articulo segundo del Real Decreto 2303/1980, de - 
indicar que lo que antes dispone ha de entenderse "salvo pacto in 
dividual o colectivo en contrario". Aclaracion no solo innecesaria 
si se tiene en cuenta que obviamente nada se opone a que a través 
de pacto se imponga una obligaciôn de preaviso o una indemnizaciôn 
de cese por cumplimiento del término para el contrato objeto de - 
estudio, sino que induce a confusion dado que la incorrecta utili. 
zaciôn de los signos de puntuaciôn da a entender que dicha salve- 
dad se refiere a la extinciôn por finalizar el plazo, conclusiôn- 
desde luego erronea.
b) Otras causas de extinciôn.
Las restantes causas de extinciôn previstas en el 
art. 49 del Estatuto de los Trabajadores operan en el contrato 
eventual por circunstancias de la producciôn de manera similar a 
como actuan en el contrato por tiempo indefinido. Solo el despido 
puede ofrecer acaso alguna singularidad respecto a la cuantia de 
las percepciones econômica previstas para el improcedente por el 
art. 56 del mencionado cuerpo legal. Claro es que la corta dura - 
ciôn que puede alcanzar el contrato que se analiza hace, respecto 
al mismo, menos frecuente la aplicaciôn de la limitaciôn que ya - 
se expresô al tratar del contrato para obra o servicio determina­
do . Me refiero a la que dériva del montante salarial que pudiera 
haberse devengado desde la fecha del despido hasta aquella otra - 
en que el contrato se hubiera extinguido por cumplimiento de su - 
término. Tal montante, en cualquier caso, opera como limite mâxi­
mo para el importe total de dichas percepciones, segûn viene - 
estableciendo una reiterada doctrina jurisdiccional (216).
4.- CONTRATOS DE INTERINIDAD.-
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La interinidad, como modalidad especifica de la 
contratacion temporal correspondiente al sistema ordinario, fg 
gura prevista en el art. 15,1, c) del Estatuto de los Trabaja­
dores. El desarrollo reglamentario de tal norma legal se con - 
tiene, por su parte, en el Real Decreto 2303/1980, de 17 de Oc 
tubre.
La interinidad, entendida co­
mo opcion empresarial de contratacion para sustituir la transi 
toria ausencia de un trabajador de plantilla, siempre ha sido 
reconocida por nuestro ordenamiento juridico como figura lici- 
ta y desde luego compatible con el principio general de estabilidad 
en el empleo .
Prevision de la interinidad, aun cuando limita- 
da, se encuentrâ ya en la Ley de Contrato de Trabajo de 1944,- 
cuyo art. 7 9 , apartado 2 5 , al disponer que la relacion laboral 
no terminaria por ausencia motivada por el servicio militar o 
por el ejercicio de cargos publicos, facultaba al empresario - 
para prescindir de los servicios de aquel que hubiera contrata 
do para sustituir al ausente, bajo esta condicion, cuando se - 
produjera la reincorporacion.
En las Reglamentaciones de Trabajo y Ordenanzas 
Laborales son muy frecuentes las menciones al institute de la 
Interinidad, si bien los criterios que presiden su regulaciôn- 
no siempre son uniformes.
En el piano general o intersectorial, la Ley de 
Relaciones Laborales contiene ya una prevision sistematica de 
la interinidad, con extension de su âmbito a todos los supues­
tos de sustitucion de trabajadores con derecho a reserva de -- 
puesto de trabajo.
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El Estatuto de los Trabajadores se limita en tal 
punto a reproducir el precepto contenido en la Ley ultimamente - 
citada; a tenor de su art. 15,1, c) "...podran celebrarse coij - 
tratos de duracion determinada... Cuando se trate de sustituir- 
a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo, siem 
pre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del 
sustituido y la causa de sustitucion".
La parquedad del precepto legal transcrite deja 
abiertos multiples interrogantes, no cubiertos por la -
norma reglamentaria .dictada en su desarrollo, que solo -
anade las très precisiones siguientes:
- La necesaria instrumentacion por escrito de todo con - 
trato de interinidad.
- La declaracion de que el contrato de interinidad se ex 
tingue por la reincorporacion a su debido tiempo del - 
trabajador sustituido.
- Remision a los Convenios Colectivos respecte a los po- 
sibles derechos adquiridos, por el trabajo anterior, -
del trabajador interino que después de concluido tal -
contrato se incorporase niievamente a la empresa.
4.1.- FUNDAMENTO Y AMBITO PE LA INTERINIDAD.
El Estatuto de los Trabajadores, siguiendo crit^ 
rio ya establecido por la Ley de Relaciones Laborales, limita - 
el ambito de la interinidad a la sustitucion de trabajadores 
con derecho a reserva del puesto de trabajo. Y ciertamente los 
supuestos de suspension de la relacion laboral, cuando genera - 
obligacion empresarial de reservar el puesto de trabajo es logi^
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co, en principle, que amparen una posibilidad de sustitucion - 
del trabajador transitoriamente ausente ya que la parcela de - 
trabajo prestada por este puede no ser facilmente absorbible - 
por la plantilla restante, sin que la solucion de incrementar- 
permanentemente esta resuite razonable por producir exceso de 
plantilla cuando se reincorporase el sustituido.
Pero el fenomeno relatado ni se da solamente en 
el supuesto de suspension con derecho a reserva del puesto de 
trabajo ni toda suspension que genere tal derecho produce d^ - 
chas consecuencias, lo cual obliga a analizar la adecuacion del 
marco positive con la propia realidad empresarial.
a) Interinidad y plazas vacante.
En efecto, con respecto a lo primero, existen - 
normativas sectoriales que imponen determinados sistemasde se- 
leccion para ingreso en plantilla de nuevos trabajadores, cuyo 
desarrollo requieren periodos de tiempo de alguna extension. - 
Las vacantes producidas eh las empresas sometidas al ambito de 
aplicacion de dichas normativas no son susceptibles, portante, de râpi 
da provision, lo que puede producir que la carga de trabajo - - 
asignada a los puestos de trabajo que correspondan a taies va­
cantes no sea absorbible por la plantilla restante. Permitir 
la cobertura de baies vacantes con personal que cesare cuando- 
aquellas quedasen atendidas con los trabajadores fijos que pos 
teriormente ingresaren a través del sistema de selecciôn exigi^  
do, constibuiria solucion que encuentra similar fundamento que 
el que justifica la interinidad. De ahi que una aplicacién ex- 
tensiva del art. 15,1, c) del Estatuto al supuesto relatado pu 
diera argumentarse con criterios de analogia, al existir entre 
dicho snpnesto y el que contempla la citada norma la identidad 
de razôn que exige el art. 4,1 del Codigo Civil..
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Claro es que tal aplicacién analôgica encontra- 
ria obstaculos en la instrumentacion del correspondiente con­
trato, en tanto que no podria especificarse el nombre del sus- 
tutuido ni la causa de su ausencia. Sin embargo, posiblemente- 
dicho obstaculo quedara superado si en el contrato se deterrai- 
nase la concreta vacante objeto de cobertura provisional, la ra 
zén de su existencia y el sistema a seguir por la empresa para 
la selecciôn del titular.
No parece, sin embargo, que el criterio extensi 
vo apuntado sea seguido por la doctrina jursdiccional. El Tri­
bunal Central de Trabajo, en reiteradas sentencias, tiene de - 
clarado que el institute de la interinidad résulta inadecuado 
para la cobertura de plazas vacante por no darse los requisites 
establecidos en el art. 15,1, c) del Estatuto, sin que tampoco 
quepa asimilar la contratacion que se efectuase con tal objeto 
dentro de la eventualidad, dado que la actividad a atender es 
la normal y permanente de la empresa, razones por las que con- 
cluye atribuyendo a la expuesta contratacion el caràcter de in 
definida (217). Cierto que no faltan otras sentencias del pro- 
pio Tribunal que si bien reiteran el criterio de la inadecu^ - 
cion de la interinidad para el supuesto indicado, parece que 
admiten asimilar este al que es propio de la eventualidad (2lS).
b) Interinidad y derecho a reserva de puesto de 
trabajo.
Conforme antes fue expuesto, el art. 15,1, c) - 
del Estatuto parece abarcar todos los supuestos de suspension- 
del contrato de trabajo que generan derecho a reserva de pues­
to de trabajo. Sin embargo un anâlisis de dichas causas de su^ 
pension obligan a efectuar ciertas matizaciones.
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Vaya por delant.e que el art. 48,1 précisa que - 
al césar cualquiera de las causas légales de suspension que -- 
menciona el art. 49,1, el trabajador tendra derecho a la rein­
corporacion al puesto de trabajo, con la sola excepcion de las 
senaladas en los apartados a) y b) de dicho precepto -mutuo - 
acuerdo de las partes y las consignadas vâlidamente en el con­
trato, respectivamente-, en que se estarâ a lo pactado. Siendo 
ello asi, parece, por tanto,que la interpretacion literal del 
mencionado art. 1 5,1 , c) conduciria a la conclusion antes ex - 
puesta. Sin embargo tal conclusion no puede ser aceptada; las 
causas de suspension que se enuncian en los pârrafos i), j), - 
1) y m) del art. 45,1, aun cuando, como se ha dicho, generan - 
derecho a reserva de puesto de trabajo, no pueden permitir, 
por definicion, que la ausencia que provocan pueda ser atendi- 
da con el institute de la interinidad. El examen separado de - 
cada una de ellas evidencia dicha conclusion.
En efecto, si el contrato del trabajador fijo - 
queda en suspense por fuerza mayor que imposibilite temporal - 
mente la prestacion de servicios (art, 45,1, i))o por causas - 
economicas o tecnolôgicas que impidan la prestacion y acepta - 
cion de1 trabajo (art. 45,1, j), no ofrece duda que taies cau­
sas, que inciden directamente en la actividad empresarial y no 
en el trabajador afecto de causa de suspension, serian igual - 
mente aplicables a cualquier otro trabajador, lo que privaria- 
a la contratacion de este de la causa objetiva que fundamenta 
la interinidad, haciendo, por tanto, inviable la misma.
Por lo que se refiere a la suspension determine 
da por el ejercicio del derecho de huelga (art. 54,1, 1 )), la contra 
baciôn de interino, en supuesto de huelga legal, para sustituir al huelgista
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vaciarxa de contenido tal derecho fundamental,lo que hace juridicamente 
inviable dicha contratacion, segün, por otra parte, explicita - 
el apartado 5 del art. 6 del Real Decreto Ley de 17/1974, de 4 
de Marzo, sobre Relaciones de Trabajo, en norma cuya vigencia - 
no ofrece duda después de la Sentencia del Tribunal Constituclo 
nal de 8 de Abril de 1981 (219).
Finalmente, el cierre legal de empresa (art. 45, 
1, m)) détermina la suspension de contratos y logicamente de la 
produccion, imposibilitando la contratacion de.interinos que, - 
por otra parte, contradeciria el ambito de dichas facultades de 
cierre.
4.2.- NATURALEZA.-
E1 contrato de interinidad, a tenor de lo est^ - 
blecido en el art. 15 del Estatuto de los Trabajadores,es un - 
contrato de duracion determinada; expresion que, desde luego, - 
no résulta feliz para la citada figura contractual, ya que de- 
terminado significa fijacion de termine y en la interinidad ni 
tal fijacion se efectùa normalmente al momento de la contrat^ - 
cion -al menos de manera cierta- ni la existencia de termine es 
predicable siempre para la misma.
La naturaleza juridica del contrato de interini­
dad no es materia pacifica en la doctrina. Para ALONSO OLEA di­
cho contrato esta sujeto a condiciôn resolutoria y no a termine, 
por cuanto la vuelta del trabajador sustituido es suceso futuro 
e incierto. Consecuentemente con ello el cumplimiento de dicha 
condiciôn deberia generar la extinciôn del contrato a tenor del 
art. 49,2 del Estatuto; pero para el mencionado autor, aunque -
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no exista regia expresa en tal cuerpo legal, "como no existia 
en la l,ey de Contrato de Trabajo ni en la Ley de Relaciones - 
Laborales, hay que pensar que la condicion valida no extingue 
el contrato per se, sino que séria necesaria una denuncia, 
que de no producirse determinara una prorroga tacita por tiem 
po indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la natu 
raleza temporal de la prestacion, de conformidad con lo que - 
para el termino dispone el Estatuto de los Trabajadores, art. 
49,5. No cabe pensar en un preaviso, porque la ignorancia en 
cuanto a si la condicion se cumpliera o no, implica la corre- 
lativa en cuanto a la fecha de su cumplimiento y, por tanto,- 
la imposibilidad de denunciar en fecha cierta anterior a es - 
te" (220).
ALONSO GARCIA, si bien senala que hay contra­
tos de trabajo que legalmente pueden considerarse sometidos a 
condicion resolutoria, cual es el caso de la interinidad, en 
cuanto que la cesacion de sus efectos esta condiconada a que, 
dentro del plazo establecido, el sustituto se réintégré o no 
a su trabajo, précisa después que tal principio "sufre, sin - 
embargo, dos restricciones: la primera proviniente del hecho 
de que, en realidad, se inicia -no reintegrado el sustituto- 
otro contrato distinto del que, con anterioridad, el interino 
ténia celebrado; la segunda, fundada en que el interino, aun­
que no se réintégré aquel a quién sustituye, puede no sercon- 
tratado con caracter fijo cumplida la condicion, a no ser que 
asi se hubiera determinado por las partes, pudiendo, en tal - 
caso, ser celebrado el contrato con un tercero". Quiza taies 
restricciones mueven a dicho autor a concretar después que 
"la duracion del contrato de trabajo del personal interino o
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eventual sera siempre cierta, aun cuando pueda ser, a su vez, 
determinada o indeterminada, segiin que el término final de la 
interinidad o de la eventualidad sea un dia -ademas de cier - 
to- fijo, determinado directamente, que se sabe que ha de lie 
gar, y cuando, o se trate de un dia cierto pero no determina­
do directamente, sino por la produccion de un acontecimiento- 
que necesariamente ha de realizarse, pero se ignora cuando" - 
(2 2 1).
MONTOYA MELGAR, siguiendo posiblemente el es - 
quema trazado por el Estatuto de los Trabajadores, incluye al 
contrato de interinidad dentro de los contratos de duracion - 
determinada,no obstante définir estos como aquellos que fijan 
un término final predeterminado. Sin embargo, précisa después 
que dicho contrato de interinidad se halla sometido a condd^  - 
cion resolutoria (222).
Para GONZALEZ ORTEGA, el contrato de trabajo - 
interino no se halla sometido a condicion resolutoria sino a 
término, ya que "no existe verdadera incertidumbre respecto a 
la realizacion de la condicion aunque si la haya respecto al 
cuando". Anade que "si bien no es posible predecir si la reiii 
corporacion del trabajador sustituido se va a producir o no, 
lo cierto es que tal evento debe producirse dentro de unas - 
coordenadas temporales fuera de las cuales tal reincorporacion 
ya no es posible sin que ello provoque la consolidacion de los 
efectos tipicos d& negocio ni su conversion en puro, antes - 
bien, provoca la extinciôn, cual si la reincorporaciôn se hu­
biera producido, del contrato de trabajo internio" (223).
La regulaciôn positiva del contrato de trabajo 
interino, dadasu parquedad, no contiene,desde mi punto de vis^
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ta, datos suficientes para sentar criterio unico y seguro al - 
respecto. En la legislacion precedente, la Ley de Contrato de 
Trabajo, en su art. 79,2, ofrecia argumentes para afirmar la 
existencia de condicion resolutoria dada la referenda expli­
cita a la misma que en tal articule figuraba. Sin embargo, la 
Ley de Relaciones Laborales y, ahora, el Estatuto de los Tra­
bajadores, incluyen el contrato que se examina entre los de - 
duracion determinada, lo que implicitamente alude a la exi^ - 
tencia de término. Creo, no obstante, que los expresados d^ - 
tos positivos no son suficientes al efecto ya que las alusio- 
nes que los reflejan no se realizan con intencion de precision 
técnico juridica.
La parquedad normative antes apuntada produce,- 
como necesaria consecuencia, un amplio margen de libertad en - 
favor de las partes para modalizar la contratacion que efec —  
tûen bajo el régimen de interinidad. La causa de la interini - 
dad, su fin abstracto y el movil especifico que ha de guiar a 
las partes a la hora de su celebracion, no es otro que el apo£ 
bar a la empresa fuerza de trabajo équivalente a la que pierde 
transitoriamente por la ausencia de un trabajador cuyo contra­
to quede en suspense y goce de derecho a reserva de puesto de 
trabajo. El nombre del sustituido y la causa de la sustitucion 
que ha de expresarse en el contrato de interinidad,constituye- 
requisito formai para garantia del interino y solo incide en - 
la causa de dicho contrato en tanto que justifica seriamente - 
la existencia de una ausencia con reserva de puesto de trabajo 
y la cousiguiente necesidad objetiva que puede sentir la empre^  
sa de situar un suplente sin incremento permanente de su plan- 
t ilia. El lespeto de dicha causa y de taies requisites forma -
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les, condicionantes legales necesarios, se consigue igualmen- 
te, aunque la contratacion se efectiie bajo clausulas distin - 
tas .
Cabe, segun entiendo, que la interinidad se pac 
te bajo término cierto, siempre que durante el total plazo - 
que sus limites comprends subsista la causa objetiva que jus­
tifies la contratacion. En tal caso, cumplido dicho término y 
observado lo dispuesto en el parrafo segundo del art. 49,3 del 
Estatuto, en materia de denuncia, el contrato quedaria extin - 
guido, incluso aunque subsistiera la ausencia del trabajador - 
sustituido y su derecho a reserva de puesto de trabajo. Y ello 
porque la interinidad es una opcion de contratacion temporal - 
que la ley concede para suplir fuerza de trabajo perdida y su 
ejercicio queda reservado al empresario, que es a quién corres 
ponde decidir si subsiste la necesidad que motivé la interini­
dad, siempre, naturalmente, que tal decision no entrafie abuso- 
de derecho.
Igualmente es posible un pacto de interinidad - 
bajo término incierto respecto al cuando, situando este en el 
momento de la reincorporacion del sustituido o en el de la ex- 
tincién del derecho de reserva de puesto de trabajo. Cumplido 
dicho término, tanto por tener lugar la reincorporaciôn cuanto 
por césar el mencionado derecho de reserva de puesto de traba­
jo, el contrato quedara extinguido, previa su denuncia, segûn- 
deterniina el art. 49,3 del repetido Estatuto.
Finalmente, es igualmente concebibleque la interini­
dad se pacte bajo condiciôn resolutoria: la reincorporaciôn del sustitui 
do J lo cual supone, desde luego, un evento futuro e incierto ya que 
tal reincorporaciôn podrâ tener o no lugar. De cumplirse dicha
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condicion, el contrato se extinguirxa a tenor de lo prevenido 
en el art. 49,2, si bien previa denuncia, conforme afirma ALON 
SO OLEA (2 2 4 ). Si, por el contrario, la reincorporacion no tu- 
viera lugar y desapareciera definitivamente el derecho a rese^ 
va de puesto de trabajo del sustituido, el contrato de interi­
nidad devenirxa en indefinido, novandose en tal sentido. Esta 
ultima modalidad de contratacion es concretamente la que pare­
ce prever el artxculo tercero, apartado dos, del Real Decreto 
2 3 0 3/1 9 8 0, de 17 de Octubre; a mi entender ello no exclu- 
ye la licitud de las otras dos modalidades de contratacion an­
tes relatadas.
La doctrina jurisdiccional, segun se ha puesto 
de relieve por algiin autor, viene manteniendo criterios no 
siempre coincidentes en orden a la naturaleza jurxdica del con 
trato de interinidad,lo cual résulta logico si se parte del - 
criterio ultimamente expuesto, ya que la existencia de térmi­
no o de condicion,resultara de lo que las partes hubieran pac 
tado. La sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 27 de Fe 
brero de I9 8 2 , ante un supuesto de interinidad,afirma la exis­
tencia de término y la posibilidad,incluso, de prorrogar el -- 
contrato si al cumplirse aquel subsiste la causa objetiva que 
justifica dicha interinidad (225). También parece inclinarse - 
por la existencia de término la Sentencia del propio Tribunal- 
de I de Febrero de 1982, cuando, ante supuesto de cese del su^ 
tif.uido, déclara que el contrato de interinidad se extingue - 
(2 2 6). Por el contrario se inclina por la idea de condicion re 
solutoria la sentencia, también del Tribunal Central de Traba­
jo, de 26 de Mayo de 198l que expresamente déclara que el con­
trato de interinidad "se extingue al cumplirse la condicion re
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solutoria de la reincorporaciôn del titular del puesto de tra 
bajo" (227).
4 .3 .- LA CAUSA EN EL CONTRATO PE INTERINIDAD.-
Conforme antes se apuntaba, la causa en el con 
trato de trabajo interino, su fin abstracto y el môvil especifi 
CO que ha de guiar a las partes a la hora de su celebracion,- 
no es otro que el aportar a la empresa fuerza de trabajo equi 
valente a la que pierde transitoriamente por la ausencia de - 
un trabajador cuyo contrato quedara en suspenso y no fuera - 
posible su sustituciôn definitive por gozar de derecho a re^  - 
serva de puesto de trabajo.
La causa, pues, no debe reducirse al estrecho- 
1imite que supone la directa cobertura del puesto de trabajo 
mismo que desempenase el trabajador que causare baja transit^ 
ria, su estricta sustituciôn,ya que, asi concebida, el insti- 
tuto de la interinidad constituiria respuesta insuficiente pa 
ra remediar necesidades empresariales de indispensable aten - 
ciôn. Frecuenteraente el puesto de trabajo que queda tansito- 
riamente vacante ofrece singularidades tales que no es conve- 
niente designar para su desempefto a un interino carente de 
experiencia; sin embargo, en la propia plantilla de la empresa- 
pueden existir trabajadores capaces para tal puesto. Es mas,- 
la sustituciôn directa del ausente por el trabajador interino, 
amén de resultar inadecuado por el nivel de experiencia de e^ 
te, principalmente cuando el puesto de trabajo vacante tuvie- 
ra cierta relevancia, podria provocar desajustes internos, in 
cluso sentimientos de agravio en el personal de plantilla, co­
mo consecuencia de la posposiciôn que supone la directa asig- 
naciôn de tal vacante al interino.
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El amplio concepto de causa que résulta de cuan 
to antecede permits atribuir al empresario, en cuanto titular 
del poder organizativo, la facultad de establecer la cadena de 
sustituciones précisas para cubrir la vacante transitoriamente 
dejada por quién goza de derecho a reserva de puesto de traba­
jo, de manera tal que el puesto de trabajo asignado al interi­
no no haya de ser necesariamente el desempenado por el sust_i - 
tuido sino otro menos calificado a su vez dejado vacante por - 
el de plantilla que fuera designado para cubrir aquel.
El criterio jurisdiccional avala la tesis apun­
tada; asi la Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 8 de 
Julio de 1981 déclara que el puesto asignado al interino no 
tiene que ser el mismo dejado por el sustituido, "pués es o^ - 
vio que en los puestos de responsabilidad se produzca un corri. 
miento de momentaneo ascenso o asuncion temporal de funciones - 
de superior categoria entre los escalones inferiores del pe£ 
sonal fijo para dejar al interino -en principio desconocedorde 
las especificas tareas del cargo- solo el cumplimiento de las 
genéricas de su categoria profesional..." (228).
Consecuentemente con lo expuesto, la exigencia - 
legal de que en el contrato de interinidad se haga mencion ex­
presa del nombre del sustituido y la causa de la sustituciôn - 
-razôn déterminante de la transitoria ausencia del trabajador 
a sustituir- no debe entenderse en el sentido de restringir la 
causa del contrato dé interinidad a la que séria propia de un 
contrato de estricta sustituciôn, sino como requisitos form_a - 
les impuestos por el ordenamiento positive para garantizar la 
cuota de estabilidad del interino, sustrayendo de la unilate­
ral voluntad del empresario, objetivandola , la determinaciôn-
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del momento del cese del interino. Precisamente por ello tiene - 
declarado el Tribunal Central de Trabajo -ante supuesto de per- 
sistencia de la ausencia del sustituido, con mantenimiento de su 
derecho a reserva de puesto de trabajo, pero cambiando la razon 
de la ausencia, por pasar directamente de la situacion de incapa^ 
cidad laboral transitoria a vacacion anual retribuida- que tal - 
cambio no afecta a la relacion laboral del interino que debe man 
tenerse hasta la reincorporaciôn del sustituido (2 2 9).
Claro es que el concepto de causa que se indica - 
encuentra limite en el origen de la necesidad, cuando procédé de 
la unilateral decisiôn empresarial. Por ello ha podido afirmarse 
que no es licita la concertaciôn de interinidad para sustituir a 
trabajadores despedidos,a los fines de asegurar las resultas de 
una posible declaraciôn de improcedencia; asi lo tiene declarado 
el Tribunal Central de Trabajo (230). La razôn es clara; en el - 
indicado supuesto las necesidades de mano de obra derivadas del 
cese de los despedidos puede ser cubierta de manera definitive - 
por la empresa, por ser también definitive el despido por ella - 
acordado,sin perjuicio del resultado de la impugnacion que en -- 
via jurisdiccional pueda hacerse de tal despido, ya que tal ries 
go creado por el empresario al despedir debe pechar exclusiva- 
mente sobre el mismo.
4.4.- LA FORMA.-
a) Escritura.
El art. 8,2 del Estatuto de los Trabajadores, cuan 
do enuncia los contratos que deben constar por escrito, no coin - 
tiene menciôn nominativa al de interinidad. Significa ello que - 
tal precepto solo afecta a dicho contrato en tanto que el mismo 
merezca el calificativo de temporal y su duraciôn haya de superar
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ciiatro semanas ya que, para las que cumplan tales circunstancias, 
si que exige el mencionado precepto su instrumentacion por escri­
to. Parece evidente que cuando el contrato de interinidad fuera - 
celebrado a termine -tanto cierto como incierto- su caracter tem­
poral no ofreceria duda, sin que dicha conclusion resuite tan ob­
via si en lugar de término existiera condicion resolutoria, dado 
que entonces podria entenderse que el contrato participaba de la 
naturaleza del contrato por tiempo indefinido aûn cuando estuvie- 
ra afecto de una especifica causa de extinciôn -la prevista en el 
art. 49,2 del citado Estatuto-, constituida por el cumplimiento - 
de dicha condicion,
Claro es que la reflexion que precede llevaria a 
consecuencia no deseable, cual séria que el requisite de forma - 
impuesto por el citado art. 8,2 solo resultaria aplicable al cor* 
trato de interinidad pactado a término, sin que lo fuera, por 
tanto, al celebrado bajo condicion resolutoria, siendo asi que - 
la relacion laboral que se genera en este ultimo caso présenta 
mayor vocacion de permanencia, en cuanto que su definitive incum 
plimiento convierte al contrato bajo condicion resolutoria en in 
definido puro.
El Estatuto de los Trabajadores otorga al contra­
to de interinidad -tanto sea celebrado a término como bajo condi^  
ciôn resolutoria- el caracter de contrato temporal; buena prueba 
de ello es que su art. 15,1 incluye a tal contrato entre los de 
duraciôn determinada que de manera cerrada relaciona como excep- 
ciones a la régla general que consagra en favor del contrato por 
tjempo indefinido. Precisamente por ello no séria aventurado - - 
afirmar que el art. 8,2 résulta aplicable al contrato de interi­
nidad, en cuanto que incluye en su ambito a todos los contrato - 
que como temporales preve el Estatuto. Naturalmente que tal con-
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elusion solo mantendria validez en tanto que no existiera en el 
propio Estatuto, respecto a forma, norma especifica para la in­
terinidad, lo cual obliga a analizar si tal norma résulta de lo 
dispuesto en el art. 15,1, c).
Este ultimo precepto subordina la opcion de inte^  
rinidad a que "en el contrato se especifique el nombre del sus­
tituido y la causa de la sustitucion". Pudiera pensarse que tal 
exigencia solo queda cumplida si se instrumentera por escrito;- 
de ser asi, obviamente la exigencia de escritura afectaria a la 
totalidad del contrato. En tal caso, todo contrato de Interini­
dad, cualquiera que fuera la duracion que pudiera alcanzar, re- 
queriria forma escrita por asi imponerlo el art. 1 5,1 » c) del - 
Estatuto. Por su parte, el art. 8,2 careceria de aplicacion, en 
tanto que por su caracter general habria de ceder ante norma e^ 
pecifica al respecto. Pero la exigencia de escritura con tal - 
fundamento positive acarrearia otras consecuencias. En efecto,- 
el art. 8,2 no atribuye a la forma escrita que impone valor ad 
solemnitatem; su incumplimiento, por tanto, no priva al contra­
to de su valor especifico reduciéndose sus efectos a los dériva 
dos de su caracter de infraccion laboral y al nacimiento de pre^  
suncion iuris tantum en favor del caracter indefinido del con - 
trato asi celebrado. Cuando la exigencia de forma derive del —  
mentado precepto las consecuencias de su omision son las expue^ 
tas, pero si tal requisito viniera impuesto por norma distinta 
parece evidente que los efectos de su no observancia no serian- 
tales sino los que resultaren de lo establecido en dicha norma. 
Consiguientemente, si la forma escrita que requiere la interinidad- 
no naciera del art. 8,2 sino del 15,1, c) habria que acudir a 
este ultimo precepto para determinar cuales serian las deriv^ - 
clones de la no observancia de la indicada forma.
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Cuando el repetido art. 15,1, c) impone que en el 
contrato de interinidad se especifique el nombre del sustituido- 
y la causa de la sustitucion, utiliza unos termines tan absolu - 
tos que inducen a pensar que tal especificacion -y su plasmacion 
por escrito, de entenderse que es consecuencia forzosamente der^ 
vada de la misma- constituye requisito formal ad substantiam, de 
manera tal que su omision determinaria la nulidad del contrato.- 
Claro es que dicha nulidad no llevaria consign la de la relacion 
laboral generada por el indicado contrato, dado que al existir - 
prestacion de servicios, mediante contraprestaciôn de salarie, - 
se forzaria la aplicacion de la presuncion contenida en el art.- 
8,1 del Estatuto, entendiéndose por tiempo indefinido la indica­
da relacion; amén de que la nulidad de la clausula de interini^ - 
dad no impediria la validez de las restantes, a tenor del art. 9 
del propio Estatuto.
Para MONTOYA MELGAR la instrumentacion por escri­
to del contrato de interinidad es una consecuencia del mandate - 
contenido en el art. 15,1, c). No seftala, sin embargo, el cita­
do autor ni el valor de tal exigencia ni las consecuencias de - 
su omision (231).
GONZALEZ ORTEGA, por su parte, afirma que la exi­
gencia que contiene el art. 1 5 ,1 , c) de especificar en el contr£ 
to de interinidad el nombjre del sustituido y la causa de la sus­
titucion hace clara e indubitada referenda a la forma escrita 
su ausencia -anade el propio autor- determinaria, incluso para 
los contratos de duraciôn inferior a cuatro semanas, una presun­
cion iuris et de iure de celebraciôn del contrato por tiempo in 
def inido (2 3 2 ) .
El Real Decreto 2303/1980, de 17 de Octubre, pare 
ce lnclinar.se en todo caso por la exigencia de la escritura p£
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ra el contrato de interinidad. Su artxculo tercero, apartado uno, 
dispone, sin hacer distingo alguno en orden a su duracion, que el 
contrato de interinidad se instrumentara por escrito, en el que - 
se especificarâ el nombre del trabajador sustituido y la causa - 
de la sustitucion. Sin embargo, no atribuye al incumplimiento de 
tal exigencia otro efecto que el previsto por el art, 8,2 del Es 
tatuto. Me refièro al nacimiento de presuncion iuris tantum en fa 
vor del caracter indefinido del contrato asi celebrado, lo cual - 
no deja de resultar inconsecuente dado que tal efecto, como se ha 
dicho, es el establecido por el citado art. 8,2 ante la inobser^ - 
vancia del requisito de forma que el mismo régulaj requisito que 
solo afecta a los contratos temporales de duraciôn superior a cua 
tro semanas.
Entiendo que el artxculo 15,1, c), si bien impone - 
al empresario, al momento de celebrar el contrato* de interinidad, 
que especifique el nombre del sustituido y la causa de la sustitu
ciôn, no requiere que tal especificaciôn se plasme por escrito--
cuando la escritura no viniera impuesta por aplicaciôn de lo dis­
puesto en el art. 8,2. También exige el art. 15,1, b), referente- 
a la eventualidad, que se exprese la "causa determinants de su du 
raciôn" y tal requisito no se ha entendido como de necesaria - - 
plasmaciôn por escrito, cuando tal contrato no hubiera de ajuster 
se a dicha forma por tener duraciôn inferior a cuatro semanas. Y 
asi lo ha entendido el Real Decreto 2303/1980 que en su articulo- 
segundo réitéra para la eventualidad el mandate que en cuanto a 
forma contiene el repetido art. 8,2 del Estatuto. La interinidad, 
al margen de la naturaleza juridica que técnicamente debe serle - 
asignada, es tratada por el Estatuto como modalidad especifica de 
la contrataciôn temporal. El régimen que le es aplicable en mate­
ria de forma, es por tanto, el que corresponde a dicho tratamien- 
to de temporalidad, lo que supone la pura y simple aplicaciôn del
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art . 8,2 y los efectos que tal precepto establece ante la omision 
del expresado requisito, cuando sea exigible. Claro es que como - 
en la interinidad no se conoce normalmente, al momento de su cele 
braoion, cual haya de ser la duracion que alcance, la exigencia - 
de forma estarâ en funcion de la duracion prévisible, lo que aeon 
sejarâ, en todo caso, la observancia de escritura.
Las consecuencias de la omision de la forma escri­
ta, cuando fuera exigible, llevarâ siempre aparejado el nacimien 
to de presuncion favorable al caracter indefinido del contrato 
asi celebrado; presuncion que por su caracter iuris tantum podrâ 
ser destruida mediante prueba en contrario. Claro es que al mar - 
gen de la escritura, en la interinidad se requiere, con valor ad 
substantiam que, al tiempo de la celebracion, se hubiera especifi^ 
cado el nombre del sustituido y la causa de la sustituciôn. Taies 
datos son esenciales, tanto porque justifican la causa real del - 
contrato, cuanto porque sirven de garantia al trabajador. Signifi. 
ca ello que la prueba de la interinidad requerirâ, en todo caso, - 
justificar no solo la existencia de causa sino el concrete nombre 
del sustituido, la causa de la sustituciôn y que taies datos fue- 
ron proporcionados al trabajador interino.
La doctrina jurisdiccional reiteradamente ha decla^  
rado el valor esencial o ad substantiam del requisito relative a 
la especificaciôn en el contrato del nombre del sustituido y de - 
la causa de la sustituciôn, por entender que la finalidad perse - 
guida por la norma que impone el mismo es la "de evitar la falta 
de concreciôn de ambos extremes al objeto de que no exista confu 
siôn alguna que posibilite maniobras empresariales en intente de 
fraude a la presuncion legal del caràcter indefinido del contr^
to ..." ( 233 ) .
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b ) Otros requisitos formales .
RejSpecto al numéro de ejemplares en que debe ex- 
tenderse el contrato escrito, el destino de cada uno de dichos 
ejemplares y el registre en la Oficina de Empleo, no presenta- 
el contrato de interinidad singularidad respecto a los contra­
tos temporales ya examinados, lo que hace innecesario un nuevo- 
estudio de taies cuestiones.
4 .5 .- INTERINIDAD Y PERIODO DE PRUEBA.
En el desarrollo reglamentario del contrato de in 
terinidad efectuado por el articule tercero del Real Decreto - 
2 3 0 3/1 9 8 0, de i7 .de Octqbre, no figura precepto alguno que de - 
clare la compatibilidad del période de prueba con la expresada 
figura contractuel. No deja de causar extrafteza dicho silencio- 
ya que el referido texto reglamentario,para el contrato para - 
obra o servicio determinado y para la eventualidad, expresamen­
te déclara la indicada compatibilidad.
Nd parece que explique suficientemente la dcnun- 
ciada omisiôn la distinta naturaleza juridica que pueda presen- 
tar la interinidad respecto a los otros contratos temporales ya 
citados. Aûn admitiendo que la norma reglamentaria apostare por 
la interinidad como contrato bajo condicion resolutoria y no so 
metido a término,,dicha circunstancia no solo no habria de in - 
fluir negativamente en la compatibilidad que se examina sino to 
do lo contrario. La razon es clara: el contrato sometido a con­
dicion resolutoria puede de hecho alcanzar duracion mas dilata- 
da que el concertado a término,en cuanto que el incumplimiento- 
de aquella le convertiria en por tiempo indefinido. Si ello es 
asi, pareceria conclusion acertada la tendente a permitir el
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pacto de période de prueba en el contrato de trabajo interino . Co­
mo es sabido, la jurisprudencia tiene declarado que el estableci 
miento de période de prueba es razonable y adecuado para los con 
tratos de trabajo por tiempo indefinido e incluso para aquellos- 
otros que sin tener esa consideraciôn prevean una duracion cier­
tamente dilatada, siendo ilogica su existencia cuando de contra­
tos de corta duracion se trate (234).
El silencio reglamentario no empece, por tanto, a 
la posibilidad que se postula; posibilidad, como es obvio, solo 
admisible cuando la interinidad hubiera de alcanzar cierta dura­
ciôn y cuando su ejercicio no entranase abuso de derecho (2 3 5 ).
Naturalmente que el pacto de periodo de prueba - 
concertado en contrato de interinidad estarâ sometido a los re - 
quisitos que derivan de lo prevenido en el art. 14 del Estatuto- 
de los Trabajadores.
4.6.- EXTINCION.-
Las causas de extinciôn del contrato de trabajo - 
que se enumeran en el art. 49 del Estatuto de los Trabajadores - 
son de aplicaciôn al contrato de interinidad; y lo son, por lo - 
general, en condiciones anâlogas a como operan respecto a cua_l - 
quier otro contrato de trabajo, lo que desaconseja su estudio - 
con el fin de no rebasar el contenido propio de esta obra. Solo 
las consignadas en los apartados dos y très,de dicho art. 49 
presentan una incidencia especifica en el contrato que se exami­
na .
Al analizar la naturaleza del contrato de interi­
nidad he mantenido la idea de que dicha naturaleza résulta vari^ 
ble en cuanto que se halla en funciôn de lo pactado en orden a -
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su duracion. Cabe, segûn entiendo, concerter la interinidad a téjr 
mino o pactarla sometida a condiciôn resolutoria. Considero que - 
el art. 15,1, c) del Estatuto permite ambos tipos de pactos.
Si la interinidad se pactase sometida a condiciôn- 
resolutoria -la reincorporaciôn del trabajador sustituido- el cura 
plimiento de dicha condiciôn determinaria la extinciôn del contra^ 
to, a tenor de lo prevenido en el art. 49,2 del Estatuto. La regu 
laciôn que de tal causa de extinciôn se efectûa en el precepto c^ 
tado np indica que se precise denuncia para que tal extinciôn ten 
ga lugar. Segun ello el cumplimiento generaria per se la extin -- 
ciôn dél contrato. Sin embargo no es tal el parecer de la doctri- 
na; conforme indica ALONSO OLEA,el cumplimiento de la condiciôn - 
no produce por si solo la resoluciôn del contrato sino que se pre 
cisa, ademâs, la denuncia que preve el art. 49,3 del propio Esta­
tuto. La falta de esta, por tanto, aûn dandose dicho cumplimiento, 
generaria la prôrroga del contrato, con presuncion de su caracter 
indefinido, destruible mediante prueba en contrario. Lo que ya no 
es necésario, segûn afirma el citado autor es la prâctica del prea^  
viso, ante la imposibilidad de conocer con la antelaciôn necesa - 
ria cual sea el momento en que la condiciôn quede cumplida (2 3 6 ). 
Tal parece ser, por otra parte, el criterio jurisdiccional (237)*
Cuando el contrato de interinidad fuera convenido- 
a termine, su extinciôn por vencimiento de este responderâ a lo es­
tablecido en el art. 49,3 del Estatuto.Que duda cabe, por tanto,- 
que paYa que dicha causa de extinciôn opere sera précisa la prâc­
tica de denuncia y que igualmente serâ exigible el preaviso, de - 
concurrir las condiciones que a taies efectos se establecen, de - 
termihando su omisiôn los efectos correspondientes.
El articulo tercero, apartado dos, del Real Deere
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to 2 3 0 3/1 9 8 0, de 17 de Octubre, se limita a establecer que "el 
contrato con el sustituto se extinguirâ por la reincorporaciôn 
a su debido tiempo del trabajador sustituido". Parece que tal 
precepto reglamentario solo preve la extinciôn por cumplimien­
to de condiciôn resolutoria -no de término- y que no impone el 
requisito de denuncia. Cierto que esta ultima conclusiôn no de 
be entenderse como la ûnica posible; téngase en cuenta que el 
propio Decreto silencia, respecto a la eventualidad, el requi­
sito de denuncia y dicho silencio de maneta alguna pueda ser - 
expresivo de una voluntad reglamentaria favorable a la exclu - 
siôn de la denuncia como requisito necesario para la extinciôn 
de contratos de tal clase por cumplimiento del término, dados- 
los inequivocos términos del mandate contenido en el parrafo - 
segundo del art. 49,3 del Estatuto de los Trabajadores.
El transcrite precepto reglamentario, por tanto, 
no debe conducir a conclusiôn contraria a la que mantiene al - 
respecto la doctrina y consagra el criterio jurisdiccional, f^ 
vorable en ambos casos, a la necesidad de denuncia para la ex­
tinciôn de contrato de interinidad sometido a condiciôn résolu 
torla, por cumplimiento de dicha condiciôn.
Debe significarse, por ultimo, que cuando la in 
terinidad se pactase bajo condiciôn resolutoria o término in­
cierto, la denuncia serâ valida y el contrato quedarâ extingui^ 
do, cumplida la condiciôn o vencido el término, aun cuando di­
cha denuncia tuviera lugar inmediatamente después de dicho cum 
plimiento o vencimiento, dado que las partes desconocian el mo 
mento exacto que taies acontecimientos habria de tener lugar. 
Asi lo tiene declarado una abundante doctrina jurisdiccional -
(238).
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En la interinidad, la denuncia y el preaviso, en 
su caso, no ofrecen singularidad alguna. Sus requisitos y efec­
tos seran por tanto, los ya expuestos con anterioridad (Vid. su 
pra cap. Ill 2.4 y 3*4 y cap. Ill 2.3.3-2 d)).
4.7.- DERECHOS DEL TRABAJADOR INTERINO REINCORPORADO A LA - 
EMPRESA.-
El apartado tres del articulo tercero, del Real- 
Decreto 2303/l08o, de 17 de Octubre, dispone que "si una vez 
concluido el contrato de interinidad, el trabajador que hubiera 
sido interino se incorporase a la Empresa, se estarâ en cuanto 
a los posibles derechos adquiridos por su trabajo anterior, a - 
lo que se establezca en Convenio Colectivo".
Parece que el supuesto que preve el texto regla­
mentario transcrito se refiere a trabajador interino que cesa^  
re y que con posterioridad ingrese en la misma empresa. No pré­
cisa si entre el cese y la reincorporaciôn se da o no solucion- 
de continuidad. En cualquier caso,narece que dicho precepto pre^  
tende afectar a los derechos que deban reconocérsele en el nuevo 
contrato y que deriven de la anterior prestaciôn de servicios.- 
Mas no contiene soluciôn al respecto ya que se remite a lo que 
se establezca en Convenio Colectivo, lo cual hace innecesario - 
el precepto ya que, aunque no existiera,es claro que en taies - 
fuentes reguladoras podria preverse el indicado supuesto y ofre 
cer concreta soluciôn para el mismo.
Tampoco es précisa la norma reglamentaria ni aûn 
para la remisiôn que contiene, toda vez que no alude a los posi. 
bles derechos de los trabajadores sino a los derechos adquir^ - 
dos de estos, menciôn que no puede entenderse en sus estrictos
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términos dado que si los derechos de los trabajadores los tuvie- 
ran ya adquiridos no parece que el Convenio Colectivo pueda ha^  - 
cer otra cosa que respetarlos o, a lo mas ampliarlos, pero nunca 
negarlos.
Entiendo que el precepto parte de la idea de que 
entre el cese y la reincorporacion se produzca soluciôn de con - 
tinuidad. Los posibles derechos del trabajador incidirian fund^ - 
mentalmente en la antigüedad y en la improcedencia de un nuevo - 
pacto para el periodo de prueba.
Respecto a lo primero, al no ofrecer soluciôn la 
norma reglamentaria, habrâ de estarse a lo al efecto estableci­
do en Convenio Colectivo y en defecto de tal soluciôn no parece 
que en el computo de la antigüedad que se devengue en la nueva 
relaciôn haya de computarse el periodo de interinidad.
En cuanto a lo segundo, por el contrario, consi­
dero que si la interinidad hubiera durado periodo igual o supe­
rior al establecido para el periodo de prueba, no serâ posible 
someter a pacto de tal clase el contrato que originase la rein­
corporaciôn ya que faltaria la causa justificativa de dicha ex­
periencia, siempre, naturalmente, que la categoria profesional- 
asignada al trabajador a partir de dicha reincorporaciôn fuera 
équivalente a la que ostentô durante la interinidad. Tal conclu 
siôn la considero obligada aunque guardase silencio al respecto- 
el Convenio Colectivo apiicable,dado que responds ,a la propia - 
naturaleza y finalidad del periodo de prueba.
5 .- CONTRATOS PARA TRABAJ05 FIJOS DE CARACTER DISCONTINUO.-
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5.1.- FUENTES REGULADORAS.- !
Conforme se indicé con anterioridad, la régula^  - 
cion estatutaria de la modalidad contractual que se analiza, por 
incompleta, debe considerarse integrada con el mandate conteni­
do en el art. 16,2 de la Ley de Relaciones Laborales; mandato - 
que mantiene vigencia por aplicaciôn de lo prevenido en la dis- 
posiciôn final cuarta del Estatuto de los Trabajadores (Vid. su 
pra, cap. II, 2.3.2. b)).
También indicaba en tal lugar -y no es necesario 
insistir sobre ello- que, a mi entender, la norma de la Ley de 
Relaciones Laborales, cuya vigencia se defiende, mantiene su pro­
pio rango, sin que haya operado, con respecto a la misma, el - 
efecto degradatorio previsto en la propia disposiciôn final cuar 
ta. Las razones que apoyan el criterio expuesto son las ya ind^ 
cadas. Cabe afiadir, sin embargo, a la idea también ya apuntada, 
relative a que la norma integradora compléta el precepto estatu 
tario en aspectos que resultan esenciales, que tal reflexion, - 
aun sin utilizarla para obtener la conclusiôn que se defiende,- 
figura en las Sentencias del Tribunal Central de Trabajo de 25 
de Noviembre de 1980 y de 25 de Mayo de 1982 (239); asi, en la 
primera de ellas,se déclara que la fijeza del trabajador acogi- 
do a la figura contractual de que se trata se traduce en el de­
recho que tiene a ser llamado al iniciarse la actividad "y si el 
derecho que le atribuye la Ley fuera desconocido o vulnerado 
tendria a su favor la acciôn de despido que ya le brindaba el - 
art. 16,2 de la Ley de Relaciones Laborales y que habrâ de en - 
tenderse hoy igualmente ejercitable, aunque el art. 15 del Esta 
tuto lo silencie, pués esa es la torma de hacer eficaz el dere- ,
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cho que el propio Estatuto le reconoce..."; por su parte, en la i 
citada sentencia de 25 de Mayo de 1982 se afirma que es erroneo 
pensar "que el art. 15 del Estatuto ha modificado lo que al res 
pecto disponia para los llamamientos el art. 16,2 de la Ley de 
Relaciones Laborales, al expresar este que debxanhacerse por ri. 
gurosa antigüedad dentro de cada especialidad y suprimir aquel- 
dicha mencion, que sustituye por la de que deberân ser llamados 
cada vez que vaya a realizarse la actividad, pués no es cierto- 
que al comienzo de la actividad todos los fijos discontinuos - 
deban ser admitidos sin prelaciones entre ellos, como no séria 
cierto tampoco que al haber silenciado el art. 15 del Estatuto 
que el incumplimiento del deber empresarial de llamamiento equ^ 
vale al despido de los preteridos, mandato expresamente estable 
cido, en cambio, en el art. 16,2 de la Ley de Relaciones Labora 
les y que debe considerarse implicitamente contenido en el refe 
rido art. 15 y subsistente, por tanto, el derecho a instar la 
acciôn de despido que les viene atribuida a los no llamados...".
A través de lo expuesto queda patente, a mi en - 
tender, que el art. 16,2 de la Ley de Relaciones Laborales no - 
solo subsiste vigente en funcion integradora del art. 15,1, e)- 
del Estatuto, sino que tal integracion la efectda en materia - 
esencial; circonstanciés que, ante la réserva de ley que para - 
la regulacion que es propia de un estatuto de los trabajadores - 
consagra el art. 35,2 de la Constitucion, détermina que dicho - 
precepto preestatutario mantenga el rango legal con que fueapro 
bado, lo que supone la imposibilidad de que por reglamento sea 
modificado el repetido precepto (240).
Choca , de alguna manera, con la vigencia del art.,
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l6,2 de la Ley de Relaciones Laborales que el Real - - 
Decreto Legislative 1 5 6 8/198O, de 13 de Junio, por el que se - 
aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, açi 
prima la norma que aparecia en el art. 98 de la anterior ley proce 
sal, segun la cual "cuando se trate de trabajos fijos pero de - 
carâcter discontinue, y la Empresa incumpliere las normas regul_a 
doras de llamamiento de personal en cada temporada el trabaj^ - 
dor que se considéré preterido podrâ instar el procedimiento de 
despido, iniciândose los plazos seflalados en el pârrafo ante^  - 
rior desde el dia que tuviere conocimiento de la falta de convo 
catoria".
Igual consideracion cabe hacer respecto al Real 
Decreto 6 9 6/198O, de 14 de Abril,para la aplicacion del Estatu­
to de los Trabajadores a los expedientes de modificaciones sus- 
tanciales de las condiciones de trabajo y de suspension y extin 
cién de Iss relaciones de trabajo, en el que tampoco aparece nor 
ma similar a la contenida en el Decreto 3090/1972, de 14 de Abril, 
sobre politica de empleo, respecto a la necesidad de autoriz^ - 
cién de la Autoridad Laboral para el supuesto de que una empre­
sa pretendiera la no apertura de un centro de trabajo en el que 
normalmente y por campanas prestaran sus servicios trabajado - 
res fijos discontinuos.
Las omisiones advertidas y en que incurren la - 
ley delegada y el reglamento citados, no puede suponer, no obs­
tante, que la falta de llamamiento del trabajador fijo discon­
tinue, bien por pretericién del mismo,bien porque el empresario- 
decida por si solo la no apertura del centro de trabajo con mo­
tive de la nueva campana, no sea déterminante de despido . El- j
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trabajador fijo de carâcter discontinue, como después se razo- 
narâ, esta ligado con su empresa con contrato que participa de 
la. naturaleza del por tiempo indefinido, del que solo se sépa­
ra por la forma ciclica o intermitente de prestacion de servi­
cios; durante el période de inactividad la relaciôn de trabajo 
subsiste-ni se extingue ni se suspende, simplemente se interrum 
pe, conforme declaran las Sentencias del Tribunal Central de - 
Il de Abril de 1981 y 30 de Abril de 1982 (241)-; la falta de 
llamamiento équivale, por tanto, a una negativa empresarial a 
que se realice *la prestacion de servicios, déterminante de des 
pido, ante la cual el aquietamiento del trabajador détermina - 
la extincion de su contrato, en tanto que la forma eficaz de - 
impugnar dicha falta de llamamiento no es otra que el ejerci - 
cio de la acciôn de despido. Asi lo viene entendiendo reitera- 
damente la doctrina del Tribunal Central de Trabajo, aun cons­
ciente de la eliminaciôn de los preceptos a que antes se hizo 
referenda ( 242).
El precepto del art. 15,1, e) del Estatuto de - 
los Trabajadores, integrado en la forma expuesta por el art. -
16,2 de la Ley de Relaciones Laborales, ha sido objeto de des^ 
rrollo reglamentario por el articulo cuarto del Real Decreto - 
2 3 0 3/1 9 8 0, de 17 de Octobre. En él nada se dice del orden de - 
llamamiento ni de las consecuencias de omitir este; dispone, - 
sin embargo, que al concluir cada perxodo el contrato queda - 
finalizado, lo cual parece que pugna con la naturaleza de esta 
figura contractual, segûn después sera examinado (Vid. infra.- 
cap. III 5 .3 .).
La expuesta, constituye, en la actualidad, la -
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regulaciôn existente respecto a la figura contractual objeto de 
anâlisis.
5.2.- DIFERENCIAS CON FIGURAS AFINES.-
Los no siempre bien precisados contornos légales 
de algunos tipos contractuales puede, en ocasiones, plantear - 
problemas a la hora de delimitar de manera précisa dichas figu­
ras. Tal ocurre con el contrato para trabajos fijos y period!^ - 
cos de carâcter discontinue respecto al contrato eventual por - 
razones de temporada y a alguna posible modalidad de pacto del 
contrato de trabajo a tiempo parcial.
5.2.1.- CONTRATO PARA TRABAJOS FIJOS DE CARACTER DI5- 
CONTINUO Y CONTRATO DE TRABAJO EVENTUAL FOR - 
RAZONES DE TEMPORADA.-
Las figuras contractuales que se examinan contera 
plan una circunstancia objetiva no permanente, generadora de 
una necesidad empresarial de fuerza de trabajo para periodos de 
tiempo que se suceden de manera intermitente; ello détermina - 
una cierta afinidad entre ambas que puede resultar obstativa pa­
ra una delimitation précisa de taies figuras. Tan es asi que el 
articulo segundo del Real Decreto 2303/1980, al desarrollar re- 
glamentariamente el contrato de eventualidad, cuida decir que - 
"si la contratacion se efectua por razon de temporada y se tra- 
ta de una Empresa o proceso productive en los que ciclicamente- 
se produce, en todo caso, el hecho déterminante de la contrata­
cion (243) se estarâ a lo dispuesto en el articulo cuarto de es 
te Real Decreto".
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La fijacion de criterios diferenciadores entre am­
bas Figuras contractuales viene preocupando a la doctrina desde 
hace ya tiempo (244). Para RUIZ CASTILLO las dificultades seran 
distintas segun el supuesto concrete que se plantée. Cuando se - 
trate de empresas cuya actividad se limita a una determinada tem 
porada, permaneciendo inactive el resto del ano, la distiiicion - 
entre taies figuras parece fâcil ya que dicha actividad norma_l - 
mente habrâ de ser atendida con trabajadores fijos de carâcter - 
discontinue, sin perjuicio de poder ocupar también trabajadores- 
aventuales cuando se produzca un incremento irregular de la repe 
tida actividad. Por el contrario, cuando se trate de empresas - 
que mantienen su actividad productiva durante todo el ano pero - 
que padecen épocas en que tal actividad expérimenta un aumento - 
importante, la distincion résulta mâs dificil (245).
Y en verdad résulta acertado el desglose del pro 
blema que se examina en los dos supuestos enunciados en cuanto - 
que le centra en sus reales termines.
Los elementos a considérer para llegar a un co - 
rrecto deslinde de las figuras contractuales citadas parece que 
no pueden ser otros que los que hacen referenda a la necesidad 
empresarial a atender y a los periodos de tiempo en que tal ne­
cesidad se produce.
Se excluye la opcion de la eventualidad por r^ - 
zôn de temporada y se impone la contratacion de trabajadores f£ 
jos de carâcter discontinue, cuando, con independencia de que - 
sea permanente la actividad de la empresa, surja en todo caso,- 
en épocas coïncidentes, durante periodos de extension anâloga y
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con repeticion ciclica, una necesidad de fuerza de trabajo, con 
intensidad similar en cada periodo, que baya de ser atendida por tr^ 
bajadores distintos a los que componen la plantilla permanente- 
de la empresa, cuyo numéro y categorias profesionales sean tam­
bién similares en cada periodo.
Los criterios diferenciadores, résultantes de - 
las notas indicadas responden a los establecidos por la doctri­
na jurisdiccional; en tal sentido se pronuncian las Setencias - 
del Tribunal Central de Trabajo de 4 de Noviembre de IÇSO y 17 
de Noviembre de iÇSl (246), cuando declaran que tienen la condi- 
cion de fijos de caracter discontii uo los trabajadores contrat^ 
dos como eventuales, para sucesivas campafias, por una empresa - 
que desarrolla actividad permanente, ya que tal contratacion, - 
recaida siempre sobre los mismos trabajadores y para toda la cam 
paria , la cual se desarrolla siempre en iguales periodos cada -
ario, no obedece a contingencies excepcionales.
5.2.2.- CONTRATO PARA TRABAJOS FIJOS DE CARACTER DIS-
CONTINUO Y CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PAR -
CIAL.-
La inprecision o vaguedad estatutaria a la hora de 
définir el contrato a tiempo parcial plantea también évidentes 
dificultades en orden a trazar las lineas divisorias entre di - 
cha figura contractual y el contrato para trabajos fijos de ca­
râcter discontinue.
En efecto, conforme al art. 12 del Estatuto de - 
los Trabajadores el "trabajador se entenderâ contratado a tiem-
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j po parcial cuando preste sus servicios durante un determinado - 
numéro de dias al ano, al mes o a la semana o durante un deter­
minado numéro de horas, respectivamente, inferior a los dos ter 
cios de los considerados como habituales en la actividad que se 
trate en el mismo periodo de tiempo". Lo caracteristico de la - 
definicion legal transcrita y que aparta la misma de los conceg 
tos acunados sobre tal figura contractual, tanto en otros pai - 
ses de nuestro mismo entorno cultural (247) como por la propia- 
O.I.T. (248),radica en la amplitud del modulo temporal de refe^  
rencia. Mientras que en estos ültimos tal modulo referencial se 
situa en el dia, en la semana o, a lo mâs, en el mes, la defin^ 
ciôn estatutaria amplia incluso al ano la gama de posibilidades. 
La vaguedad de contornos que se denuncia radica precisamente en 
la inclusion del ano como modulo temporal de referenda ya que 
externamente, al menos, pueden comportar un trabajo de exten -- 
sion temporal idéntica tanto la contratacion a tiempo parcial - 
como la de trabajos fijos de carâcter discontinue, en cuanto 
que es posible que esta no determine un periodo de trabajo supe 
rior a los dos tercios de los considerados como habituales en - 
la actividad de que se trate.
El fenomeno que se analiza ha preocupado a la doc 
trina (249); tan es asi que ALONSO OLEA senala sus dudas sobre 
que el supuesto del art. 12 del Estatuto comprends realmente la 
modalidad de un numéro de dias al ano, ya que la misma constitu 
ye, en el sistema del Estatuto, un contrato eventual por razo - 
nés de temporada o un contrato para trabajos fijos y periodicos 
de carâcter discontinue (2$0).
El criterio diferenciador para distinguir los ti
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pos contractuales citados radica, a mi entender, en la diferente 
causa que cada uno de ellos présenta.
Tanto el fin abstracto del contrato pare trabajos fijos 
de caracter discontinue, como el movil especifico que ha de guisr 
a las partes para su celebraciôn, la causa objetiva y subjetiva, 
pues, no puede ser otro que el de aportar fuerza de trabajo para 
periodos ciclicos, con duracion similar y producidos en épocas - 
anâlogas, a los fines de atender una necesidad empresarial de in 
tensidad similar en cada periodo correlativo, cuya satisfaccion 
requiere el aporte de trabajadores en numéro y categories simi­
lares también en cada periodo.
Dicha causa, déterminante de unas condiciones de traba­
jo especificas de tal tipo contractual, difiere obviamente de la 
que es propia del contrato de trab.jo a tiempo parcial, cuyo fin 
abstracto radica en ofrecer un trabajo a part-time a quien no -- 
puede o no desea trabajar a full-time y cuyo trabajo résulta tarn 
bién util para la empresa, desde el punto de vista de su organi- 
zacion interna. De ahi que en el trabajo a tiempo parcial, ni el 
periodo de trabajo ni la necesidad empresarial a atender con el 
mismo hayan de reunir los requisites y condiciones que son predi^  
cables para el contrato de trabajo para fijos de caracter discon 
tinuo. Es mas, cuando tales requisites o condiciones se dieran - 
en contrato formalmente celebrado como a tiempo parcial, se esta 
ria en presencia de contrato simulado que encubriria auténtico - 
contrato para trabajos fijos y periodicos de caracter disconti - 
nuo, con las consecuencias legales derivadas de dicha simulacion
5 .3 .- NATURALEZA JURIDICA.-
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Atendiendo a su encuadre sistematico, pudiera pen 
sarse que e1 Estatuto de los Trabajadores considéra al contrato 
para trabajos fijos de caracter discontinue como modalidad espe- 
cifica de la contratacion temporal. Su regulacion dentro del - 
apartado uno del art. 15, dedicado a enunciar los posibles con - 
tratos de trabajo de duracion determinada, parece que constituye 
prueba suficiente al efecto. Y es mâs, el desarrollo reglamenta­
rio del citado art. 15, concretamente en lo que afecta a su apar^  
tado uno, pârrafo e), conduce a la misma conclusion, si se tiene 
en cuenta que el mandato que figura en el articulo cuarto, apar­
tado très, del Real Decreto 2303/1980, de 17 de Octubre, expresa^ 
mente détermina que el contrato que se examina "finaliza a la - 
conclusion de cada periodo, sin perjuicio de que se restablezca- 
en cada nuevo periodo de tiempo...". De no rebasar el citado tex 
to reglamentario el contenido de la Ley que desarrolla, resulta- 
ria, pués, que el contrato para trabajos fijos de carâcter di^ - 
continue participa de la naturaleza de la contratacion temporal, 
en cuanto que su âmbito temporal quedaria circunscrito al perio­
do de la temporada o campada, extinguiéndose la relacion laboral 
al final tzar tal periodo, con un derecho del trabajador asi ces^ 
do a ser de nuevo contratado en la nueva campana.
El problema relative a la naturaleza juridica de 
la figura contractual que se examina no tiene un mero alcance - 
especulativo; incide de manera transcendente en las condiciones- 
de trabajo que han de constituir su contenido obligado.
De aceptarse la conclusion antes apuntada, de 
atribuirse al contrato para trabajos fijos de carâcter disconti­
nue naturaleza estrictamente temporal, resultaria que durante -
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el periodo de inactividad no existiria relacion alguna entre las 
partes de tal contrato, ostentando el trabajador un mero dere - 
cho de preferencia paraser contratado en la nueva campada, en el 
supuesto que durante esta desarrollara actividad su antigua era - 
presa empleadora. Consiguientemente,la empresa, para mantenerse 
inactiva en la nueva temporada, no tendria que recabar autoriza- 
ci6n de la autoridad laboral, al menos por lo que respecta a di- 
chos trabajadores; asimismo, aun desarrollando actividad, la fa^ 
ta de llamamiento a estos no entrafiaria despido de los mismos 
-no es posible, por definicion, despedir sin previa existencia - 
de relacion laboral-, sino incumplimiento de un deber y lesion de 
un derecho ajeno, cuya impugnacion por parte del afectado no es- 
taria sujeta a plazo especial de caducidad y si al normal de pres 
cripcion.
De alguna manera pudiera pensarse que tales conse 
cuencias son las que derivan no solo de la disposicion reglamen- 
taria aludida sino también del Real Decreto 696/1980, de 14 de - 
Abril, e incluso del Real Decreto Legislativo 1 5 6 8/198O, de 13 -
de Junio, por el que se aprueba el nuevo texto refundido de la -
Ley de Procedimiento Laboral.
En efecto, por lo que se refiere al Real Decreto- 
primeramente citado, no figura en el mismo norma alguna que im -
ponga a las empresas que realicen actividades cuya atencion re^ -
quiera la prestacion de servicios de trabajadores fijos disconti^ 
nuos, la necesidad de obtener la correspondiente autorizacion de 
la Autoridad Laboral para la no apertura del centro de trabajo - 
en el que normalmente y por campanas se ocupe a trabajadores de 
tal clase. Y ello es importante si se tiene en cuenta, como an-
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tes se senalaba, que en el Decreto 3090/1972, de 2 de Noviembre, 
sobre politica de empleo, precedente del citado 696/1980, si que 
figuraba precepto de tal clase.
En lo que afecta a la vigente Ley de Procedimien­
to Laboral, tampoco aparece norma que atribuya valor de despido 
al no llamamiento y que establezca el sistema de computo para el 
plazo de caducidad establecido para el ejercicio de la accion coi 
rrespondiente. Igual cumple aqui sedalar, como también antes se 
apunto, que en la anterior ley procesal si que figuraba precepto 
con tal contenido.
Contrariamente a cuanto se acaba de exponer, en - 
tiendo que la naturaleza del contrato para trabajos fijos de ca­
râcter discontinue no participa de la naturaleza de la contrata­
cion temporal; se trata, como su propio nombre indica, de un coti 
trato que comporta fijeza, aunque la prestacion de servicios ten 
ga lugar de manera intermitente. Es un contrato por tiempo inde­
finido y de ejecucién ciclica. Cobra ahora toda su importancia - 
cuanto antes se expuso respecto a la integracion normativa del 
art. I5,l,e) del Estatuto de los Trabajadores. Tal precepto se - 
compléta, con norma que conserva el rango legal con que fue apro 
bada, a través del art. 1 6,2 de la Ley de Relaciones Laborales.- 
No es preciso insistir sobre las razones expuestas para llegar a 
esta conclusion. Basta darlas aqui por reproducidas (Vid. supra, 
cap. Il , 2 .3 .2 ., b) y cap. III, 5,1). Si ello es asi, résulta - 
évidente que durante el tiempo de inactividad la relaciôn de 
trabajo que vincula a las partes no se extingue -no se extingue 
ni se suspende, simplemente se interrumpe , segun declaran las 
Sentencias del Tribunal Central de Trabajo de 11 de Abril de I981
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y de 30 de Abril de 1982 ( 251 ), lo que supone, como expresamen , 
te dispone la norma integradora, que tal falta de llamamiento cons 
tituye despido, cuya impugnacion ha de efectuarse a través del 
proceso declarative especial correspondiente, iniciândose el 
computo del plazo de caducidad al efecto establecido "desde el - 
dia que tuviere conocimiento de la falta de convocatoria". Por - 
lo mismo, la falta de apertura del centro de trabajo o la falta 
de actividad durante el periodo o campada, no puede ser decxdida 
unilateralmente por la empresa, sino que tiene que obtener para 
ello, en expediente de regulacion de empleo tramitando al efecto» 
la oportuna autorizacion de la Autoridad Laboral.
La conclusion que se mantiene, a la que también po 
dria llegarse a través de lo dispuesto en el art. 17, d) de la - 
Ley 5 1/1 9 8 0, de 8 de Octubre, Bâsica de Empleo (252), encuentra, 
ademâs, plena corroboracion en la doctrina del Tribunal Central - 
de Trabajo. Son reiteradas las sentencias que declaran que la na 
turaleza del contrato que se examina es la propia de los contra- 
tos por tiempo indefinido; en tal sentido la de 25 de Noviembre- 
de 1980 se pronuncia en los siguientes términos:
"Los contratos de trabajo fijos de carâcter disontinuo - 
son contratos indefinidos -a diferencia de los contra - 
tos de duracién determinada por razon de temporada, del 
apartado b) del numéro 1 del art. 15 del Estatuto- ,que 
se desarrollan con intermltencia por referirse a activi
i I
dades ciclicas o periédicas no continuadas, alzindose - 
las interrupciones cuando se inician los sucesixos c_i - 
clos o procesos productivos; y la fijeza del trabajador 
de esta clase se traduce en el derecho que tiene de
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ser llamado al iniciarse la actividad -art. 1 5,1 , e), 
del Estatuto-, y si el derecho que le atribuye la Ley- 
fuera desconocido o vulnerado tendria a su favor la - 
accion de despido que ya le brindaba el art. l6,2 de 
la Ley de Relaciones Laborales y que habrâ de enten - 
derse hoy igualmente ejercitable, aunque el art. 15 - 
del Estatuto lo silencie, pués esa es la forma de ha­
cer eficaz el derecho que el propio Estatuto le reco­
noce... condicion de fijeza que justifica e impone la 
proteccion contra la decision empresarial de no abrir 
el centro de trabajo al llegar al periodo en razon a 
circunstanciaseconomicas, pués tal actitud empresa­
rial équivale a la extincion de estos contratos sin - 
tramitar previamente el expediente administrative re 
gulado en el art. 51 del Estatuto, desarrollado por - 
Real Decreto 6 9 6/1 9 8O, de 14 de Abril, y no cabe dudar 
de la necesidad de la autorizacion, aunque el referido art. 51 no 
lo diga expresamente, pués asi résulta de sus prece^  - 
dentes historiens -art. 8 del Decreto 3090/1972, de 2 
de Noviembre, que lo exigia expresamente- y estos son 
elementos a tener en cuenta por el interprète, como - 
dispone el art. 3,1 del Codigo Civil..." (253).
La doctrina cientifica, por su parte, abunda en 
el mismo criterio.
Asi, ALONSO OLEA afirma que la falta de llama - 
miento del fijo de carâcter discontinue debe ser calificado co 
mo despido (2 5 4 ).
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ALONSO GARCIA, por su parte, no duda en incluir a 
los trabajadores fijos de caracter discontinue en la categorxa - 
de trabajadores fijos (2 5 5 ).
Para SUAREZ GONZALEZ, résulta especialraente criti^  
cable "la inclusion entre los contratos de trabajo de duracion - 
determinada de aquellos en los que se trata de trabajos fijos y 
periodicos en la actividad de la empresa, pero de caracter dis - 
continuo". Anade el citado autor que "en rigor estos contratos - 
son de duracion indefinida y el legislador ha confundido la dur^ 
cion de la explotacion o del puesto de trabajo con la duracion - 
del contrato, ignorando la existencia del trabajador fijo en em­
presas de temporada (256).
En términos parecidos se manifiesta MONTOYA MEL- 
GAR cuando afirma que "pese a lo que dicen el Estatuto de los - 
Trabajadores y el Decreto 2303/1980, el contrato de trabajos fi­
jos pero discontinues no es en rigor un contrato de duracion de^  - 
terminada, sino indefinida, aunque las prestaciones del trabaja­
dor se constrinan a periodos ciclicos determinados. Como contra­
to indefinido, se explica que los trabajadores tengan derecho a 
ser llamados por el empresario sine die, en tanto exista la acti^  
vidad discontinua. Résulta por ello jurxdicamente incorrects la 
afirmacion del art. 4,3 del Decreto 2303/1980 de que el contrato 
finaliza a la conclusion de cada periodo, sin perjuicio de que - 
se reatablezca en cada nuevo periodo de tiempo" (257).
LOFEZ GANDIA afirma, a su vez, que la naturaleza 
propia del contrato que se examina es la de los contratos de du­
racion indefinida, si bien el tiempo adopta una modulacién espe 
cial (258).
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5 4 -  FORMA.-
Ni el art. 8 del Estatuto de los Trabajadores ni - 
el 15,1, e) del propio cuerpo legal, imponen, respecto al contra­
to para trabajos fijos y periodicos de carâcter discontinue, la - 
exigencia de forma escrita. Parece, pués, que rije para el mismo 
el principle de libertad de forma que consagra el apartado uno de 
dicho art. 8, lo que no excluye, a tenor del apartado très del
propio articulo, que "cualquiera de las partes podrâ exigir que -
el contrato se formalice por escrito, incluso durante el transcur 
so de la relacion laboral".
De manera contraria a la expuesta, el articulo cuar 
to, apartado uno, del Real Decreto 2303/1980, sobre aplicacion 
del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratacion tempo 
rai, dispone para la modalidad contractual que se examina que "se 
instrumentarâ por escrito, cuando su duracion exceda de cuatro se^  
manas, en el que se especificarâ con claridad y precision el c^ - 
râcter del trabajo de que se trata y su consideracion de fijo di^ 
continuo, comunicândose, ademâs, la fecha de comienzo y de ter- 
minacion al Instituto Nacional de Empleo".
La extension al contrato para trabajos fijos y dis 
continues de norma concebida para la contratacion temporal propia^  
mente dicha, -cual es la expuesta, en cuanto reproduccién del man­
dato contenido para tal clase de contratacion por el art. 8,2 del 
Estatuto de los Trabajadores- résulta inadecuada y hace desde lue 
go inopérante el efecto presuntivo derivado de la inobservancia-
del requisite de forma.
Inadecuada, por cuanto que duracion que exceda de
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cuatro semafias, computando los sucesivos periodos de actividad,- 
se ha de dar eh todo caso en este tipo contractual,en tanto que 
indefinido, con lo cual la exigencia de forma escrita resultara- 
siempre aplicable al mismo. Pretender computar a los expresados 
fines un solo pehiodo ciclico de actividad, con independencia de 
la duracioh minima que siempre ha de tener dicho periodo a tenor 
de lo prevenido en el art. 17, d) de la Ley 51/1980, de 8 de Oc­
tubre, Bâsica de Empleo, supondria desconocer la naturaleza jur^ 
dica de este contrato -indefinido de ejecucion intermitente- en 
cuanto que obligaria a ceTebrar por escrito un nuevo contrato 
por cada uno de dichos periodos, sin tener en cuenta que en tjo - 
dos ellos la relaciôn laboral es siempre la misma y con idéntico 
origen, cual es el constituido por el contrato inicial, unico en 
realidad celebrado.
Inopérante, porque su inobservancia no produce - 
otro efecto entre las partes que el derivado del nacimiento de - 
presunciôn en favor del carâcter indefinido del contrato célébra 
do con dicha infracciôn, y es claro que tal efecto carece de sig 
nificaciôn en un contrato que ya es indefinido, aunque de ejecu- 
ciôn intermitente. Su conversion en indefinido puro no parece 
que pudiera producirse ya que la circunstancia objetiva détermi­
nante de la naturaleza asignada al contrato celebrado séria fâ- 
cilmente demostrable por la empresa.
El mandato reglamentario obedece en definitive a 
la postura que asume el Real Decreto 2303/1980, respecto al ca - 
râcter temporal de la modalidad contractual que se examina. Es - 
congruente, lo que no significa que sea vâlido, con la norma que 
también contione el propio Real Decreto relativa a la terminaciôn
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de tal contrato a la finalizacion de cada periodo, lo cual, como 
antes se razono résulta incompatible con la esencia de dicha fi­
gura contractual y permite, por tanto, poner en duda su dicha va 
lidez. La doctrina del Tribunal Central de Trabajo se pronuncia- 
en términos analogos cuando en su Sentencia de 3 de Diciembre de 
1981 (2 5 9 ) déclara que el contrato para trabajos fijos de carac­
ter discontinue no précisa forma escrita.
Naturalmente que si las partes deciden formalizar 
por escrito el contrato que celebran, en este se harâ constar, - 
como dice la norma reglamantaria, el tipo de trabajo a realizar- 
y su carâcter fijo de carâcter disontinuo. Y es mâs, también se 
habrâ de consignarse el contenido propio de tal contrato, para - 
lo cual habrâ de tenerse a la vista lo dispuesto en el art. I6 - 
de la Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto norma en parte vigen 
te, aun con valor degradado, como ya se ha dicho en otro lugar.
Ademâs de la forma escrita, el Real Decreto 2303/ 
19 80 obliga, parece que al empresario, a comunicar al Xnstituto- 
Nacional de Empleo "la fecha de comienzo y de terminaciôn". Se - 
entiende que taies fechas son las referidas a cada periodo y no 
a los momentos inicial y final de duracién del contrato, el cual 
por su carâcter indefinido se extiende a sucesivos ciclos produc^  
tivos. La finalidad de dicha comunicacién no se alcanza a corn 
prender ya que durante el periodo intermedio el trabajador fijo 
de carâcter discontinue no tiene la condicion de desempleado; - 
precisamente esta se alcanza, como senala el art. 17, d) de la - 
Ley Bâsica de Empleo, cuando al iniciarse la temporada o campana 
el fijo discontinue careciera de ocupacién efectiva por causa no 
imputable al mismo. Quizâ el conocimiento de la fecha de la cam-
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pafla anterior reporte utilidad para el funcionamiento de la si - 
tuacion asimilada al alta prevista en el pârrafo segundo de la 
norma ultimamente citada.
5 .5 .- DEBER PE LLAMAMIENTO Y EFECTOS PE SU INCUMPLIMIENTO.-
El art. 1 5 ,1 , e) del Estatuto de los Trabajadores 
impone al emplSador el deber de llamar a los fijos de caracter - 
discontinue cada vez que se inicie el periodo de actividad del - 
correspondiente ciclo, pero ni précisa cual baya de ser el orden 
a seguir a la hora de efectuar dicho llamamiento ni los efectos 
derivados del incumplimiento de tal deber. Tampoco précisa di - 
chos extremes la norma reglamentaria dictada en desarrollo de 
tal precepto estatutario. En efecto, el articulo cuarto, aparta­
do dos, del Real Decreto 13 0 3/19 8O, de 17 de Octubre, se limita 
a establecer que "los trabajadores que en una Empresa venganrea- 
lizando su actividad profesional con el carâcter de trabajadores 
fijos discontinues, deberân ser llamados cada vez que tal activi^  
dad vaya a realizarse, salvo que e’ contrato se hubiese extingui 
do por aplicacion de lo que establece el Estatuto de los Trabaj^ 
dores respecto a la extincion de los contratos de trabajo".
Quizâ sea conveniente resaltar que la salvedad 
que contiene el precepto reglamentario transcrite, si bien caren 
te de interés respecto a lo que dispone,en cuanto que résulta - 
obvio que el deber de llamamiento no se extiende a quienes ha - 
biendo tenido la condicion de fijos discontinuos han extinguido 
su contrato, adquiere importancia para determiner la situacion - 
existente entre las partes en los periodos intermedios de inact_i 
vidad, en tanto que dénota que durante ellos la relacion laboral
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pervive, aun cuando en suspenso, pués si, de haberse extinguido, 
el deber de llamamiento desaparece, a sensu contrario debe enteri 
derse que cuando dicho deber se mantiene ello ha de ser porque - 
la relacion laboral no ha finalizado al término del anterior pe­
riodo de actividad.
Con lo cual se pone de relieve una contradiccion- 
interna dentro del propio precepto reglamentario , dado que el apar­
tado tres del mismo déclara, en norma carente de valor como ya - 
se ha razonado, que "el contrato finaliza a la conclusion de ca­
da periodo..."
La ausencia de norma estatutaria reguladora del -
orden de llamamiento y de los efectos derivados del incumplimien
to de tal deber, détermina , como reiteradamente se viene soste- 
niendo, la vigencia de lo establecido en el art. l6,2 de la Ley 
de Relaciones Laborales que contiene regulacion sobre ta­
les extremes.
Conforme al precepto subsistente mencionado, el -
orden de llamamiento ha de hacerse por rigurosa antigüedad den -
tro de cada especialidad. La preterlcion, por tanto, de quién fue 
ra mas antiguo supone un incumplimiento del deber de llamamiento 
con respecto al mismo y tal incumplimiento constituye despido.
LOPEZ GANDIA manifiesta sus dudas sobre la vigen
cia del art, 16 ,2 de la Ley de Relaciones Laborales, en el partj
; ' : 
cular relative al orden de llamamiento, ya que tal precep­
to pudiera contener una preferencia en el empleo en base a la - 
antigüedad que acaso vulneraria lo dispuesto en el art. 17 del -
Estatuto. No considero que tal contradiccion exista; la preferen
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cia que consagra el citado art. 1 6 , 2 no opera para accéder al - 
empleo sido para incorporarse mâs prestamente a un empleo del - 
que ya es titular el trabajador, aunque estuviera en suspenso - 
su relacion con la empresa. El propio LOPEZ GANDIA llega a la 
misma conclusion cuando manifiesta que "el principle de réserva 
de Ley del art. 17,2 del Estatuto parece referirse unicamente a 
preferencias para la contratacion, esto es para el acceso al em 
pleo, pero no para su mantenimiento" (260).
La omision de llamamiento significa el despido - 
del trabajador no llamado, a tenor de lo dispuesto en el art. -
l6,2 de la Ley de Relaciones Laborales. El trabajador, en tal 
caso "podçâ instar el procedimiento de despido ante la Magistra^ 
tura de Trabajo, iniciândose el plazo para ello desde el dia 
que tuviese conocimiento de la falta de convocatoria".
La falta de contornos precisos del dia que ha de 
considerarse como inicial para el cémputo del plazo de caduci^  - 
dad establecido para el ejercicio de la accion de despido, pue­
de planteâr en la prâctica dif idles problemas. En la doctrina 
establecida, ante supuestos concretos, por el Tribunal Central 
de Trabajb pueden encontrarse criterios seguros. Asi, en su sen 
tencia de 25 de Noviembre de 1980, se manifiesta que contituye - 
argumentacion equivocada aquella que alega que la falta de lla­
mamiento évita la caducidad de la accion ya que ovidà que el 
timo pârrafo del art. 16,2 de la Ley de Relaciones Laborales 
"especifica claramente que en el supuesto de falta de llamamien 
to el plazo de caducidad para el ejercicio de la accion de des­
pido se iniciara el dia que tuviese conocimiento de la falta - 
de convocatoria, con lo que dicho plazo no précisa la previa
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llamada ni ninguia actuaciôn positiva -un facere- por parte de la 
empresa, siendo suficiente la mera pasividad de la misma -omi^  - 
si6n del llamamiento- para que se genere un auténtico despido... 
iniciândose el cémputo de la caducidad desde el momento que de - 
ello tiene conocimiento el trabajador. Y siendo asi... que el ac 
tor tuvo noticia de que la empresa inicié su actividad en el mes 
de septiembre, cosa que igualmente le constata por ser la fecha 
normal de inicio de la compafiia, y que solo cuatro dias antes de 
su término ...formulé la demanda origen de estos autos, es claro 
que habia transcurrido con notorio exceso el plazo que senala - 
el indicado art. l6,2... como caducidad" (26l). En la de 9 de 
Enero de I9 8 I, también se senala como fecha inicial a los efec - 
tos expuestos la habituai del comienzo de la campana (2Ô2); cri­
terio que réitéra la de 24 de Febrero de 1981 (263).
Aun cuando el art. l6,2 de la Ley de Relaciones - 
Laborales no contempla el supuesto de falta de llamamiento por - 
cierre del centro de trabajo y falta de actividad durante una 
campana concreta, la doctrina del propio Tribunal Central de Tra 
bajo, incluso con posterioridad a la promulgacién del Real Deere 
to 6 9 6/1 9 8 0, de 14 de Abril, que no contiene precepto similar al 
que figuraba en la norma precedente -Decreto 3090/1972, de 2 de 
Noviembre, sobre politica de Empleo, cuyo articulo 85 imponia la 
necesidad de obtener autorizacién de la Autoridad Laboral para - 
la no apertura de un centro de trabajo en el que normalmente y - 
por campanas prestasen servicio trabajadores fijos discontinuos-, 
tiene reiteradamente establecido que la falta de llamamiento por 
tal causa, cuando no se cuenta con la autorizacién correspondiez 
te, constituye despido que puede ser impugnado a través del pro­
ceso correspondiente (2 6 4).
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NOTAS A PIE DE PAGINA CAPITULO III
(170 bis)- Vid. M. ALONSO OLEA, "Los principios de la contratacion 
temporal". op. cit. pâg. 9
(1 7 1)- Vid. Sentencia del Tribunal Central de 
1982 (Ar. 391).
27 de Enero de -
(1 7 2)- Vid. Ar. 2002
(1 7 3)- Vid. iM. ALONSO OLEA, "Derecho del Trabajo" 
visada. op. cit. pâg. 171.
78 edicion re
(174)- Vid. A. MONTOYA MELGAR, "Derecho del Trabajo". op. cit. -
pâg. 2 8 9 .
(1 7 5)“ La sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 4 de Mar- 
zo de 1978 (Ar. 1413) llega a conclusion similar a la ex­
puesta cuando déclara: "...Para resolver el dilema se ha
de atender a la misma causa del contrato de trabajo, mot_i 
vacion fundamental de su establecimiento que es la satis­
faccion de una necesidad de servicios humanos retribuidos, 
existiendo un condicLonamiento sobreentendido entre los - 
contratante e impuesto por el ordenamiento positive cuan­
do una de las partes quiere desconocerlo, que implica una 
adecuacion entre el tipo de contrato que se concierta y - 
la necesidad a satisfacer; asi como la actividad de las 
empresas suele ser permanente, o sea de duracion indéfini 
da, se vincula con sus trabajadores con relaciones de tal 
carâcter, lo que constituye la manera general de produciz 
se; ahora bien, como existen situaciones anormales, exceg 
cionales, determinadas, contingentes, interinas, temporz 
les, etc., de ahi que se hayan solucionado las necesida - 
des que de ellas surgen con tipos de contratos de dura­
cion limitada por estar condicionados por la satisfaccion 
de aquella, que cumplida impone la extincion del contra - 
to..." .   ..
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(176)- El subrayado es mxo; no figura, como es obvio, en el tex­
to normativo.
(177)- Conforme déclara la Sentencia del Tribunal Central de Tra 
bajo de l8 de Marzo de 1980 (Ar, 1711), " . .-el contrato - 
de trabajo para la realizacion de obra determinada, en —  
cuanto excepcion al principio de duracion indefinida de - 
la relacion laboral, no debe ser entendido en términos —  
tan amplios que a su amparo pueda quedar desvirtuado di^  - 
cho principio, sino de manera tal que solo sea admisxble- 
el mismo cuando el contrato por tiempo indefinido resuite 
inadecuado, precisamente en razon a que la necesidad que 
mediante aquel se pretende atender quede satisfecha con - 
la terminaciôn de la obra, que debe ofrecer sustantividad 
y autonomia dentro de la actividad de la empresa, de for­
ma tal que présente perfiles propios y diferenciables ya 
que lo que en el ciclo productivo responds a la actividad 
normal y permanente de la empresa debe ser atendido con - 
trabajadores fijos...".
(178)- Vid. Ar. l82
(179)- Para el sector de la Construccion continua siendo de apl^ 
caciofi, como derecho dispositivo, la Ordenanza Laboral —  
aprobada por Orden Ministerial de 28 de Agosto de 197o, - 
modificada por la de igual rango de 27 de Julio de 1973- 
Asx se deduce de lo dispuesto en la disposicién transito- 
ria segunda del Estatuto de los Trabajadores. Conforme al 
art. 42 de dicha Ordenanza "los contratos para trabajos - 
fijos en obra determinada son excluisvos de la Construe - 
cion y Obras Publicas y tienen por objeto la realizacion- 
de una obra o servicio determinado.
(180)- Vid. L. DIEZ-PICAZO y A. GULLON, "Sistema de Derecho Ci - 
vil", Tecnos, 1981. Volumen I, pâg. 547.
l8l)- El subrayado es mxo; no figura en el texto, como es obvio
(l82)- Vid. M. ALONSO GARCIA, "Curso de Derecho del Trabajo" , op 
cit. pâg. 355  '
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(183)- Vid. M. ALONSO GARCIA, "Curto de Derecho del Trabajo”. op. 
cit. pâg. 355.
(1 8 4)- Vid. M. ALONSO GARCIA, "Curso de Derecho del Trabajo”. op. 
cit. pâg. 355
(1 8 5)- El subrayado es mio, como es obvio. No figura en el texto 
legal.
(1 8 6)- También es mio el subrayado.
(1 8 7)- Vid. A. MARTIN VALVERDE, "El periodo de prueba en el con­
trato de trabajo". Editorial Montecorvo S.A. Madrid 1976. 
pâg. 13
(1 8 8)- Vid. M. ALONSO OLEA, "Derecho del Trabajo". op. cit. pag. 145
(1 8 9)- Vid. A. MARTIN VALVERDE, "El periodo de prueba en el con­
trato de trabajo". op. cit. pâg. 188
(1 9 0)- Vid. G. BARREIRO GONZALEZ, "El periodo de prueba". en Co - 
mentarios a las Leyes Laborales. El Estatuto de los Trab^ 
jadores. Tomo IV. Edersa. Madrid 1983. pâg. 46
(1 9 1)- Vid. J. LOPEZ GANDIA, "Periodo de prueba",en El Estatuto 
de los Trabajadores. Comentarios a la Ley 8/198O, de 10 - 
de Marzo. op. cit. pâg. 97*
(1 9 2) Vid. Ar. 1619
(1 9 3)- En idéntico sentido se pronuncian las sentencias del Tri­
bunal Central de Trabajo de 9 de Mayo de 1973 (Ar. 2025),
11 de Febrero de 1975 (Ar. 744), 18 Septiembre 1975 (Ar.3791), 
27 Septiembre 1975 (Ar. 3983), 8 Febrero 1978 (Ar. 766),-
3 Marzo 1978 (Ar. 1412), 23 Octubre 1979 (Ar. 5796) y 20- 
Mayo 1980 (Ar. 2877).
(1 9 4)- En la norma inserta en el apartado tres del articulo pri- 
mero del Real Decreto 2303/1980, de 17 de Junio, figura - 
"respecto", sin duda por error de imprenta.
(195)- Vid. M. ALONSO OLEA, "Derecho del Trabalo". 7^  edicion, - 
revisada. op. cit. pâg. 142
(1 9 6)- Conforme déclara la Sentencia del Tribunal Central de Tra 
bajo de 20 de Abril de 1977 (Ar. 2125), solo existe perio 
do de prueba si se hubiera pactado por escrito y expresa 
mente. Conforme a la Sentencia de 29 de Abril del mismo -
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ano 1977 (Ar. 2350), aun cuando en las estipulaciones de
tin contrato impreso figure la existencia de periodo de--
prueba, si no se précisa su duracion por quedar en bianco 
la parte de tal clausula destinada a dichos fines, debe - 
entenderse inexistente la referida condicion ya que la du 
da que de tal omision surge sobre si quiso o no el empre­
sario establecer la misma debe resolverse negativamente - 
pués, a tenor de lo dispuesto en el art. 1288 del Côdigo- 
Civil, no puede favorecer la oscuridad originada a quién- 
mas interés tenia en ella y, por tanto, la propicio al no 
fijar o senalar el plazo correspondiente.
(197)- Vid. Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 17 de - 
Febrero de 1977 (Ar. 90S).
(198)- Vid. Ar. 2 0 4 6 . La aplicacion retroactive a relaciones in_i 
ciada antes de la entrada en vigor de la nueva norma, pe­
ro en curso de ejecucién cuando tal entrada en vigor tie­
ne lugar, de normas progresivas o favorables para el tra­
bajador, se razona ampliamente por la sentencia del Tribu 
nal Central de Trabajo de 13 de Enero de 1978 (Ar. 93). - 
Las reflexiones que contiene tal sentencia son las siguien 
tes: "...a) el silencio de la nueva ley en orden a sus -
efectos retroactivos, si bien, conforme a lo prevenido en 
el art. 2,3 del Cédigo Civil, impide la aplicacién de sus 
preceptos a aquellos hechos y relaciones que hubieran sur 
gido y producido todos sus efectos bajo el imperio de la 
ley derogada, no siempre encuentra igual solucién respec­
to a los efectos de tales relaciones que tuvieran lugar - 
después de la entrada en vigor de la nueva norma pués que 
la retroactividad débil o de primer grado puede venir im- 
puesta sin necesidad de mandato expreso en tal sentido; - 
b) la determinacién de si una norma contiene mandato tâci. 
to de retroactividad, en cuanto a los efectos futuros de 
las relaciones de tracto sucesivo, no puede encontrar so­
lucién adecuada en doctrines juridicas prederminadas pués 
que las reglas dogmâticas de carâcter abstracto, en ocz - 
siones no Concilian ni con el sentido y propésito de la - 
ley nueva ni con la realidad social del tiempo en que de- 
ba aplicarse la norma cuya retroactividad se cuestiona, - 
extremes ambos que deben constituir fundamento y guia a 
los efectos indicados; c) no obstante lo expuesto, consti^  
tuye tendencia en la legislacién social, consecuencia del 
principio de norma mâs favorable, la de aplicacién de la 
nueva norma a las relaciones laborales en curso de ejecu- 
c i é n . . . " .
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(199)- Pueden ser consultadas, entre otras muchas, las Senteni 
cias del Tribunal Central de Trabajo de 10 de Enero de - -• 
1978 (Ar. 2 0 4), 27 Enero 1978 (Ar. 4 6 8 ), 4 Marzo 1978 (Ar. 
1 4 2 9), 10 Abril 1978 (Ar. 2031)y 26 Abril 1978 (Ar. 2445).
(200)- En termines contraries se maniflesta F. FEREZ ESPINOSA,
ra quién el preaviso se limita a ser un elemento de for­
ma de ejercitar la denuncia, notificando anticipadanente- 
la voluntad extintiva por agobamiento o cumpllraiento del 
plazo senalado en el contrato. Vid. "El preaviso en la ex 
tincion del contrato de trabajo" . Editorial Montecorvo - 
S.A. Madrid 1980. pag, 6 4 .
(201)- Vid. Ar. 1277
(202)- Vid. Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 9 de Fe 
brero de 1982 (Ar. 723).
(2 0 3)- Vid. Ar. 3 8 5 2. En el mismo sentido las Sentencias del pro 
pie Tribunal Central de Trabajo de 4 de Marzo de 19/8 (Ar. 
1434), 28 Septiembre 1978 (Ar. 4 8 0 9), 10 y 31 Octobre 1978 
(Ar. 5093 y 5 1 8 4), 10 Noviembre 1978 (Ar. 5998), 28 Enero 
1980 (Ar. 242) y 24 Marzo 1 9 8O (Ar. 1 8 1I).
(2 0 4)- Vid.,entre otras, las Sentencias del Tribunal Central de - 
Trabajo de 4 de Mayo de 1978 (Ar. 2 6 4O) y 20 Mayo 1980 (Ar 
2877) .
(2 0 5)- La sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 1 de Octu 
bre de 1977 (Ar. 4510) déclara que el art. 15,1, b) de la 
Ley de Relaciones Laborales "admite el contrato de dura - 
cion determinada para trabajos eventuales, considerando - 
como taies les que no tengan carâcter normal y permanente 
de la empresa, supuesto que concurre en el caso de autos, 
puesto que el trabajo para el que fue contratado la acto- 
ra, si bien era de carâcter normal, no ténia la cualidad- 
de permanente, ya que lo motivaba la existencia de anos - 
pedidos extraordinarios a servir con urgencia.. ." . Por su 
parte, la Sentencia del mismo Tribunal de 18 de Noviembre
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de 1977 (Ar. 5700), sefiala que la exigencia para la even- 
tualidad de que los trabajos concertados a su atnparo no - 
se refieran a tareas normales ni permanentes de la empre­
sa en que hayan de prestarse, debe ser entendida incluyen 
do entre estas no solo las que sean de indole diferente a 
las que habitualmente se realizan en ellas, sino también- 
las que, aunque no tengan esta caracteristica, se deban a 
un mayor volumen de trabajo habituai, provocado por la ne 
cesidad de atender suministros excepcionales.
En sentido similar se manifiestan,entre otras, las del pro 
pio Tribunal de 19 de Octubre de 1977 (Ar. 4912), 20 No - 
viembre 1980 (Ar. 5991) y 9 Abril 1981 (Ar. 2596).
(206)- Vid. Ar. 2339. En el mismo sentido las del propio Tribu - 
nal de 4 de Mayo de 1979 (Ar. 2820), 4, 7 y 14 de Marzo de 
1 9 8 0 (Ar. 1 3 0 2, 1415 y 1 5 9 4) y 27 Marzo 1981 (Ar. 2173).
(2 0 7 )- Vid. , entre las mas recientes, la Sentencia del Tribunal Supr^ 
mo de 25 de Septiembre de 1982 y las del Tribunal Central 
de Trabajo de 4 de Marzo de I9 8O (Ar. 1302), 21 de Mayo - 
de 1980 (Ar. 2923) y 28 Octubre I9 8O (Ar. 5398).
(2 0 8 )- La formula que encabeza la parte dispositiva del Real Dé­
crète 2 3 0 3/1 9 8 0, induce a pensar que el dictamen del Con- 
sejo de Estado fue favorable a dicho Real Decreto: "En su 
virtud, a propuesta del Ministre de Trabajo, previa con­
sulta al Consejo General del Institute Nacional de Empleo, 
de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberacion 
del Consejo de Ministres..."
(2 0 9 )- Vid. M. M. RUIZ CASTILLO, "La duracion del contrato de
trabajo; estudio de su régimen legal y jurisprudencial".- 
op. cit. y las Sentencias del Tribunal Central de Trabajo 
que en tal trabajo se citan de 20 de Junio de 1979 (Ar. - 
4 2 1 2 ) y 15 de Noviembre de 1979 (Ar. 6 4 0 7 ).
(2 1 0)- Vid. La Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 30 
de Octubre de I9 8 0 (Ar. 5445) sobre diferencias entre tr£ 
bajadores eventuales y trabajadores fijos de carâcter di^ 
conti nuo.
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(211)- Segdn doctrina jurisprudenclal, iniciada la relacion la- 
boral sin que aparezca limitacion alguna en cuanto a su 
duracion y firmado despues de tal momento un contrato me 
dlante el que se atribuye carâcter temporal a dicha rela 
cion, debe entenderse tal clausula ilegalmente restrict! 
va del derecho del trabajador a la estabilidad en el em­
pleo y, por consiguiente, nula y sin valor alguna. (Sen­
tencia del Tribunal Supremo de 30 de Enero de 1978 (Ar.- 
21Ô)). En el mismo sentido las sentencias del Tribunal - 
Central de Trabajo de 9 de Febrero de 1978 (Ar. 808), 26 
de Mayo de 1978 (Ar. 3175), 13 de Febrero de 1979 ( Ar. 919)* 
4 de Marzo de I9 8O (Ar. 1213) y 7 de Marzo de 1980 (Ar.- 
1415).
(2 1 2)- L.M. CAMPS RUIZ, mantiene postura contraria a la vigencia 
degradada del art. 16 de la Ley de Contrato de Trabajo —  
"en relacion al cual habrâ de estar a lo establecido en 
las norraas sectoriales". Vid. "El Estatuto de los Trabaja 
dores y la normativa anterior sobre las relaciones labors 
les individuales". op cit; pag. 47
(2 1 3)- Vid. Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 26 de - 
Mayo de 1982 (Ar. 3130).
(2 1 4)- Vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de Marzo de 1966 
(Ar. 1 6 9 1), asx como las del Tribunal Central de Trabajo- 
que se citan en nota 189
(2 1 5 ) 7 Vid. Sentencias del Tribunal Central de Trabajo de 3 de - 
Marzo de 1978 (Ar. 1412), 23 de Octubre de 1979 (Ar. 5796) 
y 12 de Enero de I9 8 I (Ar. 6 5 ).
(216)- Vid., entre otras, la Sentencia del Tribunal Central de
Trabajo de 12 de Enero de 1981 (Ar. 6 5 ), recaida precisa- 
mente ante supuesto de eventualidad.
(2 1 7)- Vid., entre otras, las Sentencias del Tribunal Central de 
Trabajo de 19 de Mayo de 1979 (Ar. 2933), 2 de Octubre de 
1981 (Ar. 5 5 9 6) y 1 de Diciembre d1 1 9 8I (Ar. 7085).
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(218)- Vid. las Sentencias del Tribunal Central de Trabajo de 9 
de Diciembre de 1976 (Ar. 5923), 19 de Mayo de 198l (Ar. 
3332), 15 de Febrero de 1982 (Ar. 850) y 16 de Febrero de 
1982 (Ar. 8 7 2 ).
(2 1 9 )- Vid. B.O.E. de 25 de Abril de I9 8 I donde se inserta dicha 
Sentencia.
(2 2 0 )- Vid. M . ALONSO OLEA, "Derecho del Trabajo", op. cit. 
pags. 1 7 1, 368 y 3 6 9 .
(2 2 1 )- Vid. M. ALONSO GARCIA-, "Curso de Derecho del Trabajo", 
op. cit. pags. 375, 379 y 380.
(222)- Vid. A. MONTOYA MELGAR, "Derecho del Trabajo", op. cit 
pags. 3 0 4 ,3 0 5 , 3 0 7 , 399 y 400.
(2 2 3 )- Vid. S. GONZALEZ ORTEGA, "El contrato de trabajo interi 
no", op. cit. pags. 126 y sigts.
(2 2 4)- Vid. M. ALONSO OLEA "Derecho del Trabajo". op. cit, pag
369 .
(2 2 5 )- Vid. Ar. 1 1 7 0.
(226)- Vid. Ar. 1 2 7 4. En parecidos termines la de 14 de Junio- 
de 1978 (Ar. 3724)
(227)- Vid. Ar . 2110. En termines parecidos las de 6 y 15 de No 
viembre de 1978 (Ar. 58 56 y 6155) y 21 de Febrero de I981 
(Ar. 9 5 1 ).
(2 2 8)- Vid. Ar. 4 8 0 7 . En el mismo sentido, entre otras, las del
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propio Tribunal de 23 de Marzo de 1977 (Ar. 1741), 11 de 
Marzo de 1978 (Ar. l6lO), 2 de Marzo de 1979 (Ar. 1404), 
5 de Febrero de 1982 (Ar. 6 5 2 ) y 23 de Febrero de 1982 — 
(Ar. 1065).
(2 2 9 )- Vid. Sentencias del Tribunal Central de Trabajo de 2 de 
Octubre de 19&1 (Ar. 5591). En parecidos términos la del 
propio Tribunal de 6 de Octubre de I9 8 I (Ar. 5679).
(2 3 0 )- Vid. Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 13 de 
Enero de I98 2 (Ar. 49).
(2 3 1 )- Vid. A. MONTOYA MELGAR, "Derecho del Trabajo". op. cit.- 
pag. 3 0 7 .
(2 3 2 )- Vid. S. GONZALEZ ORTEGA, "El contrato de trabajo interi- 
no", op. cit. pag. 129.
(233)- Vid. Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 9 de 
Diciembre de I981 (Ar. 7231). En igual sentido las del - 
propio Tribunal de 20 de Noviembre de 1978 (Ar. 6 3 0 5), 6 
de Diciembre de 1978 (Ar. 6 9 0 4 ), 30 de Noviembre de 1979 
(Ar. 6 7 2 8), 30 de Octubre de 1980 (Ar. 5446) y 24 de Majr 
zo de 1981 (Ar, 2032).
(2 3 4 )- Vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de Marzo de - 
1966 (Ar. 1 6 9 1), asi como las,del Tribunal Central de 
Trabajo citadas en nota I8 8 .
(2 3 5 )- Vid. la Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 7 
de Julio de 1981 (Ar. 4772).




(237)- Vid. Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 26 de 
Marzo de 1981 (Ar. 2110).
(238)- Vid. Sentencias del Tribunal Central de Trabajo de 20 de 
Octubre de 1977 (Ar. 4950) y 8 de Julio de I9 8 I (Ar. - -
4 8 0 7 ).
(2 3 9)“ Vid. Ar. 6 1 3 2 y 3112, respectivamente.
(2 4 0)- En trabajo mio anterior, ultimado en Septiembre de 1981- 
(Vid. Duracion del contrato de trabajo", en "Comentarios 
a las Leyes Laborales. El Estatuto de los Trabajadores". 
Tomo IV, EDERSA, Madrid -1983 pag. 170) he mantenido, si 
bien la vigencia del art. 16,2 de la Ley de Relaciones - 
Laborales, el valor degradado de tal precepto. La doctr^ 
na del Tribunal Central de Trabajo se ha manifestado en 
los mismos términos (Vid. Sentencia de 11 de Abril de - 
1981 (Ar. 2 6 4 3 )). Posteriormente y con ocasion de efec - 
tuar un analisis de la virtualidad integradora del siste 
ma establecido en las disposiciones finales tercera y - 
cuarta del Estatuto de los Trabajadores (Vid. "Régimen- 
Jurldico del salario" , en "Comentarios a las Leyes Labo­
rales". El Estatuto de los Trabajadores". Tomo VI. EDER­
SA. Madrid 1982 pags. 24 y sigts.), he llegado al crite- 
rio que figura en la presente obra.
1241) Vid. Ar. 2643 y 2511, respectivamente
(242) - Vid., entre otras, las Sentencias del Tribunal Central - 
de Trabajo de 25 de Noviembre de I9 8O (Ar. 6131) y otra 
de idéntica fecha (Ar. 6l32), 9 de Enero y 13 de Enero - 
de 1981 (Ar. 25 y 98), 24 Febrero de I981 (Ar. 1254), 11 
de Abril de I9 8 I (Ar. 2643), 30 Junio 1981 (Ar. 4524), - 
17 Noviembre I9 8 I (Ar. 6 7O8 ), 30 Abril 1982 (Ar. 2511) y 
25 Mayo 1982 (Ar. 3112).
(243 )- Contraccion dice, sin duda con ocacion de errata, el tex 
to reglamentario que aparece inserto en el B.O.E.
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(244j- Vid. A. OJEDA AVILES, "Los trabajadores temporales", op. 
cit. pigs. 54 y sigts.
(245)- Vid. M.iM. RUIZ CASTILLO, "La duracion del contrato de 
trabajo; estudio de su regimen legal y jurisprudenclal". 
op. cit.
(246)- Vid. Ar. 5597 y 6708, respectivamente.
(2 4 7)- La Ordenanza francesa 82-271, de 26 de Marzo de 1982, - 
relativa al trabajo a tiempo parcial, dictada en virtud 
de la autorizacion concedida al Gobierno, en aplicaciôn 
del art. 38 de la Constitucion, por la Ley de orienta - 
cion 8 2-3 , de 6 de Enero de 1982, détermina que "se con 
sideran trabajadores a tiempo parcial 16s trabajadores^ 
cuya jornada de trabajo mensual es inferior al menos un 
quinto a la que résulta de la aplicaciôn, sobre este 
mismo période, de la jornada de trabajo fijada convencio 
nalmente para la rama o la empresa".
(2 4 8 1- Si bien no existe Convenio ni Recomendaciôn de la OIT - 
que afronte directameiite la contrataciôn a tiempo par - 
cial, en el Documente ILO/W. 4/1973- Ginebra. 1973, pro- 
ducido en el seno de dicha Organizaciôn,se afirma que - 
"la definiciôn del empleo a tiempo parcial continua va - 
riando no solo entre los paises, sino, también, para fi­
nes diferentes, dentro de los mismos paises. En princi - 
pio, puede entenderse, por esta expresiôn un trabajo re­
gular y voluntario por un periodo de tiempo diario o se- 
manal substancialmente mis breve que el trabajo normal o 
reglamentario,...".
(2 4 5 )- Vid. J. LOPEZ GANDIA, "Duracion del contrato", en "El Es 
tatuto de los Trabajadores. Comentarios a la Ley 8/19 8O, 
de 10 de Marzo". op. cit. pigs. 113 y sigts.
(2 5 0 )- Vid. M. ALONSO OLEA, "El Estatuto de los Trabajadores. - 
Texte y cottientario breve". op. cit. pig. 57
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(251)- Vid. A. 2 64 3 y 2 5 1 1, respectivamente
(252 )- Conforme a lo dispuesto en el art. 17, d), parrafo segun 
do, de la Ley Basica de Empleo, "...se consideraran en - 
situacion asimilada al alta los trabajadores fijos de 
temporada a la fecha de iniciarse la misma, quedando su- 
peditada la prestacion por desempleo a la previa compro- 
bacion administrâtiva del hecho del que se derive el de­
recho a tal prestacion, obtenida en sentencia judicial o 
resolucion administrativa firme".
(253 )- Vid. Ar. 6 1 3 2 . En el mismo sentido las del propio Tribu­
nal de 11 de Abril de I9 8 I -esta especialmente importan­
te, en cuanto déclara la vigencia, aûn con valor degrad^ 
do, del art. 16,2 de la Ley de Relaciones Laborales-, 9 
Enero I981 (Ar. 25), 13 Enero I9 8 I (Ar. 98), 30 Junio
1981 (Ar. 4 5 2 4 ), 17 Noviembre I9 8 I (Ar. 6 7 0 8), 30 Abril-
1982 (Ar. 2 5 1 1), 25 Abril 1982 (Ar. 3112) y 11 Mayo 1982 
(Ar. 2 7 7 4)
(2 5 4 )- Vid. M. ALONSO OLEA "Derecho del Trabajo", op. cit. pâg. 
176
(255 )“ Vid. M. ALONSO GARCIA, "Curso de Derecho del Trabajo" 
op. cit. pâg. 2 9 7 .
(2 5 6 )- Vid, F. SUAREZ GONZALEZ, "Las nuevas relaciones labora 
les y la Ley del estatuto de los trabajadores". op. cit 
Pâg. 1 2 6.
(2 5 7)- Vid, A. MONTOYA MELGAR, "Derecho del Trabajo". op. cit.-
pâg. 3 0 7 .
(2 5 8)- Vid. J . LOPEZ GANDIA, "Duracion del contrato", en "El Es 
tatuto de los Trabajadores. Comentarios a las Ley 8/1 9 8O, 
de 10 de Marzo". op. cit. pâg. 112.
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(259)- Vid. Ar. 7 1 4 5.
(2 6 0)- Vid. J. LOPEZ GANDIA, "Duracion del contrato", a El Esta­
tuto de los Trabajadores. Comentarios a la Ley 8/19 8O, de 
10 de Marzo". op. cit. pags. 112 y 113*
(2 6 1 )- Vid. Ar. 6 1 3 1 .
(2 6 2 )- Vid. Ar. 25
(2 6 3 )- Vid. Ar. 1 2 5 4. La de 13 de Enero de 1981 (Ar. 9 8 ) se sepa 
ra, de alguna manera,de la doctrina sentada por las cita­
das sentencias en cuanto que acentua el elemento subjetivo 
del conocimiento.
(2 6 4)- Vid. Sentencias del Tribunal Central de Trabajo de 4 de - 
Noviembre de 1930 (Ar. 5597), 25 Noviembre 198O (Ar. 6l32) 
11 Abril 1981 (Ar. 2643), 30 Junio 1981 (Ar. 4524) y 17 No 
viembre 1981 (ar. 6 7O8 ).
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CAPITULO IV "ESTABILIDAD ECONOMICA Y CRISIS ECONOMICA"
t.- CRISIS ECONOMICA Y MARCO LABORAL.-
Senala ALONSO OLEA que "la crisis economica ac­
tual , la situacion critica por la que atraviesan las relaciones 
sociales, industriales y economicas de los paises desarrollados, 
entre otras cosas, es una crisis de escasez o falta de trabajo - 
en relacion con las personas dispuestas a trabajar y con el sis- 
tema de necesidades que satisface el aparato productive actual - 
al que pretenden incorporarse" (265). La incidencia negative de 
dicha crisis economica en el mercado de trabajo, el indicado fe- 
nomeno del "trabajo como bien economico escaso", esta dando lu - 
gar a que sea cuestionada la adecuaciôn del marco jurxdico labo­
ra I con la realidad social.
Se dice que los ordenamientos positives labora­
les ban alcanzado su actual configuracion en épocas de expansion 
o, al menos, de economia saneada y que, por tante, en Los actua­
tes mementos han quedado desfasados y requieren profundas refor­
mas. Si a elle se anade la creencia generalizada de que el paro- 
a1 que asistimos ha dejado de ser, como indica DIEGÜEZ, una in - 
termitencia estacional, cxclica o tecnologica, para convertirse- 
en una constante estructural (2 6 6), puede llegar a pensarse que 
los cambios normatives que deben establecerse han de afectar a 
la propia esencia del ordenamiento y no reducirse a menas opcio- 
nes coyunturales de âmbito temporal transitorio.
La historia demuestra, sin embargo, que la presen 
te no es la unira crisis economica que ha padecido nuestra civi- 
lizarién. A lo largo de los anos han sido varias las que se han
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producido y alguna de intensidad pareja a la actual. No es exac­
te, por tanto, que la legislacion laboral corresponds a épocas - 
de crecimiento economico puesto que constituye el fruto de situa 
ciones economicas diverses. El dato indicado lo resalta con cla- 
ridad DE LA VILLA cuando afirma que "se olvida con frecuencia - 
que, en la historia de la humanidad, ha habido muchas mâs épocas 
de crisis que de estabilidad y que los productos culturales que 
llegan a nuestros dias (entre ellos, el Derecho del Trabajo) se 
han configurado en la sucesion de momentos de crisis y momentos- 
de estabilidad y no solo en estos ültimos" . Es precisamente tal 
consideracion la que détermina al indicado autor a sentar la si- 
guiente conclusion: "es, pués, a mi juicio, inaceptable conside-
rar que el derecho del trabajo, de cualquier pais occidental de 
nuestra ârea, se ha formado en una época de bienestar economico- 
y que es en la década de los ochenta cuando ha de sufrir profun­
das transformaciones encaminadas a hacerlo compatible con la ad- 
versa situacion economics concurrente" (26y).
Naturalmente que cuanto queda expuesto no signifi­
es que el ordenamiento positive haya de quedar inmodificado ante 
situaciones cambiantes. Los fenomenos sociales siempre preceden- 
a la norma positiva,y esta -aûn la dictada con vocacién de perma 
nencia- debe experimentar frecuentes innovaciones para acomodar- 
se a la realidad sobre la que incide. De ahi que la actividad -- 
normativa nunca haya de entenderse ultimada y que el interprète, 
al aplicar las leyes,deba tener présente, como ordena el art. -
3,1 del Codigo Civil, la realidad social del tiempo en que tal - 
aplicaciôn tenga lugar, atendiendo fundamentalmente al espiritu- 
y finalidad de aquellas.
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La anterior reflexion cabe, desde luego, para el 
ordenamiento de trabajo, y quiza con mayor intensidad que en 
otras areas del Derecho,pués no debe ignorarse el gran dinamis- 
mo de los fenomenos sociales sobre los que aquel incide. Lo que 
si ha de cuestionarse es si résulta factible en el Derecho del 
Trabajo una reforma que situe en pianos inferiores las condicio 
ne s de trabajo impuestas como suelo minimo por la ley a modifi- 
car. DE LA VILLA GIL plantea el problems de la reversibilidad o 
irreversibilidad de los derechos nacidos de la norma laboral y 
afirma, siguiendo a LYON-CAEN, que "es errôneo pensar en el pro^  
gresismo del derecho del trabajo, en la medida en que las con­
quis tas que materialize no son invariables ni susceptibles de - 
la no regresion" (268). Coincido desde luego con tal criterio;- 
la experiencia espanola, por otra parte, ofrece buen ejemplo al 
respecto. La potenciacién de los derechos colectivos de trabajo 
iniciada por el Real Decreto Ley de 4 de Marzo de 1977 y conti- 
nuada, mâs tarde, por el vigente Estatuto de los Trabajadores,- 
fue acompanada, en aspectos concretos, de una aminoraciôn de 
los derechos individuales reconocidos por la ley,
2.- INCIDENCIA DE LA CRISIS ECONOMICA EN EL PRINCIPIO DE ESTABI 
LIDAD EN EL EMPLEO.-
La indicada reversibilidad de las condiciones de 
trabajo que impone la ley, junto con la dilatada duracion de la 
crisis econômica, estâ determinado que en los ûltimos tiempos - 
venga cuestionândose la bondad intrinseca del principio de est^ 
bilidad en el empleo y que, de alguna manera, se postule su de- 
sapariciôn. No se trata de una abrogacion parcial y excepcio - 
nal de tal principio para el establecimiento de sistemas de dura
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ciôn del contrato de trabajo de carâcter coyuntural que coexis- 
tan con otros estructurales, donde tal principio se mantenga, - 
Se prétende una desaparicion total del mismo, de manera tal que 
se sustituya el dato objetivo, como déterminante de la duracion 
del contrato de trabajo, por el dato subjetivo de la voluntad- 
de las partes, como ûnico eficaz a taies efectos. Es, pués, al­
go mâs de lo que OJEDA AVILES, ante la persistencia de sistemas 
coyunturales, llega a denominar final de un principio (2 6 9); - 
se vendria a postuler asi un cambio normative que de alguna ma­
nera supondria un regreso a formulas parecidas a las que en su 
dia ofrecieron el art. 21 de la Ley de Contrato de Trabajo de - 
1931 y el 27 de la de 1944.
Planteado el problema en los términos expuestos, 
résulta obligado aludir a las criticas que actualmente sufre el 
indicado principici, senalar las reformas normativas tendantes a 
la desaparicion del mismo que desde dichas postures criticas se 
postulan, y analizar juridicamente la viabilidad de las forrau - 
las que a tal efecto se proponen.
2.1.- CONSIDERACIONES CRITICAS.-
Afirma DURAN LOPEZ que la conversion del princd^  
pio de estabilidad en el empleo en un valor imperecedero, inspi 
rador permanente del raoderno derecho del trabajo, constituye 
una operaciôn ahistôrica en cuanto ignora la dura realidad de - 
la crisis economica, ante la cual dicho principio corre el se - 
rio peligro de desmoronarse. Para el citado autor, por tanto,- 
la preferencia absoluta del ordenamiento positivo por los con - 
tratos de duracion indefinida solo serâ posible en situaciones- 
favorables del mercado de trabajo, de manera tal que cuando cam
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hie dicha situacion y se produzca un desequilibrio entre deman­
da y oferta de trabajo, habrâ de imponerse una revision del re- 
ferido ordenamiento para que el mismo acepte en condiciones de 
igualdad, o al menos de no tanta desigualdad, la contrataciôn - 
temporal y la contrataciôn por tiempo indefinido. A partir, pués, 
del momento en que los efectos de la crisis econômica sobre el - 
nivel de empleo comienza a ser tangible résulta mâs évidente la 
imposibi1idad de vigencia del principio de estabilidad (270).
Y efectivamente es cierto que con ocasiôn de la ac^ 
tuai crisis econômica el principio de estabilidad en el empleo - 
estâ recibiendo muy duras criticas-
Desde muy diverses sectores -no solo econômicos o 
empresariales, sino también desde el propio campo de la doctrina 
cientifica juridico-laboral- se ataca el mencionado principio 
aduclendo, entre otras, las consideraciones siguientes:
- El garantismo del ordenamiento laboral imprégna de una 
excesiva rigldez a las plantillas; ello détermina que - 
las empresas, en frecuentes ocasiones, consideren al fac 
tor trabajo como cuasi-fijo, frente a la consideraciôn 
de factor variable que tiene en la teoria tradicional,- 
lo cual comporta resistencias a la creaciôn de nuevos - 
puestos de trabajo (271).
- La movilidad de la mano de obra se aduce como factor de 
cisivo para dotar de competitividad y eficacia a la em­
presa en el campo internacional; notas siempre necesa - 
rias pero con mayor énfasis en el prôximo futuro,si se 
tiene en cuenta el cambio en el sistema productive der_i 
vado del prévisible ingreso en la CEE (272).
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La acusada rigidez del sistema de relaciones laborales 
no solo frena la creacion de puestos de trabajo sino - 
que genera un excedente de plantilla en las empresas - 
que résulta contrario a las reglas economicas y constJL 
tiye una pesada carga a la funcionalidad del sistema- 
productivo (273).
Un sistema agil en la movilidad de la mano de obra de-
volveria la confianza a la empresa y potenciarxa la
creacion de nuevos puestos de trabajo; se postula, por 
tanto, la implantacion de criterios flexibles en mate­
ria de contrataciôn, de manera tal que la de carâcter- 
temporal encuentre idénticas posibilidades que la por 
tiempo indefinido, asx como una liberalizaciôn del des 
pido o, al menos, una disminuciôn de las dificultades- 
y de los costos econômicos que comporta.
La aspiraciôn a un salario seguro, aûn reconocida co­
mo de necesario logro en cuanto que base necesaria pa­
ra convivencia social pacxfica, ha de ser atendida por
la sociedad y por el Estado y no por las empresas en - 
particular, que son unidades econômicas que deben res­
ponder a sus propias leyes de funcionamiento. Es preci^  
so, por tanto, "devolver la economicidad a las empre^  - 
sas, disminuyendo los condicionamientos que impiden el 
libre funcionamiento de las reglas econômicas y restan 
eficacia a las unidades productives" (274).
La vigencia del principio de estabilidad en el empleo- 
en momentos persistantes de crisis econômica incide 
desfavorablemente en el mercado de trabajo, obstaculi- 
zando la creaciôn de nuevos puestos, y desune a la cl^
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se trabajadora en tanto que créa una dialéctica entre 
trabajadores ocupados y trabajadores desocupados. Se 
anade que,en otros paises, determinadas organizacio - 
nés syndicales comienzan a plantearse la posibilidad de 
que fuera un error la tâctica sindical de defensa a - 
ultranza de dicho principio y se apunta la idea de que 
tal conclusion llegue a aflorar en nuestro sindicalis- 
mo (275).
Todas las criticas expuestas, incluse las proce- 
dentes del campo juridico, ofrecen como denominador comûn la - 
creencia de que résulta incompatible -al menos en momentos de 
crisis- el principio de estabilidad en el empleo con las reglas 
econômicas que deben régir elfuncionamiento de lasempresas. Ningu 
na de ellas, por tanto, ataca el fundamento de tal principio, - 
aûn cuando, ciertamente, parten de la afirmaciôn de que el mis­
mo no reviste carâcter inmanente; en lo cual, desde luego, coin 
ci do. Olvidan, sin embargo -al menos,asi lo creo- que la norma 
laboral es fundamentalmente un mandate que protege al trabaj^ - 
dor en la relaciôn de servicios y que, en cuanto tal, es negado 
ra para el empresario de una libertad omnimoda de hacer. Cuando 
la norma laboral fija una jornada mâxima de trabajo, marca un - 
salario "suelo" o establece un periodo minimo de vacaciôn anual, 
esta impidiendo que el empresario establezca una jornada sup£ - 
ri or, abone un salario por debajo de dicho "suelo" o concéda una 
vacaciôn de mener duracion. Fenômeno anâlogo ocurre, como es 16 
goco, en materia de estabilidad. Que duda cabe que todas estas- 
prohibiriones inciden desfavorablemente en los costos sociales- 
de las empresas, cuyas reglas de funcionamiento lo que exigen - 
es producir mâs, mejor, con menores costes y para un amplio mer
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cado; pero ello no significa, no debe significar, que tales ré­
glas hayan de prevalecer sobre las normas sociales* garantizado- 
ras de derechos, las cuales, cuando consiguen el adecuado equili. 
brio, constituyen el mejor fundamento de la paz social.
Es lôgico pensar que quienesdesde la critica del 
principle de estabilidad propugnan su desaparicion parten de la 
creencia de que las normas que consagran dicho principle rompen 
el indicado equilibrio. Sin embargo, ni estâ demostrado que el 
sistema ordinario en materia de duracion del contrato de traba­
jo que consagra la vigente legislacion laboral contrarie las re 
glas economicas que rigen el funcionamiento de las empresas en 
mayor medida que puedan hacerlo otras normas del propio ordena­
miento laboral que imponen determinadas condiciones de trabajo- 
de carâcter minimo, cuya subsistencia no se cuestiona, ni las - 
criticas expuestas respecto al mencionado principio de estabilj. 
dad han encontrado eco suficiente en las organizaciones sindic£ 
les espanolas para determinalas a mantener distintas actitudes- 
en cuanto a sus tradicionales postulados en lo que se refiere a 
seguridad en el empleo.
La movilidad en el empleo que se propugna desde- 
las posiciones criticas antes mencionadas , en tanto que se - 
predica incluso para puestos de trabajo mediante los que se - - 
atienden necesidades normales y permanentes de las empresas, d^ 
terminaria, de implantarse, un amplio poder de los empleadores pa­
ra decidir en cada momento la composicion concreta de sus plan­
tillas, lo cual,acaso,podria variar su actual atonia en orden a 
la creacion de nuevos puestos de trabajo; pero ademâs de que es 
te efecto -vista la experiencia résultante de la aplicaciôn de 
las formas excepcionales, ya largamente experimentadas, de con-
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tratacion temporal como medida de fomento del empleo- no parece 
que sea de produccion prévisible, la idea de movilidad genera- 
ria otros graves inconvenienfces,cuales serxan una degradacion - 
de las aptitudes profesionales de los trabajadores,derivada de­
les cambios de trabajo que habrian de soportar, y una desvincu- 
lacion respecto a la empresa,en base a las mismas razones,con - 
formacion,como indica J.AUROUX,de unos "nucleus férreos" dentro 
de estas, cerrados alrededor de las funciones consideradas como 
esenciales para la perennidad y el desarrollo de la empresa 
(2 7 6 ), déterminantes desde luego de condiciones laborales de n^ 
veles bien distintos.
La implantacion de un sistema coyuntural en mate - 
ria de duracion del contrato de trabajo que rompa el principle 
de estabilidad no produce,como antes se apuntaba,el pretendido 
efecto de mejorar la oferta de trabajo.Segun indica VALDES DAL- 
REjla contribucion real de la politica de movilidad en el mante 
nimiento o incremento del nivel de ocupacion ha de valorarse 
comparando las cifras absolutas de colocaciones totales y las - 
de colocaciones temporales ; solo cuando en aquellas se opere un 
incremento en términos équivalentes con el experimentado por 
las segundas podra concluirse que el sistema de movilidad gene­
ra empleo;caso contrario se estara asistiendo a una degradacion 
del empleo existente.No parece,afirma el propio autor, que los 
sistemas de contrataciôn temporal que vienen sucediéndose en Es 
pana estén produciendo el primer efecto expuesto (277).
La flexibilidad en el empleo, como sistema gene - 
rai para las relaciones laborales, no constituye a mi entender, 
la solucion procedente para paliar los efectos de la crisis eco 
nomica en el nivel de empleo. Supone cargar sobre los trabajado 
ces Los efectos de dicfia crisis, sin el contrapunto de que aque 
lia sirva para incentivar la creaciôn de nuevos puestos de tra-
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bajo. La mejora de la oferta de trabajo requiers, ademâs de una - 
acertada politica de inversiones pdblicas que incida en sectores 
econômicos con mayor capacidad para ocupar mano de obra, el fomen 
to e incentivaciôn de la inversiôn privada, a través de un cuadro 
de medidas -fiscales, monetarias, financieras, etc- que otorguen- 
serias expectatives a las empresas en orden a la obtenciôn de una 
justâ rentabilidad. En el piano lab>ral, no es la eliminacion del 
principio de estabilidad en el empleo lo que mejor puede romper - 
la atonia empresarial en la creaciôn de puestos de trabajo; tal - 
medida solo daria lugar a situaciones de desigualdad, con incl^  -- 
dencia negativa en el ârea de la competitividad, entre empresas - 
ya establecidas, cuyas plantillas estuvieran compuestas de traba­
jadores fijos, y aquellas otras que iniciaran su actividad y que 
optaren por acogerse a la fôriiiula de la contrataciôn temporal pa­
ra la formaciôn de las suyas, Preferible es, por tanto, potenciar 
la reciprocidad contractual viabilizando que la falta de rend^ - 
miento, el quebranto de la buena fé, haga posible en la realidad- 
la resoluciôn unilateral del contrato de trabajo, dentro de un mar 
co de plenas garantias. Por esto se indicaba en el primer capitu­
le de esta obra que el principio de estabilidad en el empleo no - 
ha de llevar consigo un maridaje perpetuo, sino un maridaje establey 
compatible desde luego con un sistema eficaz, aûn cuando pleno de ga - 
rantias, en materia de causas de disoluciôn. No se propicia con - 
esta idea una "liberalizaciôn" del despido. Su instauraciôn séria 
mâs perjudicial, incluso, que el establecimiento generalizado de 
un sistema de contrataciôn temporal desvinculado del dato objeti­
vo de la necesidad a atender. Lo que se apunta es la implantacion 
de una mayor exigencia en el cumplimiento de las obligaciones con 
tractuales y un mayor rigor para los supuestos de acreditado incum 
plimiento, por parte del trabajador o del empresario,de dichas obli. 
gaciones.
Desde el punto de vista de la respuesta sindical
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a la situacion de crisis, tampoco parece que se vislumbren cam­
bios de actitudes respecto a las posturas tradicionalmente man- 
tenidas en materia de estabilidad en el puesto de trabajo. En - 
la dialéctica movilidad-reparto de trabajo, en cuanto opciones- 
distintas y posibles ante las situacion adversa del mercado de 
trabajo por razones de crisis econômica,las Centrales Sindic^ - 
les han manifestado reiterada y contundentemente su preferencia 
por el segundo término de la alternativa expuesta, apuntando co 
mo medidas concretas, de una parte, un acortamiento de la acti­
vidad de los trabajadores, tanto a través de un periodo de esco 
laridad mâs amplio, lo que dilata en el tiempo la incorporaciôn 
de los jôvenes a la poblaciôn activa, como mediante una jubila- 
ciôn, con plenitud de derechos, en edades mâs tempranas; y de 
otra, una reducciôn de la jornada de trabajo (278).
Debe resaltarse, no obstante, que el Acuerdo Ijn - 
terconfederal 1983 ofrece cierto cambio, con alguna significa- 
cion, respecto al tema que se examina. Como es sabido, el apar- 
tado IV, punto IV, 3,del Acuerdo Nacional de Empleo, de Junio - 
de 1 9 8 1, aludia al sistema especial de jubilaciones pactadas en 
Convenio y senalaba que las partes firmantes habian contemplado 
los posibles efectos del mismo sobre el empleo, a base de que - 
las jubi1iaciones que se produjeran llevarian consigo la simul­
tanés contrataciôn por parte de las empresas de trabajadores jo 
venes o perceptores del seguro dé desempleo, en numéro igual al 
de dichas jubilaciones anticipadas y "con contratos de igual na 
turaleza de los que se sustituyan". Esta ultima condiciôn apar£ 
ce eliminada en el citado Acuerdo Interconfedera1 1983, confor
me se deduce de la que se establece en su articule duodécimo. A 
tenor de este, "las Organizaciones firmantes han examinado los
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posibles efectos positives sobre el empleo que es susceptible de 
generar el establecimiento de un sistema que permita la jubil^ - 
cion con el cien por ciento de los derechos pasivos de los trab^ 
jadores al cumplir los 64 anos y la simulatanea contrataciôn por 
parte de las empresas de desempleados registrados en las Ofic^ - 
nas de Empleo, en numéro igual al de jubilaciones anticipadas 
que se pacten ,por cualquiera de las modalidades de contrato vi - 
gente en la actualidad, excepto las contrataciones a tiempo par­
cial, con un periodo minimo de duracion en todo caso superior al 
ano y tendiendo al maxima respective". Es decir,la contrataciôn- 
del trabajador que haya de sustituir al jubilado ya no habrâ - 
de efectuarse mediante contrato de la misma naturaleza que el ex 
tinguido, sino que podra celebrarse bajo modalidad contractual.- 
temporal;se entiende, naturalmente, *^een los términos legalmente - 
establecidos. Ello supone, en definitive, que el trabajador fijo 
jubilado podra ser reemplazado por otio contratado bajo la moda­
lidad temporal como medida de fomento del empleo.
2.2.- FORMULAS PROPUESTAS.-
El extendido criterio de que la excesiva rigidez - 
de plantillas que comporta la estricta aplicaciôn del principio- 
de estabilidad en el empleo,dificulta, en situaciones dilatadas- 
de crisis econômica, no solo la creaciôn de nuevos puestos de - 
trabajo sino, incluso, un cambio favorable en la linea de tenden 
cia de reducciôn de las cifras absolutas de colocaciôn, viene de 
terminando, desde hace ya algûn tiempo, la implantaciôn de siste^  
mas excepcionales, con âmbito temporal limitado a la indicada 
crisis, que, rompiendo el indicado principio, permiten, respecto 
a determinados colectivos de trabajadores, su contrataciôn tempo^
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ral, inclnso para la*enci6n de necesidades permanentes de las 
empresas. No es precise reiterar lo ya expuesto sobre normas de 
coyuntura,sucesivamente promulgadas en Espana (Vid. cap. II, 1); 
baste por ahora senalar que el Estatuto de los Trabajadores con 
sagra, como también ya se ha dicho, un sistema de tal clase, 
coexistente con el ordinario o estructural que también preve, - 
el cual, mâs tarde, serâ objeto de anâlisis (Vid. infra cap.
IV, 4. ) .
Con independencia de las consideraciones que - 
sobre la simiiltânea vigencia de ambos sistemas -desde luego, an 
titéticos- hace algûn sector de la doctrina, partiendo sin du­
da de la idea de que la persistencia de la crisis econômica con 
vierte en estructural la actual situacion del mercado de traba­
jo, se llega en ocasiones a propugnar una reforma profunda de 
la regulaciôn vigente en materia de duracion del contrato de 
trabajo, a fin de que se sitûe en piano de igualdad la contrata 
cion temporal y la por tiempo indefinido. Se postula, por consi­
guiente, la aprobaciôn de una formula en la que la voluntad de 
las partes sea la déterminante de la duracion del contrato de - 
trabajo, con independencia, por tanto, del dato objetivo de la 
necesidad a atender.
Afirma VALDES DAL-RE que los mécanismes que ofre 
ce actualmente el ordenamiento juridico laboral al empleador pa­
ra ac tua r en materia de movilidad, son mâs que suficientes para 
que aquel pueda ajustar la plantilla a las necesidades de la pro 
ducciôn, lo que le mueve a indicar que las posturas que propician 
un sistema de mayor flexibilidad posiblemente ocultan "la preten 
siôn de implantar un sistema de relaciones laborales dura y lim- 
piameute neoliberal; un régimen, en suma, en el que el despido - 
injusto ademâs de libre, sea gratuite" (279).
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2.3.- REFLEXIONES EN TORNO A ELLAS.-
La idea que prebenda el establecimiento de un sis­
tema que sitûe en piano de igualdad a la contrataciôn por - 
tiempo indefinido y a la temporal, resultarâ, desde mi punto de 
vista, socialmente rechazable y juridicamente dificil.
Lo primero, porque romperia el equilibrio que fun- 
damenta la pacifica convivencia social. Coincido con DE LA VILLA 
cuando afirma que "el equilibrio admirable del Derecho del Trab^ 
jo ha estado, estâ, y no creo que pueda dejar de estar, en la - 
simultânea contemplacion de los i.ntereses defendidos por el po - 
der constituido , de los intereses empresariales y de los intere 
ses obreros" (280). Pienso, por tanto, que ante una grave situa­
cion de crisis econômica la protecciôn del interés empresarial - 
puede hacer aconsejable la implantaciôn de sistemas excepciona - 
les que, bajo severos requisites y respecto a determinados cole£ 
tivos que precisen una mayor protecciôn por sus especiales difi- 
cultades para encontrar empleo, permitanla contrataciôn temporal 
con motivaciôn meramente subjetiva. Dicho sistema, siempre que - 
se implante con la ponderaciôn adecuada para que se concilie la 
finalidad de fomento del empleo a que debe responder, con la ga~ 
ranbia que merecen los legitimos derechos de los trabajadores, - 
no romperâ el equilibrio indicado; sin embargo, entiendo que ha- 
fria que llegar a distinta conclusion cuando, con ocasiôn de una 
crisis econômica, por muy persisfcente que esta sea, se alterarâ 
permanentemente el sistema estructural vigente en materia de du­
racion del contrato de trabajo, inspirado en el principio de es­
tabilidad en el empleo, para regresar a formulas ya superadas, ba 
sadas en la idea de motivaciôn subjetiva.
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Juridicamente dificil, porque situar a la contra- 
tacion temporal en piano de igualdad con la contratacion por - 
tiempo indeflnido constituiria empeno irrealizable ya que, de 
mantener esta ultima figura su actual significado,afloraria en 
plazo breve y con nueva pujanza, un principle, cual el actua^ - 
mente conocido como de estabilidad en el empleo, que obligaria- 
a acudir a la fijeza cuando la necesidad empresarial a atender- 
fuera de caracter normal y permanente.
Intentaré ofrecer las razones que me inducen a - 
mantener la conclusion expuesta.
El contrato por tiempo indeflnido, en su actual - 
significado -solo resoluble unilateralmente cuando media justa 
causa-, no surge en nuestro ordenamiento laboral hasta la Ley - 
de Contrato de Trabajo de 1931; con anterioridad a esta, el cori 
trato concertado sin tiempo fijo, previsto por el Codigo de Tr^ 
bajo de 1926, mantenia los esquemas en su dia establecidos por 
los Codigos Civil y de Comercio, en tanto que la vinculacion 
que generaba resultaba carente de segura permanencia, dada la - 
reciproca libertad de las partes para unilateralmente resolver 
libremente tal clase de contrato. Es claro, por consiguiente, - 
que hasta la Ley de Contrato de Trabajo de 1931 los contratos - 
por tiempo determinado gozaban, respecto a los concertados sin 
tiempo fijo, de una mayor dosis de estabilidad, si se tiene en 
cuenta que aquellos, hasta el cumplimiento de su término, solo 
podian ser resueltos unilateralmente cuando mediare justa cau­
sa. A partir, por tanto, de la Ley de Contrato de Trabajo de - 
1931 los va lores expuestos experimentan una inversion, en cuan- 
to que a los contratos por tiempo indeflnido les es ya aplica -
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ble la prohibiciôn de la unilateral resolucion sin justa causa. 
Es, pues, en tal momento cuando, desde el punto de vista norma­
tive, quedan situados en piano de igualdad los contratos por - 
tiempo indefinido y los contratos de duracion determinada. Idea 
de igualdad que se refuerza si se tiene en cuenta que en el 
ofreciiiiiento a las partes de dichas modalidades contractuales,- 
al mènes formalmente, no seestablecia limitaciôn alguna, dado que 
quedaba a su libre voluntad la elecciôn del tipo contractual que 
mejor se aviniera con sus subjetiws deseos, sin impedimentos - 
derivados del dato objetivo de la naturaleza de la necesidad a 
atender• Tal situacion, mantenida también formalmente por la 
Ley de Contrato de Trabajo de 1944, resulti coïncidente con la 
formula que propugnan las corrientes reformistas que se analizan, 
las cuales, como ya se ha dicho, tienden a un sistema en que se 
ofrezca a las partes del contrato de trabajo, en régimen de 
igualdad, las modalidades temporal e indefinida. Precisamente - 
por ello antes se indicaba que las formulas propuestas suponen 
en definitive, un regreso a las vigentes en 1931 y 1944.
Si las expresadas corrientes reformadoras prospe- 
ran y el ordenamiento positivo regresara a formulas parejas a 
las que formalmente consagraron las leyes de Contrato de Traba­
jo de 1931 y de 1944, considero que no resultaria dificil prede 
cir cual habria de ser la evolucion de la jurisprudencia y de - 
la doctrina con motivo de la aplicacion de dicha hipotética nue 
va normative. Bastaria asomarse a la historié y comprobar cua^  r 
les fueron los criterios que se decantaron con ocasion de la 
aplicacion de preceptos anâlogos.
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Aun partiendo de que en estricta aplicacion del - 
principle de libertad que consagrase el nuevo ordenamiento - 
se reconociera a las partes amplias facultades para elegir la - 
moda 1 idad contractual que subjetivamente desearan,logicamente se 
llegaria a la apreciacion de fraude de ley cuando se pretendie- 
ra alcanzar una vinculacion permanente de hecho, utilizando a - 
tal efecto contratos temporales en cadena, con el fin de eludir 
las con.secuencias légales derivadas de un contrato por tiempo - 
indef inido.
Y es igualmente pensable que a la hora de reelabo 
rar la doctrina expuesta habria de ser contemplada la clase de 
necesidad empresarial a atender con taies contratos en cadena,- 
aun cuando solo fuera para excluir la atribuciôn de fijeza en - 
los supuestos en que la repetida necesidad fuera realmente tem­
poral o transitoria. Pero resurgido el dato objetivo de la ne­
cesidad empresarial y atribuida eficacia al mismo para legit_i - 
mar la contratacion temporal, también es facilmente prévisible 
una repeticiôn de los pasos que dio la jurisprudencia y que de- 
terminaron el nacimiento de la doctrina consagradora del princ^ 
pio de estabilidad en el empleo.
En otro lugar de esta obra se ha expuesto la evo­
lucion seguida por la jurisprudencia en la interpretacion de 
los arts. 2 1 y 27 de las leyes de Contrato de Trabajo de 1931 y 
1944, respectivamente (vid. supra. Cap. I, 2.3.2); pretendo aho 
ra poner de relieve como si tal jurisprudencia construyo la in- 
dicada doctrina partiendo de dichos preceptos, una modificacion 
normativa que reprodujera estos o aprobara otros analogos, log^ 
camente deferminaria el resurgimiento de una doctrina jurispru- 
deoc i al si mi Iar.
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La razon parece clara; las necesidades empresaria- 
les normales y permanentes solo pueden ser satisfechas mediante 
la prestacion de servicios también permanentes. Cierto que tales 
servicios se pueden obtener tanto a través de un contrato por - 
tiempo indefinido como mediante sucesivos contratos temporales - 
con el mismo o distinto trabajador. Lo que sucede es que solo la 
primera modalidad contractual encuentra correspondencia con di - 
rha clase de necesidad, por lo que un acogimiento a las formas -
de contratacion temporal habria de obedecer, bien a un afân de -
eludir las legales consecuencias de la fijeza, en cuyo caso se -
estaria en presencia del fraude de ley, bien a un ejercicio exce
sivo e injustificado socialmente, de facultades reconocidas por 
la norma, causante de daflo para el trabajador, en tanto que se - 
veria privado de fijeza, lo que situaria dicho ejercicio en a- 
reas cercanas al abuso del derecho.
Naturalmente que las conclusiones que preceden que 
darian privadas de fundamento si la situacion legal que se alcari 
zare como consecuencia de las reformas normatives que se propug­
nan no fuera la ya expuesta, sino otra pareja a la que en su dia 
consagraron el Codigo Civil, el Codigo de Comercio y el Codigo - 
de Trabajo de 1926. Me refiero con ello a que el tratamiento que 
se otorgare a la contratacion temporal en dicha nueva regulacion 
no fuera parangonable con el que la misma atribuyera al contrato 
por tiempo indefinido, en razon a que éste no subsistiera con su 
actual signif icado,en cuanto convertido en el viejo contrato sin tiem 
po fijo y, por ende, libremente resoluble, de manera unilateral, 
por cualquiera de las partes. Pero ademas de que ta 1 siste­
ma no aparece postulado ni por los sectores mas reformistas,
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su implanbacion romperia el necesario equilibrio del ordenamiento 
laboral, de manera tal que resultaria inopérante e inservible co­
mo instrumento de convivencia social.
3 .- MEDIDAS PE DURACION EN EL EMPLEO Y DE FOMENTO DEL EMPLEO.-
Cuando el Estatuto de los Trabajadores se proyecta-
e incluso despues de surgir como realidad legal, la crisis econo­
mics iniciada a nivel mundial en la década de los setenta,persis­
te en termines de mayor gravedad. De ahi que pudiera afirmarse 
por SAGARDOY que la legislacion adecuada a tal momento no podia - 
ser precisamente la que se disenaria en un laboratoria de politi­
cs social, sino la que coadyuvare a la soluciôn de los problemas- 
planteados en dicha situacion de crisis, que tan especiales y gr£ 
ves consecuencias venia produciendo en el mercado de trabajo (2 8l)- 
El Estatuto, en cuanto concebido desde tal perspectiva, podia, 
por tanto, calificarse de posibilista, como senalaba el propio au 
tor. (2 8 2).
Las situaciones de crisis economics, logicamente, -
inciden de manera mas intensa en aquellos trabajadores que por sus
especificas circunstancias personales encuentran mayores dificul- 
tades para accéder al trabajo, incluso en situaciones que ofrezcai 
un satisfactorio nivel de empleo. Si en estas situaciones ha sido 
frecLiente que dichos trabajadores gozaran de determinadas medidas 
protectoras, résulta obligado que en momentos de crisis se arbi^  - 
tren condiciones que tiendan a hacer real y efectivo el derecho a 
la igualdad que proclama la Constitucion.
El Estatuto de los Trabajadores arbitra una dual^ - 
dad de medidas a taies fines. De una parte, faculta al Gobierno -
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para regular medidas de réserva, duracion o preferencia en el cm 
pleojpara facilitar la colocacion de dichos trabajadores. De 
otra, le autoriza igualmente para otorgar subvenciones, desgrava 
clones y otras ayudas, para fomentar el empleo de los mismos.
Las primeras, cuyo exponente significativo a los 
fines de este estudio es el que refleja la modalidad contractual 
de carâcter temporal y motivacion subjetiva, prevista en cl art.
15,1, d), no inciden, al menos no necesariamente, en la creacion 
de nuevos puestos de trabajo. Su finalidad radica en estimular - 
la colocacion de estos trabajadores, aûn con deterioro del prin­
ciple de fijeza, "flexibilizando" las condiciones relativas a la 
duracion de la relacion laboral. La generalizacion excesiva de 
tal modalidad contractual supondrxa, como apunta JEAN AUROUX, - 
multiplicar las formas de trabajo precario y la constitucion - 
en cada empresa de unos pequenos nûcleos férreos , forraados por 
trabajadores fijos, cerrados alredcdor de las funciones conside- 
radas como esenciales para la perennidad y el desarrollo de las 
mismas (283).
Para evitar dicha generalizacion el Estatuto impo- 
ne dos condiciones.
La primera y mas importante se refiere a las cir­
cunstancias que han de concurrir para la implantacion del siste­
ma. Dichas circunstancias son las de carâcter economico que agra 
van las permanentes dificultades de colocacion de los grupos a - 
quienes se protege; inciden, por tanto, en el mercado de trabajo 
y en el nivel de empleo y han de determiner un coyuntural dete - 
rioro de los mismos. De ahi que el sistema se configure como ex- 
cepcional y con aplicacion limitada en el tiempo. La persistencia
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de la crisis economica, déterminante de un dilatado période de - 
aplicacion del repetido sistema, no convierte al mismo en estrue 
tural ni priva de excepcionalidad a la figura contractual que ge 
nera •
De manera contraria a la expuesta se manifiesta - 
DIEGUEZ, quien afirma que la actual situacion de paro no consti- 
tuye una coyuntura sino estructura, por lo que entiende que los 
contratos temporales que se estudian constituyen en el piano de 
la politica laboral una categoria y no una anécdota, de manera 
tal que "deben ser contemplados de modo extensivo, pués lo re^ - 
tricfcivo solo opera de cara a las excepciones" (284). No coinci­
de con tal conclusion; como ya he expuesto, la contratacion tem­
poral résultante del sistema que configuran los arts. 15,1, d) y
17,3, ambos del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto que rom­
pe el esquema consagrado por el propio Estatuto en materia de du 
racion de la relacion laboral, solo puede ser considerada como - 
figura excepcional y extravagante, ûnicamente utilizable al ampa 
ro de su norma reguladora y durante el tiempo que la misma perm_i 
ta. Aûn cuando dicho âmbito temporal se dilate y persista la 
oferta de tal modalidad contractual, esta constituirâ un extrao^ 
dinario recurso, siempre sometido a los requisitos que se mar^  -- 
quen en su regulacion especifica, sin que sea posible, por tanto, 
su extension a contratos temporales con motivacion subjetiva que 
no cumplan en su plenitud dichos requisitos.
Cierto, como senala ALONSO OLEA, que los menciona- 
dos requisitos constituyen forma mas que sustancia (285). Que - 
dnda cabe que la implantacion de1 contrato temporal como medida- 
de Fninento del empleo perjudica, en termines de la mayor grave -
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dad, al principle de estabilidad en el empleo. Como senala OJEDA 
AVILES, modalidades contractuales como la indicada son manifesta- 
cion del final de tal principle (286). Pero aûn con tal deterio­
ro, la estabilidad en el empleo sigue configurando el vigen- 
te ordenamiento laboral; por ello toda excepcion al mismo, inclu_i 
da la que supone la citada figura contractual, exige una inter­
pretacion restrictiva.
La segunda condicion impuesta por el Estatuto, re^ 
pecto al sistema coyuntural que prevé en materia de duracion del 
contrato de trabajo,afecta al âmbito subjetivo del mismo. La con 
tratacion temporal como medida de fomento del empleo queda limi­
tada a los gupos de trabajadores que se enumeran en el art. 17,3 
del Estatuto.
Pero la enumeracion legal no es suficientemente pre^  
cisa; exige que la norma de desarrollo concrete los requisitos - 
necesarios para la nitida configuracion de dichos grupos. Y es - 
ahi donde el Gobierno puede extender o restringir el uso de di­
cha modalidad contractual. Es claro que su opcion se ha encamina 
do a la ampliacion del âmbito subjetivo.
Cierto que el Real Decreto 1363/1981, de 3 de Ju - 
lio, parecia dar a entender lo contrario; su art. 25 contenia 
una prolija descripcion de cada grupo, de manera tal que una pri. 
mera lectura del mismo inclinaba a pensar que se optaba por un - 
criterio restrictive. Sin embargo no era tal, ya que respecto al 
grupo de desempleados solo exigia hallarse inscrite como deman - 
dante de empleo en las Oficinas de Empleo, con lo cual todo tra­
bajador carente de empleo, sin necesidad de reunir otro tipo de 
circunstancias personales, podia vâlidamente acogerse al tipo de 
contratacion temporal que tal Decreto regulaba.
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La misma solucion, expuesta con mayor claridad, - 
ofrecio el Real Decreto 1445/1982, de 25 de Junio, en norma que 
mantiene vigente el Real Decreto 3887/1982, de 29 de Diciembre.
El contrato temporal como medida de fomento del - 
empleo, como consecuencia del desarrollo reglamentario hecho del 
mismo, abarca, como indica ALONSO OLEA, "a toda la poblacion la­
boral espahola, puesto que si comprende no solo ya grupos es­
peciales, como son, dentro de su amplitud, los minusvalidos y los 
trabajadores de edad avanzada, sino atodoslos trabajadores que no 
tengan empleo, porque no lo hayan tenido o porque lo hayan per- 
dido, es claro que esta norma excepcional comprende absolutamen 
te toda la poblacion laboral" (2 8 7)-
El segundo tipo de medidas que arbitra el Estatu­
to para fomentar el empleo afectan a subvenciones, desgravacio- 
nes y otras ayudas. Normalmente estas habrian de referirse a 
puestos de trabajo de nueva creacion, aûn cuando tal condicion- 
no se explicita en la mencionada Ley. Y de hecho no es asi; el 
Real Decreto 1445/1982, de 25 de Junio, al regular en su capitu 
lo III las medidas que afectan a desempleados que hayan agotado 
las prestaciones de desempleo o que tengan responsabilidades f^ 
miliares y a minusvalidos, no contiene la citada exigencia.
4.- LA CONTRATACION TEMPORAL EN EL SISTEMA DE COYUNTURA.-
Aûn concebido con vocaciûn de permanencia, el Es­
tatuto de 1ns Trabajadores, se promulga como antes se ha indica^  
do, en época de crisis economica; de ahi que al construir el 
sistema de duracion del contrato de trabajo, junto al de carâc- 
ber normal, ordinario o estructural que establece, basado en el
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principio de estabilidad en el empleo, prevea la posibilidad de - 
que se implante por el Gobierno,con carâcter coyuntural y âmbito- 
temporal reducido a momentos en que tal crisis concurra, otro sis 
tema de naturaleza excepcional, basado en motivaciones subjetivas, 
en tanto que defiere a la voluntad de las partes, dentro de cier- 
tos limites,la determinaciôn de la duracion que baya de atribuir- 
se al contrato que al amparo de dicho sistema concierten y cuyo - 
contrato se configura en todo caso como temporal.
No es précise repetir lo ya expuesto en otro lugar 
(Vid. supra, cap. IV, 3) sobre las condiciones estatutariamente- 
impuestas para el légitime uso por el Gobierno de las facultades 
que se le otorgan en orden a la implantacion del repetido siste­
ma. Conviens seftalar, sin embargo, que la citada implantacion se 
produjo por el Real Decreto 1363/1981, de 3 de Julio, y que el - 
sistema se mantiene en la actualidad, si bien con regulacion dis 
tinta .
4.1.- FUENTES REGULADORAS.- 
4.1.1- E5TATUTARIAS.-
Son normas reguladoras, a nivel estatutario, del - 
contrato temporal como medida de fomento del empleo, las conteni 
das en el apartado 3 del art. 17 y en el apartado 1, d) del art. 
15.
El primero de dichos preceptos, en el aspecto que 
ahora interesa, se limita, de una parte, a facultar al Gobierno- 
para regular medidas de duracion en el empleo que tengan por ob- 
jeto facilitar la colocacion de trabajadores de edad avanzada,-
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con capacidad laboral disminuida, desempleados y de quienes acce- 
dan al primer empleo, y, de otra, a disponer que cuando se utili- 
ce la contratacion temporal como medida de fomento al empleo, la 
duracion del contrato no podra exceder de très anos.
El segundo precepto de los mencionados constituye - 
una norma de reenvio en cuanto que reduce su contenido a determi 
nar que podran celebrarse contratos de trabajo de duracion deter­
minada en atencion a las circunstancias previstas en el apartado 
tres del art. 17, cuando el Gobierno haga uso de la autorizacion- 
prevista en el mismo.
Las expuestas, con las unicas normas estatutarias - 
especificamente destinadas a la modalidad contractual que se exa­
mina. Es claro, sin embargo, que también le resultan aplicables - 
los demâs preceptos del Estatuto cuyo âmbito no queda circunscri- 
to a la relacion laboral por tiempo indefinido o a otras modalida 
des contractuales concretas, asx como, muy especialmente, los es­
tablecidos en el propio texto normative para la contratacion tem- 
ral en general, tales como el art. 8,2, regulador de la forma de 
tal clase de contratacion, los apartados 2 y 3 del art. 15, esta- 
blecedores de presunciones que potencian la contratacion indéfini 
da, el art. 49,3, en materia de denuncia y preaviso, etc.
4.1.2.- REGLAMENTARIAS.-
A) REAL DECRETO 1363/1981, DE 3 DE JULIO.-
Segûn antes se ha expuesto, la implantacion del sis 
tema extraordinario o coyuntural en materia de duracion del
contrato de trabajo que preve el Estatuto de los Trabajadores,se re^ 
1Izn por el Gobierno a través del Real Decreto 1363/1981 , de 3 de
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Julio, por el que autorizaba la contratacion temporal como medida 
de fomento del empleo. Tal autorizacion se proyectaba con ambito- 
tempor 1 limitado, dado que solo permitia la celebracion de los - 
contratos que regulaba,desde la fecha de publicacion del citado - 
Real Decreto hasta el 31 de Diciembre de 1982.
La circunstancia, sin embargo, de que con identica- 
fecha fuera promulgado el Real Decreto 1 3 6 4/1 9 8 1, también de 3 de 
Julio, mediante el que se establecian, para el fomento del empleo de deter 
minados grupos de trabajadores desempleados, bonificaciones en el 
importe de la cuota empresarial de la Seguridad Social, con moti­
vo de la contratacion de trabajadores incluidos en los indicados- 
grupos, siempre que el contrato tuviera una duracion minima de - 
seis meses, suscitd dudas en torno a si tal Real Decreto estable­
cia una nueva modalidad de contrato temporal, distinta a la regu- 
lada en el Real Decreto 1363/1981. Tales dudas quedaron acrecenba 
das con motivo de la Orden Ministerial de 5 de Agosto de 1981, me 
diante la que, en desarrollo del citado Real Decreto 1 3 6 4/I9 8 I, - 
se establecia el modelo normalizado de contrato para trabajadores 
comprendidos en el mismo, dadas las referencias que dicho modelo- 
y la parte dispositiva de la mencionada Orden,efectuaban a la - 
teraporalidad del contrato a celebrar.
A raiz de la publicacion de tales normas reglamenta 
rias tuve ocasion de manifester mi criterio al respecto (288).
Desde mi punto de vista, el Real Decreto 1364/1981, 
de 3 de Julio, no establecia una nueva modalidad contractual de 
carâcter temporal. Tampoco podia hacerlo ya que, como vengo soste^  
niendo (Vid. supra Cap. II 2.3.3.1), la enumeracion de supuestos- 
de contratacion temporal que contiene el art. 15,1 del Estatuto-
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de los Trabajadores,es de carâcter cerrado. Su finalidad, por tan 
bo, no podia ser otra que establecer una medida de fomento del em 
pleo, dentro de las que como subvenciones, desgravaciones y otras 
ayudas autoriza el art. 17,3 de dicho Estatuto. Lo que ocurre es 
que la bonificacion que establecia precisaba para su disfrute -como 
por otra parte résulta obvio dado la naturaleza de dicha bonifica 
cion- la contratacion de trabajadores incluidos en el âmbito sub­
jetivo quesenalaba el propio Decreto,y que tal contratacion se - - 
efectuare con duracion minima de seis meses, sin que fuera necesario, 
por el contrario,acogerse a una modalidad contractual concrete ya 
que la bonificacion operaba sus efectos respecto a cualquier contr^ 
to temporal previsto en el art. 15,1, de la repetida norma estatu 
taria, incluido el establecido como medida de fomento del empleo, 
y, desde luego también, el contrato por tiempo indefinido.
La conclusion expuesta no résulté pacifica en la 
doctrina. SAGARDOY,en alüsion que hace del Real Decreto I3 6 4/19 81, 
apunta como cuestion importante si dicha norma reglamentaria "se 
limita a establecer unas bonificaciones de cuotas a la Seguridad- 
Social, o, si créa ademâs una modalidad de contrato temporal de - 
fomento de empleo, especifica para los colectivos enumerados en 
el art. t". Su opinion se manifiesta en términos favorables para 
el segufido término de la alternative que plantea, y se apoya para 
ello en los arts. 2,1, 2,4 y especialmente en la disposicién tran 
sitoria unica, que alude a "los contratos a que se refiere este - 
Real Decreto", asi como en la citada Orden Ministerial de 5 de - 
Agosto de 1981 que hace mencion a "los contratos temporales cele- 
brados al amparo del Real Decreto 1364/1981" (289).
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Los criterios discrepantes antes expuestos sirven 
al menos para poner de relieve hasta que punto fue desafortuna- 
da la redaccion de los Reales Décrétés 1363/1981 y 1364/l98l, - 
ambos de 3 de Julio, en cuanto que dieron pie para que se cuestijo 
nara, nada menos ,si el segundo de ellos incorporaba al catalogo- 
de contratos temporales,establecido en el art. 15,1 del Estatu­
to, un nuevo contrato temporal sin exigencia de causa objetiva.
B) REAL DECRETO 1445/1982, PE 25 PE JUNIO.-
Alin cuando solo fuera por ello, entiendo que re^  - 
sulta plausible la derogacion de tales normas, acordada por el 
Real Decreto 1445/1982, de 25 de Junio, asi como la finalidad - 
perseguida por este de unificar en un solo instrumento juridico 
las distintas disposiciones que regulaban diversas modalidades- 
de contratacion o establecian dot rminadas normas de estimulo - 
para fomentar el empleo.
Considero que dicho nuevo Decreto clarifica el 
pi'oblema antes apuntado; su capitulo II, dedicado a medidas que 
afectan a la modalidad de contratacion, recoge el contrato tem­
poral como medida de fomento del empleo que regulaba el Real De 
creto 1 3 6 3/1 9 8 1, la contratacion a tiempo parcial y la contrat^ 
cion en prâcticas y paia la formacion. Noaparece, por tanto, mo 
dalidad contractual distinta a las expuestas, lo que a mi enten 
der dénota claramente que el 1364/1981 no pretendio introducir- 
una nueva figura de contratacion temporal. Maxime si se tiene- 
en cuenta que el sistema de bonificaciones que introdujo este - 
ultimo Real Decreto se mantiene en el nuevo reglamento unifica- 
dor, si bien incluido en su capitulo III que se destina a medi- 
das distintas a las de carâcter contractual expuestas.
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Tampoco parece, sin embargo, que baya alcanzado cl^ 
ridad suficiente el mencionado Real Decreto 1445/1982, de 25 de - 
Junio. OJEDA AVILES, tras comparer la regulacion que en materia - 
de contratacion temporal contiene dicho Decreto con la que figura 
en eide igual range 2303/1980, de 17 de Octubre, llega a la con - 
elusion de que la clausula derogatoria general de aquel ha supues 
to la abrogacion de gran parte del contenido de este ultimo (290).
No coincido con tal criterio.Segûn en - 
tiendo, el Real Decreto 1445/1982, de 25 de Junio, no ha afectado 
de manera alguna a la vigencia del Real Decreto 2303/1980, de 17 
de Octubre; ambos desarrollan normas distintas y tienen un âmbito 
de aplicacion diferente y perfectamente delimitado.
El Real Decreto 2303/1980 constituye el desarrollo 
reglamentario del sistema ordinario o estructural que en materia 
de duracion del contrato de trabajo prevé y régula el Estatuto de 
los Trabajadores; por ello, la contratacion temporal a que afecta 
se limita a ias modalidades temporales que componen dicho sistema 
ordinario; es decir, el contrato para obra o servicio determinado 
el contrato de eventua1idad , el de interinidad y el correspondien 
te a trabajos fijos y periodicos de carâcter discontinue.
Por el contrario,el Real Decreto 1445/1982, al igual 
que su precedente, el 13&3/1981, responde a la voluntad delGobier^  
no de implantar el sistema extraordinario o coyuntural, en materia 
de duracion del contrato de trabajo, que también prevé el Estatu­
to de los Trabajadores, aûn cuando sin regularlo por conferir au- 
torizacion al Gobierno a taies fines. Por ello, la modalidad con­
tractual que reglamenta tal Real Decreto es la temporal o excep - 
cional que, como medida de fomento del empleo, se menciona en el 
art. 1 5,1 , d) del citado texto estatutario.
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C) REAL DECRETO 3887/1982. PE 29 PE DICIEMBRE.-
Debe senalarse, a los fines de completar el cuadro de 
fuentes reguladoras del contrato temporal como medida de fomento - 
del empleo, que el Real Decreto 3887/1982, de 29 de Diciembre, ofre 
ce nueva regulacion respecto al mismo, en cuanto que da nueva re^  - 
daccion a los artxculos que componen la seccion primera del capitu 
lo II del Real Decreto 1445/1982.
Tal nueva regulacion nace con carâcter transitorio,- 
dentro incluso de la transitoriedad que imprégna toda regulacion - 
de medidas de fomento del empleo, como puede comprobarse a través- 
de la lectura del preambulo del citudo Real Decreto 3887/1982 que 
expresamente anuncia una proxima revision de la totalidad de las - 
medidas de fomento del empleo actualmente vigentes.
Y una ultima considéracion para cerrar el examen del 
complejo cuadro de fuentes que ordenan el sistema coyuntural pre - 
visto por el Estatuto de los Trabajadores, en materia de duracion- 
del contrato de trabajo. El Real Decreto I3 6 3/1 9 8I, cuyo âmbito - 
temporal de aplicacion venxa en cierta manera limitado por sii art^ 
culo primero, en cuanto que la autorizacion que concedia para la - 
celebracion de los contratos que regulaba quedaba cerrada el 31 de 
Diciembre de 1 9 8 2, no pervivio hasta dicha fecha ya que quedô dero 
gado por el Real Decreto 1445/1982, de 25 de Junio, que mantenia - 
también hasta el mismo dxa 31 de Diciembre de 1982 autorizaciôn s^ 
milar para la celebracion de contratos acomodada a su propia norma 
tica. Pero esta ultima norma reglamentaria, en la misma disposi -- 
cion en que derogaba al citado Real Decreto 1363/1982, establecxa- 
que sus normas seguirian siendo de aplicacion a los contratos que 
se hubieran celebrado al amparo de las mismas. E igual disposicién
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contiene el Real Decreto 3887/1982 que modifica la regulacion del 
contrato temporal como medida de fomento del empleo establecida - 
por el Real Decreto 1445/1982,ampliando la autorizaciôn para cele 
brar tal clase de contratos,acomodada,como es obvio,a la nueva re^  
gulacion que al efecto efectda, hasta 31 de Diciembre de 1983-
Signifies lo expuesto que, aûn cuando después del —  
Real Decreto 3887/1982 el régimen juridico de los contratos tern - 
porales como medida de fomento del empleo que se celebren a par - 
tir de su vigencia habran de regirse por la regulacion que de és- 
tos se efectûa por el mismo,tal normativa coexiste con las esta - 
blecidas en los Reales Decretos 1363/1981 y 1445/1982,en tanto -- 
que cada una de éstas siguen siendo aplicables a los contratos ce 
lebrados al amparo de sus respectives normas.
Las reflexiones que preceden ponen de manifiesto bas 
ta que punto es necesario la clarificacion que ha pretendido ha - 
cerse en torno a cuales son las fuentes reguladoras del contrato 
temporal como medida de fomento del empleo. "La norma debe ser —  
una transparencia basica",segûn advierte VILLAR PALASI(291); no p^ 
rece, sin embargo,que las normas reglamentarias referidas cumplan 
tal condiciôn. Las reflexiones que preceden apoyan la conclusion 
expuesta.
4.2.- EL CONTRATO TEMPORAL COMO MEDIDA DE FOMENTO DEL EMPLEO
Aûn cuando, como se ha dicho, coexisten las normas - 
reguladoras de la modalidad contractual que se examina, sucesiva- 
mente contenidas en los Reales Decretos 1363/1981, 1445/1982 y 
3 8 8 7/1 9 8 2, la transitoria vigencia de las dos primeras, cuya apl_i 
caciôn queda constrehida a los contratos celebrados al amparo de 
sus respectives normas,aconseja reducir la présente exposiciôn al 
anâlisis del ultimo Decreto citado, en tanto que los contratos 
que se celebren a partir de la fecha de su publicacion han de-
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regirse por lo en el mismo dispuesto. Existen, por otra parte, - 
trabajos ya publicados que estudian la regulacion contenida en - 
los aludidos Reales Decretos 1363/1981 y 1445/1982, a los cuales 
me remito (292). En cualquier caso, al analizar aquel se haran - 
frecuentes alusiones comparatives al régimen que estos estable - 
cieron.
4.2.1.- CONCEPTO Y CARACTERES.-
La figura contractual que se examina, como cual^  - 
quier otro contrato de trabajo, es un negocio juridico bilateral 
por virtud del cual una persona fisica, denominada trabajador, - 
se obliga voluntariamente a prestar sus servicios, de manera per 
sonalisima, por cuenta y dentro del âmbito de organizacion y di- 
reccién de otra persona, bien fisica, bien juridica, llamada em- 
pleador o empresario, a cambio de una retribucion que recibe el 
nombre de salarie, y bajd las condiciones que al efecto estlpu.- 
len, las cuales han de respetar en todo caso las de carâcter mi­
nime establecidas por las normas de origen estatal o procedentes de con- 
venio colectivo, en cuyos âmbitos de vigencia se encuentren com 
prendidas las partes de dicho negocio juridico.
Pero el contrato temporal como medida de fomento - 
de1 empleo, ademâs de reunir los caractères que comporta la no- 
cion que precede, es siempre un contrato a término, especial, de 
naturaleza excepcional, formai, finaliste y desvinculado deldato 
objetivo de la necesidad a atender.
4 .2 .1 .1 .- TEMPORALIDAD.-
La temporalidad es nota caracteristica de esta fi­
gura contractual. La misma no deviene de1 tipo de necesidad a -
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atender, que puede ser normal y permanente, sino de la voluntad 
de las partes a la que se atribuye amplia libertad para fijar - 
la duracion que consideren oportuna, dentro de los limites min^ 
mo y maximo impuestos por su especifica norma reguladora.
El contrato que se analiza es siempre un contrato 
a término; término final cierto, desde luego,ya que al célébra^ 
se ha de quedar precisado el exacto tiempo de su duracion, con 
independencia de la posibilidad de prérroga. No cabe, por tanto, 
la indeterminacion del mismo vinculandolo a acontecimientos que, 
aûn seguros en cuanto a su produccion, no lo sean respecto al- 
momento de ésta.
A) DURACION INICIAL.-
La duracion minima impuesta por el Real Decreto 
3 8 8 7/1 9 8 2,de 29 de Diciembre,es de seis meses, excepto en los 
sectores de construccién y hosteleria,donde dicha duracion mini^  
ma podra ser de tres meses. Asi lo dispone el art.quinto,aparta 
do t,parrafo a) del Real Decreto 1445/1982,de 25 de Junio,con - 
forme a la nueva redaccion dada por aquel. Dicha duracion mi - 
nima de seis meses, que en las anteriores normativas -articulo 
tercero, apartado b)del Real Decreto 1363/1981, de 3 de Julio, 
y articulo quinto, apartado uno, parrafo a), del citado Real - 
Decreto 1445/1982- se hallaba establecida en tres meses,sin - 
dist ingo alguno por razon de sectores economicos , ofrece la veji 
taja de conseguir dimension suficiente para cumplir el periodo 
de cotizaciôn exigido por el art.19 de la Ley 51/1980, de 8 de 
Octubre, Basica de Empleo, para gozar del derecho a la presta­
cion por desempleo; dimension que podia no cumplirse en las - 
normativas precedentes y que dio lugar a criticas de la doctr_i 
na (2 93).
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La excepcional duracion minima de tres meses esta­
blecida para los concretes sectores de la construccién y de hos 
teler£a,ha de fundarse,sin duda, en que en tales sectoPbs, por- 
sus especiales caracteristicas,una duracion superior hubiera —  
constituido un obstâculo para la utiliaacién de esta figura coii 
tractual, con incidencia negativa para el fomento del empleo.
Por lo que se refiere a duracion mixlma,esta se es 
tablece en dos anos por el articulo quinto,apartado l,pdrrafo a) 
del Real Decreto 1445/1982,en la redaccion dada al mismo por el 
Real Decreto 3 8 8 7/1982,frente a los tres aftos que establecia el 
mismo precepto citado,en su primitive redaccion,asi como el ar­
ticulo tercero,apartado b),del Real Decreto 1363/1981.El plazo 
de tres aflos,hoy rebajado a dos, es,por otra parte,el maximo per 
mitido por el art.17,3 del Estatuto de los Trabajadores.Tal ami 
noracion del plazo maximo de duracion obedece,sin duda,al deseo 
del Gobierno de obstaculizar la atencion de necesidades empresa^ 
riales normales y permanentes a través de esta modalidad con —  
tractual,ya que si después de cumplido el término subsistiere - 
la necesidad y el trabajador hubiera demostrado las adecuadas - 
aptitudes, es pensable que el empleador convierta en indefinido 
el contrato inicialmente celebrado con acogimiento » esta exce£ 
cional figura.
B) PRORROGA.-
El contrato temporal como medida de fomento del em 
pleo tiene carâcter prorrogable dentro de ciertas condiciones.- 
Estas consisten en que el contrato de cuya prérroga se trate - 
se hubiera pactado por plazo inferior al maximo de dos aftos que 
establece su norma reguladora; que el acuerdo de prérroga se a^ 
cance antes del cumplimiento del término inicialmente pactado; 
que la duracion total, acumulada la prérroga, no rebase dicho - 
plazo maximo de dos anos; y que el acuerdo de prérroga sea cornu 
nicado a la Oficina de Empleo correspondiente.
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Las condiciones expuestas resultan de lo prevenido 
en el articulo quinto, apartado 1, parrafo b), del Real Decreto- 
1 4 4 5/ 1 9 8 2, en la redaccion dada al mismo por el de igual rango - 
3 8 8 7/1 9 8 2, de 29 de Diciembre. La interpretacion de la norma re­
glamentaria citada suscita, no obstante,los siguientes problemas:
- En primer término, el relativo a si es posible 
concertar mas de una prérroga, aûn cuando la suma de sus respec- 
tivas duraciones, acumulada a la inicialmente pactada, no rebase 
el plazo maximo de dos anos antes referido.
Parece que en la actual regulacién e incluso en la 
inmediatamente precedente -la contenida en el Real Decreto 1445/ 
1 9 8 2-, la solucién debe ser afirmativa. La diccién reglamentaria 
utiliza el sustantivo prérrogas en plural, lo cual dénota la - 
posibilidad de que sean mas de una las posibles. En tal punto ha 
cambiado la redaccién del precepto antecedente, contenido en el 
Real Decreto l3&3/l98l, de 3 de Julio, que utilizaba dicho sus - 
tantivo en singular, lo cual déterminé a la doctrina a manife^ - 
tarse en sentido contrario al expuesto (294).
Claro es que dicha conclusién afirmativa no puede 
suponer una ilimitada libertad para concertar sucesivas prérrc^  - 
gas, dentro de los limites temporales indicados, dado que las - 
mismas pueden constituir una actitud empresarial que incida en - 
fraude de ley, en tanto que denote su voluntad de eludir la mini 
ma cuota de estabilidad que este contrato comporta. Aûn cuando 
la doctrina jurisdiccional no ha tenido hasta el momento ocasién 
de sentar criterios al respecto, es facilmente pensable que siga 
la pauta en su dia marcada por la jurisprudencia ante el supues- 
to de contratacién temporal en cadena (295).
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- En segundo lugar, al no préciser la norma regla­
mentaria la forma en que debe instrumentarse el acuerdo de pro - 
rroga, cabe plantear si es o no necesaria la de carâcter escrito. 
La respuesta negativa parece obligada dado que no résulta lôgico- 
pensar en la existencia de un requisite que la norma reguladora- 
de la prérroga no impone. No obstante, la no instrumentacion por 
escrito del acuerdo de prérroga pv drâ provocar en la prâctica la 
transformacién del contrato prorrogado en por tiempo indefinido, 
ya que de no demostrarse aquel operaria la presuncién que est^ - 
blece el art. 49,3 del Estatuto de los Trabajadores -reiterada - 
para esta especifica modalidad contractual por el articulo quin­
to, apartado 1, pârrafo c), del Real Decreto 1445/1982,enrèda£ - 
cién dada al mismo por Real Decreto 3887/1982, de 29 de Diciem­
bre-, sin que sea fâcil destruir la misma mediante prueba en con 
trario,si se tiene en cuenta que este tipo de contratos puede - 
concertarse para atender necesidades normales y permanentes de - 
la empresa.
- Finalmente, puede también cuestionarse cual sea 
la solucién precedente en el caso de que al pactarse la prérroga 
se incumpliera el requisite de comunicar tal pacte a la Oficina- 
de Empleo correspondiente. Si la falta de registre en dicha Ofi­
cina del contrato inicial, pese a venir impuesto con carâcter - 
obligatorio por el art. l6,3 del Estatuto de los Trabajadores 
-norma que réitéra el articulo tercero, ajpartado b), del Real De 
creto 1 4 4 5 / 1 9 8 2 y que subsiste vigente, al no quedar afectada 
por la modificacién introducida por el Real Decreto 3887/1982- no 
produce ni siquiera presuncién en favor del carâcter indefinido 
de tal contrato, sino que constituye simple infraccién sanciona-
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ble por la Administraclon laboral, no parece que la omision del 
deber de comunicacion de la prorroga pueda producir efectos dis 
tintos.
4.2.1.2.- ESPECIALIDAD.-
Si por contrato de trabajo especial se entiende,- 
como indica ALONSO GARCIA, "aquel que, teniendo en su esencia - 
las notas fcipificadoras del contrato laboral, en atencion a de 
terminadas circunstancias, se régula mediante norma que estable^ 
ce, para el mismo, un regimen no comun" (296), résulta évidente 
que el contrato temporal como medida de fomento del empleo par­
ticipa de tal carâcter, en tanto que goza de un régimen juridi­
co propio, establecido con la finalidad de flexibilizar la dura^  
cion de la relacion laboral para romper la atonia empresarial - 
en la creacion de puestos de trabajo y facilitar la colocacion- 
de determinados colectivos de trabajadores necesitados de mayor 
proteccion en la busqueda de empleo.
Las circunstancias déterminantes de la existencia 
de una regulacion especifica para esta modalidad contractual no 
consisten,por tanto, en la clase de servicios que han de près - 
tarse (cual ocurre con los de alta direccion, servicio del ho- 
gar familiar, deportistas profesionales o personas que intervie 
nen en operaciones mercantiles) ni en el lugar en que el traba­
jo se realiza (como en el trabajo de los penados, en el trabajo 
a domicilie o en el contrato de los espanoles celebrados en Es- 
pana al servicio de empresas espanolas en el extranjero) ni en 
las circunstancias personales del trabajador contratado (traba­
jo de menores) ni en el tiempo real de ocupacién (trabajo a -
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tiempo parcial y trabajos fijos y periodicos de carâcter disconti­
nue) ni en la finalidad formativa del trabajo (trabajo en prâct^ 
cas y para la formaciôn) ni en la pluralidad de trabajadores in 
tervinientes en el contrato (trabajo en comûn y contrato de gru - 
po) ni siquiera en la naturaleza temporal o transitoria de la ne 
cesidad empresarial a atender ( contratos temporales del sistema ot^  
dinario o estructural).
Las circunstancias tomadas en consideracion por el 
ordenamiento positivo para establecer la modalidad contractual - 
que se examina y dotar a la misma de un régimen juridico propio, 
son las de carâcter economico de momentos coyunturales que inci­
den, deteriorândolo , sobre el nivel de empleo y el mercado de - 
trabajo, con afectacion mâs intensa respecto a determinados co^  - 
lectivos de trabajadores. Taies circunstancias constituyen, ade­
mâs, condiciones de necesaria concurrencia para el légitime ejer­
cicio por el Gobierno de las facultades que la Ley le concede, en 
orden al establecimiento y regulacion de un sistema excepcional, 
de tipo coyuntural, en materia de duracion del contrato de trab^ 
jo. No es preciso reiterar lo ya expuesto sobre dichas condicio 
nés en otro lugar de esta obra. Basta con darlo aqui por reprodu 
cido (Vid. supra cap. IV. 3).
4. 2. 1.3.^ EXCEPCIONALIDAD.-
La excepcionalidad, nota predicable del contrato - 
que se analiza,dériva de que su incrustacién dentro del régimen- 
estatutario en materia de duracion del contrato de trabajo rompe 
los esquemas del mismo, construidos desde el respeto al princ^ - 
pio de estabilidad en el empleo. El contrato que se analiza con-
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tradice dicho principio en cuanto que su temporalidad no - 
es obstâculo con el signo normal y permanente de la necesi. 
dad empresarial a atender; basta la voluntad de las partes para 
poder acogerse a la mencionada figura contractual, siempre, na­
turalmente, que se cumplan los requisitos que establecen sus - 
especificas normas reguladoras.
Son precisamente las circunstancias indicadas las 
que han servido de fundamento a la doctrina para afirmar que el 
Estatuto de los Trabajadores consagra dos sistema paralelos y - 
contradictorios en materia de contratacién temporal: el sistema 
normal, ordinario o estructural, con valor permanente, conforme 
al cual la opcién temporal solo es valida para necesidades em - 
presariales también temporales o transitorias; y el sistema co­
yuntural, extraordinario o excepcional, previsto tan solo para 
situaciones de gravedad en el mercado de trabajo y en el nivel 
de empleo, que permite là contratacién temporal en atencion al 
dato subjetivo de la voluntad de las partes, abstraccién hecha, 
por tanto, del dato objetivo relativo al tipo de necesidad a - 
atender (297). De ahi que haya podido afirmarse que el contrato 
temporal como medida de fomento del empleo constituye excepcién 
rompedora del principio de estabilidad (298).
La nota de excepcionalidad que imprégna la modalidad con 
tractual que se analiza, en tanto que limitadora del derecho a 
la estabilidad, impone criterios restrictivos a la hora de apld. 
car sus preceptos reguladores (299). Contrariamente a ello se - 
manifiesta DIEGUEZ, para quién la larga duracién de la crisis - 
econémica viene determinando que el paro al que asistimos no sea 
una coyuntura sino una estructura del empleo, razén por la cual
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los contratos temporales, en el piano de la politica laboral, - 
constituyan una categoria y no una anecdota, de lo cual deriva- 
que hayan de ser contemplados de modo extensivo, pues lo re^ - 
trictivo solo opera de cara a las excepciones (3 0 0 ).
Es claro, sin embargo, que las circunstancias in- 
dicadas no privan de excepcionalidad al contrato temporal como 
medida de fomento del empleo, con las consecuencias derivadas - 
de dicho caracter.
Tal nota de excepcionalidad, por otra parte, se - 
manifiesta claramente en la normativa reguladora de dicha figu­
ra contractual, la cual marca un ambito temporal limitado para 
la posibilidad de las partes de acogerse a ella, y fija unos - 
porcentajes, déterminantes de unos cupos maximos por centro de 
trabajo de trabajadores contratados bajo la repetida modalidad.
Ambas limitaciones habian sido apuntadas por al - 
gun sector de la doctrina con anterioridad a que el Gobierno r^ 
gulare el contrato temporal como medida de fomento del empleo.- 
y se basaba para ello precisamente en el caracter de excepciona 
lidad que ahora se estudia. Literalmente se decia:
"La excepcionalidad del sistema requiere a nuestro enten- 
der, una cuidada regulacion para hacer compatible la fi- 
nalidad de fomento de la colocacion que mediante el mis- 
mo se persigue, con la garantis que merecen los legitj. - 
mos derechos de los trabajadores. Parece que la justifi- 
cacion de esta excepcional clase de contratacion ha de 
estar en funcion de la situacion del mercado de trabajo, 
de manera tal que su puesta en funcionamiento solo resu], 
tara propia en momentos, cual el presente, que ofrezcan-
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indices importantes de desempleo; y es mas, la permanen- 
cia del sistema que se instaure habria de quedar limita- 
da al tiempo en que previsiblemente persista la dificil- 
coyuntura del mercado de trabajo que provocare la adojQ - 
ciôn de tal medida. Por otra parte, también resultaria - 
prudente, tanto la implantacion de porcentajes mâximos - 
para contrataciones de tal clase, referidos naturalmente 
a la plantilla de la empresa, como el sometimiento de ta^  
les contrataciones a rigurosas solemnidades formales y a 
un severo control estatal para evitar posibles desvios". 
(301).
A) TRANSITORIEDAD.-
La fljacion del âmbito temporal limitado que se - 
senala ha sido una constante en los sucesivos Décrétés regulado 
res del contrato temporal como medida de fomento del empleo; - 
asi, en el 1363/1981, de 3 de Julio, su articule primero dispo- 
nia que desde la fecha de su publicacion y hasta el 31 de Diciem 
bre de 1982, las empresas podian celebrar el tipo de contratos 
que tal Real Décrété regulaba- Precepto similar se repitiô en 
el articulo cuarto del Real Decreto 1445/1982, de 25 de Junio.- 
Finalmente el Real Decreto 3887/1982, de 29 de Diciembre, que - 
modiflca los articules cuarto a sexto, ambos inclusive,del cita 
do 1 4 4 5/1 9 8 2, lifceralmente dispone en el nuevo articulo cuarto 
que "los contratos temporales que, como medida de fomento del - 
empleo, al amparo de lo establecido en el articulo 17,3, del Es 
tatuto de los Trabajadores, se celebren hasta el 31 de Diciem - 
bre de 1983, se regiràn por lo dispuesto en los articulos si^ -- 
gui entes";
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El âmbito temporal reconocido para la opcion de —  
acogimiento a la repetida figura contractual queda, pues, amplla^  
do por la vigente norma reguladora hasta la finalizacion del pr^ 
sente affo 1983. Es prévisible, sin embargo, que antes de que fi- 
nalice el plazo indicado se produzca una nueva regulacion que am 
plie el mismo. El preambulo del citado Real Decreto 3887/1982, - 
de alguna manera lo anuncia cuando sefiala que "sin perjuicio de 
que se haga necesario una revision de la totalidad de las medi- 
das de fomento del empleo actualmente vigentes y con la final^ - 
dad de evitar un vacio legal que impidiera la utilizacion de la 
contratacion temporal como medida prevista en el articulo 1 7,3 ,- 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el Gobierno cree pre 
ciso prorrogar su vigencia introduciendo aquellas modificaciones 
que la propia experiencia aconseja a efectos de conjugar, en la 
medida de lo posible, la necesidad de utilizacion de esta figura 
contractual y las garanti-as adecuadas para evitar la desnatura^i 
zacion de su finalidad".
El Real Decreto 3 8 8 7 / 1 9 8 2 no solo ha prorrogado el 
plazo en su dia establecido por el Real Decreto 1363/1982, sino 
que ha establecido importantes modificaciones en el regimen jur^ 
dico de la modalidad contractual que se estudia. La subsistencia, 
despues de la vigencia del Real Decreto 3887/1982, de contratos 
concertados bajo el amparo del otro Real Decreto citado podia - 
suscitar duda en orden a si estos seguirian regiéndose por la - 
norma a cuyo amparo fueron celebrados o, por el contrario, les - 
séria de aplicacion la nueva normativa. El problema se complica- 
porque, como es sabido, el régimen juridico establecido por el - 
Real Decreto 1363/1981 fue, a su vez, modificado por el Real De­
creto 1 4 4 5/1 9 8 2, sin alterar el âmbito temporal de aquel.
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El problema expuesto fue contemplado y resuelto - 
por los redactores de los Reales Decretos 1445/1982 y 3887/1982. 
El primero, en su disposicion final cuarta, apartado dos, esta- 
blecia que no obstante la derogacion del Real Decreto 1363/1981, 
sus normas seguirian siendo de aplicacion a los contratos que - 
se hubieran celebrado al amparo de las mismas. Por su parte, el 
segundo, en su disposicion final primera, ordena que las normas 
que sustituye continuaran siendo de aplicacion a los contratos- 
concertados conforme a las mismas.
Claro es que no existe respuesta explicita a si - 
la normativa que amparo la contratacion de que se trate y que - 
continua siendo aplicable à la misma, conforme résulta de las - 
disposiciones antes citadas, también lo ha de ser para las pro- 
rrogas que al efecto se concierten. El tema es importante ya 
que, amén de otras posibles incidencias, la solucion afirmativa 
lleva consigo que taies prorrogas permitan alcanzar una total - 
duracion de hasta très anos, frente a los dos que como mâximo - 
permite la regulacion vigente. Entiendo que tal solucion afirm^ 
tiva es la procedente; la prorroga del contrato opéra tan solo 
una novacion objetiva del mismo que no afecta a su identidad. - 
For ello, las normas transitor'ias que como finales figuran en - 
los cltados Reales Decretos 1445/1982 y 3887/1982, en cuanto de 
claran aplicables las normas a cuyo amparo el contrato fue cele 
brado, han de interpretarse en el sentido de que tal aplicacion 
afecfca a toda la vida de dicho contrato, incluida, por consi -- 
guiente sus posibles prorrogas.
B) PORCENTAJES.-
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El caracter de excepcionalidad, predicablepara el con-tra^  
to temporal como medida de fomento del empleo, constituye funda- 
raento para que al ser regulado se hayan establecido unos cupos aà 
ximos:por centro de trabajo que senalan eltotal de trabajadores que pu^ 
den ser contratados bajo esta modalidad.
Tales cupos se determinan a través de unos porcenta­
jes, establecidos en funcion de la plantilla fija del centro de trabajo, di^ 
tintos segiln tramos. Los limites porcentuales establecidos en los 
sucesivos Decretos difieren entre si,tanto en la composicion de 
los tramos,como en los porcentajes aplicables a cada uno de ellos. 
Su exacta composicion es la que refleja el siguiente cuadro:
Real Decreto 1363/1981 Real Decreto 1445/1982 Real Decreto 3887/1982 
TRAMOS RCENTAJE TRAMOS CENTAJE TRAMOS PORCENTAJE
mas de 1000 S% las de 1000 1056 mas de 1000 5%
de 500 a 1000 10% de 501 al 15% de SOI a 1000 1056
de 250 a 500 15% de 251 a 500 20% de 251 a 500 15%
de 100 a 250 20%
de 50 a 100 25%
de 51 a 250 25%
101 a 250 20%
e 51 a 100 25%
menos de 50 30%
50% 
pudiendos 
menos de 50 llegar a .
100%
de 26 a 50
de 1 a 25
50% pudie 
llegar a 100%
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La comparacion de las escalas respectivamente est^ 
blecidas en cada uno de los Decretos menclonados permite apre^  -- 
ciar una evolucion angular, en el sentido de que los cupos esta­
blecidos por la primera de dichas disposiciones experimentan una 
importante ampliacion por la segunda de ellas, volviendo a re^ - 
tringirse en la tercera.
La escala establecida por el Real Decreto 1363/1981 
presentaba dos defectos que fueron puestos de relieve por la do£ 
trina (302). El primero de ellos consistia en que las cifras 500, 
2 5 0 , y 100 figuraban a la vez como limites minimo y mâximo de
tramos sucesivos; el segundo derivaba de no Haber establecido un
raecanismo corrector para el sistema de porcentajes que consagraba, 
lo que daba lugar a que en centres de trabajo cuyas plantillas - 
se diferenciasen en un solo trabajador se produjeran verdaderos- 
agravios comparatives en cuanto al numéro de trabajadores que -
era posible contratar bajo esta modalidad (303).
El primero de los defectos apuntado quedo superado 
en el Real Decreto 1445/1982 -en correccion que mantiene el v^ - 
gente 3887/1982- en tanto que ya no se repite cifra alguna en 
los distintos tramos. Por el contrario,se mantiene en dichas nue 
vas normativas el defecto apuntado en segundo lugar, dado que - 
las mismas no establecen el mecanismo corrector a que antes se - 
hacia referenda. (304)
El modulo sobre el que operan los porcentajes esta 
blecidos para cada tramo se forma en atencion a la plantilla fi­
ja del centro de trabajo. Asi se viene estableciendo en los suce 
sivos Decretos reguladores de esta modalidad contractual. Lo que
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ocurre es que desde el Real Decreto I8 3 8/1 9 8 2, de 3 de Agosto, - 
dictado como interpretativo del articulo quinto del Real Decreto 
1 3 6 3 / 1 9 8 1 -modificativo en la realidad-, el concepto de planti - 
lia fija del centro de trabajo adquiere una significacion distin 
ta de la que le es propia. Dicho Decreto de 3 de Agosto de iÇSl 
vino a declarar que por plantilla fija del centro de trabajo ha 
de entenderse, para el sector de la construccion, la integrada - 
por los trabajadores fijos de plantilla y los fijos de obra de - 
cada centro de trabajo. Y esta significacion, extendida ya a to 
dos los sectores economicos, es 1.» que prevalece en el Real De - 
creto 1 4 4 5/1 9 8 2, en linea que sigue el Real Decreto 3887/1982.
C) PROHIBICIONES.-
La nueva regulacion del contrato temporal como me­
dida de fomento del empleo realizada por el Real Decreto 3887/1982 
muestra, con respecto a la normativa que deroga,una tendencia - 
restrictiva en orden a su campo de aplicacion, coherente desde lu^ 
go con el caracter excepcional de tal contrato, de la cual es - 
Clara manifestacion, entre otras, el cuadro de prohibiciones que 
figura en el articulo sexto, apartado 2 , de dicha nueva regula­
cion. A tenor de tal precepto, "no se podrân realizar contratos 
temporales para cubrir puestos de trabajo que hayan quedado va­
cantes por terminacion de otro contrato temporal, despido impro^  
cedente o expediente de regulacion de empleo durante el arlo in- 
mediatamente anterior a la fecha de la contratacion".
Son, por consiguiente, très las prohibiciones es-
tablecidas.
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La no excesivamente précisa redacciôn del precepto 
transcrite plantea los siguientes problemas interprétatives:
- En primer término, determinar a que prohibicio - 
nes afecta el ambito temporal de un afio que la norma estable^ 
ce . Conforme a la literalidad del precepto se ha de llegar a la 
conclusion de que dicho ambito temporal solo rige para la ultima 
de ellas; es decir, para la de cubrir puestos de trabajo que hu­
bieran quedado vacantes en virtud de expediente de regulacion de 
empleo. La circunstancia de que no exista signo ortografico de - 
separacién entre dicha prohibicion -que es la establecida en ul­
timo lugar- y el repetido âmbito temporal, parece que dénota que 
este no résulta aplicable a las otras prohibiciones, lo que de - 
terminaria la indefinida subsistencia de las mismas.
Desde perspectivas logicas, quizâ la conclusion 
apuntada resuite la mâs adecuada ya que la posibilidâd de acoger^  
se a este modalidad contractual, transcurrido un ano desde que - 
se produjo el 1icenciamiento colectivo -cuyas causas siempre son 
comprobadas por la Administracion Laboral-, aleja toda sospecha- 
de una intencionalidad de degradar la configuracion de la plan - 
tilla y puede constituir, por el contrario, un buen acicate para 
recrear puestos de trabajo amortizados. Circunstancia esta no con 
currente en caso de despido improcedente y tampoco, o al menos - 
con no tanta intensidad, en supuestos individuales de contratos- 
bemporales que se extinguieran por cumplimiento del término.
Finalmente,si se acude al elemento sistemâtico se 
alcanza idéntica conclusion. En efecto, el articulo veintidos, - 
apartado uno, del Real Decreto 1445/1982, al regular las medidas 
de Fomento del empleo consistentes en bonificaciones de la cuota
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empresarial de la Seguridad Social, contempla tanto el supuesto 
de cobertura de puesto de trabajo que hubiera quedado vacante - 
después de un despido improcedente como el de puestos también - 
vacantes, pero por licenciamiento colectivo autorizado en expe­
dients de regulacion de empleo, y asi como, respecto al primero, 
elmina en todo caso la posibilidad de obtener bonificaciones - 
con ocasion de la nueva contratacion que se efectue, en lo que 
atafie al segundo posibilita dicha bonificacion, siempre que cuan 
do las nuevas contrataciones tuvieran lugar hubiera transcurri­
do tiempo superior a un afto desde tal licenciamiento. Se obser­
va, por tanto, plena coherencia ente la solucion reglamentaria- 
ûltimamente expuesta y la que ofrece, segun la interpretaciôn - 
que se defiende, la norma que ahora se analiza.
- El segundo problema que puede suscitarse con mo 
tivo del anâlisis del precepto reglamentario objeto de estudio 
afecta al significado y ambito de la primera prohibicion que es 
tablece. "No se podrân realizar contratos temporales para eu - 
brir puestos de trabajo que hayan quedado vacantes por termina­
cion de otro contrato temporal". Dado que terminacion es la ac- 
cion de terminar”y que este ultimo vocablo, sinonimo de acabar, 
signifies, por tanto, poner o dar fin a una cosa, cabe plantear 
si el supuesto que contempla la prohibicion estudiada abarca to^  
da causa de extinciôn del contrato temporal -con lo cual el pues 
to de trabajo que hubiera sido cubierto con contrato temporal,- 
cuando se extinguiera este, cualquiera que fuera la causa, no - 
se podrla volver a cubrir a través de un nuevo contrato tempo­
ral- o, tan solo, la extinciôn derivada del cumplimiento del 
término, en cuyo caso cuando la causa de extinciôn fuera distin 
ta y no estuviera afectada por otra prohibicion -despido impro-
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cedente que generara extinciôn por optarse por indemnizaciôn-, 
cabria nueva contrataciôn temporal para el mismo puesto de tra^  
bajo .
Desde mi punto de vista la soluciôn que precede 
corresponde a la expuesta en el segundo término de la alterna- 
tiva planteadajpor ser la que mâs se adecûa a la literalidad - 
del precepto y a un criterio lôgico interpretativo. Quizâ, sin 
embargo, tal conclusiôn requiera alguna precisiôn. Parece évi­
dente que la voluntad de la norma consiste en no perpetuar la 
cobertura temporal de un puesto de trabajo correspondiente a - 
la atenciôn de necesidades normales y permanentes de la empre­
sa. Si ello es asi, parece que constituiria consecuencia de d_i 
cha prohibiciôn la de que la sustituciôn de un trabajador tem­
poral por otro de la misma clase, si bien posible cuando el 
contrato del primero se extinguiera por causa que no impida di^  
cha nueva contrataciôn, no puede permitir que los sucesivos 
contratos temporales celebrados con distintos trabajadores al- 
cancen acumuladamente una duraciôn superior a dos anos, ya que 
tal plazo es el mâximo permitido para esta modalidad contrac^  - 
fcual y su cumplimiento hubiera determinado,en todo caso,la ex­
tinciôn del primer contrato celebrado, terminado por causa dis 
tinta .
También,en lo que respecta al significado de es­
ta prohibiciôn,conviene senalar que la expresiôn "contratos -- 
temporales" que contiene ha de ser interpretada en sentido es- 
tricto y referida en exclusiva a la modalidad contractual regu 
lada por el Real Decreto 3 8 8 7/1 9 8 2. Me refiero, por tanto, a - 
la contrataciôn temporal como medida de fomento del empleo. 
Cierto que e] supuesto sobre el que descansa dicha prohibiciôn
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dificilmente permifcirxa su aplicacion a los contratos tern 
porales del sistema estatutario ordinario o estructural.
Por lo que respecta, finalmente, al alcance de la 
prohibicion que se examina, debe sefialarse que la misma afecta 
tan solo al mismo puesto de trabajo, por lo que no constituye - 
obstaculo alguno a nuevas contrataciones temporales.como medida 
de fomento del empleo para puestos de trabajo distintos, siem - 
pre, naturalmente, que dichas nuevas contrataciones sean pos^ - 
bles en razon a los cupos mâximos establecidos por centro de - 
trabajo. La finalidad que se persigue,en definitive ,con esta pro 
hibicion consiste en que el puesto de trabajo cubierto con un - 
trabajador contratado bajo la modalidad que se examina, de per- 
sistir su necesidad después de extinguido tal contrato por cum­
plimiento del término, tenga que cubrirse a través de contrato 
de trabajo por tiempo indefinido, reestableciéndose de tal mane 
ra, con respecto a dicho puesto, el principle de estabilidad en 
el empleo.
- El tercerproblema surge en relacién con la se^  - 
gunda prohibicion que contiene la norma objeto de anâlisis. "No 
se podrân realizar contratos temporales para cubrir puestos de 
trabajo que hayan quedado vacantes por... despido improcedente". 
Se refiere a si la prohibiciôn abarca tan solo a aquellos pues­
tos de trabajo que vinieran siendo atendidos por trabajador fi- 
jo, cuyo despido, aun declarado improcedente, determinarâ la ex 
inciôn de su contrato, o, por el contrario, la misma comprendc- 
a toda vacante producida por tal causa, cualquiera que fuera la 
naturaleza del contrato asi extinguido. Parece que esta ûltima- 
soluciôn es la procedente, dado que la norma no contiene distin 
go alguno.
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- Nada hay que comentar, sobre lo ya expuesto en 
cuanto al ambito temporal de la prohibicion, respecto a la que 
figura en tercero y ultimo lugar en la norma que se examina. - 
Solo quizâ precisar que el dies a quo, para el compute del pl^ 
zo sobre el que la repetida prohibiciôn se extiende, ha de ser 
el de la efectiva extinciôn de los contratos de trabajo, oper^ 
da como consecuencia del expediente de regulaciôn de empleo.
4.2.1.4.- FORMALISTA.-
E1 contrato temporal como medida de fomento del- 
empleo ha de instrumentarse por escrito. Tal exigencia dériva 
del proplo Estatuto de los Trabajadores,cuyo art. 8,2, en dis­
posicion con alcance general para toda clase de contratos tem­
porales, establece que "deberân constar por escrito los contr^ 
tos de trabajo cuando asi lo exija una disposiciôn legal y en 
todo caso, los celebrados... por tiempo... cuya duraciôn sea - 
superior a cuatro semanas".
Pero la exigencia de escritura también viene es­
tablecida para la modalidad contractual que se examina por la 
norma reguladora de su especifico régimen juridico. El articu­
lo tercero, apartado b), del Real Decreto 1445/1982 -norma no 
afectada por la modificacion introducida,respecto al mismo,por 
el Real Decreto 3887/1982- expresamente détermina que "el con­
trato se instrumentarâ por escrito, en cuadruplicado ejemplar- 
y modelo oficial que se establezca, precisândose las circun^ - 
tancias personales del trabajador, el carâcter de la contrata­
ciôn y el tiempo de vigencia, y se registrarâ en la Oficina de 
Empleo correspondiente".
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El primer problema que plantea el anâlisis del - 
requisite que se examina es el de determinar si el mismo tiene 
valor ad probationem o ad solemnitatem. Naturalmente que este - 
ultimo valor nunca séria predicable respecto a la relacion la­
boral generada sino en cuanto a la modalidad contractual eleg^ 
da, de manera tal que celebrado aquel sin someterse a la forma 
escrita la relacion laboral constituida no se veria afectada,- 
sin perjuicio de que la misma no hubiera de regirse por las - 
normas propias de la modalidad pretendida y si por las corres- 
pondientes al tipo de contrato que procediera en razon a la ne^  
cesidad empresarial que mediante el mismo se persiguiera aten- 
der.
Es claro que conforme a las normas éstableci r -  
das por el Real Decreto 1363/1982 y por .el 1445/1982, el va^  
lor del requisite de forma era simplemente ad probationem. Tan 
to el articulo cuarto, apartado uno, del primero, como el ar - 
ticulo quinto, apartado dos, del segundo, establecian que la - 
no observancia del requisite de forma generaba presunciôn favo 
rable al carâcter indefinido del contrato asi celebrado, cuya 
presunciôn podria ser destruida cuando de la propia naturaleza 
de la actividad o de los servicios contratados se dedujera cla^  
ramente la duraciôn temporal de los mismos. Cierto, no obstan­
te, que tal posibilidad de destrucciôn resultaba en la prâcti- 
ca de dificil logro, dado que por utilizarse normalmente esta 
modalidad contractual para la atenciôn de necesidades normales 
y permanentes de la empresa, no resultaria factible la demos - 
traciôn de los contrario.
Pero el Real Decreto 3887/1982 introduce en tal 
punto una modificaciôn que puede conducir a atribulr valor
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ad solemnitatem, en el sentido ya expuesto, a la exigencia de 
escrituracion por escrito. El articulo quinto, apartado 2, en 
la nueva redacciôn dada al mismo por dicho Real Decreto,se li 
mita a presumir transformados en contratos por tiempo indefi­
nido a los celebrados con pretendido amparo en tal normativa, 
pero sin observancia de las disposiciones sobre exigencia de 
celebraciôn por escrito del contrato, Omite, por tanto, toda 
referencia a la posibilidad de que tal presunciôn puedâ destmûr 
se,lo cual permite inducir a pensar en el valor iuris et de iure - 
de dicha presunciôn. Cierto que el art. 1251 del Côdigo Civil 
solo ampara presunciones de tal carâcter cuando la ley esta^  - 
blecedora consignera este; pero debe tenerse en cuenta que - 
tampoco figura tal precisiôn para la presunciôn sancionadora- 
del fraude de ley y tanto la jurisprudencia como la doctrina­
le atribuyen dicho valor iuris et de iure. Por otra parte,ré­
sulta signifIcativo, para una interpretaciôn histôrica del - 
precepto, la supresiôn en el vigente de la salvedad que figu- 
raba en los textos precedentes.
La norma reglamentaria vigente impone, ademâs,- 
que la instrumentaciôn por escrito se efectûa en cuadruplica­
do ejemplar, en modelo oficial y que se precisen las circuns­
tancias personales del trabajador, el carâcter de la contrats 
ciôn y el tiempo de vigencia. Con independencia de ello, la - 
propia norma ordena que se soliciten los trabajadores median­
te oferta genérica o nominativa de la Oficina de Empleo co - 
rrespondiente y que el contrato que se célébré se registre en 
la misma.
En cuanto a la exigencia de formalizaciôn por - 
cuadruplicado ejemplar, no se alcanza a comprender el destino
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que haya de darse al cuarto de dichos ejemplares, pues si bien 
es claro -aûn cuando la noma nolo explicita- que uno es para el 
empresario, otro para el trabajador y el tercero para su regis^  
tro en la Oficina de Empleo, respecto al cuarto parece que ha 
de carecer de destino concrete. Su exigencia, segun entiendo,- 
dériva de que el articulo tercero del Real Decreto 1445/1982 - 
-donde figura impuesta la instrumentaciôn en cuatro ejem - 
plares- pretende alcanzar valor de disposiciôn general y, por 
ende, ser aplicable también a los contratos que al amparo del 
capitulo III, secciôn primera, del propio Real Decreto, se ce­
lebren para alcanzar bonificaciones de cuotas de Seguridad So­
cial, en los cuales es lôgico que uno de taies ejemplares sea 
entregado a la Entidad Gestora correspondiente.
Respecto al modelo oficial, aûn no ha sido apro- 
bado el mismo, sin que tal vacio quede suficientemente cubier­
to a través del sistema que ofrece la disposiciôn transitoria- 
segunda del Real Decreto 1445/1982 -conforme a la cual "los mo 
delos oficiales de contrato serân los que estuvieran establec^ 
dos a la entrada en vigor de este Real Decreto"- dado que para 
el contrato temporal como medida de fomento del empleo no h^ - 
bia sido establecido modelo alguno.
Cierto que la Orden Ministerial de S de Agosto - 
de 1981 aprobaba un modelo de contrato, pero el mismo fue es­
tablecido para los contratos celebrados al amparo del Real Dé­
crété 1 3 6 4/1 9 8 1, de 3 de Julio; es decir, contratos tanto tem­
porales como indefinidos que por celebrarse con trabajadores - 
comprendidos en el âmbito subjetivo de aplicaciôn de dicho Real 
Decreto se acogieran al sistema de bonificaciones en el impor
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te de cuotas empresariales de Seguridad Social que el repetido 
Decreto establecia, como medida de fomento del empleo, respec­
to de dichos trabajadores. El objetivo del citado Real Decreto 
1 3 6 4 / 1 9 8 1 no era,pues, instaurer una nueva modalidad contrac^ - 
tual; ya se ha dicho que ello constituiria empefSo imposible al 
ser cerrada la lista de contratos temporales contenida en el - 
art. 15 del Estatuto de los Trabajadores. Su objetivo radicaba 
en incentivar la colocacion de determinados grupos de trabaja­
dores -desempleados que hubieran agotado la prestacion por de­
sempleo, subsidiados o no, y estuvieran inscrites como parados 
en las OFicinas de Empleo, asi como trabajadores desempleados, 
no comprendidos en el grupo anterior, con responsabilidades f^ 
miliares y que no recibieran prestacion y permanecieran seis - 
meses inscrites como parados en las Oficinas de Empleo, sin re- 
cibir oferta de colocacion adecuada-, a través de bonificar la 
cuota empresarial de Seguridad Social. Para obtener tal boni- 
ficacion era précisa, como es obvio, la contratacion de dichos 
trabajadores, pero no mediante un contrato especifico que el - 
propio Decreto regulars sino utilizando cualquier modalidad - 
contractual, temporal o indefinida, estatutarlamente permitida, 
incluida también, segun entiendo, el propio contrato temporal- 
como medida de fomento del empleo,regulado por el Real Decreto
1 3 6 3 / 1 9 8 1 .
El modelo oficial de contrato establecido por la 
Orden Ministerial de 5 de Agosto de 1 9 8I, en la medida en que 
era utilisable para el contrato temporal como medida de fomen­
to del empleo, segûn résulta de las precislones antes bêchas,- 
podria servir como modelo transitorio a los efectos del articu 
lo tercero del Real Decreto 1445/l98l. Existen, desde luego, -
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extremes concretes de tal modelo oficial que no se ajustan a 
las condiciones especificas de la modalidad contractual que 
se examina; sirva como ejemplo la referencia que en su parte 
expositive se hace a la solicited y aceptaciôn de las bonif 
caciones de cuotas de la Seguridad Social.
El articulo tercero, apartado b), del Real De­
creto 1 4 4 5 / 1 9 8 2 précisa algunos de los datos y condiciones - 
que deben hacer se figurer en el contrato escrito -circunstancias 
personales del trabajador, carâcter de la contratacion y du­
raciôn de la misma-; es claro que estas no cubren el contend, 
do minimo necesario de dicho contrato. También respecto a es 
ta modalidad contractual habrâ de entenderse aplicable, en - 
cuanto vigente con valor degradado, el art. 16 de la Ley de 
Contrato de Trabajo.
Precisando el alcance y significado de los da­
tos cuya consignaciôn exige la norma reglamentaria, podria - 
concluirse que la indicaciôn a circunstancias personales del 
trabajador no ha de entenderse tan solo en el sentido que r^ 
sulta de la literalidad del precepto, como individualizador- 
del estado civil del trabajador contratado, sino en el mâs - 
amplio que permita constater se halla en el âmbito subjetivo 
de aplicaciôn de la norma reguladora de esta modalidad con - 
tractual. Con la segunda de dichas precisiones -carâcter de 
la contrataciôn- se refiere sin duda el precepto a la expre­
siôn de la modalidad contractual pactada. Finalmente, la ul­
tima -duraciôn- pretende que se explicite el exacte plazo 
convenido.
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El carâcter imperative de la norma reglamentaria, 
en lo que respecta a la constatacion de los datos a que se ha 
hecho referencia,suscita el problema de cuales sean las conse­
cuencias derivadas de la observancia de la forma escrita, pero 
con omisiôn de alguno o algunos de los citados datos.
Considère que estas serân distintas segûn cual - 
sea el dato omitido.
Si se silencian las circunstancias personales del 
trabajador,sin que ello impida una identificaciôn indubitada - 
del mismo a través del propio contrato, este puede producir - 
sus especificos efectos, siempre, naturalmente, que dicho tra­
bajador, por sus dichas circunstancias -desempleado inscrite - 
en la Oficina de Empleo en el memento de la contrataciôn-, se 
halle incluido en el âmbito subjetivo de aplicaciôn del contra 
to temporal como medida de fomento del Empleo.
Cuando se ômitiera el carâcter de la contrat^ —  
ciôn, normalmente,la relaciôn generada adquiriria la condiciôn 
de indefinida -de ser normal y permanente la necesidad empres^ 
rial a atender-, salvo que por otros datos quefiguraran en el pro 
pio contrato pudiera determinarse, también sin lugar a dudas,- 
que la modalidad pactada era la temporal como medida de fomen­
to del empleo.
Finalmente, cuando no se hiciera constar la du - 
raciôn, pero de las demâs clâusulas quedarâ patente la volun 
tad de las partes en orden al tipo contractual pactado, este - 
mantendria su propia naturaleza y dicha duraciôn habria deenten 
derse que alcanzarla la maxima autorizada por la norma regulado­
ra; es decir, los dos anos que establece el articulo quinto, -
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apartado 1, pârrafo a), del Real Decreto 1445/1982, conforme 
a la redacciôn dada al mismo por el de igual rango 3887/1982.
La falta de solicitud a la Oficina de Empleo - 
de los trabajadores a contratar y la omisiôn del registre — 
del contrato celebrado en dicha Oficina, con Independencia — 
de su valor de infracciôn administrativa sancionable en di - 
cha via, no parece que deba privar al contrato de su especl- 
fica eficacia. El silencio de la norma respecto a las conse­
cuencias del incumplimiento de dichos deberes ha de condu - 
cir, segun entiendo, a la conclusiôn expuesta.
4.2.1.5.- FINALISTA.-
E1 contrato temporal como medida de fomento del 
empleo, como su propio nombre indica, surge en nuestro orde- 
namiento positive con la finalidad de incidir en el mercado 
de trabajo y en el nivel de empleo,para potenciar la coloca 
ciôn de determinados grupos de trabajadores que por sus espe 
dales circunstancias precisan de mayor protecciôn. Constitu 
ye, por tanto, un instrumente de la politica de empleo, lo - 
que dota a tal modalidad contractual de un carâcter finalis­
te .
La regulaciôn que de la misma se ha efectuado- 
hasta el momento no exige que el puesto de trabajo a cubrir- 
sea de nueva creaciôn, con lo cual la utilizaciôn que se ha­
ga de esta modalidad contractual, en cuanto repercuta en pue^ 
tos de trabajo ya existantes, determinarâ de hecho una degra^  
daciôn de estos. Pudiera pensarse, en contradicciôn con lo - 
expuesto, que con la fijaciôn de cupos mâximospara estas con
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trataciones -dado que se obtienen por laaplicacion de unos - 
porcentajes sobre un modulo consistente en la dimension cuan- 
titativa de la plantilla fija del centro de trabajo- se impo 
ne indirectamente la necesidad de que las mismas afecten tan 
solo a puestos de trabajo de nueva creacion. Sin embargo tal 
conclusion serxa erronea; la norma que establece dichos cupos 
no impide que las nuevas contrataciones afecten a puestos de 
trabajo de dicha plantilla fija. Es precisamente el deseo de 
que esto no ocurra de forma abusiva lo que explica las prohi^  
biciones que ha introducido el Real Decreto 3887/1982, en la 
nueva redacciôn que ha dado al articulo sexto, apartado dos, 
del Real Decreto 1445/1982.
La creaciôn de nuevos puestos de trabajo no es, - 
por tanto, la finalidad especifica de la figura de contrato- 
que se examina, lo cual no empece a que la misma, de alguna- 
manera, propicie dicha creaciôn. Su finalidad radica, como - 
antes se ha dicho, en potenciar la colocaciôn, siquiera sea 
con vinculaciôn temporal, de trabajadores pertenecientesa cte 
terminados colectivos con especial dificultad para acceder - 
al empleo.
Es el art. 17,3 del Estatuto de los Trabajado­
res el que senala los grupos de trabajadores que han de ser 
objeto de protecciôn: trabajadores de edad avanzada, con ca- 
pacidad laboral disminuida, desempleados y quienes accedan - 
al primer empleo. La imprecisa enunciaciôn legal requeria 
aclaraciôn en via reglamentaria y es évidente que al real_i - 
zarse esta cabiai opciones distintas, déterminantes de un ma­
yor o menor âmbito dubjetivo para la utilizaciôn de esta -
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figura contractual. El Real Decreto 1363/1981 aparentemente 
marcaba una tendencia restrictive; la prolija redacciôn de - 
su articulo segundo, dedicado a sefialar los requisitos nece— 
sarios para la inclusion en cada uno de los grupos antes in- 
dicados, conducia a dicha conclusiôn, Mâs una lecture mâs - 
cuidada de tal precepto llevaba a otra contraria,pues, dada 
la regulaciôn que efectuaba del colectivo de desempleados, - 
resultaba que la sola circunstancia de carecer de empleo y - 
hallar inscrite como demandante del mismo en la Oficina de - 
Empleo constituia condiciôn suficiente para poder acogerse a 
esta modalidad contractual. Por ello merece juicio positivo- 
la reforma introducida por el Real Decreto 1445/1982- en nor 
ma que mantiene vigente el de igualrango 3887/1982- en cuanto- 
prescinde de regular los requisitos précises para la indu - 
siôn en cada uno de los repetidos grupos y sefEala como unica 
condiciôn subjetiva para poder acogerse a esta modalidad con 
tractual la de ser desempleado inscrite en la Oficina de Em­
pleo en el momento de la contrataciôn.
4.2.1.6.- DESVINCULADO DE LA NECESIDAD A - 
ATENDER.-
El contrato temporal como medida de fomento del 
empleo se construye desvinculado de la necesidad empresarial 
que ha de ser atendida con el trabajo que constituye el obje^  
to de dicho contrato. Quizâ sea esta su caracteristica mâs - 
definitoria La ecuaciôn contrato temporal -necesidad empresa 
rial transitoria,que constituye la base del sistema estructu 
ral en materia de duraciôn del contrato de trabajo, queda roi
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ta con la figura contractual que se examina, siempre tempo­
ral cualquiera que fuera la necesidad empresarial a atender. 
La voluntad de las partes queda liberada , por tanto,de cual­
quier consideracion objetiva y es la que détermina la dur^ 
ciôn del contrato, dentro siempre de los limites minimo y - 
mâximo impuestos por su regulacion especifica.
Es esta caracteristica precisamente la que 
rompe el principio de estabilidad en el empleo y la que dé­
termina que esta contratacion se rija por principioantitéti 
co, dando lugar a un sistema paralelo, contradictorio y con 
valor coyuntural, respecto al que establece como ordinario- 
o general el Estatuto de los Trabajadores.
4.2.2.- PRESUNCIONES.-
La contratacion temporal como medida de fomeii 
to del empleo, al igual que las restantes modalidades de du 
racion determinada, se halla sujeta a ciertas presunciones, 
que tienden a atribuir valor indefinido a la relaciôn labo­
ral constituida mediante dicho contrato,cuando concurren 
los supuestos fâcticos sobre los que descansa cada una de - 
taies presunciones. Pero el contrato temporal como medida - 
de fomento del empleo es un contrato especial, dotado, por 
tanto, de régimen juridico propio, lo que lleva consigo que 
el alcance de las indicadas presunciones sea el que se esta 
blece en la referida regulaciôn especifica que puede no ser 
coïncidente con que consagra la legislaciôn general. Si exi^ 
te coincidencia, desde luego, respecto a las presunciones mis­
mas, las cuales son, por tanto, las derivadas de la inobser 
vancia de la forma escrita, de la falta de alta del trabaja
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dor en la Seguridad Social, del fraude de ley y de la falta de
denuncia. Tal coincidencia évita reiterar lo expue£ -
to en otro lugar sobre dichas presunciones (Vid. supra. -
capitulo II, 2.3 .3.2), lo que reduce su anâlisis en este momento 
a la mencion de su régimen especifico en el contrato que se es 
tudia.
Las presunciones por falta de alta del trabaja - 
dor contratado en la Seguridad Social y por no cumplir la exi­
gencia de forma escrita en la contratacion, aparecen consagra-
das en el articulo quinto, apartado dos, del Real Decreto -
1 4 4 5/1 9 8 2, modificado por el igual clase 3887/1982. La redajc - 
cion defectuosa de tal precepto podria generar dificultades a 
la hora de su aplicaciôn. Conforme a su tenor literal, es posi­
ble entenderse que el mencionado precepto establece una sola - 
presunciôn -la derivada de la falti de alta del trabajador en 
la Seguridad Social- con unas consecuencias -la transformaciôn 
del contrato en por tiempo indefinido- y dos excepciones, con­
sistente la primera en que hubiera transcurrido un plazo ig^ ial 
o superior al période de prueba establecido para la actividad- 
de que se trate, y la segunda, desde luego insôlita, en que no 
se hubieran observado las disposiciones sobre exigencia de ce­
lebraciôn por escrito del contrato. La interpretaciôn de tal - 
precepto utilizando exclusivamente el elemento literal conduci 
ria a esta conclusiôn--naturalmente rechazable- dado la inexis 
tencia de un signo de puntuaciôn que séparé la excepciôn a la 
presunciôn por falta de alta en la Seguridad Social,de lo que 
en realidad constituye, no una segunda excepciôn, sino una ver^  
dadera y distinta presunciôn, cual es la derivada de la inob - 
servancia del requisite de escritura. Naturalmente que el ele-
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menho gramatical no es el unico a utilizar para esclarecer el 
significado de tal precepto; hay que acudir al elemento lôgi­
co , el cual, sin lugar a dudas, permite entender que son dos 
las presunciones que contiene: la procedente de la falta de - 
alta en la Seguridad Social y la que genera la inobservancia- 
del requisite de forma.
Cuando se estudiaba el caracter formal del con - 
trato que se examina se hacia referencia a la presunciôn der^ 
vada del incumplimiento del requisite de forma y se llegaba a 
la conclusiôn de que dicha presunciôn se configuraba con - 
lor iuris et de iure en la ultima normativa reguladora de es­
ta modalidad contractual (Vid. supra, capitulo IV 4.2.4)- Por 
las mismas razones ha de obtenerse conclusiôn anâloga para la 
presunciôn derivada de la falta de alta del trabajador contra 
tado en la Seguridad Social,siempre que hubiera transcurrido- 
un plazo igual o superior al periodo de prueba establecido p^ 
ra la actividad de que se trate.
En cualquier caso, el problema expuesto y la so^  
luciôn que para el mismo se apunta, tiene mâs valor doctrinal 
que prâctico, pués, aûn cuando se atribuyera valor juris - 
tambum a tal presunciôn, dificilmente séria destruible dado 
que la necesidad empresarial atendida tendria ,en los mâs de - 
los casos,carâcter normal y permanente.
La presunciôn que protege trente al fraudedeley 
aparece consagrada en el apartado 3 del citado articulo quin 
to. Su regulaciôn no difiere de la que establece el Estatuto- 
de los Trabajadores, lo que hace plenamente vâlido lo ya ex - 
puesto sobre dicha presunciôn en otro lugar de esta obra (vid. 
supra, capitulo II, 2.3.3-2, c)).
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Finalmente, en lo que respecta a la presunciôn - 
por falta de denuncia, su exposiciôn se harâ al estudiar la ex 
tinciôn de esta clase de contratos (Vid. infra, capitulo IV -
4.2.4.)
4.2.3.- PERIODO DE PRUEBA.-
El articulo tercero, apartado c), del Real Deere 
to 1 4 4 5/1 9 8 2, en norma inmodificada por el Real Decreto 3 8 8 7/- 
1 9 8 2, déclara la compatibilidad del periodo de prueba con el - 
contrato temporal como medida de fomento del empleo; a su te^  - 
nor, "podrâ estipularse en el contrato individual o en los Con 
venios Colectivos un periodo de prueba cuya duraciôn serâ la pad 
tada. En todo caso habrâ de respetarse lo dispuesto en el art^ 
culo 14 del Estatuto de los Trabajdores".
No résulta acertada la redacciôn del precepto - 
transcrite en cuanto que parece coniundir el paeto individual- 
por el que se concierta él periodo de prueba -unico sistema - 
posible para que el mismo se establezca, conforme résulta de - 
lo prevenido en el art. 14 del Estatuto de los Trabajdores-con 
los pactos colectivos sobre periodo de prueba, hâbiles tan so­
lo para modificar a la baja los plazos de duraciôn estableci - 
dos para dicho periodo por la norma estatutaria citada. Tan de 
fectuosa redacciôn no debe generar problemas interprétatives - 
ya que el contenido, significado y alcance de la referida nor­
ma, no puedenser otrosque el de permitir pactar -por pacto indi 
vidual, naturalmente- en esta clase de contratos periodo de - 
prueba, por plazo que no puede exceder del mâximo &ermitido - 
por el Convenio Colectivo aplicable, sin que en caso alguno di 
cho plazo pueda exceder del correspondiente de entre los marc^ 
dos por el art, 14 del Estatuto.
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Cierto que el precepto también podria entenderse 
en el sentido de que existe période de prueba en esta clase - 
de contrâtes, aûn sin pacte individual estableceder, cuande e 1 
Cenvenie Celective aplicable asi le determinare. Pere este in- 
terpretacion debe ser rechazada ya que entranaria la existen - 
cia de norma paccienada contraria a las leyes, en cuante epues^ 
ta al repetido art. 14 del Estatute, cuya norma paccienada sé­
ria nula, conforme ha de deducirse de le prevenido en e1 art.- 
85,1 de la repetida norma estatutaria.
El période de prueba que cabe pactar en e1 con - 
trato temporal como medida de fomente de1 empleo se régira, per 
tant o , per el tantas veces citado art. 14, le cual impone la - 
existencia de pacte individual y expreso, acordado con anterio 
ridad a la iniciacion de la prestacion de servicios, instrumen 
tado per escrito con valor de requisite esencial y que el pl^ 
7,0 establecido no rebase èl maxime permitido per la norma - 
aplicable.
4 . 2 . 4 . -  EXTINCION.-
Conforme dispône ,. en la nueva redaccion es^a - 
blecida per el Real Décrété 3887/1982, el articule quinte, apa£ 
tado c), del Real Décrété 1445/1982, el contrato temporal como 
medida de fomente del empleo "se extinguirâ llegado su termine 
previa denuncia per cualquiera de las partes. Si, cumplido el 
termine, no mediara denuncia de ninguna de las partes, el con­
trato se considerarâ prorrogado tâcitamente per tiempo indefi- 
nido. Case de denuncia, la parte contratante que la formula - 
debera notificar a la otra la terminacion del contrato con una 
antelacion minima de quince dias, si la duracion de1 contrato-
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de trabajo es superior a un ano, pudiendo sustituirse el prea­
viso del empresario por una indemnizacion équivalente a dlcho 
période".
El contenido de la norma transcrite es esencial- 
mente coïncidente con el que figura en el apartado 3 del art.- 
49 del Estatuto de los Trabajadores. Las dos linicas diferen -- 
cias son las siguientes;
- La norma transcrits no preve la posibilidad de evitar 
que el contrato prorrogad • por falta de denuncia se - 
considéré por tiempo indefinido, a diferencia de la - 
norma estatutaria que permite eludir dicha consecuen- 
cia cuando se acreditare la naturaleza temporal de la 
prestacion.
- La norma reglamentaria senala la posibilidad de susti^  
tuir el preaviso del empresario por una Indemnizacion 
équivalente a dicho période; precision que no contie- 
ne la norma estatutaria.
Debe, pués, centrarse el estudio de la referida- 
norma especifica en dichas dos singularidades, con remlsion, en 
cuanto a su restante contenido, a lo que ya ha sido expuesto - 
sobre denuncia y preaviso en otros lugares de esta obra (Vid,- 
capltulo II, 2.3.3.2. d) y capitule III 2.4.1; 3*4,a); y 4.6)
La prorroga, ante la falta de denuncia, se produ 
ce de manera automatics, pero la condicion indefinida de la re^  
lacion laboral asi prorrogada, al establecerse con valor pre - 
suntivo, puede que no opere de la misma forma. Elio dependera- 
del caracter que se atribuya a dicha presuncion. La estricta 
aplicacion del art, 1251 del Codigo Civil llevaria a atri-
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buir valor juris t-amtum a la presuncion que se examina,ya que la 
norma que la establece no prohibe expresamente su destruccion me 
diante prueba en contrario. Mas, al igual que antes se decia cuan 
do se analizaba la presuncion derivada de la inobservancia de la 
forma escrita a la hora de contratar, dicho estricto criterio - 
puede no resultar acertado. La circunstancia de que el Decreto - 
3 8 8 7/1 9 8 2, cambiando el criterio seguido por sus antecedentes - 
-Reales Decretos 1363/1981 y 1445/1982- silencie tal posibilidad 
de destruccion,parece denotar la voluntad de la norma de atr^ —  
buir valor iuris et de iure a la presuncion que se analiza. Tal 
conclusion, por otra parte, résulta concorde con el criterio re^ 
trictivo impuesto por el nuevo ordenamiento para esta modalidad- 
contractual, manifestado, entre otros aspectos, en la reduccion- 
de los porcentajes déterminantes de los cupos mâximos y en las - 
prohibiciones que establece el nuevo articule sexto, apartado 2. 
Sin duda,el redactor de la norma parte de la idea de que esta 
figura contractual, en cùanto excepciôn rompedora del principio“ 
de estabilidad en el empleo, ha de ser utilizada para la atencion
de necesidades empresariales normales y permanentes. Si ello es
asi, résulta claro que destruir los efectos de esta presuncion - 
mediante la demostracion de la naturaleza temporal de la presta­
cion constituirâ empefîo imposible. De ahi que transforme en iuris 
et de iure una presuncion que aun cuando se estableciera formal- 
mente con valor iuris tantum operaria en la practice como si de 
la primeraclase fuera.
La segunda de las singularidades expuestas, aûn cuan 
do formalmente parece que lo es, no contituye tal, ya que la 
jurisprudencia primero y el propio Real Decreto 2303/1980, de 17
de octubre -dictado en desarrollo de lo prevenido en el art. 15
del Estatuto de los Trabajadores, si bien limitado a los contra
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tos temporales de su sistema ordinario o estructural- ya habian 
precisado que los efectos de la falta de preaviso del empresa - 
rio consisten precisamente en el abono al trabajador de una in­
demnizacion équivalente a los salaries correspondientes a dl - 
cho periodo.
Para terminar conviene resaltar que el Real Decre^  
to 1 4 4 5/1 9 8 2, en solucion que mantiene el 3887/1982, ha supera­
do, mediante su eliminacion,el defecto en que incurrio el Real - 
Decreto 1363/1981 cuando,en norma <arente de sentido,determina- 
ba que la inobservancia de las disposiciones sobre preaviso del 
empresario respecte de la terminacion del contrato,generaba pre 
sunciôn en favor del caracter indefinido de tal contrato. La - 
falta de preaviso, si media denuncia, no impide la extinciôn - 
del contrato, lo cual cônvierte en norma vacia de contenido la 
criticada y que ha sido eliminada en la vigente regulaciôn.
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ÎIOTAS A PIE DE PAGINA CAPITULO IV
(2 6 5)- M.ALONSO OLEA , "El traba.jo como bien escaso" texto de la 
conferencia pronunciada en el Circulo de Empresarios, el - 
dia 15 de julio de 1982. Madrid 1982,pags. 10 y 11.
{2 6 6)- Vid.G.DIEGUEZ CUERVO; "Estabilidad en el empleo y contratos 
temporales", op.cit.pag.1 9 5•
(2 6 7)- Vid. L.E. DE LA VILLA GIL, "Empleo y crisis economica", - 
19 Ponencia de las "Jornadas sobre el empleo en la crisis 
econômica", organizadas por el Ministerio de Trabajo y Se- 
guridad Social los dias 6 y 7 de Mayo de 1982. Publicada - 
en "Empleo y Crisis economica". Biblioteca de Trabajo.1982 
pag.22.
(2 6 8)- Vid. L.E. DE LA VILLA GIL, "Empleo y crisis economica", - 
op.cit. pag.2 7 .
(2 6 9)- Vid.A. OJEDA AVILES, "El final de un principio (la estabi 
lidad en el empleo)" op.cit.pags. 467 y sigts.
(2 7 0)- Vid.F. DURAN LOPEZ, "El trabajo temporal ( la duracion - 
del contrato de trabajo)", lES. Madrid I980,pag.l9 y 20.
(2 7 1)- Vid.E.FANJUL y C.ROMERO, "La crisis economica y las nue- 
vas politicas de empleo.El caso espafiol", en "El Mercado 
de Trabajo en Espana". Ministerio de Economia.1982. pag.
1 3 0 .
(2 7 2)- Vid.S.GARCIA ATANCE, "El mercado de trabajo en Espana", 
en "El mercado de trabajo en Espana", Ministerio de Eco 
norni a ,1982. pag.2 5 .
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(273)- Vid. F. VALDES DAL-RE, "Politics de empleo y proteccion - 
del desempleo en Esapafia: datoa para una evaluacién", en— 
Documentacion Laboral. ACARL. n@ 6 , p6g. 30
(274)- Vid. F. DURAN LOPEZ, "El trabajo temporal (la duracion del 
contrato de trabajo)',' op. cit. pag. 2 0 .
(275)- Vid. F. DURAN LOPEZ, "El trabajo temporal (la duracion del 
contrato de trabajo)V.op. cit. pég. 21. El fenoraeno slndi- 
cal en la crisis economica es también objeto de estudio, - 
por el propio autor, incluso con mayor amplitud, en su pos^  
terior trabajo "Sindicatos y celais econémica". REOT, nS 8 
Octubre/Dieiembre lÇ8 l, pags. 429 y sigts.
(2 7 6)- Vid. el informe del ministre de Trabajo francés, JEAN AUROUX 
al Présidente de la Republics y al Primer Ministre, sobre- 
los derechos de los trabajadores. Septiembre I9 8 1 . Un resu 
men de dicho informe figura en DOCUMENTACXON LABORAL, - - 
ACARL, nG 3 , 19 trimestre 1982, pags. 32 y sigts.
(2 7 7)- Vid- F. VALDES DAL-RE, "Politica de empleo y proteccion del 
desempleo en Espana; datos para una evaluacion", op. cit. - 
pag. 40 y 41.
(2 7 8)- Vid. S. GARCIA ATANCE, "El mercado de trabajo en Espafla". - 
donde se resumen los criterios mantenidos por los asisten - 
tes al Seminario sobre el mismo nombre, organizado por el - 
Ministerio de Economia y Hacienda, celebrado de Octubre de 
1981 a Junio de 1982. Secretarla General Técnica de dicho - 
Ministerio. 1982, pags. 9 y sigts.
(2 7 9)- Vid. F. VALDES DAL-RE, "Politica de empleo y politica del - 
desempleo en Espafla; datos para una evaluacion". op. cit. - 
pags. 37 y 38.
(2 8 0)- L.E. DE LA VILLA GIL, "Empleo y crisis econémica" op. cit.- 
pég. 24
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(281)- Vid.J .A.SAGARDQY BENGOECHEA, "Estatuto de los Trabajadores 
en Espafla". op.cit.pag.2.
(282)- Vid.J.A.SAGARDQY BENGOECHEA, "Estatuto de los Trabajadores 
en Espafla", op. cit. pag.2 y 3.
(2 8 3 )- Vid. el'informe del Ministre de Trabajo Francés JEAN AU­
ROUX, al Présidente de la Republics y al Primer Ministre, 
sobre los derechos de los trabajadores. Septiembre I9 8 1 .
Un resumen de dicho informe figura en DOCUMENTACION LABO­
RAL", n9 3 18 trimestre I9 8 2 , pags.32 y sigts.
(2 8 4 )- Vid.G.DIEGUEZ CUERVO, "Estabilidad en el empleo y contra­
tos temporales", op.cit.pag.195.
(2 8 5)- Vid.M.ALONSO OLEA, "Los principios de la contratacion tem 
poral " . op.cit. pag.12.
(2 8 6 )- Vid. A.OJEDA AVILES, "El final de un principio (la estabi 
lidad en el empleo)". op.cit.pag.46%.
(2 8 7)- Vid.M.ALONSO OLEA, "Los principios de la contratacion tem 
poral". op. cit. pags.10 y 11.
(2 8 8)- En mi trabajo "La contratacion temporal como medida de fo 
menbo del empleo en el Estatuto de los Trabajadores.(lES. 
Madrid,1 9 8 1,pags.21 y sigts.),contenia las siguientes re- 
flexiones al respecte: "En el B.O.E. de 11 de Julio de —
1981 se publican sendos Reales Decretos del 3 de los ex - 
presados mes y anos -concretamente el 1363/1981,por el - 
que se autoriza la contratacion temporal como medida de - 
fomente del empleo,y el 1 3 6 4/1 9 8I por el que se establecen 
normas de fomento del empleo para determinados grupos de 
trabajadores desempleados- mediante los que se da desarro 
llo a lo establecido en el art.17,3 del ET - Una lectura superf^
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clal de las disposiciones citadas, principalmente de sus 
préambules, pudiera inducir a la creencia de que las mis^  
mas regulan modalidades distintas de la contratacion tem 
poral prevista en el articule 15,1, d) del ET. La orden- 
de 5 de Agosto de lÇ8 l, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 1 3 6 4/1 9 8 1, de 3 de Julio, y establece el modelo- 
normalizado de contrato para trabajadores comprendidos - 
en el mismo, colabora a tal confusion cuando en su arti­
cule 28 alude a "los contratos temporales celebrados al 
amparo del Real Decreto 1364/1981...".
Sin embargo, un mas detenido examen de las citadas - 
disposiciones en relacion con el art. 17,3 del ET, condu 
ce a conclusiones distintas. En efecto, el mencionado ar^  
ticulo 1 7 , 3 contiene una doble autorizacion al Gobierno. 
Mediante la primera se faculta al mismo para "regular me 
didas... de duracion en el empleo, que tengan por objeto 
faciliter la colocacion de trabajadores de edad avanzada, 
con capacidad laboral disminuida, desempleados y de'qultnes 
accedan al primer empleo".
A través de la segunda se autoriza al Gobierno para - 
que pueda "otorgar subvenciones y otras ayudas para fomen 
tar el empleo de los grupos de trabajadores citados en - 
el parrafo anterior".
Son, pués, de dos tipos distintos los medidas de fo - 
mento del empleo previstas por el ET, coïncidentes, sin 
embargo, en cuanto a los colectivos de trabajadores so - 
bre las que pueden incidir:
- La consistante en una flexibilizacion de planti - 
lias, a través de la autorizacion de contratos 
temporales que, rompiendo el principio de estabi­
lidad en el empleo, pu?dan celebrarse para aten - 
der la actividad normal y permanente de las empre 
sas.
- La referida a la concesiôn de ayuda (subvenciones 
desgravaciones o ayudas de otra clase) a aquellas 
empresas que incorpores nuevos trabajadores a su
servicio•
La independencia -dentro del punto de coincidencia ex 
puesto- de las expresadas medidas de fomento al empleo,- 
permite que las primeras funcionen sin conexiôn con las- 
segundas y viceversa. Es decir, pueden efectuarse contra^
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fcaciones temporales para el fomento del empleo que no ge- 
neren ayuda, y pueden, también, otorgarse ayudas a quie^  - 
nés contraten nuevos trabajadores sin acogerse a la figu­
ra de contratacion temporal para el fomento del empleo. - 
Esc . si para que ambas medidas produzcan los efec - 
tos que el ordenamiento les atribuye, sera en todo caso - 
necesario, como ya se ha dicho, que los trabajadores que 
se contraten pertenezcan a alguno de los colectivos sobre 
los que se extiende el âmbito de aplicacion del respective - 
Real Decreto, que nunca podra sobrepasar el que résulta - 
de la enumeracion de caracter cerrado que contiene el ar­
ticule 17,3 ET.
El funcionamiento independiente de ambas medidas de fo^  
mento es, sin duda, la razôn que ha inducido al Gobierno- 
a regular per séparado las mismas; la contratacion tempo­
ral para fomento del empleo es objeto de desarrollo en el 
Real Decreto 1363/1981, que ha sido después interpretado- 
por el de igual rango I8 3 8/1 9 8 1, de 3 de Agosto; las medi 
das de ayuda para el fomento del empleo, por el Real De - 
creto 1 3 6 4/1 9 8 1, complementado, a su vez, por la Orden M_i 
nisterial de 5 de Agosto de 1 9 8 1.
Solamente desde la perspectiva expuesta pueden ser corn 
prendidas y estudiadas las normas reglamentarias citadas, 
siendo la misma to'mada como base para la présente exposi- 
cién".
(2 8 9 )- Vid. J.A. SAGARDOY BENGOECHEA, "Proteccion 9I empleo de - 
colectivos especificos", en "Comentarios a las Leyes Labo 
raies. El Estatuto de los Trabajadores".Tomo IV. Edersa.- 
Madrid 1 9 8 3, pag. 513.
(2 9 0 )- A. OJEDA AVILES, en la Ponencia "Las nuevas formas de con 
tratacion temporal" de las I JORNADAS UNIVERSITARIAS ANDA 
LUZAS DE DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES LABORALES, sefia 
la que nuestro Ordenanriento, en materia de contratacion - 
temporal disena un "régimen comûn paralelo, configurando- 
una dualidad ciertamente equivoca, que tiene su origen en 
la propia LET, cuyo art. 15, contempla restrictivamente - 
los contratos mencionados, mientras el art. 17 permite al 
Gobierno una regulaciôn extensive, como medida de fomento 
del empleo. Y si el DFE responde a la concepcion expansiva
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del art. 17J el Decreto de Contratacion Temporal 2303/1980 
obedece a la restrictiva del art. l£. La lex posterior que 
tiene la palabra en este caso para solventar los problèmes 
de concurrencia entre ambos Decretos és èl DFE, que no mehci<Aia 
al DCT en la larglslma lista de derogacionea de su Dispos^ 
cion final 4-. ^Hemos de considérer, por ello, la posibili 
dad de una conservacion "in toto" de la validez del DCT, o 
algunas de sus disposiciones quedan afectadas por elgenérî- 
co "quedan derogadas cuantas disposiciones reglamentarias- 
se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto"?. 
Para resolver el problems, no debemos olvidar la compleja- 
estructura del DFE en materia de contratacion temporal, a 
la que dedica especificamente la seccion primera del Capi­
tule Segundo, con vigencia hasta el 31 de Diciembre de 1982, 
pero también las disposiciones comunes del Capitule Prime­
ro, dirigidas a todas las medidas de fomento del empleo —  
abarcadas por el Decreto, y con vigencia indefinida. La - 
cuestion no tendria mayor importancia si atendiéramos al - 
inminente agotamiento del plazo de vigencia referido, pero 
tiene interes para descubrir las deficiencias del DCT, pejr 
mitiéndonos una opcion de politica legislative a partir de 
Enero de 1983. En efecto, el esquema del DFE es muy simple: 
cabe contratar temporalmente sin necesidad de justificar - 
las razones, pero dentro de unos limites de duracion (3 me 
ses-3 afios) y numéricos (variables en funcion de la plan- 
tilla de la empresa); la extinciôn ha de ser denunciada an 
ticipadamente por la parte interesada, y se presumen "iuris 
et de iure" por tiempo indefinido los contratos no denunci^ 
dos y los "in fraudem legis", mientras se presume "iuris - 
tantum" por tiempo indefinido los no dados de alta en la - 
Seguridad Social -transcurrido el periodo de prueba- y los 
no escriturados. El diseno del DCT, por el contrario, pré­
senta una complejidad innecesa^ia: junto a la necesidad de 
causa justificada y la clasificacion en cinco supuestos, - 
siguiendo fielmente en ello a la LET, distingue entre con­
tratos escriturables y no escriturables, denunciables y no 
denunciables, con periodo de prueba y sin él, con preaviso 
de quince dias y sin él ( -)  ^planteando incluso dudas so­
bre la posible infraccion de lo dispuesto en el art. 49.3- 
LET ( -); en taies circunstancias légales, un contrato - 
mixto -por ejemplo, una interinidad o una obra a fecha fi- 
ja-, tan frecuentes en la practica, plantea problemas inso 
lubies en cuanto a su régimen juridico.
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iEstamos obligados a mantener, pese a ello, la inciden 
cia ineramente suspensiva del DFE sobre el DCT en el grueso 
de su normativa, que en consecuencia récupéra plena efica- 
cia en Enero de 1983?. A mi juicio, la solucion no es dese^  
able, en primer lugar por lo casuistico y embarullado del- 
DCT, y en segundo lugar, porque algunas normas del DFE so­
bre contratacion temporal permanecen en vigor, como ya se 
dijo. Hemos recordado también que la derogacion genérica - 
de las normas contrarias a lo establecido por el DFE, de - 
llevarse a todas sus consecuencias, ha diezmado el articu- 
lado del DCT hasta hacerlo inopérante, y si la derogacion- 
no es mera suspension, habremos de convenir en la définitif 
va desaparicion del DCT, por pérdida de funcionalidad. A - 
partir de la fecha mencionada, el régimen comûn de los con 
tratos temporales y de los condicionales "pro empleador" - 
se ubica en los articules 8,15 y 49 LET, y en las disposi­
ciones comunes del DFE".
(2 9 1)- J.L. VILLAR PALASl, "La distribucion constitucional de corn 
petencias en materia de Seguridad Social", Documentacion La 
boral. ACARL, n9 5 , pag. 11
(2 9 2)- Vid. R. MARTINEZ EMPERADOR, "La contratacion temporal como 
medida de fomento del empleo en el Estatuto de los Trabaja 
dores (su regulaciôn en el Real Decreto 1363/1981, de 3 de 
Julio)" lES. Madrid. 1981; respecto a la regulaciôn del - 
contrato temporal como medida de fomento del empleo conte- 
nida en el Real Decreto 1445/1982, de 25 de Junio, Vid. R. 
MARTINEZ EMPERADOR, "La duracion del contrato de trabajo". 
en "Comentarios a las Leyes Laborales. El Estatuto de los 
Trabajadores". Tomo IV, Madrid I9 8 3 . pags. 115 y sigts.
(2 9 3)- Vid. R. MARTINEZ EMPERADOR, "La contratacion temporal como 
medida de fomento del empleo en el Estatuto de los Trabaja 
dores (su regulaciôn en el Real Decreto 1 3 6 3/1 9 8I, de 3 de 
Julio)". op. cit. pag. 47
(2 9 4)- Vid. R. MARTINEZ EMPERADOR, "La contratacion temporal como 
medida de fomento del empleo en el Estatuto de los Trabaja 
dores (su regulaciôn en el Real Decreto 1 3 6 3/1 9 8I, de 3 de 
Julio)" op. cit. pags. 48 y 49.
(2 9 5)- Vid. entre otras, las Sentencias que se citan en nota 49.
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(296)- Vid. M. ALONSO GARCIA "Curso de Derecho del Trabajo". op. 
cit. pag. 2 8 4 .
(297)- Vid. M. ALONSO OLEA, "Los principios générales de la con 
tratacion temporal". op. cit. pags. 9 y sigts.
(2 9 8)- Vid. R. MARTINEZ EMPERADOR, "La duracion del contrato de 
trabajo y la contratacion temporal", en "El Estatuto de - 
los Trabajadores. Puntos criticos". EDERSA. Madrid. I9 8O. 
Pag. 3 3 .
(2 9 9)- Tal conclusion encuentra apoyo en el viejo aforismo "favo 
rabilia amplianda, odiosa restringenda"
(3Q0)- Vid. G. DIEGUEZ CUERVO, "Estabilidad en el empleo y con - 
tratos temporales", op. cit. pag. 195-
(301)- Vid. R. MARTINEZ EMPERADOR, "La duracion del contrato de 
trabajo y la contratacion temporal", op. cit. pag. 5 8 .
(3 0 2)- Vid. R. MARTINEZ EMPERADOR, "La contrataci6n temporal co­
mo medida de Fomento del empleo en el Estatuto de los Tra 
bajadores (su regulaciôn en el Real Decreto 1363/1981, de 
3 de Julio) op. cit. pags. 33 y 34.
(3 0 3)- La escala establecida en el Real Decreto l363/l98l, de 3 
de Julio, dada la composiciôu de sus tramos, Los porcenta 
jes establecidos y la ausencia de un mecanismo corrector, 
producia que en centres de trabajo con 1001 trabajado - 
res se pudieran admitir hasta un màximo de 5o trabajado - 
res,mientras que en centres de trabajo,cuya composiciôn - 
nûmérica fuera de 1000 trabajadores, las contrataciones- 
posibles alcanzarân hasta cien; en centres de trabajo con 
501 trabajadores la admisiôn maxima se establecia en 50 - 
mientras que en centro con plantilla de 50 0 los admitidos 
pudieran ser 75; en centres con 251 trabajadores el raâxi- 
mo a contratar se cifraba en 37, cuando en centros con
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250 dicho mâximo se elevaba a 5 0; en centros con 101 tra­
bajadores el mâximo ascendia a 2 0 , mientras que en cen —  
tros con 100 trabajadores dicho maximo era de 2 5 ; fina^ - 
mente, en centros con 50 trabajadores la contratacion tem 
poral podrâ abarcar hasta 12 trabajadores, mientras que - 
en centros con 49 trabajadores el mâximo podria llegar 
hasta 14.
Los resultados expuestos comentan por si solos la indi- 
cada escala.
(3 0 4)- La aplicacion de Los porcentajes establecidos en las es - 
calas aprobadaspor los Reales Decretos 1445/1982 y 3 8 8 7/ 
1 9 8 2, cuando afectan a plantillas de centros de trabajos 
correspondientes a distintos tramos pero que difieran po 
co en su cuantificacion numérica, produce los mismos efec_ 
tos expuestos en la nota anterior, respecto a la escala - 
aprobada por Real Decreto 1363/1981. Se mantiene, pues,el 
defecto déterminante de agravios comparatorios.
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- CONCLUSIONES -
— I —
Durante la etapa "obligacional" del Derecho del 
Trabajo e incluso después de promi Igadas las primeras leyes la­
borales, el ordenamiento positivo manifiesta clara preferencia- 
por los contratos de trabajo de duracion determinada. Solo es- 
tos aseguran una cierta estabilidad, desde luego limitada al - 
tiempo de su vigencia, en tanto que no permiten su resoluciôn - 
unilateral, salvo concurrencia de justa causa. El pensamiento - 
de que la vinculacién perpétua a un empleador puede enmascarar 
figuras cercanas a la servidumbre, junto con una excesiva preo- 
cupacion por las ideas de libertad y de igualdad, impiden la ad 
mision del contrato de trabajo por tiempo indefinido. El concer 
tado sin tiempo fijo se configura, por tanto, bajo el principio 
de compléta libertad de las partes para resolverlo unilateral - 
mente.
-II-
Por lo que respecta a Espafla, la situaciôn des- 
crita en la conclusion que precede résulta de lo establecido en 
los Codigos Civil y de Comercio, sobre arrendamiento de servi. - 
cios de trabajadores asalariados y contrato de servicios entre 
comerciantes y sus mancebos y dependientes, respectivamente. El 
Codigo de Trabajo de 23 de Agosto de 1926 mantiene esencialmen- 
te la indicada situaciôn.
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-III-
Los obstâculos ideologicos que habian irapedido 
la admision del contrato per tiempo indefinido quedan super^ - 
dos en la Ley de Contrato de 21 de Noviembre de 1931 en la cual 
aparece prevista dicha modalidad contractual en piano de com - 
pleta licitud, bajo la idea de total libertad a las partes pa­
ra acogerse a ella y con sometimiento a la prohibicion de uni­
latérales resoluciones sin justa causa.
-IV-
La Ley de Contrato de Trabajo de 1931, situa - 
en piano de igualdad al contrato por tiempo indefinido y a la 
contratacion temporal. El tipo de contrato a celebrar constitu 
ye libre decision de las partes, sin limitacion alguna por el 
dato objetivo de la necesidad empresarial a atender.
-V-
La Ley de Contrato de Trabajo de 1944, aûn cuan 
do no permite afirmar que enella se otorga un trato preferente - 
al contrato por tiempo indefinido, contiene, sin embargo, aigu - 
nos préceptes a través de los cuales es posible entrever el - 
inicio de una tendencia en el expresado sentido.
-VI-
La alternative contrato temporal-contrato de - 
duracion indefinida,ofrece singular relevancia. La inclinacion 
preferente de 1 ordenamiento positivo por uno u otro define en
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cierta manera el marco juridico de las relaciones individuales 
de trabajo. Desde que tal alternativa se plantea vienen sur - 
giendo dos ideas contrapuestas que pretenden influir cualquier 
regulaciôn sobre la materia:
- La que partiendo de consideraciones objetivas referi 
das a la naturaleza de la necesidad empresarial so - 
bre la que baya de incidir la prestacion de scrv^ -- 
cios, persigue la vigencia de una norma imperative - 
que obligue a que dicha necesidad, cuando sea normal 
y permanente, haya de ser atendida con trabajadores- 
f ijos.
- Aquella otra que, afirmando el caracter coyuntural - 
de la mencionada norma, postula su no vigencia y el 
triunfo de la autonomia de la voluntad, para que sea 
la libertad de las partes, no mediatizada por dispo­
siciones de derecho necesario, la que fije la dur£ - 
cion del contrato de trabajo, con independencia, por 
tanto, de consideraciones objetivas en orden a la ne 
cesidad empresarial a atender.
Estabilidad en el empleo o flexibilidad para - 
el mismo, serân las contrapuestas consecuencias de una u otra 
idea. Los defensores de la estabilidad convierten la misma en 
principio configurador de la relacion laboral; sus detractores 
niegan la categorizacion pretendida y afirman que la idea que 
combaten no constituye, en manera alguna, principio inmanente- 
sino simple régla positiva, de tipo coyuntural y siempre acci­
dentai a la esencia del négocie juridico de trabajo.
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-VII-
La linea de tendencia en favor del contrato por 
tiempo indefinido, iniciada debilmente por la Ley de Contrato 
de Trabajo de 1944, se refuerza de manera importante, aûn cuan­
do a nivel sectorial, por la via de las Reglamentaciones de Tr^ 
bajo. Ya en la decada de los cuarenta es frecuente encontrar - 
en Reglamentaciones de Trabajo preceptos concretos que imponen- 
que las necesidades permanentes de las empresas sean cubiertas- 
con trabajadores fijos. En las Ordenanzas Laborales promulgadas 
en los anos setenta,norma de tal tipo se repite sin excepciones.
-VIII-
E1 principio de estabilidad en el empleo,aûn no 
formalmente proclamado por la Ley de Contrato de Trabajo de - 
1944, encuentra consagracion aplicativa merced a la labor de la 
.Jurisprudencia y de la doctrine del Tribunal Central de Trabajo.
En una primera etapa, la idea de estabilidad se 
déclara con ocasion de contratos temporales celebrados "en cade 
na" . Se afirma que se incide en fraude de ley cuando en la rea- 
lidad se pretende una vinculacién permanente, que se trata de - 
evitar con sucesivos contratos temporales, celebrados con inten 
cién de excluir los efectos que se derivan del contrato por 
tiempo indefinido.
Desde tal doctrina, que no contiene referencia- 
alguna al tipo de necesidad empresarial a atender, se va pasan 
do a otra en la que ya se resalta tal dato, frecuentemente para 
evitar que queden amparados supuestos en los que no existe r a  -
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z6n para trabar relacion permanente, precisamente porque no es 
permanente la actividad empresarial que se attende con los que 
asi se contratan. Puesto de tal modo de relieve el dato objet^ 
vo expuesto, se va elaborando una nueva doctrina jursprudenclal, 
inicialmente asentada sobre normas sectoriales y mas tarde con 
base exclusiva en la propia Ley de Contrato de Trabajo, que de 
clara que las necesidades empresariales normales y permanen - 
tes ban de ser atendidas con trabajadores fijos.
-IX-
Un examen de la literature juridica producida 
en Espafla con anterioridad a la promulgacion de la Ley de Rel^ 
clones Laborales, sirve para poner de relieve de que manera 
fue importante la labor de la doctrina para la consagracion - 
del principio de estabilidad en el empleo.
Los distintos criterios manifestados por los - 
publicistas, respecto al tema que se examina, pueden ser clasi 
ficados en los términos siguientes:
- Posturas que, aûn afirmando la libertad de las pa£ - 
tes para fijar la duracion del contrato de trabajo - 
que celebren, sostienen que dicha libertad se halla- 
sometida a determinados limites.
- Posturas que pretenden ofrecer nuevos criterios con- 
figuradores de la idea de estabilidad en el empleo o 
que postulan reformas normativas que cbnsagren dicha 
idea como principio inspirador de la contratacion la 
boral.
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- Posturas que entienden que una interpretacion progre- 
siva de la Ley de Contrato de Trabajo permite encon - 
trar en la misma bases suficientes para afirmar la vi^ 
gencia del principio de estabilidad en el empleo.
-X-
Las soluciones sectoriales impuestas por las Re 
glamentaciones de Trabajo, el largo camino recorrido por la Ju­
risprudencia, el general criterio de la doctrina y las reivind_i 
caciones de la clase trabajadora, todas ellos coïncidentes en - 
la idea de estabilidad en el empleo, fueron tomados en conside- 
raciôn por la Ley l6/l976, de 8 de Abril, de Relaciones Labora­
les, la cual consagra dicha idea como principio configurador de 
la contratacion de trabajo. El sistema que adopta dicha ley a - 
tal efecto no consiste en la formulacion de una régla general a 
modo de la propuesta por la doctrina o de la construida por la 
jurisprudencia cuando déclara aplicable el principio que en 
ella se encierra, sino que opta por el de enumeracion casuisti- 
ca, mediante la formulacion de los tasados supuestos en que pe£ 
mite la contratacion temporal. Claro que igualmente podria en - 
tenderse que mediante el establecimiento de presuncion general- 
en Favor del contrato por tiempo indefinido,también pretende la 
ronsagraciôn del principio de estabilidad en el empleo por la - 
primera via indicada.
-XI-
En 1 9 7 6, cuando se promulga la Ley de Relacio 
nés Laborales, la crisis econémica, con su légica repercusién
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en el mercado de trabajo y en el nivel de empleo, afecta ya a 
un gran numéro de paises y, desde luego, también a Espada. La 
rigidez que en materia de despido resultaba de lo dispuesto - 
en la mencionada ley se destaca por los sectores economicos,a 
raiz de su aprobacion,como obstaculo grave para la creacion- 
de nuevos puestos de trabajo. También se denuncia por los mls^  
mos sectores la falta de flexibilidad en la regulaciôn de la 
contratacion temporal, derivada de la excesiva preferencia de 
aquella por el contrato por tiempo indefinido, Surgen asi di- 
versas normas de coyuntura que, al par de suspender la vigen­
cia de la especifica ordenacion de las consecuencias del des­
pido improcedente, permiten la celebracion de contratos tempo 
rales, sin vinculacién con el dato objetivo de la necesidad - 
empresarial a atender. Tales normas nacen con ambito temporal 
limitado. Los llamados Pactos de la Moncloa inciden también - 
sobre la cuestién expuesta.
-XII-
E1 Estatuto de los Trabajadores, pese a su am 
bicioso propésito de instaurer un "nuevo modelo laboral", no 
constituye un cuadro normative complete, ni siquiera para las 
materias que régula, sino que, como el mismo reconoce, contie­
ne importantes lagunas en materia de relaciones individuales- 
y establece para salvarlas un atipico y complejo sistema inte 
grador, mediante remisién a leyes preestatutarias cuya vigen­
cia déclara, aûn degradândolas de rango, con atrj.bucién al Go 
bierno de amplias -y, desde luego, discutibles- facultades pa 
ra modificarlas y derogarlas. Tal sistema integrador es el - 
contenido en sus disposiciones finales tercera y cuarta.
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-XIII-
A1 igual que la Ley de Relaciones Laborales, el 
Estatuto de los Trabajadores limita la libertad de las partes - 
para fijar la duracion de la relacion laboral que pretendan cons 
tituir, en cuanto que condiciona la licitud del contrato por - 
tiempo limitado a la existencia de una causa objetiva que lo jus 
tifique o de norma especifica que lo ampare. Solo es vâlido el 
contrato temporal si y cuando se fundamenta en alguna de dichas 
circunstancias; caso contrario se impone la contratacion por - 
tiempo indefinido.
-XIV-
La doble formula del dato objetivo y de norma 
especifica amparadora de contratacion temporal que consagra el 
Estatuto de los Trabajadores, da lugar a dos distintos sistemas, 
regidos por principios no solo diferentes sino incluso antitéti_ 
cos, los cuales pueden llegar a tener vigencia paralela; el no£ 
mal, orditiario o estructural, inspirado en el principio de esta 
bilidad en el empleo, y el extraordinario o coyuntural, con vi­
gencia limitada a los periodos que décida el Gobierno en aten - 
cion a la situaciôn economica y a su incidencia en el mercado - 
de trabajo, el cual regresa a una motivacion subjetiva, elim^ - 
nando la necesidad de ecuacion entre duracion del contrato y 
clase de necesidad empresarial a atender.
XV-
A la hora de fijar, para el sistema ordinario 
o estructura1, las circunstancias objetivas, el Estatuto opta
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por un sistema casuistico, enumerando las distintas figuras de 
contratacion temporal que permite y sefialando para cada una de 
ellas sus requisites. Cierto que también ensaya una formula ge­
neral de motivacion objetiva, aûn cuando por via del estableci­
miento de una presuncion juris tantum en favor del caracter in­
definido del contrato celebrado.
-XVI-
E1 sistema normal, ordinario o estructural, que, 
en materia de duracion del contrato de trabajo, consagra el Es­
tatuto de los Trabajadores, se basa en la exigencia de que las 
necesidades permanentes de la empresa sean atendidas con traba­
jadores fijos y en la consiguiente limitacion de la contratacion 
temporal al ambito de las necesidades pasajeras o transitorias, 
permitiendo dichas contratacion temporal ûnicamente en los su - 
puestos siguientes:
- Cuando se contrats al trabajador para la realizacion
de obra o servicio determinados.
- Cuando se trate de trabajos eventuales, entendiéndo-
se por taies aquellos que, aûn referidos a la activ^
dad normal de la empresa, hayan de realizarse para - 
atender una coyuntural intensificacion de dicha acti 
vidad, debida a circunstancias del mercado, acumula- 
cion de tareas, exceso de pedidos o razones de tempo 
rada.
- Cuando la contratacion tenga lugar para sustituir a 
un trabajador cuya relacion de trabajo quedara en sus^  
penso y tuviera derecho a que le fuera reservado su - 
puesto de trabajo.
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- Cuando se trate de trabajos fijos y periôdicos en la 
actividad de la empresa, pero de caracter disconti -
-XVII-
Los ûnicos supuestos de contratacion temporal - 
que permite el Estatuto -dentro, naturalmente, de su sistema - 
ordinario o estructural- son, por consiguiente, los que se enun- 
cian en la conclusion precedente. Tal enunciaciôn, que corres -
ponde a la que contiene el art. 15,1, apartados a), b), c) y e)
de dicho Estatuto, tiene para el repetido sistema estructural - 
caracter cerrado.
Aûn cuando en ella se hase figurar, por asi es­
tabi ecerlo la citada norma estatutaria, el contrato para traba­
jos fijos de caracter discontinue, no significa que tal contra­
to participe de la naturaleza de la contratacion temporal, dado 
que el mismo constituye un auténtico contrato por tiempo inde­
finido.pero de ejecucion ciclica.
-XVIII-
Ninguno de los supuestos de contratacion tempo­
ral del sistema ordinario o estructural constituye excepciôn que 
rompa el principio de estabilidad en el empleo; realizan, por - 
el contrario, una funciôn configuradora y delimitadora del mis­
mo, en ctjanto que reducen su campo de aplicacion al ârea que 
comprende las necesidades permanentes de la empresa.
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-XIX-
Junto al sistema normal, ordinario o estructural, 
el Estatuto de los Trabajadores contiene otro paralelo y antité- 
CO, si bien previsto con ambito aplicativo transitorio y valor co 
yuntural, el cual retorna a la voluntad de las partes la facultad 
de determinar la duracion del contrato de trabajo que celebren a 
su amparo.
Dicho sistema résulta de lo dispuesto en el art.-
1 5,1 , d), en relacion con el 17,3, ambos del Estatuto. Tales pre­
ceptos solo contienen la prevision del mismo, autorizacion al Go­
bierno para su regulaciôn e implantaciôn, dentro de las bases - 
que al efecto se establecen, y senalamiento de las circunstancias 
que es preciso concurran para el licito ejercicio de dicha autor_i 
zaciôn.
El sistema se integra dentro de un cuadro general 
de medidas de valor coyuntural y caracter heterogéneo -"medidas - 
de réserva, duraciôn o preferencia en el empleo", "subvenciones y 
otras ayudas"-, todas ellas pensadas para el fomento del empleo - 
de los siguientes grupos de trabajadores: "de edad avanzada, con 
capacidad laboral disminuida, desempleados y de quienes accedan al 
primer empleo".
XX-
La preferencia del Estatuto de los Trabajadores - 
por el contrato por tiempo indefinido tiene su mâs clara y direc­
ts manifestaciôn en el sistema que como estructural consagra en - 
materia de duraciôn del contrato de trabajo, inspirado en el prin­
cipio de estabilidad en el empleo -principio que se quebranta en
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el contrato temporal como medida de fomento del empleo de su sis^  
tema extraordinario o coyuntual-, pero también luce dicha pre- 
ferencia en otros preceptos del propio cuerpo normative, igua^ - 
mente protectores de la fijeza en el trabajo, cuales son los est^ 
blecedores de presunciones en favor de esta o aquellos otros que 
conducen a la misma, como consecuencia derivada de otros ilicitos 
contractuales.
Tales presunciones proceden de la inobservancia- 
de la forma escrita, de no dar de alta al trabajador en la Segu­
ridad Social,del fraude de ley y de la falta de denuncia al ven- 
cimiento del término.
Dichas otras normas contemplan la cesién ilegal-
de mano de obra.
-XXI-
E1 sistema ordinario o estructural que consagra- 
el Estatuto de los Trabajadores ha sido objeto de desarrollo re- 
glamentario por el Real Decreto 2303/1980, de 17 de Octubre, so­
bre aplicacion del Estatuto de los Trabajadores en materia de 
contratacion temporal.
La implantaciôn y regulaciôn de1 sistema extraor^ 
dinario o coyuntural en materia de duraciôn del contrato de tra­
bajo, que también preve el Estatuto, aûn sin regularlo, se real_i 
zô por el Gobierno a través del Real Decreto 1363/1981, de 3 de 
Julio, por el que se autorizaba la contrataciôn temporal como me 
d ida de Fomento del empleo. Dicho Real Decreto fue derogado y 
sustitiiido por el Real Decreto 1445/1982, de 25 de Junio, por el 
que se regulaban diversas medidas de fomento del empleo y,entre-
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ellas, dicha contratacion temporal. Por ultimo, el Real Decreto 
3 8 8 7/1 9 8 2, de 29 de Diciembre, ofrece una posterior regulacion- 
respecto a la misma, en cuanto que da nueva redaccion a los ar­
ticules que componen la seccion primera del capitule II del ci- 
tado Real Decreto 1445/1982.
-XXII-
E1 contrato de trabajo para obra o servicio de- 
terminado -primero de les previstos como centrâtes temporales - 
del sistema estructural por el Estatuto de los Trabajadores- par 
ticipa de la naturaleza del contrato de trabajo ordinario o co- 
mdn. Sus caracteristicas dif erenciales radican en su temporal,! 
dad y en la clase de necesidad que mediante el mismo se atien - 
de.
A)- CARACTERISTICAS DIFERENCIALES.- En cuanto a 
lo primero, porque se trata de un contrato temporal sometido a 
termine final de caracter esencial; termine final incierto res­
pecte al cuando, ya que la duracion del contrato depende del 
tiempo que se invierta en la terminaciôn de la obra o el cumpl^ 
miento del servicio, o mejor, en la finalizacion de aquella 
parte de una u otro que corresponda al tipo de actividad para - 
cuya realizaciôn fue contratado el trabajador. No es legalmente 
posible la celebracion del contrato para obra o servicio deter- 
minado por tiempo cierto. El sistema de contratacion que impone 
esta modalidad contractual excluyo toda posibilidad de prérroga.
Por lo que respecta a la clase de necesidad que 
se atiende mediante esta figura contractual, tal caracteristica 
diferencial bay que residenciarla en la causa de este négocie - 
juridico. La necesidad transitoria o pasajera sentida por la em
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presa y que se mat.erializa en la obra o servicio de duracion in- 
determinada donde el trabajo ha de realizarse, constituye el fin 
abstracto del propio negocio juridico, impuesto por el ordena —  
miento juridico, y ha de ser el movil déterminante para su cele­
bracion .
La obra o servicio que motiva el contrato ha de 
ofrecer sustantividad y autonomie propia, dentro de la activ^ - 
dad de la empresa, de forma tal que présente perfiles especifi - 
COS y diferenciales ya que lo que en el ciclo productive respon- 
de a la actividad normal y permante de la empresa debe ser aten 
dido con trabajadores fijos.
B) FORMA.- El contrato para obra o servicio de - 
terminado debe instrumentarse por escrito si se preve que su du­
racion ha de exceder de cuatro semanas. Tal forma, sin embargo,- 
no es requisite ad substantiam, pero su inobservancia da lugar - 
al nacimiento de presuncion en favor del caracter indefinido del 
contrato asi celebrado, destruible mediante prueba en contrario
C)- PERIODO DE PRUEBA.- Existe compatibilidad en 
tre période de prueba y contrato para obra o servicio determina- 
do. La norma reglamentaria que establece lo anterior no marca 1^ 
mite alguno para la operatividad de dicha compatibilidad; elle - 
puede suponer que en los contratos que alcancen corta duracion - 
se produzca una superposicion de plazo, quedando privado el tra­
bajador de la escasa cuota de estabilidad que esta figura con —  
tractual comporta, lo cual no parece solucion socialmente desea- 
b 1 e .
D)- EXTINCION.- Las causas de extincion previs- 
1- as en el articulo 49 del Estatuto, en casi su totalidad, son 
aplirables al contrato para obra o servicio determinado. Ahora -
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bien, por tratarse de contrato a termino, le es especificamcnte 
aplicable la prevista en el apartado 3 de dicho articulo.
En el contrato para obra o servicd.o determinado 
el termino se cumple cuando desaparece la necesidad del trabajo 
cuya prestacion se contrats, por haberse realizado la obra o ser^  
vicio que motive dicha contratacion. Pero tal \ cumplimiento del 
termine no produce la extincion por si sola; précisa, ademâs, - 
una declaracion de voluntad recepticia, procedente de una de las 
partes, dando por terminada la relacion laboral, en base, preci 
samente, a tal cumplimiento del termino. Dicha declaracion de - 
voluntad se denomina denuncia y su omision détermina que el con 
trato se présuma transformado por tiempo indefinido, salvo prue 
ba en contrario.
-XXIII-
E1 contrato eventual por circunstancias de la - 
produccion difiere del contrato de trabajo comun u ordinario en 
razén a su temporalidad -el termino adquiere en tal contrato un 
valor esencial- y por la finalidad abstracts que configura su - 
causa -la atencion de necesidades coyunturales y transitorias,- 
aun cuando normales, de la empresa-. Tales notas diferenciales, 
temporalidad y excepcionalidad, constituyen,a su vez, requisl - 
tos necesarios para la valida celebracion de dicha figura coii - 
tractual,
a )- duracion.- El contrato eventual ha de cele- 
brarse siempre por tiempo cierto, sin que sea admisible la inde 
terminaciôn del termino, por relacionarlo con la desaparicion - 
de las circunstancias extraordinarias que motivan la contrata - 
cion. El plazo maximo de duracion de este contrato es de seis -
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meses, dentro de un période de doce meses. Tal plazo es prorro- 
gable mediante acuerdo de las partes, realizado antes del venci 
miento de su plazo mâximo,sin que la duracion total del contra­
to exceda de nueve meses,dentro de un periodo de doce, comuni - 
cando la prérroga a la Oficina de Empleo correspondiente.
B)- CAUSA.- El movil especifico, el fin abstrac 
to y permanente del contrato eventual por circunstancias de la 
produccion, radica en la satisfaccion de incrementos coyuntura­
les y transitorlos de la actividad empresarial. A ellos se re - 
fiere el art. 15,1, b) del Estatuto cuando alude a circunstan - 
cias del mercado, acumulacion de tareas, exceso de pedidos o ra 
zones de temporada. Todas ellas denotan la idea de transitorie- 
dad y contingencia y en tal sentido deben ser interpretadas, ya 
que de alcanzar permanencia obligarian a cubrir la expuesta ne­
cesidad mediante contrataciones por tiempo indefinido.
C)- FORMA.- Todo contrato eventual cuya dura - 
cién rebase cuatro semanas deberâ instrumentarse por escrito. La 
exigencia de forma escrita actéa con mero valor "ad probatio —  
tem", ya que el contrato concertado sin observancia de tal re - 
quisito, pero cumpliendo los restante que impone la eventualidad 
puede desarrollarse en sus propios termines. Claro que dicha 
inobservancia, ademas de infraccion laboral, genera presuncién- 
en favor del caracter indefinido del contrato asi concertado; - 
presuncion, desde luego, iuris tantum.
D)- PERIODO DE PRUEBA.- Cabe reiterar lo expues 
to al sentnr conclusiones respecte al contrato para obra o ser 
vicio determinado.
E)- EXTINCION.- El cumplimiento del termine, me 
diando denuncia, détermina la extincién de este contrato. La -
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omision de aquella transforma el contrato en por tiempo indefi­
nido, salvo prueba en contrario.
-XXIV-
Los supuestos de suspension de la relacion labo 
ral, cuando générai obligacion empresarial de réserva de pues- 
to de trabajo, es logico que amparen la posibilidad de sustltu- 
cién del trabajador transitoriamente ausente ya que la parcela- 
de trabajo realizada por este puede ser no facilmente absorb!^ - 
ble por la plantilla restante, sin que la solucion de incremen 
tar la plantilla resuite razonable por resultar excedida cuando 
se reincorpore el sustituido. De ahi que el ordenamiento ofrez- 
ca la opciôn del contrato de interinidad, como contrato temporal 
compatible con el principio de estabilidad en el empleo.
A)- NATURALEZA.- Si bien no ofrece duda el ca­
racter temporal del contrato de interinidad, se cuestiona por - 
la doctrina si dicho contrato es a término o sometido a cond^ - 
ciôn resolutoria. El amplio margen establecido por el ordenamien 
to positive para modalizar la contratacion efectuada bajo el - 
régimen de interinidad, détermina que la solucion al problems - 
planteado se halle en funcion de la modalidad pactada. Cabe que 
la interinidad se pacte bajo término cierto, siempre que duran­
te el total plazo que sus limites comprends subsista la causa - 
objetiva que justifica dicho contra o. Igualmente es posible un 
pacto de interinidad bajo término incierto respecto al cuando,- 
situando este en el momento de la reincorporacién del sustitu^ 
do o en el de la extincién del derecho de réserva de puesto de 
trabajo. Finalmente es igualmente concebible que la interinidad 
se pacte bajo condicién resolutoriala reincorporacién del sus
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bituido, lo cual supone un evento future e incierto, ya que tal
reincorporacién podra o no tener lugar.
B)- f o r m a.- Laexigenciaestatutaria de que en 
el contrato de interinidad se especifique el nombre del susti­
tuido y la causa de la sustitucion,no supone necesarlamente - 
que dicho contrato haya de instrumentarse por escrito. El ex -
presado requisite de forma solo es exigible para la interini -
dad en la misma medida que para los restantes contratos tempo­
rales del sistema ordinario; es decir, cuando haya de alcanzar 
duracién superior a cuatro semanas. La expuesta no es la solu- 
cién que ofrece el Real Decreto 2303/1980, en tanto que impone 
para la interinidad la instrumentacién por escrito,sin exce£ - 
cién alguna. La inobservancia de la forma escrita da lugar a - 
presuncién en favor del caracter indefinido del contrato cele- 
hrado sin cubrir dicha forma, la cual puede destruirse median­
te prueba en contrario.
O -  PERIODO DE PRUEBA.- Aûn cuando el Real De­
creto 2303/ 1980, nada dice al respecto, parece indudable la 
compatibilidad del contrato de interinidad con el periodo de - 
prueba .
D)- EXTINCION.- Cuando el contrato de interi­
nidad fuera convenido a término, su extincién por vencimiento- 
de este respondera a lo establecido en el art. 49,3 del Estatu 
to. Para que dicha causa de extincién opere sera preciso, por 
tanto, que inedie denuncia. La omisién de esta transforma al 
contrato en por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario - 
que acrcdite la naturaleza temporal de la prestacién. Cuando - 
la interinidad se pactare bajo condicién resolutoria, el cum -
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plimiento de esta no genera per se la extincion del contrato, 
sino que también précisa denuncia.
-XXV-
Atendiendo a su encuadre sistemâtico, pudiera- 
pensarse que el Estatuto de los Trabajadores configura al con­
trato para trabajos fijos de caracter discontinuo como modali 
dad espccifica de la contratacion temporal. No es tal su natu­
raleza; como su propio nombe indica, se trata de un contrato - 
que comporta fijeza, aunque la prestacion de servicios tenga - 
lugar de manera intermitente’ Es un contrato por tiempo indefi 
nido y de ejecucion ciclica.
A)- FORMA.- Ni el art. 8 del Estatuto ni el - 
art. 15,1, e) del propio cuerpo legal, imponen,respecto al con 
trato para trabajos fijos de caracter discontinuo, la exigencia 
de forma escrita. Parece, pues, que rige para el mismo el princ^  
pio de libertad de forma. De manera contraria se pronuncia el 
Real Decreto 2303/1980, en tanto que détermina que dicho con - 
trabajo so instrumentara por escrito, cuando su duracion exce­
da de cuatro semanas. La extension reglamentaria al contrato - 
referido de norma concebida para la contratacion temporal re - 
sulta inadecuada y hace inopérante el efecto presuntivo deriv^ 
do de la inobservancia del requisite de forma.
B)- DEBER PE LLAM\MIENTO.- El Estatuto impone 
al empleador el deber de llamar a los fijos de caracter discon 
tinuo cada vez que se inicie el periodo de actividad, pero ni 
précisa el orden de llamamiento ni los efectos derivados del in 
cumplimiento de tal deber. Tal vacio normative queda cubierto-
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con lo prevenido en el art. l6,2 de la Ley de Relaciones Labo - 
rales, que mantiene vigencia en razon al sistema de integracion 
normativa previsto por la disposicion final cuarta del referido
Estatuto.
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La modalidad contractual correspondiente al sis 
tema extraordinario o coyuntural que en materia de duracion del 
contrato de trabajo preve el Estatuto, esta constituida por el 
contrato temporal como medida de fomento del empleo.
-XXVII-
E1 contrato temporal como medida de fomento del 
empleo, ademas de reunir los caractères que comporta su cond^ - 
cion de contrato de trabajo, es siempre un contrato a término,- 
especial,de naturaleza excepcional, formai, finalista y desvin- 
culado del dato objetivo de la necesidad a atender.
A)- TEMPORALIDAD.- La temporalidad es nota ca - 
racteristica de esta figura contractual. El contrato que se ana 
liza es siempre un contrato a término; término final cierto, 
desde luego, ya que al celebrarlo ha de quedar precisado el exac 
to tiempo de su duracion,con independencia de la posibilidad de 
prérroga. Su duracién minima es de seis meses -excepto en los - 
sectores de construccion y hosteleria, donde dicha duracién mi­
nima podrâ ser de très meses- y la maxima de dos anos.
B)- ESPECIALIDAD.- El contrato temporal como me 
dida de fomento del empleo se haya sometido a un régimen juri-
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dico especifico. Actualmente, el establecido per el Real Decre­
to 3 8 8 7/1 9 8 2.
C)- EXCEPCIONALIDAD.- La excepcionalidad, nota 
predicable del contrato que se analiza, dériva de que su incrus 
tacion, dentro del régimen estatutario en materia de duracién - 
del contrato de trabajo, rompe los esquemas del mismo, conatrujL 
dos desde el respeto del principio de estabilidad en el empleo. 
El contrato temporal como medida de fomento del empleo contrad^ 
ce dicho principio en cuanto que su temporalidad no es obstacu- 
lo con el signo normal y permanente de la necesidad empresarial 
a atender. La nota de excepcionalidad impone criterios restric­
tives a la hora de regular esta modalidad contractual y para la 
aplicacion de taies normas reguladoras. Precisamente es tal no­
ta de excepcionalidad la déterminante de que el marco juridico- 
regulador de esta modalidad contractual nazca con un ambito tem 
poral limitado. En dicha nota también encuentra explicacién la 
fijaciôn de unos cupos mâximos por centro de trabajo, en orden 
al numéro de contrataciones, asi como el establecimiento de de- 
terminadas prohibiciones.
D)- FORMALISTA.- La actual regulacion del com -
trato temporal como medida de fomento del empleo impone, con v^
lor ad substantiam, la forma escrita.
E)- FINALISTA.- La regulacion de esta figura
contractual pretende con la instau acién de la misma incidir en 
el mercado de trabajo y en el nivel de empleo para potenciar - 
la colocacion de determinados grupos de trabajadores que por - 
sus especiales circunstancias precisan de mayor proteccién.
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F)- DESVINCULADO DE LA NECESIDAD A ATENDER.- El 
contrato temporal como medida de fomento del empleo se constru- 
ye desvinculado de la necesidad empresarial que ha de ser aten- 
dida con el trabajo que constituye el objeto de dicho contrato. 
Quiza sea esta su caracter1stica mas definitoria. La ecuacion - 
contrato temporal-necesidad empresarial transitoria que consti^  
tuye la base del sistema estructuralen materia de duracion del 
contrato de trabajo queda rota con esta figura contractual, siem 
pre temporal, cualquiera que fuera la necesidad empresarial a 
atender.
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La crisis economica, con su negativa incidencia 
en el mercado de trabajo, esta dando lugar a que sea cuestiona- 
da la adecuacion del marco juridico laboral con la realidad so­
cial. Se dice que los ordenamientos positives laborales ban al- 
canzado su actual configuracion en épocas de expansion o, al me 
nos, de economia seneada y que, por tanto, en los actuales mo - 
mentos ban quedado desfasados y requieren profundas reformas.- 
Las criticas adquieren mayor intensidad respecto al principio - 
de estabilidad en el empleo, cuya abrogacion llega a postularse. 
No se trate de una abrogacion parcial y excepcional de tal prin 
cipio para el establecimiento de sistemas de duracion del con - 
trato de trabajo de caracter coyuntural que coexistan con otros 
estructurales, donde tal principio se mantengan. Se quiere, des­
de taies sectores, un cambio normative que de alguna manera ven 
ga a suponer un regreso a formulas parecidas a las que en su 
dia ofreeieron el art. 21 de la Ley de Contrato de Trabajo de -
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1931 y el 27 de la de 1944. Se trata, en definitive, de implan- 
tar un sistema que situe en piano de igualdad a la contratacion 
por tiempo indefinido y a la contratacion temporal.
-XXIX-
Las posturas que afirman que el principio de es 
tabilidad en el empleo es el principal responsable de la atonia- 
empresarial en la creacion de puestos de trabajo y que postulan 
la implantacion de un sistema que situe en piano de igualdad al 
contrato por tiempo indefinido y al contrato temporal, se cons^ 
dera que son erroneas, socialmente rechazables y juridicamente- 
inef icaces.
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Son erroneas porque la flexibilidad en el rem - 
pleo, como sistema general para las relaciones laborales, no - 
constituye la solucion procedente para paliar los efectos de la 
crisis economica en el nivel de empleo, Supone cargar sobre los 
trabajadores los efectos de dicha crisis, sin el contrapunto de 
que aquella sirva para incentivar la creacion de nuevos puestos 
de trabajo. La mejora de la oferta de trabajo requiers, ademâs- 
de una acertada politica de inversiones pûblicas que incida en 
sectores economicos con mayor capacidad para ocupar mano de 
obra, el fomento e incentivacion dj la inversion privada, a trai 
vés de un cuadro de medidas -fiscales, monetarias. financieras, 
etc- que otorgen sérias expectativas a las empresas en orden a 
la obtenciôn de una justa rentabilidad. En el piano laboral, no
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es la eliminacion del principio de estabilidad lo que mejor pue 
de romper la atonia empresarial en la creacion de puestos de - 
trabajo; tal medida solo daria lugar a situaciones de desigual- 
dad, con incidencia negativa en el area de la competitividad, - 
entre empresas ya establecidas, cuyas plantillas estuvieran com 
puestas de trabajadores fijos, y aquellas otras que iniciaran - 
su actividad y que optaren por acogerse a la formula de la con 
tratacion temporal para la formacion de las suyas. Preferible - 
es, por tanto, potenciar la reciprocidad contractual,viabilizan 
do que la falta de rendimiento, el quebranto de la buena fe, ha 
ga posible en la realidad la resolucion unilateral del contrato 
de trabajo, dentro de un marco de plenas garantias.
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Socialmente rechazable porque romperia el equi- 
librio que fundamenta la pacifica convivencia social. Ante una 
grave situacion de crisis economica, la proteccién del interes- 
empresarial puede hacer aconsejable la implantacién de un siste 
ma excepcional que bajo severos requisites y respecto a determi 
nados colectivos que precisen una mayor proteccién por sus espe 
dales dificultades para encontrar empleo, permitan la contrata 
cién temporal con motivacién meramente subjetiva. Sin embargo,- 
habria que llegar a conclusién distinta cuando con ocasién de la 
situacion expuesta de crisis, por muy persistente que fuera, se 
alterara definitivamente el sistema estructural vigente en mate­
ria de duracién del contrato de trabajo, para regresar a férmu - 
las ya superadas.
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Jurxdicamente ineficaz porque situar a la con­
tratacion temporal en piano de igualdad con la contratacion 
por tiempo indefinido constituirxa empeflo irrealizable ya que, 
de mantener esta ultima su actual significado, afloraria en pla 
20 breve, por via jurisprudencial, un principio, cual el actualL 
mente conocidocnmodeestabilidad en el empleo,que obligaria a a- 
cudir a la fijeza cuando la necesidad empresarial a atender fuera 
de caracter normal y permanente.
La razon parece clara; las necesidades empresa- 
riales normales y permanentes solo pueden ser satisfechas me - 
diante la prestacion de servicios también permanentes. Cierto - 
que tales servicios se pueden obtener tanto a traves de un contrato 
por tiempo indefinido como mediante sucesivos contratos tempora^  
les con el mismo o distinto trabajador. Lo que sucede es que so 
lo la primera modalidad contractual encuentra correspondences - 
con dicha clase de necesidad, por lo que un acogimiento a las - 
formas de contratacion temporal habria de obedecer, bien a un - 
afân de eludir las legales consecuoncias de la fijeza, en cuyo 
caso se estaria en presencia del fraude de ley, bien a un ejer- 
cicio excesivo e injustificado socialmente, de facultades reco- 
nocidas por la norma, causante de dano para el trabajador, en - 
tanto que se veria privado de fijeza, lo que situaria dicho eje£ 
cicio en areas cercanas al abuso del derecho.
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